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H I S T O R Y  
O F  T H E  
A M E R I C A N  
N E G R O  
P E O P L E
1619 -  1918
40cents
΄΅Ά͵Ί͑ ΀Ά΅ͽͺͿͶ͑
͹ͺ΄΅΀΃Ί͑ ΀΁͑ ΅͹Ͷ͑ Ͳ;Ͷ΃ͺʹͲͿ͑ ͿͶ͸΃΀͑ ΁Ͷ΀΁ͽͶ͑
ͧͪ͑͢͢ ͞͞ ͑ ͪͩ͢͢
΅ΙΚΤ͑ ΠΦΥΝΚΟΖ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΖΡΒΣΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΤ͑
ΠΗ͑ Β͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΖΔΥΦΣΖΤ͑ ΕΖΝΚΧΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑
Ͷͽͺ΋ͲͳͶ΅͹͑ ͽͲΈ΄΀Ϳ͝
ʹΙΒΚΣΞΒΟ͑͝ ͹ΚΤΥΠΣΪ͑ ͵ΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͑͝ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑
ΈΠΣΜΖΣΤ͑ ΄ΔΙΠΠΝ
ʹ ΀ Ϳ ΅ Ͷ Ϳ ΅ ΄
΅͹Ͷ͑ Ͳͷ΃ͺʹͲͿ͑ ͳͲʹͼ͸΃΀ΆͿ͵͑ ͲͿ͵͑ ΅͹Ͷ͑ ͶͲ΃ͽΊ͑ ΄ͽͲ·Ͷ͑ ΅΃Ͳ͵Ͷ ͤ
ͳͶ͸ͺͿͿͺͿ͸͑ ΀΁͑ ΄ͽͲ·Ͷ΃Ί͑ ͺͿ͑ Ͳ;Ͷ΃ͺʹͲ ͩ
΅͹Ͷ͑ Ͳ;Ͷ΃ͺʹͲͿ͑ ΃Ͷ·΀ͽΆ΅ͺ΀Ϳ͑ ͑͞ ΅͹Ͷ͑ ʹ΀Ϳ΄΅ͺ΅Ά΅ͺ΀Ϳ͑
΅ΙΖ͑ ΄ΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ
ͪ
ͣ͢
΅͹Ͷ͑ ΄ͽͲ·Ͷ͑ ΄Ί΄΅Ͷ;͑ ͺͿ͑ ΅͹Ͷ͑ ΆͿͺ΅Ͷ͵͑ ΄΅Ͳ΅Ͷ΄ ͥ͢
;ͲͺͿ͑ Ͷ·ͶͿ΅΄͑ ΀΁͑ Ͳ;Ͷ΃ͺʹͲͿ͑ ͹ͺ΄΅΀΃Ί͑͝ ͩͣͩͧ͑͢͢͡͞͡
͙ͺͿ ͑ ΃ͶͽͲ΅ͺ΀Ϳ͑ ΅΀͑ ΄ͽͲ·Ͷ΃Ί͚ ͪ͢
΄ͽͲ·Ͷ͑ ͺͿ΄Ά΃΃Ͷʹ΅ͺ΀Ϳ΄ ͣͩ
΅͹Ͷ͑ Ͳͳ΀ͽͺ΅ͺ΀Ϳ͑ ;΀·Ͷ;ͶͿ΅ ͤͩ
΅͹Ͷ͑ ʹͺ·ͺͽ͑ ΈͲ΃
ͲΕΕΣΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͘Τ͑
ͲΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ͲΓΣΒΙΒΞ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ
ͦ͡
ͧ͢
ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ͛͑ ͲΡΡΖΒΝ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΥΠ͑ ΛΠ ΚΟ ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͷΠΣΔΖΤ ͧͣ
΅͹Ͷ͑ ΃Ͷʹ΀Ϳ΄΅΃Άʹ΅ͺ΀Ϳ͑ ΁Ͷ΃ͺ΀͵ ͧͥ
΅͹Ͷ͑ ͿͶ͸΃΀Ͷ΄͑ ͲͿ͵͑ ΅͹Ͷ͑ ͽͲͳ΀΃͑ ;΀·Ͷ;ͶͿ΅͑ ͙͚ͩͨͧͪͩ͢͢͢͞ ͩ͡
΅͹Ͷ͑ ͿͶ͸΃΀͑ ΁Ͷ΀΁ͽͶ͑ ͩͨͨͪͩ͑͢͢͢͞ ͙ͶΩΔΝΦΤΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͽΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͚ ͪ͡
΅͹Ͷ͑ Έ΀΃ͽ͵͑ ΈͲ΃ ͪͨ
΁ΦΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΓΪͫ͑
Έ΀΃ͼͶ΃΄͑ ͳ΀΀ͼ͑ ΄͹΀΁͑
ͦ͑͡ ͶΒΤΥ͑ ͤ͢ΥΙ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͝
ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ Ϳ ͟Ί ͑͟
ͪͤͪ͢
͑ͺ͑͟ ΅͹Ͷ͑ Ͳͷ΃ͺʹͲͿ͑ ͳͲʹͼ͸΃΀ΆͿ ͑͵ ͲͿ ͑͵ ΅͹Ͷ͑ ͶͲ΃ͽΊ͑ ΄ͽͲ·Ͷ͑ ΅΃Ͳ͵Ͷ͑ ϋ
΄ΥΦΕΚΖΤ͑ ΓΒΤΖΕ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΠΟ͑ ΖΩΔΒΧΒΥΚΠΟΤ͑ ΤΙΠΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΒΟΪ͑ ΡΒΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑
ΙΒΕ͑ Β͑ ΙΚΘΙ͑ ΔΦΝΥΦΣΖ͑͝ ΚΟ͑ΞΒΟΪ͑ ΣΖΤΡΖΔΥΤ͑ ΙΚΘΙΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑͝ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΚΟΧΒΤΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΦΟΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΔΚΧΚΝΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΒΝΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΒΟΘΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͶΦΡΙΣΒν
ΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΚΝΖ͑ ΃ΚΤΖΣΤ͑͟ ͶΒΣΝΪ͑ ͳΒΓΪΝΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠΚΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͟
΅ΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΖΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΚΧΚΝΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΣΠΦΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ͿΚΝΖ͑ ΚΟ͑ ͶΥΙΚΠΡΚΒ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΦΝΥΦΣΒΝ͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ͶΥΙΚΠΡΚΒ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ;ΖΣΠΖ͟
ͶΥΙΚΠΡΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ͶΘΪΡΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΣ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΔΦΝΥΦΣΖΤ͛͑ ΅ΙΖΪ͑
ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΟΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΞΚΟΘΝΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΦΝΥΦΣΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΥΙΖΪ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖΕ͟
΅ΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΔΠΟΥΒΔΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ͸ΣΖΖΔΖ͑͝ ΃ΠΞΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΁ΖΣΤΚΒ͟
Π΄ΞΖ͑ ΤΔΚΖΟΥΚΤΥΤ͑ ΔΝΒΚΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥ͑ ΔΠΒΤΥ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ Β͑ ΔΚΧΚΝΚΫΒΥΚΠΟ͑
ΨΒΤ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ ΧΖΣΪ͑ΞΦΔΙ͑ ΝΚΜΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΗ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΃ΠΞΖ͑͝ ΓΦΥ͑ ΡΣΚΠΣ͑ ΥΠ͑ ΚΥ͟
΅ΙΖ͑ ΒΔΔΠΞΡΝΚΤΙΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΦΡ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΧΒΤΚΠΟΤ͑ ΚΟΔΝΦΕΖͫ
΃ΠΔΜ͑ ΡΒΚΟΥΚΟΘ͑ ͙ΤΥΚΝΝ͑ ΡΣΖΤΖΣΧΖΕ͚ͬ͑ ΣΙΪΥΙΞΚΔ͑ ΞΦΤΚΔͬ͑ ΚΞΒΘΚΟΒΥΚΧΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΖΥΚΔ͑
ΗΠΝΜΝΠΣΖ͑͟ ͳΪ͑ ΥΙΖ͑ ΓΦΤΙΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ͲΗΣΚΔΒ͟
͵ΠΞΖΤΥΚΔΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΟΚΞΒΝΤ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΥΥΖΟΥΠΥΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ͲΗΣΚΔΒ͔
ͲΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΖΩΔΙΒΟΘΖ͑ ΦΤΚΟΘ͑ ΔΒΥΥΝΖ͑͝ ΤΙΖΖΡ͑͝ ΠΣ͑ ΘΠΒΥΤ͑ ΒΤ͑
ΥΙΖ͑ ΞΖΕΚΦΞ͑ ΠΗ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΚΠΟ͑͟ ͳΪ͑ ΥΙΖ͑ ͳΒΟΥΦ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ͲΗΣΚΔΒ͟
͸ΠΝΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΝΧΖΣ͑ ΞΚΟΚΟΘͬ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΚΟ͑ ΡΣΖΔΚΠΦΤ͑ ΤΥΠΟΖΤͬ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑ ΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑
͙ΙΠΦΤΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΥΚΗΚΔΒΥΚΠΟΤ͚ͬ͑ ΡΠΥΥΖΣΪͬ͑ ΞΖΥΒΝ͑ ΨΠΣΜ͑͟ ͳΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΘΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΣΖΒΥ͑ ͽΒΜΖΤ͟
ͲΘΣΚΔΦΝΥΦΣΒΝ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝ ΝΒΨ͑͝ ΝΚΥΖΣΒΥΦΣΖ͑͝ ΞΦΤΚΔ͑͝ ΟΒΥΦΣΒΝ͑ ΤΔΚΖΟΔΖΤ͑͝ ΞΖΕΚΔΚΟΖ͑͝
ΒΟΕ͑ ΤΔΙΠΠΝΚΟΘ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΜΚΟΘΕΠΞ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΟΘΙΒΪ͟
ʹΠΥΥΠΟ͑ ΨΖΒΧΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΦΕΒΟ͑ ͙ΒΤ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΧΖΟΥΙ͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͚͟
ͽΖΒΧΚΟΘ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΡΠΣΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟν
ΤΚΕΖΣΚΟΘ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΨΙΠΝΖ͑͝ ΨΖ͑ ΞΒΪ͑ ΤΒΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΠΟΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΙΖ͑
ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΞΖΥΒΝ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕͬ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΤΞΖΝΥ͑ ΚΣΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΦΤΖ͑
ΥΙΖ͑ ΗΠΣΘΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΓΒΤΜΖΥΣΪ͑͝ ΡΠΥΥΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΦΥΝΖΣΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑
ΞΒΕΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΚΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ΕΒΟΔΚΟΘ͑͝ ΞΦΤΚΔ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΔΦΝΡΥΦΣΖ͑͟ ͲΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΠΞΖ͑
ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΥΚΞΦΝΦΤ͑ ΥΠ͑ ͸ΣΖΖΜ͑ ΒΣΥ͑ ΔΒΞΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ͲΗΣΚΔΒ͟
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΒΣΥ͑ ΒΟΕ͑ ΤΔΦΝΡΥΦΣΖ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΙΚΤΥΠΣΚΔ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΚΟν
ΧΖΟΥΖΕ͑ΞΒΟΪ͑ ΞΦΤΚΔΒΝ͑ ΚΟΤΥΣΦΞΖΟΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΣΖΒΥΖΕ͑ ΤΔΦΝΡΥΦΣΖ͑ ΚΟ͑ ΓΣΒΤΤ͑͝ ΓΣΠΟΫΖ͑͝ ΚΧΠΣΪ͑͝
΢ΦΒΣΥΫ͑͝ ΒΟΕ͑ ΘΣΒΟΚΥΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΘΝΒΤΤ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͟
ΈΣΚΥΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΚΟ͑ ͶΘΪΡΥ͑ ΒΟΕ͑ ͶΥΙΚΠΡΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΤΠΞΖ͑ ΖΩΥΖΟΥ͑ ΖΝΤΖΨΙΖΣΖ͑ ΚΟ͑
ͲΗΣΚΔΒ͑͟ ΀ΧΖΣ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΞΒΟΦΤΔΣΚΡΥΤ͑ ΠΗ͑ ͶΥΙΚΠΡΚΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ͶΥΙΚΠΡΚΒΟ͞ͲΣΒΓΚΔ͑ ΝΚΥΖΣΒν
ΥΦΣΖ͑ ΟΠΨ͑ ΖΩΚΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͶΡΚΔ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΦΕΒΟ͑ ΚΤ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΔΙΠΝΒΣΤ͑ ΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΨΠΣΝΕ׏ Τ͑ ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΔΝΒΤΤΚΔΤ͑ח ΅ΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΣΚΔΙ͑ ΗΠΝΜΝΠΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΠΣΖ͑ ΠΗ͑
ΡΣΠΧΖΣΓΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΦΔΙ͑ ΥΒΝΖΤ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΔΝΖ͑ ΃ΖΞΦΤ͑ ΤΥΠΣΚΖΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΘΣΠΨΟ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΗΠΝΜν
ΝΠΣΖ͑͟ Ϊ
΁ΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΝΒΤΥΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑
ͲΗΣΚΔΒ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΞΖΝΥΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΚΣΠΟ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΥΒΦΘΙΥ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑͟ ͷΣΒΟΫ͑
ͳΠΒΤ͑ ΤΒΪΤͫ
͓ͺΥ͑ ΤΖΖΞΤ͑ ΝΚΜΖΝΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΥ͑ Β͑ ΥΚΞΖ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ΨΒΤ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΤΒΥΚΤΗΚΖΕ͑
ΨΚΥΙ͑ ΣΦΕΖ͑ ΤΥΠΟΖ͑ ΥΠΠΝΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΙΒΕ͑ ΚΟΧΖΟΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΤΞΖΝΥΚΟΘ͑
ΚΣΠΟ͑͟ ʹΠΟΤΚΕΖΣ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΞΠΞΖΟΥ͑ ΨΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΙΒΤ͑ ΞΖΒΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΦΞΒΟ͑
ΣΒΔΖ͑͟ ͲΤ͑ ΝΠΟΘ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΞΞΖΣ͑͝ ΜΟΚΗΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΒΨ͑͝ ΕΣΚΝΝ͑͝ ΤΡΒΕΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΠΖ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ
ͤ
ΓΖ͑ ΔΙΚΡΡΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΤΥΠΟΖ͑ ΠΣ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΠΗ͑ ΤΙΖΝΝ͑ ΠΣ͑ ΙΒΣΕ͑ ΨΠΠΕ͑͝ ΖΗΗΖΔΥΚΧΖ͑
ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΒΟΛΕ͑ ΨΠΣΜ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑͝ ΓΦΥ͑ ΕΚΗΗΚΔΦΝΥ͑͟ Ͳ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ ΨΒΤ͑
ΞΒΕΖ͑ Ψ͞ΙΖΟ͑ ΔΠΡΡΖΣ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΚΟ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΘΘΖΥΤ͑ ΨΒΤ͑ ΙΒΞΞΖΣΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΠΠΝΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΥΖΣ
ΠΟ͑ ΤΙΒΡΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΞΖΝΥΚΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΓΣΠΟΫΖ͑ ΨΒΤΚ͑ΟΥΣΠΕΦΔΖΕͬ͑ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΦΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΞΖΟΥ
ΠΗ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΝΚΗΖ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖΘΚΟ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΣΕ͑ ΚΣΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΖΕ͑͟ ͺΥ͑ ΤΖΖΞΤ
ΟΠΥ͑ ΦΟΝΚΜΖΝΪ͑ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΙΠ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΣΧΖΝΠΦΤ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΣΖΕΦΔΚΟΘ͑ ΚΣΠΟ
ΠΣΖ͑ ΓΪ͑ ΤΞΖΝΥΚΟΘ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͿΖΚΥΙΖΣ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑ ΟΠΣ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑
ͲΤΚΒ͑ ΟΠΣ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ʹΙΚΟΒ͑ ΜΟΖΨ͑ ΚΣΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ΖΧΖΣΪΥΙΚΟΘ͑ΡΠΚΟΥΤ͑ ΥΠ͑ ΚΥΤ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑
ΗΣΠΞ͑ ͲΗΣΚΔΒ͟ד
͸ΠΧΖΣΟΞΖΟΥΒΝ͑ ͷΠΣΞΤ͑ ͲΝΝ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑͝ ΝΚΜΖ͑ ΒΝΝ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥΤ͑͝ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ΠΟΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΡΣΚΞΚΥΚΧΖ͑ ΔΠΞΞΦΟΚΤΞ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΚΟΧΒΤΚΠΟ͑͝ ΞΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΞΠΟΒΣΔΙΚΖΤ͑͟
;ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΒΤΖΕ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΡΒΥΣΚΒΣΔΙΒΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΤΚΞΚΝΒΣ͑ ΚΟ͑ΞΒΟΪ͑ ΣΖν
ΤΡΖΔΥΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΗΥ͑ ΠΗ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ͸ΣΖΖΔΖ͑͟ ͶΒΣΝΪ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑
ΧΖΣΪ͑ ΞΚΝΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΤΣΖ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΣΠΤΖ͑ ΥΠ͑ ΙΚΘΙ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΚΓΖ͛͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΥΚΧΖΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΚΟ͑ ΨΒΣ͟
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΥΠ͑ ΟΠΥΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΚΤ͑ ׋͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ׋͑ ΟΠ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ΓΦΥ͑
Β͑ ΧΖΣΪ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ͑͝ ΕΚΗΗΖΣΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΣΒΔΚΒΝ͑ ΠΣΚΘΚΟ͑͝ ΚΟ͑ ΔΠΝΠΣ͑͝ ΚΟ͑
ΒΧΖΣΒΘΖ͑ ΙΖΚΘΙΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΙΪΤΚΠΒΝ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΤΥΚΔΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΚΗΗΖΣΚΟΘ͑ ΧΖΣΪ͑ ΘΣΖΒΥΝΪ͑ ΚΟ͑
ΔΦΝΥΦΣΒΝ͑͝ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΥΣΚΓΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑
͹ΠΥΥΖΟΥΠΥΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͳΦΤΙΞΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΁ΪΘΞΚΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͳΒΟΥΦ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΚΘΣΚΥΚΒΟΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͷΖΝΝΒΥΒΙΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΚΥΠΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΜΚΟΘΕΠΞΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ͶΥΙΚΠΡΚΒ͑͝ ΄ΠΟΘΙΒΪ͑͝ ͵ΒΙΠΞΖΪ͝
͸ΙΒΟΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ;ΖΝΚΖ͟
ͺΟΧΒΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒͬ͑ ͶΒΣΝΪ͑ ΄ΝΒΧΖ͞΅ΣΒΕΖ
΅ΙΖ͑ ΚΟΧΒΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΤΝΒΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΒΤ͑
ΔΝΠΤΖΝΪ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΦΡ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΗΖΦΕΒΝΚΤΞ͑ ΚΟ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΔΦΞΦΝΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΞΖΣΠΙΒΟΥ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ͳΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΗΥΖΖΟΥΙ͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑͝
ΔΠΞΞΖΣΔΚΒΝ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΗΝΠΨΖΣΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ͶΦΣΠΡΖͬ͑ ΟΖΨ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΣΠΦΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΟΖΨ͑
ΥΣΒΕΖ͑ ΒΣΖΒΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΤΠΦΘΙΥ͑ ΗΖΧΖΣΚΤΙΝΪ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΞΖΣΔΒΟΥΚΝΖ͑ ͟ΟΒΥΚΠΟΤ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΤΖΒΣΔΙ͑ ΗΠΣ͑ ΟΖΨ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΣΠΦΥΖΤ͑ ΖΟΔΠΦΣΒΘΖΕ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΒΤΥΒΝ͑ ΖΩΡΖΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑
ΡΠΨΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΥΣΒΕΚΟΘ͑
ΔΠΞΡΒΟΚΖΤ͑͝ Ψ͞ΙΚΔΙ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΠΤΥ͑ ΝΦΔΣΒΥΚΧΖ͑ ΗΚΖΝΕΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ;ΖΣν
ΔΙΒΟΥ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΚΟΤΥΣΦΞΖΟΥΒΝ͑ ΚΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΫΚΣΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑ΨΠΣΝΕ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΧΚΣΘΚΟ͑
ΤΠΚΝ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΤΙΠΣΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΘΒΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΚΞΡΖΥΦΤ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΥΣΒΕΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΚΟΧΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΖΔΚΤΖΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΞΖΣΔΒΟΥΚΝΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖΛ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ͹ΠΝΝΒΟΕ͑͝ ΄ΡΒΚΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΁ΠΣΥΦΘΒΝ͟
΅ΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΗΝΒΥΟΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΞΠΦΟΥΒΚΟ͑
ΓΒΣΣΚΖΣΤ͑ ΟΖΒΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΤΥ͑͝ ΨΒΤ͑ ΡΖΔΦΝΚΒΣΝΪ͑ ΒΔΔΖΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΚΟΧΒΤΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΥΣΒΕΖ͑ ΠΟΔΖ͑ ΓΖΘΦΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΥΣΒΕΖΣΤ͑ ΗΠΞΖΟΥΖΕ͑ ΚΟΥΖΣ͞ΥΣΚΓΒΝ͑ ΨΒΣΤ͑
ΒΟΕ͑ ΚΟΥΖΣ͞ΥΣΚΓΒΝ͑ ΜΚΕΟΒΡΚΟΘ͑ ΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΠΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑
ΠΗΗΚΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΡΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΣΦΝΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΚΝΝΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑
ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΠΧΖΣΥΙΣΠΨ͑ ΠΗ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΣΖΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΥΣΒΕΖ͑͝ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΨΒΤ͑ ΕΖΤΥΣΠΪΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΣΒΕΖΣΤ͑
ΖΟΔΠΦΣΒΘΖΕ͑ ΥΪΣΒΟΟΪ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΤ͑ ΚΟ͑ ΔΦΝΥΦΣΖ͟
΅ΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΣΖΤΦΝΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΕΖΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΕΚΤν
ΒΡΡΖΒΣΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͑ ΥΣΚΓΖΤ͛͑ ͲΓΠΦΥ͑ ͣͦ͑͝͡͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ Β͑ ΪΖΒΣ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑
ͧͪͩ͑͢ ΒΟΕ͑ ͨͨ͑͢͟͡ ͲΗΥΖΣ͑ ͨͤ͑͢͢͝ ΒΓΠΦΥ͑ ͤ͑͡͝͡͡͡ ΨΖΣΖ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΖΒΔΙ͑ ΪΖΒΣ͑͟ ͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͧ͢ΥΙ͑͝
ͨ͢ΥΙ͑͝ ͩ͢ΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ͪ͢ΥΙ͑ ΔΖΟΥΦΣΚΖΤ͑͝ ΡΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͦ͑͢ ΞΚΝΝΚΠΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑
ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑͟ ͶΧΖΣΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΙΠ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΙΠΣΖΤ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΒΡΡΣΠΩΚΞΒΥΖΝΪ
ͥ
ΗΚΧΖ͑ ΔΠΣΡΤΖΤ͑ ΚΟ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΔΖΒΟ͑͟ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΝΠΤΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΞΚΝΝΚΠΟ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͟
΅ΙΖ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ΅ΣΒΕΖΣΤΥ͑ ;ΠΙΒΞΞΖΕΒΟΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͲΤΚΒ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΖΟΘΒΘΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΥΣΒΕΖ͑ ΚΟ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑͝ ΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΤΦΡΡΝΪ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΙΒΣΖΞΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΞΚΖΤ͑͟ ͲΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑͝ ͲΗΣΚΔΒΟΤ͑
ΖΟΤΝΒΧΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΠΦΘΙΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΦΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΨΒΣ͑͝ ΒΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΧΖΣΤΒΝ͑
ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΔΦΤΥΠΞ͑ ΒΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΚΞΖ͑͟ ͽΒΥΖΣ͑͝ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΓΥΒΚΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ΞΖΥΙΠΕΤ͑ ΚΟΧΠΝΧΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΖΟΤΝΒΧΖΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΒΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͟
΁ΠΣΥΦΘΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΓΖΘΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ͥ͘͢͡͡Τ͑͟ Ͳ͑
ΣΖΘΦΝΒΣ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΓΖΘΦΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΦΚΟΖΒ͑ ΔΠΒΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΥΠ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΡΒΟΚΤΙ͑ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͟
΄ΡΒΚΟ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΒΞΡΝΖ͑ΤΖΥ͑ ΓΪ ΁͑ΠΣΥΦΘΒΝ͑͟ ΅ΙΖΟ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΓΖΘΒΟΥ͑Π͑ ΙΠΣΟ͑ ΚΟ͟
΅ΙΖΟ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ͹ΠΝΝΒΟΕ͑͝ ͵ΖΟΞΒΣΜ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑͟ ͺΟ͑ͲΞΖΣΚΔΒ͝
ͳΠΤΥΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΨΡΠΣΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ΒΔΥΚΧΖ Κ͑Ο͑ ΥΣΒΕΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͟Ϳ͑ΖΨΡΠΣΥΞ͑ΒΚΟΥΒΚΟΖΕ
ͣͣ͑ ΣΦΞ͑ ΕΚΤΥΚΝΝΖΣΚΖΤ͑ ΥΠΤ͑ΦΡΡΝΪ͑ ΣΦΞ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΥΣΒΕΖΣΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΦΔΙ͑ ΣΚΧΒΝΣΪ͑ ΒΞΠΟΘ͓͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΚΖΤ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑
ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΘΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑͟ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΠΝΝΒΟΕ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΥΨΠ͑ ΨΒΣΤ͑ ΠΧΖΣ͑
ΕΠΞΚΟΒΟΔΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ΄Π͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΕΚΕ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΥΙΒΥ͑
ΤΙΖ͑ ΚΟΤΚΤΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ Β͑ ΔΝΒΦΤΖ͑ ΚΟΤΖΣΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΣΖΒΥΪ͑ ΠΗ͑ ΆΥΣΖΔΙΥ͑͝ ͨͤ͑͢͢͝ ΨΙΖΣΖΓΪ͑
ΤΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΨΒΣΕΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ͤͤ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΔΝΦΤΚΧΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΥΣΒΟΤΡΠΣΥ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΡΒΟΚΤΙ͑
ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͟
΅ΙΖ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑ ΗΠΣ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑
ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑͝ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ͺΟΕΚΖΤ͑͟ ·ΚΣΘΚΟ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΤΙΠΣΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑
ΝΒΓΠΣ͑͝ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΟ͑ ΒΝΞΕΤΥ͑ ΖΩΔΝΦΤΚΧΖΝΪ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΒΝ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΨΠΣΝΕ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΨΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΟΠΨ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͑͝
ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͟
ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΘΣΒΟΥΖΕ͑ ΔΙΒΣΥΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΔΠΞΡΒΟΚΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΗΗΚΔ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑
ΕΚΤΡΝΖΒΤΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑ ΠΦΥΤΚΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΡΒΟΚΖΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΤΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΞΠΟΠΡΠΝΪ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΠΟ͑ ΁ΒΣΝΚΒΞΖΟΥ͑͝ ΤΠ͑ ΚΟ͑ ͧͪͩ͑͢ ΁ΒΣΝΚΒΞΖΟΥ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΒΟ͑ ΒΔΥ͑
ΒΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΡΣΚΧΒΥΖ͑ ΥΣΒΕΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΡΒΚΕ͑
ΥΖΟ͑ ΡΖΣΔΖΟΥ͑ ΕΦΥΪ͑ ΠΟ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑ ΘΠΠΕΤ͑ ΖΩΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ͲΗΣΚΔΒ͟
΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΢ΦΠΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΠΜ͑͝ ;ΒΟ͘Τ͑ ΈΠΣΝΕΝΪ͑ ͸ΠΠΕΤ͑͝ ΓΪ͑ ͽΖΠ͑
͹ΦΓΖΣΞΒΟΛ
͓΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͶΟΘΝΚΤΙΞΒΟ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΔΖΚΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΝΠΥΤ͑ ΠΗ͑ ΞΠΟΖΪ͑
ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΓΪ͑ ΤΖΚΫΚΟΘ͑ ΦΟΤΦΤΡΖΔΥΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΝΝΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΤ͑ ׏ ΣΒΨ͑
ΞΒΥΖΣΚΒΝ͛͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΢ΦΚΔΜ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΠΟ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ΈΠΣΝΕ͑͝ ΨΒΤ͑
ͻΠΙΟ͑ ͹ΒΨΜΚΟΤ͑͟ ͘͸ΠΠΕ͑ ΂ΦΖΖΟ͑ ͳΖΤΤ͑͘ ΥΙΠΦΘΙΥ͑ ΤΠ͑ ΞΦΔΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΞΦΣν
ΕΖΣΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΕΟΒΡΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΙΖ͑ ΜΟΚΘΙΥΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΙΚΤ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΥΣΒΕΚΟΘ͑ ΖΩΡΖΕΚν
ΥΚΠΟ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑͝ ΥΙΖΟ͑͝ ΒΤ͑ ΄ΚΣ͑ ͻΠΙΟ͑ ͹ΒΨΜΚΟΤ͑ ͙ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΔΙΠΤΖΟ͑ ΒΤ͑ ΙΚΤ͑ ΔΣΖΤΥ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΚΟ͑ ΔΙΒΚΟΤ͚͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΡΣΠΦΕΝΪ͑ ΓΠΒΤΥΖΕ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΖΩΡΝΠΚΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΟΙΦΞΒΟ͑ ΥΣΒΗΗΚΔ ͑͟
͹ΖΣΖ͑ ΚΤ͑ ͹ΒΜΝΦΪΥ͘Τ͑ ΔΙΒΣΞΚΟΘ͑ ΣΖΔΚΥΒΝ͑ ΠΗ͑ ͹ΒΨΜΚΟΤ͑͘ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΧΠΪΒΘΖ͑ ΚΟ͑
ͦͧͣͧͤ͛͑͢͞ ͘ͲΟΕ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΒΞΠΟΘΤΥ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΤ͑ ΒΤΤΦΣΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΧΖΣΪ͑
ΘΠΠΕ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΕΚΤΖ͑ ΚΟ͑ ͹ΚΤΡΚΒΟΠΝΒΏ͗ΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΤΥΠΣΖ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΖΒΤΚΝΪ͑ ΓΖ͑ ΙΒΕ͑
ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΤΥ͑ ΠΗ͑ ͸ΦΚΟΖΒ͑͝ ΣΖΤΠΝΧΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΥΙΖΣΖΠΗ͑͝ ΒΟΕ͑
ΔΠΞΞΦΟΚΔΒΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΖΧΚΤΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΨΠΣΤΙΚΡΗΦΝ͑ ΗΣΚΖΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ͽΠΟΕΠΟ͟͟͟ͲΝΝ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΖΣν
ΤΠΟΤ͑ ΝΚΜΖΕ͑ ΤΠ͑ ΨΖΝΝ͑ ΙΚΤ͑ ΚΟΥΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΝΚΓΖΣΒΝ͑ ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΠΣΤ͑ ΒΟΕ͑
ΒΕΧΖΟΥΦΣΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑͟ ͷΠΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΦΣΡΠΤΖ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΘΠΠΕ͑ ΤΙΚΡΤ͑ ΚΞν
ΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͟ ͟ ͟ ͟ͷΣΠΞ͑ ΥΙΖΟΔΖ͑ ΙΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΄ΚΖΣΣΒ͑ ͽΖΠΟΖ͑͝ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΤΥ͑
ΠΗ͑ ͸ΦΚΟΖΒ͑͟͟͟ ΨΙΖΣΖ͑ ΙΖ͑ ΤΥΒΪΖΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΘΠΠΕ͑ ΥΚΞΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΘΠΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΡΒΣΥΝΪ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΨΠΣΕ͑ ΒΟΕ͑ ΡΒΣΥΝΪ͑ ΓΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΞΖΒΟΤ͑͝ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ͤ͑͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΝΖΒΤΥ͑͝ ΓΖΤΚΕΖΤ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΕΚΤΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΪΚΖΝΕΖΥΙ͑͟ ΈΚΥΙ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΣΖΪ͑
ΙΖ͑ ΤΒΚΝΖΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΀ΔΖΒΟ ͑͟͟͟ ΒΟΕ͑ ͙ΤΠΝΕ͚͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ͿΖΘΣΠΖΤͬ͑ ΗΠΣ
ͦ
ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖ͑ ΣΖΔΖΚΧΖΕ ͟͟ ͟ΓΪ͑ ΨΒΪ͑ ΠΗ͑ ΖΩΔΙΒΟΘΖ͑ ΤΠΞΖ͑ ΢ΦΒΟΥΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΕΚΤΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑
ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΝΒΕΖ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΤΙΚΡΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΕΖΤ͑͝ ΘΚΟΘΖΣΤ͑͝ ΤΦΘΒΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑
΢ΦΒΟΥΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΡΖΒΣΝΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΙΖ͑ ΗΣΖΚΘΙΥΖΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΨΠ͑ ΠΥΙΖΣ͑ Ι Φ ΝΜ Τ ͟͟͟͟Ͳ Ο Ε ͑ ΤΠ͑ ΨΚΥΙ͑
ΡΣΠΤΡΖΣΠΦΤ͑ ΤΦΔΔΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΦΔΙ͑ ΘΒΚΟ͑ ΥΠ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΠΣΖΤΒΚΕ͑ ΒΕΧΖΟΥΦΣΖΣΤ͑͝ ΙΖ
ΔΒΞΖ͑ ΙΠΞΖ͟ ͘
͓΂ΦΖΖΟ͑ ͶΝΚΫΒΓΖΥΙ͑ ΨΒΤ͑ ΚΞΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ׏ΙΚΤ͑ ΡΣΠΤΡΖΣΠΦΤ͑ ΤΦΔΔΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΦΔΙ͑ ΘΒΚΟ͑
΄ΙΖ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ Β͑ ΡΒΣΥΟΖΣ Υ͑Π͑ ΒΟΪ͑ ΡΣΠΗΚΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΥΦΣΖ͑͟ ΄Π͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΖΩν
ΡΖΕΚΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΂ΦΖΖΟ͑ ΝΠΒΟΖΕΒ͑͑ ΤΙΚΡ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΥΣΒΕΖΣ͑ ͹ΒΨΜΚΟΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΟΒΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ
ΤΙΚΡ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͻΖΤΦΤ͟ ד
΄ΠΦΣΔΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ;ΖΥΙΠΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ΅ΣΒΕΖΚ͑ ΅ΙΖ͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕ͑
ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΒΤΥ͑͝ ΒΓΠΦΥ͑ ͣ͑͡͡ ΞΚΝΖΤ͑ ΖΒΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΣΖΒΥ͑ ͿΚΘΖΣ͑ ΃ΚΧΖΣ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖ͝
ΔΒΞΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΨΚΕΖΝΪ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖΕ͑ ΥΣΚΓΖΤ͑͝ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΙΪΤΚΠΘΟΠΞΪ͟
΅ΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΟΒΥΚΠΟΤ͑ ΤΦΡΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΔΙΚΖΗΥΒΚΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞν
ΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΔΙΚΖΗΥΒΚΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑
ΠΡΡΠΤΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΒΤ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΠΟ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΓΪ͑ ΡΣΠΔΦΣΚΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ΔΙΚΖΗΥΒΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΡΣΚν
ΤΠΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΨΒΣ͑͝ ΚΟ͑ ΖΩΔΙΒΟΘΖ͑ ΗΠΣ͑ ΔΙΖΒΡ͑ ΥΣΚΟΜΖΥΤ͑͝ ΔΒΝΚΔΠ͑͝ ΣΦΞ͑͝ Ζ ΥΔ ͑͟͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑
ΜΚΕΟΒΡΚΟΘ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΞΖΥΙΠΕΤ͑ ΒΝΠΟΖ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΠΠ͑ ΝΠΟΘ͑͟ ΅ΙΖΣΖΗΠΣΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΖΥΥΝΖΞΖΟΥΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ ΒΝΠΙΘ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΤΥ͑͝ ΥΠ͑ ΡΣΠΔΦΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΣΖΙΠΦΤΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖΣΤ͑͘
ΤΙΚΡΤ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΗΒΔΥΠΣΚΖΤ͑͟ ΄ΦΔΙ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΕ͑
ΓΪ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ͹ΠΝΝΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΁ΠΣΥΦΘΒΝ͟
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΣΚΧΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΚΠΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΤΥ͑ ΠΟ͑ ΗΠΠΥ͑͝ ΔΙΒΚΟΖΕ͑
ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΚΟ͑ ΔΠΗΗΝΖΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΓΪ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΞΒΣΔΙΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΔΜ͑ ΒΟΕ͑ ΖΩν
ΙΒΦΤΥΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΦΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΗΗΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΝΖΗΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪΤΚΕΖ͑ ΥΠ͑ ΕΚΖ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΕΚΖΕ͑ ΠΗ͑ ΙΦΟν
ΘΖΣ͑͝ ΥΙΚΣΤΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΩΙΒΦΤΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΚΡ͑͝ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΦΤΦΒΝΝΪ͑ ΔΙΒΚΟΖΕ
ΥΨΠ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΠ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΔΣΠΦΔΙ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΤΡΒΔΖ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΗΠΦΣ͑ ΗΖΖΥ͑ ΙΚΘΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΠΠΕ͑ ΨΒΤ͑ ΓΒΕ
ΒΟΕ͑ ΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΨΒΥΖΣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΕΒΟΔΖ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΤΙ͑
ΗΠΣ͑ ΖΩΖΣΔΚΤΖ͑͟ ΄ΞΒΝΝΡΠΩ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΙΥΙΒΝΞΚΒ͑ ͙Β͑ ΕΚΤΖΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΪΖΤ͚͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑͟ ΄ΝΒΧΖΤ͑
ΓΝΚΟΕΖΕ͑ ΓΪ͑ ΠΡΙΥΙΒΝΞΚΒ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΣΠΨΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΒΣΜΤ͑͟ ʹΒΡΥΒΚΟΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΤ͑ ΔΠΦΟΥΖΕ͑ ΠΟ͑
ΝΠΤΚΟΘ͑ ΠΟΖ͞ΗΠΦΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΡΖΣ͑ ΧΠΪΒΘΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΒΚΝΠΣΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΠΗΥΖΟ͑ ΞΖΟ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΘΠ͑͝ ΥΠ͑ ΘΖΥ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΘΠΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΛΒΚΝ͟
΅ΙΖ͑ ΥΣΒΕΖΣΤ͑ ΘΠΥ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΗΠΣ͑ ΣΦΞ͑͝ ΤΠΝΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ͙ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͚͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ͺΟΕΚΖΤ͑͝ ΘΠΥ͑ ΞΠΝΒΤΤΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ͺΟΕΚΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑
ΙΒΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΝΒΤΤΖΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΣΦΞ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΣΚΡ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΠΟ͑ ΓΠΒΣΕ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ͺΟΕΚΖΤ͑͝ ΨΒΤ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΞΚΕΕΝΖ͑ ΡΒΤΤΒΘΖ͓͟
΅ΙΖ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ΅ΣΒΕΖ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΄ΠΦΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ΁ΣΚΞΚΥΚΧΖ͑ ͲΔΔΦΞΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ʹΒΡΚΥΒΝΥ͑ ΅ΙΖ͑
ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΨΙΖΣΖΓΪ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑ ΘΠΥ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑
ΖΟΠΦΘΙ͑ ΞΠΟΖΪ͑ ΥΠ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͟
͹ΦΓΖΞΒΟ׏Τ͑ ;ΒΟ͛Τ͑ ΈΠΣΝΕΝΪ͑ ͸ΠΠΕΤ͑ ΤΒΪΤΛ
͓΁ΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΚΟΘ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΠΦΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΒΔΔΦΞΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑
ΚΟ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΓΖΚΟΘΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͞ΤΜΚΟΟΖΕ͑ ΟΒΥΚΧΖΤ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑͟ ͺΟ͑ ͩͥ͑͢͡͝ ΁ΣΠΗΖΤΤΠΣ͑ ͹ϋ
;ΖΣΚΧΒΝΖ͑ ΕΖΝΚΧΖΣΖΕ͑ Β͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΖΔΥΦΣΖΤ͑ ΒΥ͑ ΀ΩΗΠΣΕ͑ ΠΟ͑ ͘ʹΠΝΠΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ʹΠΝΠΟΚΖΤ͘͟
ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑ ΠΗ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΝΖΔΥΦΣΖΤ͑ ΙΖ͑ ΒΤΜΖΕ͑ ΥΨΠ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑
ΘΒΧΖ͑ ΒΟ͑ Ζ΢ΦΒΝΝΪ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΒΟΤΨΖΣͫ͑ ͘ΈΙΒΥ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ͽΚΧΖΣΡΠΠΝ͑ ΒΟΕ͑ ;ΒΟΔΙΖΤΥΖΣ͑ ΗΣΠΞ͑
ΡΣΠΧΚΟΔΚΒΝ͑ ΥΠΨΟΤ͑ ΥΠ͑ ΘΚΘΒΟΥΚΔ͑ ΔΚΥΚΖΤͰ͑ ΈΙΒΥ͑ ΞΒΚΟΥΒΚΟΤ͑ ΟΠΨ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΧΖΣ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΚΟν
ΕΦΤΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΒΡΚΕ͑ ΒΔΔΦΞΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΖΒΝΥΙͰ͑ ΅ΙΖΚΣ͑ ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΠΡΦΝΖΟΔΖ͑ ΚΤ͑ ΒΤ͑ ΣΖΒΝΝΪ͑
ΠΨΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΗΗΖΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΤ͑ ΚΗ͑ ΙΚΤ͑ ΙΒΟΕΤ͑ ΙΒΕ͑ ΖΩΔΒΧΒΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΕΠΔΜΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΓΣΚΔΒΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΥΖΒΞ͞ΖΟΘΚΟΖΤ͟׏
͓ΈΒΤ͑ ΁ΣΠΗΖΤΤΠΣ͑ ;ΖΣΚΧΒΝΖ͑ ΥΒΝΜΚΟΘ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΙΚΤ͑ ΙΒΥͰ͑ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥͻ͑ ͹Ζ͑ ΙΒΕ͑
ΡΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΣΖΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΠʹΞΞΠΟΤ͑ ΤΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΚΧΖΣν
ΡΠΠΝ͑ ΚΟ͑ ͨͩͩ͑͢͝ ΚΟ͑ ΒΟΤΨΖΣ͑ ΥΠ͑ ΤΠΞΖ͑ ΞΚΤΘΦΚΕΖΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΕ͑ ΥΒΤΥΖ͑ ΥΠ͑ ΤΦΘΘΖΤΥ͑
ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΣΣΚΓΝΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΚΟ͑ ΝΚΧΖ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΓΖΚΟΘΤ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΓΖΔΠΞΚΟΘ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΔΚΧΚΝΚΫΖΕ
ͧ
ΔΠΦΟΥΣΪͬ͑ ׏ΊΠΦΣ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟΖΣΤ͑ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑ ΔΠΟΥΖΞΡΝΒΥΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΣΖΒΝ͑ ΔΠΟΔΖΣΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΥν
ΥΖΞΡΥΤ͑ ΟΠΨ͑ΞΒΜΚΟΘ͛͑͟͟ ΥΠ͑ ΠΓΥΒΚΟ͑ Β͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝
ΨΙΚΔΙ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΝΠΟΘ͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΙΒΤ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΤ͑ ΥΠ͑ ΗΠΣΞ͑ Β͑
ΧΖΣΪ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΧΖ͑ ΓΣΒΟΔΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ͽΚΧΖΣΡΠΠΝ͑͟ ΊΠΦΣ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟΖΣΤ͑ ΙΦΞΓΝΪ͑
ΡΣΒΪ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΖΒΣΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΤΠΦΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ΨΖΒΝΥΙ͟͢͢͢
ͶΗΗΠΣΥΤ͑ ΥΠ͑ ͲΓΠΝΚΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ΏΣΒΕΖΤ͑ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥΖΖΟΥΙ͑
ΔΖΟΥΦΣΪ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΦΔΙ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΠΧΖΣ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΟΒΥΦΣΒΝΝΪ͑
ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΤΡΣΒΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟν
ΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΒΟΕ͑ ΚΥΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑͝ ΨΙΠΤΖ͑
ΡΠΨΖΣ͑ ΣΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ͺΟ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΚΟ͑ ͨͨͧ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΠʹΞΞΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ΒΓΠΝΚΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΠΣΖΞΠΤΥ͑
ΗΚΘΦΣΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ʹΝΒΣΜΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΈΚΝΝΚΒΞ͑
ΈΚΝΓΖΣΗΠΣΔΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΓΪ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ͔ͩͨ͢͡
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΅ΙΖΤΖ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖΕ͑ ΤΖΣΧΒΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΔΠΝΠΟΚΒΝ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΗΚΧΖ͑ ΥΠ͑ ΥΖΟ͑ ΪΖΒΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΦΤΦΒΝ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΒΤ͑ ΗΚΧΖ͑ ΥΠ͑
ΤΖΧΖΟ͑ ΪΖΒΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΖΣΧΒΟΥ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΤΦΖ͑ ΚΟ͑ ΔΠΦΣΥ͑͝ ΓΦΥ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΧΠΥΖ͑͝ ΙΠΝΕ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑͝
ΠΣ͑ ΓΖΒΣ͑ ΒΣΞΤ͟
΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑͝ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΡΣΠΓΒΓΚΝΚΥΪ͑͝ ΔΠΟν
ΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖΕ͑ ΤΖΣΧΒΟΥΤ͑͟ ͸ΣΒΕΦΒΝΝΪ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΡΖΣΡΖΥΦΒΝ͑
ΤΖΣΧΚΔΖ͑͟ ͷΠΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΚΟ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΥΙΖ͑ ΒΔΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΘΒΧΖ͑ ΝΖΘΒΝ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΥΚΠΟ͑
ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ͙͚ͧͧ͑͢͢ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΗΚΟΔΒΡΒΓΝΖ͑ ΠΗ͑ ΞΒΜΚΟΘ͑ ΤΒΥΚΤΗΒΔΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑
ΥΚΞΖ͑ ΝΠΤΥ͑ ΚΟ͑ ΣΦΟΟΚΟΘ͑ ΒΨΒΪ͑͝ ΓΪ͑ ΒΕΕΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΚΞΖ͑͟ד ΅ΙΚΤ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥΚΒΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΗΣΠΞ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖΕ͑ ΤΖΣΧΒΟΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΝΚΗΖ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ ΨΖ͑ ΤΖΖ͑ ΙΠΨ͑
ΥΙΖ͑ ΝΖΘΒΝΚΫΖΕ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑͝ ΒΤ͑ ΦΤΦΒΝ͑͝ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΥΦΒΝ͑ ΗΒΔΥ͟
ΈΚΥΙ͑ ͓ΡΖΣΞΒΟΖΟΥ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖ͑ד ΠΣ͑ ΤΝΒΧΖ Σ͞Ϊ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΝΠΤΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΚΧΚΝ͑͝
ΛΦΣΚΕΚΔΒΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΒΣΚΥΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͟ ΅ΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΨΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΗΠΣ͑ ΝΚΗΖ͑͟ ΅ΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΣΠΤΖ͑ ΔΠΟΔΖΣΟΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΠΗ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ΨΙΠΤΖ͑ ΗΒΥΙΖΣΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΗΣΖΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΨΟΖΣΤΙΚΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΥΙΖΣ͑͝
ΝΚΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΠΗΗΤΡΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΒΟΚΞΒΝ͟
͸ΣΒΕΦΒΝΝΪ͑͝ ΗΒΚΣΝΪ͑ ΦΟΚΗΠΣΞ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΔΠΕΖΤ͑ ΘΣΖΨ͑ ΦΡ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΝΠΤΥ͑ ΒΝΝ͑
ΔΚΧΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤΙΚΡ͟
ʹΠΝΠΟΚΒΝ͑ ΒΤΤΖΞΓΝΚΖΤ͑ ΠΟΖ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΚΟ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΧΖ͑ ΒΔΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑͘ ΝΖΘΒΝΚΫΖΕ͑ ΚΥ͟
΅ΙΖ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ͧͥͬ͑͢͢ ʹΠΟΟΖΔΥΚΔΦΥ͑ ΚΟ͑
ͧͦͬ͑͢͡ ΃ΙΠΕΖ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ͧͦͣͬ͑͢ ;ΒΣΪΝΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ͧͧͤͧͥ͑͢͟͞ ͺΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΓΖΘΒΟ
ΦΟΕΖΣ͑ ͵ΦΥΔΙ͑ ΣΦΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑͟ ͲΓΠΦΥ͑ ͧͦ͑͢͡ ΥΙΖ͑ ͵ΦΥΔΙ͑ ΈΖΤΥ͑ ͺΟΕΚΒ
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ʹΠΞΡΒΟΪ͑ גΓΣΠΦΘΙΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ͿΖΨ͑ ͿΖΥΙΖΣΝΒΟΕΤ͑͟ ͺΟ͑ ͧͧͦ͑͢͝ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑
ΓΪ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΠΟ͑͟ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΚΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΚΟ͑ ͧͩͣͬ͑͢ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ͹ΒΞΡν
ΤΙΚΣΖ͑ ΚΟ͑ ͨͥͬ͑͢͢ ΚΟ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΚΟ͑ ͨͦͬ͑͢͢ ΚΟ͑ ͵ΖΝΒΨΒΣΖ͑ ΚΟ͑ ͨͣ͑͢͢͟ ͺΟ͑ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒ͑͝
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΓΦΥ͑ ΞΦΔΙ͑ ΣΖΤΥΣΚΔΥΖΕ͑͟ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΕΖΓΥΠΣΤ׏͑ ΔΠΝΠΟΪ͑ ΒΟΕ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΓΚΕΕΖΟ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΡΡΠΤΖΕ͑
Υ΢͑ ΓΖ͑ ΒΟ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑ ΠΦΥΡΠΤΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΡΒΟΚΤΙ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΚΟ͑
ͨͥͪ͑͢͝ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΚΤΥΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑͝ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑͟ ͺΥ͑ ΙΒΕ͑ ΖΩΚΤΥΖΕ͑ ΚΝν
ΝΖΘΒΝΝΪ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΚΞΖ͟
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΟΠΥΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΚν
ΞΒΣΚΝΪ͑ ΕΠΞΖΤΥΚΔ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΤ͑ ΙΠΦΤΖ͑ ΤΖΣΧΒΟΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΠΣ͑
ΝΖΤΤ͑ ΡΒΥΣΚΒΣΔΙΒΝ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣ͑͟ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΤΤΦΞΖ͑ ΚΥΤ͑ ΙΠΣΣΚΓΝΖ͑ ΗΠΣΞΤ͑
ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ Β͑ ΔΠΞΞΠΕΚΥΪ͞ΡΣΠΕΦΔΚΟΘ͑ ΣΖΘΚΠΟ͑͝ ΖΩΡΠΣΥΚΟΘ͑
ΔΠΥΥΠΟ͑͟ ͙΄ΖΖ͑ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ͺ·͚͟
ͺͺͺ͑͟ ΅͹Ͷ͑ Ͳ;Ͷ΃ͺʹͲͿ͑ ΃Ͷ·΀ͽΆ΅ͺ΀Ϳ͛͑ ΅͹Ͷ͑ ʹ΀Ϳ΄΅ͺ΅Ά΅ͺ΀Ϳ
͑͢͟ ΁ΒΣΥΚΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ
ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑ ΒΔΜΟΠΨΝΖΕΘΖΕ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΟΚΤΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ΞΒΤΤΒΔΣΖ͑͝ ;ΒΣΔΙ͑ ͦ͑͝ ͨͨ͢͟͡
͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΗΒΝΝ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΗΚΣΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΡΣΠΥΖΤΥΚΟΘ͑
ΞΚΤΥΣΖΒΥΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟΤΡΖΠΡΝΖ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΞΒΣΥΪΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑ ͙ΤΖΖ͑ ΒΣΥΚΔΝΖ͑ ΒΥΥΒΔΙΖΕ͚͛
;ΒΟΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΒΤ͑ ΞΚΟΦΥΖΞΖΟ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΤΥΒΘΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦν
ΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΚΟΦΥΖΞΖΟ͑ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΤΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΚΞΡΣΠΞΡΥΦ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ͑͢ ΞΚΝΚΥΚΒ͑͝ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΔΥ͑ ΥΒΩ͑
ΖΧΒΕΖΣΤ͑͝ ΡΣΠΧΚΕΖ͑ ΒΣΞΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΝΠΟΚΤΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ͽΖΞΦΖΝ͑
͹ΒΪΟΖΤ͟
ͶΟΝΚΤΥΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ
ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΖΟΝΚΤΥΖΕ͛͑ ΅ΙΖ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ʹΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΠΗ͑ ΄ΒΗΖΥΪ͑ ΡΣΠΥΖΤΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΓΖΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͟ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΥΒΜΚΟΘ͑ ΔΠΞΞΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ʹΒΞΓΣΚΕΘΖ͑͝ ΡΣΠΙΚΓΚΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟν
ΝΚΤΥΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟΤΥΣΦΔΥΖΕ͑ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤν
ΔΙΒΣΘΖ͑ ΒΝΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑͟ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͑ ͺΟΕΚΒΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΗΣΠΞ͑ ΚΥΤ͑ ΞΚΝΚΥΚΒ͑͟ ΅ΙΖ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ʹΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΠΗ͑ ΏΒΗΖΥΪ͑ ΣΖΤΠΝΧΖΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΒΟΪ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ͓ΣΖΗΝΖΔΥ͑ ΕΚΤΙΠΟΠΣ͑
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑͟͢͢ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΣΖΗΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΟΪ͞ΤΚΕΖΕ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΔΙΒΣΒΔν
ΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͟
ͺΟ͑ ͨͨͦ͑͢͝ ͽΠΣΕ͑ ͵ΦΟΞΠΣΖ͑͝ ΘΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΠΗ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΠΗΗΖΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΗΣΖΖ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΨΙΠ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΣΒΟΜΤ͑͟ ΅ΨΖΟΥΪ͞ΗΚΧΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΟΥ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΚΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΝΠΤΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΣΖΖ͞ΗΠΦΣΥΙΤ͑ ΠΗ͑ ΙΖΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑͟ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΣΖΧΠΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΚΟΘ͑
ΖΟΝΚΤΥΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΣΖΔΠΣΕΤ͑ ΠΗ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝ͑ ΥΙΚΣΥΖΖΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑ ΤΙΠΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΖΒΔΙ͑
ΙΒΕ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͟ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΚΟ͑ ΕΖΤΡΖΣΒΥΖ͑ ΤΥΣΒΚΥΤ͑ ΒΥ͑ ·ΒΝΝΖΪ͑ ͷΠΣΘΖ͑͝ ΖΟΝΚΤΥΖΕ͑
Β͑ ΓΒΥΥΒΝΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΃ΙΠΕΖ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑͝ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΗΣΖΖΕ͑ ΦΡΠΟ͑ ΖΟΝΚΤΥΞΖΟΥ͟
ͲΥ͑ ΝΖΒΤΥ͑ ͥ͑͝͡͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ͲΣΞΪ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΚΟ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑
ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΚΕΖ͑ ΓΪ͑ ΤΚΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ Ͳ͑ ͹ΖΤΤΚΒΟ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑ ΠΓΤΖΣΧΖΕ͑
ΚΟ͑ ͨͨͨ͛͑͢ Η͟͟͟͝ΟΠ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΚΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΤΖΖΟ͑ ͙ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͚͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑
ΟΠΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΒΓΦΟΕΒΟΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑ ΒΓΝΖ͞ΓΠΕΚΖΕ͑͝ ΤΥΣΠΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑
ΓΣΒΧΖ͑ ΗΖΝΝΠΨΤ͟ד
ͪ
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΕΚΤΥΚΟΘΦΚΤΙΖΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΪΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ͲΣΞΪͫ
΁ΖΥΖΣ͑ ΄ΒΝΖΞͫ͑ ͳΠΣΟ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΞΚΟΘΙΒΞ͑͝ ;ΒΤΤחͬ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΙΖ͑ ΛΠΚΟΖΕ͑͝ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ
ΒΤ͑ Β͑ ΡΣΚΧΒΥΖͬ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΣΠ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ͳΦΟΜΖΣ͑ ͹ΚΝΝ͑͟ ͲΥ͑ Β͑ ΔΣΦΔΚΒΝ͑ ΞΠΞΖΟΥ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ;ΒΛΠΣ͑ ΁ΚΥΔΒΚΣΟ͑͝ ΙΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΁ΚΥΔΒΚΣΟ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΠΡ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖ͟
΄ΒΝΖΞ͑ ΁ΠΠΣΖͫ͑ ͷΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΒΧΒΟΟΒΙ͑ ΒΟΕ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖν
ΔΖΚΧΖΕ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΒΝ͑ ΙΠΟΠΣΤ͑͝ ΗΠΦΣΥΖΖΟ͑ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΔΠΞΞΒΟΕΖΣΤ͑ ΔΠΞΞΖΟΕΚΟΘ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ʹΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͟
ͲΦΤΥΚΟ͑ ͵ΒΓΟΖΪͫ͑ ΈΒΤ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑͟ ΄ΙΠΨΖΕ͑ ΓΣΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΤΠ͑ ΞΒΟΪ͑ ΓΒΥΥΝΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΙΠΟΠΣΖΕ͑ ΙΚΞ͑ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΥΣΒΔΥ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΡΖΟΤΚΠΟΖΕ͑
ΙΚΞ͟
΀ΥΙΖΣ͑ ͳΒΥΥΝΖΤ͑ ΚΟ͑ גΈΙΚΔΙ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ͵ΚΤΥΚΟΘΦΚΤΙΖΕ͑ ΅ΙΖΞΤΖΝΧΖΤͫ͑ ΁ΖΥΖΣ͑ ΄ΒΝΖΞ͑ΨΒΤ
ΟΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΠΟΝΪ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΙΖΣΠ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ͳΦΟΜΖΣ͑ ͹ΚΝΝ͑͝ ΤΚΟΔΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΤΒΞΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΣΖΤΔΦΖΕ͑ ;ΒΛΠΣ͑ ΄ΒΞΦΖΝ͑ ͽΒΨΣΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΨΙΖΟ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑
ΕΒΟΘΖΣ͑ ΠΗ͑ ΔΒΡΥΦΣΖ͟
ͳΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ;ΠΟΞΠΦΥΙͯ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤͬ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΟΒΞΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΝΒΠΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΟΤΚΠΟ͑ ΣΠΝΝΤ͑ ΤΚΕΖ͑ ΓΪ͑ ΤΚΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑
ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟ͑ ͳΒΟΔΣΠΗΥ͑ ΤΒΚΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ;ΠΟΞΠΦΥΙ͛͑ ;ͿΠΣ͑ ΞΒΪ͑
ΙΚΤΥΠΣΪ͑ ΠΞΚΥ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΠΣΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΡΒΥΣΚΠΥΤ͑ ΨΙΠ͑ ΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΒΪ͑ ΠΗΗΖΣΖΕ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΝΚΧΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑͝ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ͨ͑͡͡ ΓΝΒΔΜ͑ΞΖΟ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΤΚΕΖ͑ ΓΪ͑ ΤΚΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑
ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͟ד
ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ΃ΙΠΕΖ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑͝ ͨͩ͑͢͢͝ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΓΒΥΥΝΖΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ Β͑ ΓΝΒΔΜͫ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΠΟΖΝ͑ ͸ΣΖΖΟ͑͝ ΕΚΤΥΚΟΘΦΚΤΙΖΕ͑ ΚΥν
ΤΖΝΗ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΖΤΤΚΒΟΤ͑͝ ΚΟ͑ ΤΡΚΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΖΣΣΚΗΚΔ͑ ΝΠΤΤΖΤ͟
ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΤΒΔΣΚΗΚΔΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΚΧΖΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ΁ΠΚΟΥΤ͑ ͳΣΚΕΘΖ͝
ͨͩ͑͢͢͝ ΚΟ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΒΧΖ͑ ʹΠΝΠΟΖΝ͑ ͸ΣΖΖΟ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΒΤ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΞΦΣΕΖΣΖΕ͟
΄ΡΖΒΜΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΨΙΠ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΒΣΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ͽΠΟΘ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑͝ Β͑
ΧΖΥΖΣΒΟ͑͝ ͵Σ͑͟ ͹ΒΣΣΚΤ͑͝ ΤΒΚΕΥ͑ ͓͹ΒΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΦΟΗΒΚΥΙΗΦΝ͑ ΠΣ͑ ΖΧΖΟ͑ ΘΚΧΖΟ͑ΨΒΪ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑
ΥΙΖ͑ ΖΟΖΞΪ͑͝ ΒΝΝ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΝΠΤΥ͑͟ Η΅ ΙΣΖΖ͑ ΥΚΞΖΤ͑ ΚΟ͑ ΤΦΔΔΖΤΤΚΠΟ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥν
ΥΒΔΜΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΞΠΣΖ͑ ΕΖΤΡΖΣΒΥΖ͑ ΧΒΝΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΗΦΣΪ͑ ΓΪ͑ ΨΖΝΝ͞ΥΣΒΚΟΖΕ͑ ΕΚΤΔΚΡΝΚΟΖΕ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΥΚΞΖΤ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΤΦΔΔΖΤΤΗΦΝΝΪ͑ ΣΖΡΖΝ͑ ΥΙΖ͑ ΒΤΤΒΦΝΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑ ΡΣΖΤΖΣΧΖΕ͑
ΠΦΣ͑ ΒΣΞΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΔΒΡΥΦΣΖ͟ד
ͣ͑͟ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΁ΖΣΚΠΕ
;ΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΦΥΤΡΠΜΖΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΕΖΟΦΟΔΚΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ʹΙΚΖΗ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΖΩΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΖΟΥΚν
ΞΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ͷΣΒΟΜΝΚΟ͑͝ ͻΒΞΖΤ͑ ΀ΥΚΤ͑͝ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ͻΖΗΗΖΣΤΠΟ͑͝ ΅ΠΞ͑ ΁ΒΚΟΖ͑͝ ͻΠΙΟ͑
ͲΕΒΞΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ͽΒΗΒΪΖΥΥΖ͑͟ ͙΄ΖΖ͑ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ͺ͑ ΠΟ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΔΝΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ͺΟΕΖΡΖΟΕΖΟΔΖ͚͛
͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΖΡΠΔΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΘΒΚΟΤ͑͟ ;ΒΟΪ͑
͙ΥΙΠΦΘΙ͑ ΟΠΥ͑ ΒΝΝ͚͑ ΨΙΠ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΣΖΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΔΠΕΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΞΠΕΖΣΒΥΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΒΨΤ͑ ΞΒΜΚΟΘ͑ ΞΒΟΦΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΖΒΤΚΖΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑
΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ·ΖΣΞΠΟΥ͑͝ ͿΖΨ͑ ͹ΒΞΡΤΙΚΣΖ͑͝ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑͝ ΃ΙΠΕΖ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑͝
ʹΠΟΟΖΔΥΚΔΦΥ͑͝ ͿΖΨ͑ ͻΖΣΤΖΪ͑͝ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ΒΟΕ͑ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΧΠΥΖ͑
ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΖΧΖΟ͑ ΚΟ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΙΖΝΕ͑ ΠΗΗΚΔΖ͟
΅ΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑ ΀ΣΕΚΟΒΟΔΖͫ͑ ͺΟ͑ ͨͩͨ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΖΩΠΝΦΕΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ
͢͡
ΗΠΣΖΧΖΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑ ΅ Ζ Σ Σ Κ Υ Π Σ Ϊ ͝ ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΠΦΥΤΚΕΖ͑
ΥΙΖ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝ͑ ΥΙΚΣΥΖΖΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΖΤ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΡΣΠΧΚΤΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΔΒΡΥΦΣΖ͑
ΠΗ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΗΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΀ΣΕΚΟΒΟΔΖ͑ ΤΥΒΥΖΕͫ͑ ͓΅ΙΖΣΖ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ
ΟΖΚΥΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΟΠΣ͑ ΚΟΧΠΝΦΟΥΒΣΪ͑ ΤΖΣΧΚΥΦΕΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΠΥΙΖΣΨΚΤΖ͑ ΥΙΒΟ͑
ΚΟ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΣΚΞΖΤ͑͝ ΨΙΖΣΖΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΦΝΪ͑ ΔΠΟΧΚΔΥΖΕͬ͑ ΡΣΠν
ΧΚΕΖΕ͑ ΒΝΨΒΪΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΟΪ͑ ΡΖΣΤΠΟ͑ ΖΤΔΒΡΚΟΘ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΨΙΠΞ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΣ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑
ΚΤ͑ ΝΒΨΗΦΝΝΪ͑ ΕΦΖ͑ ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΣΖΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΧΖΪΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΤΠΟ͑ ΔΝΒΚΞΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΠΣ͑ ΙΖΣ͑
ΝΒΓΠΣ͑ ΠΣ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΒΤ͑ ΒΗΠΣΖΤΒΚΕ͟ד
ͦ͑͟ ΀ΥΙΖΣ͑ ΀ΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΖΣΚΠΕ
ͳΖΤΚΕΖΤ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΠΜΤ͑ ΒΟΕ͑ ΁ΖΥΖΣ͑ ΄ΒΝΖΞ͑͝ ΠΥΙΖΣ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΁ΙΪΝΝΚΤ͑ ͹·ΙΖΒΥΝΖΪ͑ ΒΟΕ͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ͳΒΟΟΖΜΖΣ͑͟ ΁ΙΪΝΝΚΤ͑ ͓ΈΙΖΒΥΝΖΪ͑ΨΒΤ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΚΟ͑ Β͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΡΠΖΥ͑͟ ͳΒΟΟΖΜΖΣ͑ΨΒΤ͑ Β͑ ΗΣΖΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗ͑
;ΒΣΪΝΒΟΕΏ͑ Β͑ ΤΥΦΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΔΚΖΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΥΙΖΞΒΥΚΔΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ Β͑ ΟΠΥΖΕ͑ ΒΤΥΣΠΙΠΞΖΣ͑
ΒΟΕ͑ΞΒΥΙΖΞΒΥΚΔΚΒΟ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ Β͑ ΔΝΠΔΜ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΖ͑ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑
ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΒΝΞΒΟΒΔΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΞΖΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΝΒΚΕ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΠΗ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͟
ͥ͑͟ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ
͙΅ΙΚΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΡΣΖΔΖΕΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΓΣΚΖΗ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΟΒΥΦΣΖ
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͚
΅ΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΙΠΨΖΕ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͟ ͲΤ͑ Β͑ ΣΖΤΦΝΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΚΤΥΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΚΥ͑ ΟΠΨΙΖΣΖ͑ ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΕ͑
͓ΤΝΒΧΖΥΗ͑͝ ΙΒΕ͑ ΗΠΦΣ͑ ΡΣΠΧΚΤΚΠΟΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΔΠΟΔΖΤΤΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΠΨΟΚΟΘ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖͫ
Β͑͟ Ͷ΢ΦΒΝ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΒΝΝ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝
ΜΟΠΨΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΦΥΤΥΣΚΡΡΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΚΟ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΔΠΟν
ΥΚΟΦΖ͑ ΥΠ͑ ΕΠ͑ ΤΠ͑͝ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΔΠΟΥΣΠΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͑͟ ΅ΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΨΙΪ͑ ΖΒΔΙ͑ ΤΥΒΥΖ͑
ΨΒΤ͑ ΒΤΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΨΠ͑ ΄ΖΟΒΥΠΣΤ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΙΣΖΖ͞ΗΚΗΥΙΤ͑ ΔΝΒΦΤΖ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΒΝΝΠΨΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΦΟΥ͑ ͤͦ͠
ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΚΟΘ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΃ΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΧΠΥΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ͲΣΥΚΔΝΖ͑ ͺ͑͝ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͺͺ͑͝ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟͫ͑ ͓΃ΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΥΒΩΖΤ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ͑ ΒΡΡΠΣΥΚΠΟΖΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ
ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΚΟΔΝΦΕΖΕ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑͟ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΒΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΖν
ΤΡΖΔΥΚΧΖ͑ ΟΦΞΓΖΣΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ΒΕΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑
ΗΣΖΖ͑ ΡΖΣΤΠΟΤ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΣΧΚΥΦΕΖ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΥΖΣΞ͑ ΠΗ͑ ΪΖΒΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΩΔΝΦΕΚΟΘ͑
ͺΟΕΚΒΟΤ͑ ΟΠΥ͑ ΥΒΩΖΕ͑͝ ΥΙΣΖΖ͞ΗΚΗΥΙΤ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΖΣΤΠΟΤ͓͟
Δ͔͑ ʹΠΟΥΚΟΦΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ͲΣΥΚΔΝΖ͑ ͺ͑͝ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͪͫ͑ ͓΅ΙΖ͑ ΞΚΘΣΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΣ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΦΔΙ͑ ΡΖΣΤΠΟΤ͑ ΒΤ͑ ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΟΠΨ͑ ΖΩΚΤΥΚΟΘ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΥΙΚΟΜ͑
ΡΣΠΡΖΣ͑ ΥΠ͑ ΒΕΞΚΥ͑͝ ΤΙΒΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΣΚΠΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΪΖΒΣ͑ ͩͩͬ͑͢͡ ΓΦΥ͑
Β͑ ΥΒΩ͑ ΠΣ͑ ΕΦΥΪ͑ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΚΞΡΠΤΖΕ͑͝ ΟΠΥ͑ ΖΩΔΖΖΕΚΟΘ͑ ΥΖΟ͑ ΕΠΝΝΒΣΤ͑ ΠΟ͑ ΖΒΔΙ͑ ΡΖΣΤΠΟ͓͟
Ε͑͟ ͷΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΔΝΒΦΤΖ͑͟ ͲΣΥΚΔΝΖ͑ ͺ·͑͝ ΄Ζ͡ΥΚΠΟ͑ ΍ͣ͑ ͓ͿΠ͑ ΡΖΣΤΠΟ͑ ΙΖΝΕ͑ ΥΠ͑
ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΠΣ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΠΟΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨΤ͑ ΥΙΖΣΖΠΗ͑͝ ΖΤΔΒΡΚΟΘ͑ ΚΟΥΠ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑͝
ΤΙΒΝΝ͑͝ ΚΟ͑ ΔΠΟΤΖ΢ΦΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΝΒΨ͑ ΠΣ͑ ΣΖΘΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΖΣΖΚΟ͑͝ ΓΖ͑ ΕΚΤΔΙΒΣΘΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΤΦΔΙ͑
ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΠΣ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΓΦΥ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ͑ ΕΖΝΚΧΖΣΖΕ͑ ΦΡ͑ ΠΟ͑ ΔΝΒΚΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΥΠ͑ ΨΙΠΞ͑ ΤΦΔΙ͑
ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΠΣ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΕΦΖ͓͟
΃ΖΗΖΣΖΟΔΖͫ͑ ʹΒΣΥΖΣ͑ ΈΠΠΕΤΠΟͫ͑ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ΀ΦΣ͑ ͹ΚΤΥΠΣΪ͑͝ ͪͣͨ͑͢ ͶΕΚΥΚΠΟ͑͝ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ·ͺͺͺ͟
΄ΦΡΡΝΖΞΖΟΥΒΣΪͫ͑ ͻΠΦΣΟΒΝ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ͹ΚΤΥΠΣΪ͑͝ ·ΠΝΦΞΖ͑ ͺ͑͝ ΡΡ͑͟ ͤ͢͢͢͢͟͡͞
͢͢
΃ΆͿͲΈͲΊ͑ ΄ͽͲ·Ͷ͑ ͽͶͲ͵Ͷ΃͑ ΀ͷ͑ ͳ΀΄΅΀Ϳ͑ ΁Ͳ΅΃ͺ΀΅΄͑ Ͳ͸ͲͺͿ΄΅͑ ͳ΃ͺ΅ͺ΄͹
;ΠΟΦΞΖΟΥ͑ ͹ΠΟΠΣΤ͑ ͹ΚΞ͑ ΗΠΣ͑ ʹΠΦΣΒΘΖΠΦΤ͑ ͷΚΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ͨͨ͑͢͡
ͳΪ͑ ͶΝΚΫΒΓΖΥΙ͑ ͽΒΨΤΠΟ͑ ͙ͷΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΒΚΝΪ͑ ΈΠΣΜΖΣ͚
͓ͺ ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΖΞΠΤΥ͑ ΣΒΟΜΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΟ͑ ΥΙΒΥ͑
ΕΒΣΖΕ͑ח ΈΙΖΟ͑ ΨΖ͑ ΥΒΝΜ͑ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΒΘΖ͑͝ ΙΖ͑ ΣΚΤΖΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΕΒΣΜ͑ ΗΒΔΖ͑͝ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΔΝΠΥΙΖΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣΖΣ͑͝ ΙΚΤ͑ ΙΖΒΕ͑ ΦΟΔΠΧΖΣΖΕ͑͝ ΙΚΤ͑ ΒΣΞΤ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΒΓΠΧΖ͑ ΙΚΞ͑ ΕΖΗΪΚΟΘ͑ ΓΒΪΠΟΖΥΤͬ͑
ΒΟΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΡΖΣ͑ ΤΪΞΓΠΝΤ͑ ΒΣΖ͑ ΡΝΒΔΖΕ͑ ΒΣΠΦΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΖ͑ ΠΗ͑ ΈΒΤΙν
ΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΠΟΖ͑ ΔΠΣΟΖΣ͑ ΨΚΝΝ͑ ΓΖ͑ ΗΚΝΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΞΒΟ͑ ΕΖΗΪΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ΞΦΤν
ΜΖΥΤ͑͟ד ׋͑ ͷΣΠΞ͑ Β͑ ΤΡΖΖΔΙ͑ ΓΪ͑ΈΖΟΕΖΝΝ͑ ΁ΙΚΝΝΚΡΤ͑͝ ΚΟ͑ ͷΒΟΖΦΚΝ͑ ͹ΒΝΝ͑͝ ;ΒΣΔΙ͑ ͦ͑͝ ͩͦͩ͑͢͝
ΚΟ͑ ΔΠΞΞΖΞΠΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ΞΒΤΤΒΔΣΖ͟
΄ΖΧΖΟ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΞΖΟ͞ΠΗ͞ΨΒΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ͹ΒΝΚΗΒΩ͑ ΝΒΟΕΖΕ͑ ΥΨΠ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑
ΚΟ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΙΒΣΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͨͧͩ͑͢͟ ͲΞΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΝΖΟΔΖ͑ ΠΗΥ͑ΙΖ͑ ΔΣΠΨΕΤ͑ΝΚΟΚΟΘ͑ ΥΙΖ
ΨΙΒΣΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΣΖΖΥΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΞΒΣΔΙΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΞΞΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ΓΖΔΒΞΖ͑ Β
ΘΒΣΣΚΤΠΟΖΕ͑ ΥΠΨΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ʹΠΦΣΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ʹΠΦΟΔΚΝ͑͝ ΒΟΕΥ͑ΙΖ͑ͳΠΤΥΠΟ͑ΤΖΝΖΔΥΞΖΟ͑ ΣΖν
ΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΚΝΝΖΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΞΒΘΚΤΥΣΒΥΖΤΨ͑ΖΣΖ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΔΥ
ΝΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΖΟΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΠ͑
ΔΠΝΝΖΔΥ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΛΦΤΥ͑ ΣΖΧΖΟΦΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΠΧΖΣΒΨΖ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͟
΅ΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͣͪΥΙ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΦΡ͑ ΢ΦΒΣΥΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΡΣΚΧΒΥΖ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘΤ͑͝ ΒΥ͑
ΥΙΖ͑ ΖΩΡΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΣΠΨΟ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΡΝΒΟΥΖΕ͑ ΥΨΠ͑ ΔΒΟΟΠΟ͑ ΠΟ͑ ͼΚΟΘ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͝ ΨΚΥΙ͑ΞΦΫΫΝΖΤ͑
ΡΠΚΟΥΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΠΨΟ͑ ͹ΠΦΤΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΤΨΒΘΘΖΣΖΕ͑ ΕΣΦΟΜΖΟΝΪ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑͝ ΥΙΖΚΣ͑
ΓΒΪΠΟΖΥΤ͑ ΕΣΒΨΟ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΓΣΠΜΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΙΠΞΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΣΖΙΠΦΤΖΤ͑ ΚΟ͑ ΤΖΒΣΔΙ͑ ΠΗ͑ ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑
ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΡΒΪΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΕΦΥΪ͟
΅ΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑͝ ΦΟΔΖΒΤΚΟΘΝΪ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΞΠΧΒΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΥΣΠΠΡΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΓΒΣΣΚΔΒΕΖΕ͑ ΨΒΣΖΙΠΦΤΖ͑ ΕΠΠΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΗΚΖΕ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΔΒΞΖ͑
ΥΠ͑ ΤΖΒΣΔΙ͟
΀Ο͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͣ͑͝ ͨͨ͑͢͡͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΚΘΙΥΤ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ΨΠΣΜΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝν
ΕΚΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͣͪΥΙ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΥΖΣΟΠΠΟ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͦ͑͝ ΡΠΤΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΙΒΟΕΓΚΝΝΚ
ΟͳΠΤΥΠΟ͑͝ ;ΠΟΕΒΪ͑ ΪΖ͑ ͦΥΙ͑͝ ͨͨ͢͟͡
͓΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΥΠ͑ ΚΟΗΠΣΞ͑ ΪΖ͑ ΃ΖΓΖΝΝΚΠΦΤ͑ ΁ΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΪΖ͑ ΤΠΝΛΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΪΖ͑
ͥ͢ΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͣͪΥΙ͑ ΃ΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΒΣΖ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΛΠΚΟΖ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΗΖΟΕ͑ ΥΙΖΞν
ΤΖΝΧΖΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΒΝΝ͑ ΨΙΠ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΠΡΡΠΤΖ͑ ΥΙΖΞ͑͟ ΄ΚΘΟΖΕ͑ ΊΖ͑ ΄ΠΝΛΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΪΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑
ΒΟΕ͑ ͣͪΥΙ
΃ΖΘΚΞΖΟΥΤ͟ ͢͢
΅ΙΖ͑ ΟΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͦ͑ ΨΒΤ͑ ΗΣΠΤΥΪͬ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ Β͑ ΝΚΘΙΥ͑ ΤΟΠΨΗΒΝΝ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΧΖΞΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΚΟΝΪ͑ ΔΠΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΚΔΖ͑͟ ͲΟ͑ ΦΟΦΤΦΒΝ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΒΟΕΖΣΖΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤͬ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΔΦΥΝΒΤΤΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΪΖΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑͝
ΘΣΠΦΡΤ͑ ΠΗ͑ ΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΓΠΪΤ͑ ΔΒΣΣΪΚΟΘ͑ ΤΥΚΔΜΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΟΖΤ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΖΟΔΠΦΟΥΖΣΤΛ͑
Β͑ ΓΒΣΓΖΣ Τ͑͢ ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖ͑ ΥΒΦΟΥΖΕ͑ Β͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΤΠΝΕΚΖΣͬ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣ͑ ΤΥΣΦΔΜ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΪ͑ Β͑
ΓΝΠΨ͑ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΞΦΤΜΖΥ͑͟ Ͳ͑ ΔΣΠΨΕ͑ ΘΒΥΙΖΣΖΕ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΕ΢ΦΒΣΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑
΃ΖΘΚΞΖΟΥ͑͝ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ;ΦΣΣΒΪΗΤ͑ ͳΒΣΣΒΔΜΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΖΝΥΖΕ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΠΦΥΤΚΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΤΟΠΨν
ΓΒΝΝΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΠΣΕΖΣΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΖΟ͑ ΚΟΕΠΠΣΤ͟
ͲΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΘΙΥ͑ ΒΥ͑ ;ΦΣΣΒΪ͢Τ͑ ͳΒΣΣΒΔΜΤ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΞΒΟ͑͝
ΒΓΠΦΥ͑ ͥͨ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΝΕ͑͝ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑͝ ΥΙΖΟ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΒΚΝΠΣ͑ ΠΟ͑ ʹΒΡΥΒΚΟ͑
ͷΠΝΘΖΣ͒Τ͑ ΨΙΒΝΖΤΙΚΡ͑ ΗΣΠΞ͑ ͿΒΟΥΦΔΜΖΥ͑͟ ͹Ζ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΓΠΣΟ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΞΚΟΘΙΒΞ͑͝ ;ΒΤΤ͑͟͝ Β͑
ΤΝΒΧΖ͑͟ ΀Ο͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͣ͑͝ ͨͦ͑͢͡͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΙΒΕ͑ ΒΡΡΖΒΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ͸ΒΫΖΥΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΈΖΖΜΝΪ͑
ͻΠΦΣΟΒΝ͑ ΥΙΚΤ͑ ΟΠΥΚΔΖΤ
ͣ͢
͓΃ΒΟ͑ ΒΨΒΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΙΚΤ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑͝ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΠΗ͑ ͷΣΒΞΚΟΘΙΒΞ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͤ͡ΥΙ͑ ΠΗ͑
΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ΝΒΤΥ͑͝ Β͑ ΞΦΝΝΒΥΠ͑ ΗΖΝΝΠΨ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͣͨ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΒΘΖ͑͝ ΟΒΞΖΕ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑͝
ΤΚΩ͑ ΗΖΖΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΠ͑ ΚΟΔΙΖΤ͑ ΙΚΘΙ͑͝ ΤΙΠΣΥ͑ ΔΦΣΝΖΕ͑ ΙΒΚΣ͑͟͟͟͟ΈΙΠΖΧΖΣ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΥΒΜΖ͑ ΦΡ͑
ΤΒΚΕ͑ ΣΦΟΒΨΒΪ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΧΖΪ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΒΗΠΣΖΤΒΚΕ͑ ;ΒΤΥΖΣ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΙΒΧΖ͑ ΥΖΟ͑ ΡΠΦΟΕΤ͑ ΠΝΕ͑
ΥΖΟΠΣ͑ ΃ΖΨΒΣΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΔΙΒΣΘΖΤ͑ ΡΒΚΕ͑͟ ͲΟΕ͑ ΒΝΝ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΧΖΤΤΖΝΤ͑
ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑ ΒΣΖ͑ ΙΖΣΖΓΪ͑ ΔΒΦΥΚΠΟΖΕ͑ Β͞ΘΒΚΟΤΥ͑ ΔΠΟΔΖΒΝΚΟΘ͑ ΠΣ͑ ΔΒΣΣΪΚΟΘ͑ ΠΗΗ͑ ΤΒΚΕ͑ ΤΖΣν
ΧΒΟΥ͑ ΠΟ͑ ΡΖΟΒΝΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͓͟
΅Π͑ ΣΖΥΦΣΟ͑ ΥΠ͑ ͨͨ͑͢͡͝ ΥΙΖ͑ ΟΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͦ͑͟ ΈΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑
΃ΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΣΖΥΚΣΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΣΣΒΔΜΤ͑͝ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑ ΘΒΥΙΖΣΖΕ͑ Β͑ ΔΣΠΨΕ͑ ΠΗ͑ ΤΒΚΝΠΣΤ͑
ΚΟ͑ ͵ΠΔΜ͑ ΄΢ΦΒΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΒΕΕΣΖΤΤΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑͟ ΄ΠΞΖΠΟΖ͑ ΔΣΚΖΕΥ͑ ͓΅Π͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΘΦΒΣΕ͑ ׋͑ ΥΙΒΥ׏ Τ͑
ΥΙΖ͑ ΟΖΤΥ͓͑͟ ͽΖΕ͑ ΓΪ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΓΠΪΤ͑ ΡΠΦΣΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ͼΚΟΘ͑ ΏΥΣΖΖΥ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑
ΞΒΚΟ͑ ΓΠΕΪ͑ ΠΗ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΨΒΤ͑ ΤΥΒΥΚΠΟΖΕ͑͟ ;ΖΒΟΨΙΚΝΖ͑͝ ΤΠΞΖΠΟΖ͑ ΙΒΕ͑ ΝΚΗΥΖΕ͑ Β͑
ΤΞΒΝΝ͑ ΓΠΪ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ Β͑ ΨΚΟΕΠΨ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΀ΝΕ͑ ͳΣΚΔΜ͑ ;ΖΖΥΚΟΘ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ΥΠ͑ ΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΝΝ͟
΅ΙΖ͑ ΥΙΣΠΟΘΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑͟ Ͳ͑ ΞΒΟ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑
ΖΒΣΝΚΖΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΧΖΟΚΟΘ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΣΓΖΣ׏ Τ͑ ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΒΥν
ΥΒΔΜΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΨΚΥΙ͑ ΤΟΠΨΓΒΝΝΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΚΔΜΤ͟
΄ΦΕΕΖΟΝΪ͑͝ ΤΙΠΧΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΨΒΪ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΨΕ͑͝ ΒΡΡΖΒΣΖΕ͑ ʹΒΡΥΒΚΟ͑ ΁ΣΖΤΥΠΟ͑͝
ΠΗΗΚΔΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΦΒΣΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΗΚΝΖ͑ ΠΗ͑ ΤΖΧΖΟ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΡΣΚΔΜΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΒΪΠΟΖΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΡΣΚΞΖ͑ ΒΟΕ͑
ΝΠΒΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΣΠΨΕ͑ ΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΦΡ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΞΦΫΫΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΦΟΤ͑͝ ΤΥΣΦΔΜ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΪΠΟΖΥΤ͑
ΨΚΥΙ͑ ΤΥΚΔΜΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΣΖΨ͑ ΤΟΠΨ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ׏͑ ΗΒΔΖΤ͑͝ ΕΒΣΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΥΠ͑ ΤΙΠΠΥ͑͟ ΈΚΥΙν
ΠΦΥ͑ ΨΒΣΟΚΟΘ͑͝ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΙΚΤ͑ ΘΦΟ͑ ΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΤΙΠΦΝΕΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΣΖΕ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑͝ ΚΟ͑ ΢ΦΚΔΜ͑ ΤΦΔΔΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΚΩ͑ ΕΚΤΔΙΒΣΘΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΦΤΜΖΥΤ͟
΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΗΒΝΝ͑ ΨΒΤ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΨΠ͑ ΓΦΝΝΖΥΤ͑ ΚΟ͑
ΙΚΤ͑ ΓΣΖΒΤΥ͑͟ ΄ΒΞΦΖΝ͑ ͸ΣΒΪ͑͝ Β͑ ΣΠΡΖ͞ΞΒΜΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ͻΒΞΖΤ͑ ʹΒΝΕΨΖΝΝ͑͝ Β͑ ΤΒΚΝΠΣ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑
ΜΚΝΝΖΕ͑ ΚΟΤΥΒΟΥΝΪ͑͟ ΄ΒΞΦΖΝ͑ ;ΒΧΖΣΚΔΜ͑͝ ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΛΠΚΟΖΣ͑͝ ΕΚΖΕ͑ ΟΖΩΥ͑ ΕΒΪͬ
΁ΒΥΣΚΔΜ͑ ʹΒΣΣ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΝΖΒΥΙΖΣ͞ΓΣΖΖΔΙΖΤ͑ ΞΒΜΖΣ͑͝ ΕΚΖΕ͑ ΟΚΟΖ͑ ΕΒΪΤ͑ ΝΒΥΖΣ͟
΅ΙΖ͑ ΔΙΦΣΔΙ͑ ΓΖΝΝΤ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΥΠ͑ ΣΚΟΘͬ͑ ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑ ΡΠΦΣΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤͬ͑ ΒΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ͽΚΖΦΥΖΟΒΟΥ͞͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͑ ΥΠ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΢ΦΒΣΥΖΣΤ͟
ͲΥ͑ ΒΟ͑ ΚΞΞΖΟΤΖ͑ ΥΠΨΟΤΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΙΖΝΕ͑ ΠΟ͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͧ͑͝ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞν
ΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΨΚΥΙΕΣΒΨΒΝ͑ ΠΗ͑ ΓΠΥΙ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤͬ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΖΞΒΚΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΒΝΝ͑ ΕΒΪ͑ ΦΟΥΚΝ͑
ΨΠΣΕ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΠΣΕΖΣΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗΥ͑ΙΖ͑ ΔΚΥΪ͟
΅ΙΖ͑ ΓΠΕΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑ ΒΟΕ͑ ΏΒΞΖΤ͑ʹΒΝΕΨΖΝΝ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΙ͑ΠΞΖΤ͑ ΚΟ
ͳΠΤΥΠΟ͑͝ ΝΒΪ͑ ΚΟ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ͷΒΟΖΦΚΝ͑ ͹ΒΝΝ͑͟ ΀Ο͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͩ͑͝ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΝΝΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΓΖΝΝΤ͑͝ ΥΙΖ͑
ΥΨΠ͑ ΔΠΗΗΚΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΠΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΒΔΣΖ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΛΠΚΟΖΕ͑ ΓΪ͑
ΥΙΖ͑ ΔΠΗΗΚΟΤ͑ ΠΗ͑ ;ΒΧΖΣΚΔΜ͑ ΒΟΕ͑ ͸ΣΒΪ͑͟ ΅ΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΦΣ͑ ΙΖΒΣΤΖΤ͑ ΡΣΠΔΖΖΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
͸ΣΒΟΒΣΪ͑ ͳΦΣΪΚΟΘ͞͸ΣΠΦΟΕ͑͝ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΡΣΠΔΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΞΒΣΔΙΚΟΘ͑ ΤΚΩ͑ ΕΖΖΡ͑͟
΅ΙΖ͑ ΗΠΦΣ͑ΞΒΣΥΪΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΝΒΚΕ͑ ΚΟ͑ ΠΟΖ͑ ΘΣΒΧΖ͟
΅ΨΠ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΞΦΣΕΖΣΖΣ͑ ΠΗ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΟΧΚΔΥΖΕ͑
ΠΗ͑ ΞΒΟΤΝΒΦΘΙΥΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΓΣΒΟΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΟΕ͑͟ ΅ΙΖΚΣ͑ ΒΥΥΠΣΟΖΪ͑͝ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΦΣΥ͑͝ ΦΟΚΟΥΖΟΥΚΠΟΒΝΝΪ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΤΖΣΧΖ͑ ΗΠΣ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑ ΙΚΤ͑ ΡΣΠΡΖΣ͑ ΡΝΒΔΖ͑
ΚΟ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑͟ ͓΅ΙΚΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͓͑͝ ΙΖ͑ ΕΖΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΤΒΥΚΣΚΔΒΝΝΪ͑͝ ͓ΒΡΡΖΒΣΤ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΦΟΕΖΣν
ΥΒΜΖΟ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΣΠ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΚΘΙΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΣΞΪ͑ ΨΚΥΙ͑ ΓΒΟΟΖΣΤ͑͝ ΥΠ͑ ΗΠΣΞ͑
ΥΙΖΞ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΚΟ͑ ͵ΠΔΜ͑ ΄΢ΦΒΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΣΔΙ͑ ΥΙΖΞ͑ ΦΡ͑ ͼΚΟΘ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͟ ͲΥΥΦΔΜΤ͑
ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΞΪΣΞΚΕΠΟΤ͑ ΔΠΞΖΤ͑ ׏ΣΠΦΟΕ͑ ͻΒΔΜΤΠΟ׏ Τ͑ ΔΠΣΟΖΣͬ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΡΦΤΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗΗ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΞΒΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΔΣΚΖΕ͑͝ ΕΠ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΒΗΣΒΚΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͒͑ ΅Π͑ ΙΒΧΖ͑
ΥΙΚΤ͑ ΣΖΚΟΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ΔΠΞΚΟΘ͑ ΕΠΨΟ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕ͑ΠΗ͑ Β͑ ΤΥΠΦΥ͑ ΞΦΝΒΥΥΠΗ͑ΖΝΝΠΨ͝
ΨΙΒΥ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΥΙΖΟ͑ ΥΠ͑ ΗΖΒΣͰ͓
ͷΠΣ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ Β͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͞ΣΚΕΕΖΟ͑ ΣΖΡΦΓΝΚΔ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ Β͑ ΞΠΟΦΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑
ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΔΜΤ͑ ΒΟΕ͑ ΙΚΤ͑ ΗΖΝΝΠΨ͞ΞΒΣΥΪΣΤ͔͑ ͷΚΟΒΝΝΪ͑͝ ΚΟ͑ ͩͩͩ͑͢͝ Β͑ ΤΙΒΗΥ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΔΠΣΕ͑
ΘΣΒΟΚΥΖ͑ ΨΒΤ͑ ΖΣΖΔΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΠʹΞΞΠΟ͔ ͑ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΕΖΤΥΒΝ͑ ΚΤ͑ Β
ͤ͢
ΓΒΤ͞ΣΖΝΚΖΗ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΒΔΣΖͬ͑ ʹΣΚΤΡΦΤ͑ ͲΥΥΦΠΜΤ͑ ΝΚΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΖΘΣΠΦΟΕ͑
ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΦΡΡΖΣ͑ ΣΚΘΙΥ͞ΙΒΟΕ͑ ΔΠΣΟΖΣ͑ ΒΡΡΖΒΣ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΕΤ͑ ΠΗ͑ ͻΠΙΟ͑ ͲΕΒΞΤΛ͑ ;͡ Ο͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΚΘΙΥ͑͝
ΥΙΖ͑ ΗΠΦΟΕΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΔΖ͑ ΨΒΤ͑ ΝΒΚΕ͓͟
΀Ο͑ ͼΚΟΘ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͝ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΠΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΒΔΣΖ͑͝ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΞΠΟΦΞΖΟΥ͑ ΤΥΒΟΕΤ͑͟
ʹΒΣΧΖΕ͑ ΠΟ͑ ΚΥΤ͑ ΓΒΤΖ͑ ΒΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΕΤͫ
͓ͽΠΟΘ͑ ΒΤ͑ ΚΟ͑ ͷΣΖΖΕΠΞ͘Τ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΚΤΖ͑ ΔΠΟΥΖΟΕ͝
͵ΖΒΣ͑ ΥΠ͑ ΪΠΦΣ͑ ʹΠΦΟΥΣΪ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΪΠΦΣ͑ ΗΒΞΖ͑ ΖΩΥΖΟΕͬ
͓ΈΙΚΝΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΥΥΖΣΖΕ͑ ΤΥΠΟΖ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΥΖΝΝ͝
ΈΙΖΣΖ͑ ʹΒΝΕΨΖΝΝ͑͝ ͲΥΥΦΔΜΤ͑͝ ͸ΣΒΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ;ΒΧΖΣΚΔΜ͑ ΗΖΝΝ͛ד
ͺ·͑͟ ΅͹Ͷ͑ ΄ͽͲ·Ͷ͑ ΄Ί΄΅Ͷ;͑ ͺͿ͑ ΅͹Ͷ͑ ΆͿͺ΅Ͷ͵͑ ΄΅Ͳ΅Ͷ΄
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ͶΔΠΟΠΞΚΔΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΝΒΧΖΣΪ
ͺΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΔΙΖΒΡΖΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΖΩΥΚΝΖ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑ ΥΠ͑ ΒΟ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΔΠΥΥΠΟΥ
ͨͧͩ͑͢͝ ΃ΚΔΙΒΣΕ͑ ͲΣΜΨΣΚΘΙΥ͑ ΡΖΣΗΖΔΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΚΟΟΚΟΘ͑ ΗΣΒΞΖ͑͟ ͺΟ͑ ͨͧͥ͑͢͝ ͻΒΞΖΤ͑
͹ΒΣΘΣΖΒΧΖΤ͑ ΚΟΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΚΟΟΚΟΘ͑ ΛΖΟΟΪ͑͟ ͺΟ͑ ͨͨͪ͑͢͝ ΄ΒΞΦΖΝ͑ ʹΣΠΞΡΥΠΟ͑ ΚΟΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΤΡΚΟΟΚΟΘ͑ΞΦΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΪΖΒΣ͑ ΤΥΖΒΞ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΡΡΝΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΥΥΠΟ͞ΤΡΚΟΟΚΟΘ͟
ͺΟ͑ ͨͪͤ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΘΚΟ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΟΥ͑͝ ΨΒΤ͑ ΚΟΧΖΟΥΖΕ͑
ΓΪ͑ ͶΝΚ͑ ΈΙΚΥΟΖΪ͑͟ ΈΙΚΥΟΖΪ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟͬ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΚΟΧΖΟΥΠΣΤ͑ ΙΖΣΖ͑ ΝΚΤΥΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑
ͶΟΘΝΚΤΙ͟
ΈΙΪ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΠΗΚΥΒΓΝΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙͫ͑ Ͳ͑ ΧΚΣΘΚΟ
ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΤΙΠΣΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΔΠΞΓΚΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΣΚΟΘ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΖΣΗ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͟ ΄ΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑
ΒΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΗΝΠΦΣΚΤΙ͑ ΒΓΠΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ;ΒΤΠΟ͘Τ͑ ΒΟΕ͑ ͵ΚΩΠΟ͘Τ͑
ͽΚΟΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠΠΟ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑͟ ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΥΠ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕ͑ ΨΙΧ͟
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΝΚΞΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΒΣΘΦΞΖΟΥ͑
ΗΠΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΞΒΚΟΥΒΚΟΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ Ψ͞ΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑ ΤΦΔΙ͑ ΙΖΒΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑͝
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΙΒΣΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΟΝΪ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ΨΒΤ͑
ΥΙΒΥ͑ ΚΥΤ͑ ΔΝΚΞΒΥΖ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΤΦΚΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΊΖΥ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑͝ ΨΠΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕΤ͑ ΕΚΕ͑ ΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΝΠΦΣΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑
ʹΒΟΒΕΒ͟
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΡΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΘΣΠΨΟ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΟ͑
ΥΦΣΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΦΡΠΟ͑ ΘΖΠΘΣΒΡΙΚΔΒΝ͑ ΔΠΟΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΠΝΚΞΒΥΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΖΕ͑
ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΣΠΠΥ͑ ΠΣ͑ ΥΠ͑ ΕΚΖ͑͟ Ͳ͑ ΔΣΠΡ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΠΟ͑ ΗΒΣΞΤ͑
ΠΗ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΤΚΫΖ͑͝ ΤΥΣΖΥΔΙΚΟΘ͑ ΠΧΖΣ͑ ΞΒΟΪ͑ΞΚΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΗΝΒΥ͑ ΝΒΟΕͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΣΖ΢ΦΚΣΖΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΗ͑
ΝΚΥΥΝΖ͑ ΥΣΒΚΟΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΤΜΚΝΝͬ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΘΚΧΖΤ͑ ΪΖΒΣ͞ΣΠΦΟΕ͑ ΖΞΡΝΠΪΞΖΟΥ͑͝ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒΝ͑
ΔΣΠΡ͑ ΗΠΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΤΠΚΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΚΟΥΖΟΤΚΧΖ͑ ΣΒΥΙΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΖΩν
ΥΖΟΤΚΧΖ͑ ΔΦΝΥΦΣΖͬ͑ ΥΠ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΒΤΜ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΕΒΡΥΖΕ͛͑ ͘ΈΙΖΒΥ͑͝ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑͝ ΣΖ΢ΦΚΣΖΤ͑͝ ΒΤ͑ ΚΤ͑ ΜΟΠΨΟ͑͝ Β͑ ΤΖΒΤΠΟΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΠΣΠΖ͛͑ ͳΠΥΙ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΒΟΕ͑
ΥΠΓΒΔΔΠ͑ ΒΣΖ͑ ΒΕΒΡΥΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΔΦΝΥΚΧΒΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΘΒΟΘΤ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΔΖΟΥΣΒΝΚΫΖΕ͑ ΤΦΡΖΣν
ΧΚΤΚΠΟͬ͑ ΥΙΖΪ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΗ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΤΜΚΝΝͬ͑ ΥΙΖΪ͑ ΡΣΠΧΚΕΖ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΪΖΒΣ ͑͞
ΣΠΦΟΕ͑ ΖΞΡΝΠΪΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΦΥΚΝΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΠΗ͑ ΞΖΟ͑͝ ΓΦΥ͑ ΠΗ͑ ΨΠΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΠΙΚΝΕ͑͞
ΣΖΟ͑ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͛͑ ͿΖΚΥΙΖΣ͑ ΤΠΚΝ͑͝ ΘΖΠΘΣΒΡΙΚΔΒΝ͑ ΔΠΟΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑͝ ΟΠΣ͑ ΔΝΚΞΒΥΖ͑ ΡΖΣΞΚΥΥΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΔΦΝΥΚΧΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͛͑ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΦΟΥΒΚΟΠΦΤ͑ ΣΖΘΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑
ΚΥΤΖΝΗ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΥΠΠΜ͑ ΙΠΝΕ͛
ͥ͢
ͷΦΣΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΨΚΥΙ͑ ΚΥΤ͑ ΗΖΦΕΒΝ͑ ΗΠΣΞΤ͑ ͞͞ ͑ ΨΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΕΒΡΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΅ΙΚΤΒ͑ΘΣΒΣΚΒΟ
ΔΠΟΠΞΪ͑ ΨΒΤ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΒΝ͑ ΕΒΪΤ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΣΖΔΖΚΧΖΕΖ͑ΟΠΣΞΠΦΤ͑ ΘΣΒΟΥΤ
Η͑ ΝΒΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΒΟΕ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑ ΜΚΟΘΤ͟
΄ΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΤΦΚΥΒΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ׋͑ ΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ
ΠΦΥΙ͑ ΖΚΥΙΖΣ͑͟ ;ΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖ͑ ΣΖ΢ΦΚΣΖΤ͑ Β͑ ΕΖΘΣΖΖ͑ ΠΗ͑ ΤΜΚΝΝ͑ ΒΟΕ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ͽΒΤΥΖΣΤ͑ ΕΒΣΖΕ͑ ΟΠΥ͑ ΡΖΣΞΚΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΒΔ΢ΦΚΣΖ͑ ΚΟ͑ ΒΟΪ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΟΦΞΓΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑
ΚΠΝΧΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΤΙΠΣΥΒΘΖ͑ ΓΪ͑ ΝΒΣΘΖ͞ΤΔΒΝΖ͑ ΚΞΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͟
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΙΪΓΣΚΕ͑ ΠΗ͑ ΥΨΠ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΤΪΤΥΖΞΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΥΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΕΖΣΟ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΔΠΞΓΚΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΤΥ͑ ΗΖΒΥΦΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΓΠΥΙ͟
Υ͒͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΤΖΥ͑ ΕΠΨΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΕΤΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΔΠΞΞΠΕΚΥΪ͞ΡΣΠΕΦΔΚΟΘ͑ ΤΠΔΚΖΥΪ͟
͘ΙΒΥ͑ ΚΤ͑͝ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΘΒΝ͑ ΗΠΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ׋͑ ΝΚΗΖ͑ ΖΟΤΝΒΧΖΞΖΟΥ͑͝
͟ΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ׋͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑
ͫΚΞΖ͑͝ ΦΟΝΚΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΚΥ͑ ΕΣΠΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΦΥΞΠΤΥ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑
ΓΖΔΒΦΤΖ͑͝ ΚΟ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΗΖΨ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΚΟΘ͑ ΟΠΥ͑
ΔΠΞΞΠΕΚΥΚΖΤ͑ ͙ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΤΒΝΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΣΜΖΥ͚͑͝ ΓΦΥ͑ ΤΚΞΡΝΪ͑ Β͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΒΞΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑
ΤΦΣΡΝΦΤ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΚΣ͑ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΥΙΖΟ͑ ΦΥΚΝΚΫΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝
ΤΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΚΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΤΦΞΡΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ΒΟ͑ ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΙΚΤ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑ ΚΤ͑ ΝΚΞΚΥΖΕ͑͝
ΥΙΖ͑ ΕΖΤΚΣΖ͑ ΗΠΣ͑ ΖΩΥΣΒ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΝΚΞΚΥΖΕ͟
ΆΟΕΖΣ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΚΟΘ͑ Β͑ ΔΠΞΞΠΕΚΥΪ͑
͙ΔΠΥΥΠΟ͑͝ ΥΠΓΒΔΔΠ͑͝ ΖΥΔ͔͚͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠΝΕ͑ ΗΠΣ͑ ΞΠΟΖΪ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑͟ ͹ΖΟΔΖ͑͝ ΥΙΖ͑
ΕΖΤΚΣΖ͑ ΗΠΣ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΕΦΔΖ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑
ΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΞΚΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΔΠΟΤΦΞΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΠΨΟΖΣΤ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΔΦΝΚΒΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΝΖΕ͑ ;ΒΣΩ͑ ΥΠ͑ ΤΡΖΒΜ͑ ΠΗ͑
ΚΥ͑ ΒΤ͑ דΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΖΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΙΒΞΖΝΖΤΤ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟ׏ Τ͑ ΖΟΤΝΒΧΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΟΒΝΤ͑ ΠΗ͑
ΙΚΤΥΠΣΪ͑͝ד ͺΟ͑ ʹΒΡΚΥΒΝ͑ ;ΒΣΩ͑ ΤΒΪΤ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤͫ
͓΄ΦΣΡΝΦΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΪ͑ ΞΒΕΖ͑ ΓΪ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑͟ ΈΙΖΟΖΧΖΣ͑ Β͑ ΡΒΣΥ͑
ΠΗ͑ ΤΠΔΚΖΥΪ͑ ΙΒΤ͑ Β͑ ΞΠΟΠΡΠΝΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣ͑͝ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΗΣΖΖ͑
ΠΣ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΞΦΤΥ͑ ΤΦΡΡΝΖΞΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΥΚΞΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ΞΒΚΟΥΖΟΒΟΔΖ͑ ΓΪ͑
ΤΦΣΡΝΦΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΤΦΓΤΚΤΥΖΟΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΠΨΟΖΣ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑͟ ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΠΓΧΚΠΦΤ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΖΟ͑ Β͑ ΤΠΔΚΖΥΪ͑ ΚΤ͑ ΤΠ͑
ΔΠΟΤΥΣΦΔΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΧΚΖΨΡΠΚΟΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ΦΤΖ͑ ΧΒΝΦΖ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ ΡΣΖν
ΕΠΞΚΟΒΥΖΤ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΩΔΙΒΟΘΖ͑ ΧΒΝΦΖ͑͝ ΤΦΣΡΝΦΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΤ͑ ΣΖΤΥΣΚΔΥΖΕ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑ Β͑
ΤΞΒΝΝΖΣ͑ ΠΣ͑ ΝΒΣΘΖΣ͑ ΔΚΣΔΝΖ͑ ΠΗ͑ ΨΒΟΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΤΠΔΚΖΥΪ͑͝ ΒΟ͑ ΦΟ΢ΦΖΟΔΙΒΓΝΖ͑
ΥΙΚΣΤΥ͑ ΗΠΣ͑ ΤΦΣΡΝΦΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΒΣΚΤΖ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΠΦΥΔΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΧΖΣΪ͑ ΟΒΥΦΣΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΥΙΠΕ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑͟ ͷΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑͝ ΠΧΖΣΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑ ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΕΒΪΤ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑
ΙΠΣΣΚΓΝΖ͑ ΠΟΝΪ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΚΞ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΘΒΚΟ͑ ΖΩΔΙΒΟΘΖ͑ ΧΒΝΦΖ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΠΣΞ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΘΠΝΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΝΧΖΣ͑͟ ΄ΦΔΙ͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟΒΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΒΟΔΚΖΟΥ͑ ΨΠΣΝΕ͑͟ ͲΤ͑ ΤΠΠΟ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΒΤ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΨΙΠΞ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΥΒΜΖΤ͑
ΥΙΖ͑ ΝΠΨΖΣ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΤΖΣΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΜΖ͑ ΒΣΖ͑ ΒΥΥΣΒΔΥΖΕ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΕΠΞΒΚΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑ ΕΠΞΚΟΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥ͑ ΞΖΥΙΠΕ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑
ΥΙΖ͑ ΔΚΧΚΝΚΫΖΕ͑ ΙΠΣΣΠΣΤ͑ ΠΗ͑ ΠΧΖΣΨΠΣΜ͑ ΒΣΖ͑ ΘΣΒΗΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΣΓΒΣΚΔ͑ ΙΠΣΣΠΣΤ͑ ΠΗ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΙΒΕ͑ Β͑
ΞΠΕΖΣΒΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΒΥΣΚΒΣΔΙΒΝ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣ͑͝ ΤΠ͑ ΝΠΟΘ͑ ΒΤ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΞΒΚΟΝΪ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑
ΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΥΚΤΗΒΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΟΖΖΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͟ ͳΦΥ͑ ΚΟ͑
ΡΣΠΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΡΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΘΣΖΨ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ Β͑ ΧΚΥΒΝ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΠΧΖΣΨΠΣΜ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ Β͑ ΗΒΔΥΠΣ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΔΒΝΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΝΔΦΝΒΥΚΟΘ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝ ΤΠ͑
ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ ΞΒΟΪ͑ ΡΝΒΔΖΤ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ׏ΘΠΠΕ͑ ΓΦΤΚΟΖΤΤ׏͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͢ ΝΚΧΖΤ͑ ΚΟ͑
ΤΖΧΖΟ͑ ΪΖΒΣΤ͑͟ ͿΠ͑ ΝΠΟΘΖΣ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣ͑ ΒΚΞ͑ΞΖΣΖΝΪ͑ ΒΥ͑ ΘΖΥΥΚΟΘ͑ Β͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑
΢ΦΒΟΥΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΦΤΖΗΦΝ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΟΠΨ͑ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑
ΖΩΥΣΒΔΥ͑ ΤΦΣΡΝΦΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΥΤΖΝΗ͟ד
ͦ͢
ͺΟΖΗΗΚΠΚΖΟΠΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞͫ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΔΠΟΤΖ΢ΦΖΟΔΖΤͫ͑ ΄ΨΚΗΥ͑ ΖΩΙΒΦΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ
ΥΙΖ͑ ΤΠΚΝ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΗΒΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ͭΔΦΝΥΚΧΒΥΚΠΟΣ͑͟ ͽΠΟΘ͑ ΓΖν
ΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΝΕΖΣ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΪΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΖΣΥΚΝΚΥΪ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΒΟΕΤ͑ ΙΠΡΖΝΖΤΤΝΪ͑ ΕΖΤΥΣΠΪΖΕ͑͝ ΙΒΕ͑ ΚΟ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΒΓΒΟΕΠΟΖΕ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑
ΒΟΕ͑ ΓΖΔΠΞΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΓΣΖΖΕΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙΨΖΤΥ͟
΄ΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΠΗ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΦΟΤΜΚΝΝΖΕ͑ ΝΒΓΠΣ͑͟ ͳΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΕΒΣΖΕ͑
ΟΠΥ͑ ΡΖΣΞΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΣΟ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΘΚΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΣΤΖΤΥ͑
ΥΠΠΝΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΖΝΚΞΚΟΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΚΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΦΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΣΖ͑ ΔΠΞΡΝΖΩ͑ ΚΟΤΥΣΦΞΖΟΥΤ͑
ΥΙΒΥ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΨΒΪ͑ ΣΒΡΚΕΝΪ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΣΥΙΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΗΒΣΞΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΧΒΝΦΖ͑
ΠΗ͑ ΗΒΣΞ͑ ΚΞΡΝΖΞΖΟΥΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΧΖΣΒΘΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ΒΔΣΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ͕ͦ͑͟͡͡
΃ΠΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΣΠΡΤ͑ ΨΒΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΣΖ΢ΦΚΣΖΕ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΧΖΣΤΒΥΚΝΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΠΣΔΖ͑
ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕͬ͑ ΗΦΣΥΙΖΣΞΠΣΖ͑͝ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑͝ ΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΗΚΟΒΟΔΖΤ͑ ΠΟ͑
ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΓΒΟΜΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΤΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΣΖΥΦΣΟΤ͑͝ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΣΚΤΜ͑ ΚΟΟΠΧΒΥΚΠΟΤ͟
΅ΙΖ͑ ΡΣΠΔΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΖΣΠΤΚΠΟ͑͝ ΔΒΦΤΖΕ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΓΪ͑ ΝΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΧΖΘΖΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΧΖΣ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΒΣΖΒΤ͑ ΠΗ͑
ΒΓΒΟΕΠΟΖΕ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΡΝΠΨΚΟΘ͑ ΪΖΒΣ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΪΖΒΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΗΦΣν
ΣΠΨ͑͝ ΙΒΕ͑ ΓΖΘΦΟ͑ ΚΥΤ͑ ΕΖΤΥΣΦΔΥΚΧΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΚΞΖΤ͑͟ ͲΝΤΠ͑͝ ΞΠΤΥ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΚΟν
ΧΖΤΥΞΖΟΥ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΠΣ͑ ΟΠΟΖ͑ ΗΠΣ͑ ΞΒΔΙΚΟΖΣΪ͑
ΒΟΕ͑ ΣΒΥΚΠΟΒΝΚΫΒΥΚΠΟΤ͟
΄ΔΚΖΟΥΚΗΚΔ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑ ͙ΣΠΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΣΠΡΤ͑͝ ΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΗΒΣΞ͑ΞΒΔΙΚΟΖΣΪ͑͝ ΖΥΔ͔͚͑
ΨΒΤ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΤΥΚΔ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΗΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤͬ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΚΥΙ͑ ΚΥΤ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΤΔΣΒΥΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΣΗΒΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΠΧΖ͑ ΠΟ͑͟
΄ΝΒΧΖΣΪ͑ΞΦΤΥ͑ ΖΩΡΒΟΕ͑ ΠΣ͑ ΕΚΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΔ͑ ΖΩΡΝΒΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͢Τ͑ ΒΘν
ΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΣΠΝΖ͑ ΚΟ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΤ͑͝ ΚΥΤ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΖΣΣΚν
ΥΠΣΪ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΣΖΤΠΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝
ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΒΤ͑ ΡΝΖΕΘΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΖΩν
ΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͟
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΕΖΓΥΠΣ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠΗΚΥΤ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖν
ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΣΖΚΟΧΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ΞΠΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΝΒΟΕ͑͟ ͷΠΣ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΟΘ͑͝
ΞΠΤΥ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΕΖΡΖΟΕΖΕ͑ ΠΟ͑ ΠΦΥΤΚΕΖ͑ ΒΚΕ͑͝ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑
ΓΒΟΜΤ͑͟ ͿΠΨΙΖΣΖ͑ ΖΝΤΖ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΪΖΒΣ׏ Τ͑ ΚΟΔΠΞΖ͑ ΤΠ͑ ΝΒΣΘΖΝΪ͑ ΤΡΖΟΥ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΚΥ͑
ΨΒΤ͑ ΖΧΖΟ͑ ΣΖΔΖΚΧΖΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΡΝΒΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΥΚΖ͞ΦΡ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΈΒΝΝ͑
΄ΥΣΖΖΥ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΒΝ͑ ΔΖΟΥΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΚΒΝ͑ ΔΖΟΥΖΣΤ͑͝
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΠΨΟΚΟΘ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
ʹΠΟΔΖΟΥΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΠΨΟΖΣΤΙΚΡ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͛͑ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΥΚΣΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝
ΚΟ͑ ͩͦ͑͢͡͝ ΠΟΝΪ͑ ΥΨΠ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΠΨΟΖΕ͑ ͑͢͝͡͡͡ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΠΣ͑ΞΠΣΖͬ͑ ΠΟΝΪ͑ ΟΚΟΖ͑ ΠΨΟΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ͦ͑͡͡
ΥΠ͑ ͑͢͟͡͡͡ Ͳ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΗΚΧΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΖΒΔΙ͑͝ ΒΟΕ͑
ΒΓΠΦΥ͑ ΗΠΦΣ͑ ΞΚΝΝΚΠΟ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΠΨΟΖΕ͑ ΟΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΙΒΥΖΧΖΣ͑͟ ͹ΖΣΖ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑
ΔΝΒΤΤΚΗΚΔΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΒΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΖΟΤΦΤ͑ ΠΗ͑ ͩͦ͛͢͡
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ΠΟΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͦ ͨͥͦͣ͢͝͡
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ΗΚΧΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͢͡ ͧͨͧͦ͡͝
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ΥΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͣ͡ ͦͥͦͪͦ͝
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͣ͑͡ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͦ͡ ͣͪͨͤͤ͝
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͦ͑͡ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͢͡͡ ͧͪͧ͢͝
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͑͢͡͡ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͣ͡͡ ͥͨͪ͢͝
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͣ͑͡͡ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͤ͡͡ ͩͨ͢
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͤ͑͡͡ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͦ͡͡ ͦͧ
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͦ͑͡͡ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͢͝͡͡͡ ͪ
͹ΠΝΕΖΣΤ ΠΗ ͑͢͝͡͡͡ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΠΣ͑ ΞΠΣΖ ͣ
ͶΧΖΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΚΔΥΦΣΖ͑ ΚΤ͑ ΗΒΣ͑ ΥΠΠ͑ ΗΒΧΠΣΒΓΝΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑
ΔΝΒΤΤΚΗΚΖΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΚΣΖΣΤ͑ ΒΤ͑ ΤΝΒΧΖΙΠΝΕΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΟΥΖΕ͑ ΥΨΚΔΖ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΨΙΠ
ͧ͢
ΨΟΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΨΠ͑ ΔΠΦΟΥΚΖΤ͑͟ ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΣΖΝΚΒΓΝΪ͑ ΖΤΥΚΞΒΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑
ΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ͩͦ͑͢͡ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ͩͧ͢͟͝͡͡͡
ΣΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤͫ͑ ΅ΙΚΤ͑ ΣΠΤΖ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥΝΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ΒΓΝΖ͞ΓΠΕΚΖΕ͑ ΒΕΦΝΥ͑ ΞΒΝΖ
ΖΘΣΠ͑ ΨΒΤͫ
ͨ͑͢͡͡ ׋͑ ͕ͣͦͣ͑͢͞͡͡ ͩ͑͢͡͡ ׋͑ ͕ͤͥ͑͡͡͞͡͡ ͩͦ͑͢͡ ׋͑ ͕ͣͩ͢͢͡͡͞͡͡
ͺΗΗΖΖΥ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΟ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪͫ͑ ͺΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΟΖΘΝΚΘΚΓΝΖ͑ ΓΖΝΠΨ
ͬΙΖ͑ ;ΒΤΠΟ͑ ͑͞ ͵ΚΩΠΟ͑ ΝΚΟΖ͛͑ ΁ΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ΨΒΤ͑ ΤΖΝΗ͞ΕΖΧΠΦΣΚΟΘ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑͝
͙΅ ΙΠΤΖ͑ ΡΣΠΗΚΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΣΖΚΟΧΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ΞΠΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΙΒΕ͑ ΟΠ͑ ΗΦΟΕΤ͑
ͬΠ͑ ΡΦΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΗΒΔΥΠΣΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΚΟΖΤ͑͟ ͿΖΚΥΙΖΣ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΝΔΠΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΧΖΤΥΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑
ΝΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΚΟ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΠΨΟΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΘΒΚΟ͑ ΗΣΠΞ͑
ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΗΖΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΨΥΙ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΚΕΤΥ͑ ΠΗ͑
Κ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑͝ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΚΟΖΧΚΥΒΓΝΪ͑ΔΙΒΝν
ΝΖΟΘΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΕΠΞΚΟΒΥΚΠΟ͑͟ ΅Π͑ ΦΤΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪΨ͑ΒΤ͑ ΒΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ΒΤ͑ ΥΠ
ΚΤΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΚΟ͑ ΤΔΚΖΟΥΚΗΚΔ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑͟ ͲΝΞΠΤΥ͑ ΖΧΖΣΪ͑ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΕ͑ ΒΣΥΚΔΝΖ͑ ΦΤΖΕ͑ ΚΟ͑
ΓΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ΨΒΤ͑ ΚΞΡΠΣΥΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͟ ΅Π͑ ΡΣΖΤΖΣΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΤΪΤΥΖΞͬ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΓΒΣ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
ͶΗΗΖΔΥ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΣΜΖΥΤͬ͑ ΅ΠΕΒΪ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΥΖΟΕΖΟΔΪ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΥΠΣΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΓΪ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΧΖΝΚΤΥΤ͑͟ ͲΞΖΣΚΔΒΟ ͑͞
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΒΡΡΖΒΣ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΡΒΥΖΣΟΒΝΚΤΥΚΔ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΨΖΝΝ͑ ΔΒΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΚΔΥΦΣΖ͑ ΚΤ͑ ΚΟΔΠΣΣΖΔΥ͟
΅ΙΖ͑ ΒΣΘΦΞΖΟΥ͑ ΚΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑
ΗΠΦΟΕ͑ ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΤΖΣΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ׏͑ ΙΖΒΝΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΥΠ͑ ΕΣΚΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑
ΥΠ͑ ΖΩΙΒΦΤΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΧΠΣΚΥΖ͑ ΥΙΖΤΚΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΝΒΤΙΖΤ͑
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑͟ ΅Π͑ ΥΣΒΧΖΝΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΦΟΥΣΦΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΝΒΚΞ͑ΨΒΤ͑
Β͑ ΤΠΦΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ΟΖΧΖΣ͞ΖΟΕΚΟΘ͑ ΒΤΥΠΟΚΤΙΞΖΟΥ͑͟ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͽΒΨ͑ ΀ΝΞΤΥΖΕ͑͝ ΒΤ͑ ΔΠΣΣΖΤΡΠΟΕΖΟΥ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΅ΚΞΖΤ͑͝ ΞΒΕΖ͑ ΖΩΥΖΟΕΖΕ͑ ΛΠΦΣΟΖΪΤ͑ ΠΗ͑ ΠΓΤΖΣΧΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΥΥΠΟ͑ ΜΚΟΘΕΠΞͬ͑ ΙΚΤ͑ ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑ ΗΦΣΟΚΤΙΖΕ͑ Β͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖ͑ ΣΖΗΦΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒ͑ ΥΙΒΥ͑
ΤΝΒΧΖ͑ ΝΚΗΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΖΟΕΖΣΝΪ͑ ΟΦΣΥΦΣΖΕ͑͟ ͓ͲΤ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͝ΥΗ͑ ΀ΝΞΤΥΖΕ͑ ΨΣΠΥΖ͑͝ ΗΗͿΖΘΣΠ͑ ΝΚΗΖ͑
ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΧΚΘΠΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΦΔΙ͑ ΝΖΤΤ͑ ΔΒΣΖΗΦΝΝΪ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΫΖΕ͑ ΥΙΒΟ͑ ͺ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΨΒΪΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑
ΚΞΒΘΚΟΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑͟͢͢ ͹ΠΨ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΚΥ͑ ΡΣΠΗΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΙΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΝΚΘΙΥΝΪ͑͝ ΖΩΥΣΒΔΥΚΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖΞ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΩΚΞΦΞ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΞΚΘΙΥ͑ ΝΚΧΖ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΣΚΡΖ͑ ΠΝΕ͑ ΒΘΖ͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΕΠ͑ ΟΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑͝ ΥΙΖΣΖν
ΗΠΣΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΚΟΥΖΟΒΟΔΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ Β͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΝΠΤΤͰ͑ ͲΘΒΚΟ͑͝ ΚΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΤΠ͑ ΨΖΝΝ͑ ΔΒΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ׋͑ ΓΖΥΥΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΔΠΟΥΖΟΕΖΕ͑͝ ΥΙΒΟ͑ ΗΣΖΖ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ ׋͑͑
ΙΠΨ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΣΒΥΖ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΒΤ͑͝ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΖΟΥΚΣΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΙΚΘΙΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΣΒΥΖ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΨΙΚΥΖΤͰ
΁ΝΒΟΥΖΣΤ͑͢ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΦΤΚΟΖΤΤ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ΠΗ͑
ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΠΣΖ͑ ΡΣΠΗΚΥΒΓΝΖ͑ ΨΙΖΟ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΝΚΘΙΥΝΪ͑͝ ΠΣ͑ ΨΙΖΟ͑ ΖΩΙΒΦΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑
Β͑ ΕΖΔΒΕΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΗΒΧΠΣΖΕ͑ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑ ΒΝΥΖΣΟΒΥΚΧΖ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΕΠΞΖΤΥΚΔ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΪΤΥΖΞΒΥΚΔ͑ ΓΣΖΖΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞν
ΡΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΤΙ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ׋͑ ΗΠΣ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΖΚΘΟ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΒΤ͑ ΚΝΝΖΘΒΝ͑
ΒΗΥΖΣ͑ ͩͩ͑͢͡͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΕΚΤΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ׋͑ ΞΒΕΖ͑ ΚΥ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΣΦΚΥ͑ ΟΖΨ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑
ΨΚΥΙ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΕΚΗΗΚΔΦΝΥΪ͑͟ ͻ͑͟ Ͷ͑͟ ʹΒΚΣΟΖΤ͑ ΨΣΠΥΖ͑ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΖΩΔΖΝΝΖΟΥ͑ ΓΠΠΜ͑͝ ΅ΙΖ͑ ΄ΝΒΧΖ͑
ͰΠΨΖΣΥ͑ ͓ʹΠΟΤΚΕΖΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ΨΙΚΔΙ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ Β͑ ΣΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝ ΒΗΗΠΣΕ͑ ΤΠΞΖ͑
ΤΖΔΦΣΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΙΦΞΒΟΖ͑ ΥΣΖΒΥΞΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ΚΕΖΟΥΚΗΪΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΥΖΣ׏ Τ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑͢ ΡΣΖΤΖΣΧΒΥΚΠΟ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΠΟΔΖ͑ ΥΣΒΕΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΤ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖΕ͑͝ ΓΖΔΠΞΖ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͑
ΗΠΣ͑ ΣΒΔΜΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΦΥΥΖΣΞΠΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΚΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖͬ͑ ΗΠΣ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΙΚΤ͑ ΝΚΗΖ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑
ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΤΦΡΡΝΚΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΕΦΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΝΚΗΖ͑ ΓΖΔΠΞΖΤ͑ Β͑ ΞΒΥΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΝΖΤΤ͑ ΞΠΞΖΟΥ͑ ΥΙΒΟ
ͨ͢
ΚΥΤ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΧΖΟΖΤΤ͑ ΨΙΚΝΖ͑ ΚΥ͑ ΝΒΤΥΤ͑͟ ͺΥ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΞΒΩΚΞ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΞΒΟΒΘΖΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑
ΤΝΒΧΖ͞ΚΞΡΠΣΥΚΟΘ͑ ΔΠΦΟΥΣΚΖΤ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΖΗΗΖΔΥΚΧΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΚΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΒΜΖΤ͑
ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΠΣΥΖΤΥ͑ ΤΡΒΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΚΞΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΦΥΞΠΤΥ͑ ΒΞΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑
ΖΩΖΣΥΚΠΟ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΔΒΡΒΓΝΖ͑ ΠΗ͑ ΡΦΥΥΚΟΘ͑ ΗΠΣΥΙ͟ΗΗ
͹ΠΦΣΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΕΒΪΝΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΕΒΣΜ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΠΗΥΖΟ͑ ΘΠΥ͑ ΦΡ͑ ΒΥ͑ ΗΠΦΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΣΟΚΟΘ͑ ΤΠ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΖΝΕΤ͑ ΓΪ͑ ΝΚΘΙΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΚΕ͑
ΟΠΥ͑ ΣΖΥΦΣΟ͑ ΙΠΞΖ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΟΚΟΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΧΖΟΚΟΘ͟
ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΤΦΘΒΣ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΜΟΠΨΝΖΕΘΖΕ͑ ΔΦΤΥΠΞ͑ ΥΠ͑
ΨΠΣΜ͑ ΠΗΗ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΙΒΟΕΤΗΥ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΤΖΧΖΟ͑ ΪΖΒΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΣΚΟΕΚΟΘ͑ ΤΖΒΤΠΟ͑ ΝΒΤΥΤ Η͑ΠΣ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΨΠ
ΠΣ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΞΠΟΥΙΤ͑͝ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΖΤΤΖΟΥΚΒΝΥ͑Π͑ ΖΩΖΣΥ͑ ΥΙΖ͑ ΦΥΞΠΤΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΥΠ͑ ΤΖν
ΔΦΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΪΖΒΣ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΥΠ͑ ΡΦΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΓΪ͑ ΕΒΪ͑
ΒΟΕ͑ ΟΚΘΙΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͑͝ ΠΣ͑ ΥΠ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ Β͑ ΕΠΦΓΝΖ͑ ΤΖΥ͑ ΥΙΖ͑ ΪΖΒΣ͑ ΣΠΩΩΟ͗ Ξ͝
΁ΝΒΟΥΖΣΤ͑ ͙ΒΟΕ͑ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΠΕΒΪ׏ Τ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟΤ͚͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ Ν͗Β͑
ΒΤΤΦΣΖΕ͑ ΠΗ͑ ΗΦΝΝ͑ ΓΖΝΝΚΖΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΒΣΘΦΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΥΣΦΖ͑͟ ͷΦΝΝ͞ΘΣΠΨΟ͑ΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΠΞΖΟ͑
ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΖΝΕΤ͑ ΣΖΔΖΚΧΖΕ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖΚΣ͑ΞΠΟΥΙΝΪ͑ ΒΝΝΠΨΒΟΔΖ͑ ΖΚΘΙΥ͑ ΡΠΦΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΡΚΔΜΝΖΕ͑
ΡΠΣΜ͑ ΠΣ͑ ΚΥΤ͑ Ζ΢ΦΚΧΒΝΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΗΚΤΙ͑͝ ΠΟΖ͑ ΓΦΤΙΖΝ͑ ΠΗ͑ ͺΟΕΚΒΟ͑ΞΖΒΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΡΠΦΟΕ͑ ΠΗ͑ ΤΒΝΥ͝
Ͳ͑ ΣΖΡΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΔΣΖΥΒΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΣΖΒΤΦΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ά ͟΄ ͑͟͝ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͥͧ͑͢
ΒΟΕ͑ ΔΠΞΡΚΝΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΟΒΚΣΖΤ͑ ΣΖΥΦΣΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑͝ ΖΤΥΚΞΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΤΥ͑ ΠΗ͑
ΗΠΠΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΝΠΥΙΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΙΒΟΕΤ͑ ΒΥ͑ ͕ͤ͑͡ ΡΖΣ͑ ΪΖΒΣ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΖΤΥΚΞΒΥΖΤ͑
ΠΗ͑ ΤΦΘΒΣ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΖΩΒΘΘΖΣΒΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΤΥΤ͑ ΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΤΖΔΦΣΖ͑ Β͑ ΔΠΟΥΚΟΦΒΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΘΒΣ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΪΖΒΣΝΪ͑ ΖΩΡΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΞΒΚΟΥΒΚΟΚΟΘ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΦΤ͑ ΒΓΠΦΥ͑
ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΟΥΙΝΪ͑ ΖΩΡΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΕΒΪ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙͬ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑
ΒΡΡΣΠΩΚΞΒΥΖΝΪ͑ ͕ͣ͑͡ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΪΖΒΣΝΪ͑ ΤΦΞ͑ ΒΝΝΠΥΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΣΖ͑ ΠΗ͑ ΟΠΟ͞ΨΠΣΜΚΟΘ͑
ΚΟΞΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣΙΠΦΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΄ΥΒΥΖ͟
ʹΣΦΖΝΥΪ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΤͫ͑ ͲΝΝ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΝΖΘΒΝ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΒΕΧΖΣΥΚΤΖΞΖΟΥΤ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΚΟΤΖΣΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑ ΒΣΖ͑ ΚΟΤΥΣΦΔΥΚΧΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΠΚΟΥ͑͟
΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑ ʹΠΦΣΚΖΣ͑ ΠΗ͑ ͩͣͦ͑͢ ΚΤ͑ ΓΪ͑ ΟΠ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟΒΝͫ͑
͓΅ΨΖΟΥΪ͑ ΕΠΝΝΒΣΤ͑ ΣΖΨΒΣΕ͑͟ ΃ΒΟ͑ ΒΨΒΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΤΔΣΚΓΖΣ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ΚΟΤΥΒΟΥ͑͝ Β͑
ΟΖΘΣΠ͑ ΘΚΣΝ͑ ΟΒΞΖΕ͑ ;ΠΝΝΪ͑͟ ΄ΙΖ͑ ΚΤ͑ ͧ͑͢ ΠΣ͑ ͢ ͑ͨ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΒΘΖ͑͝ ΤΝΚΞ͑ ΞΒΕΖ͑͝ ΝΒΥΖΝΪ͑ ΓΣΒΟΕΖΕ͑
ΠΟ͑ ΙΖΣ͑ ΝΖΗΥ͑ ΔΙΖΖΜ͑͝ ΥΙΦΤ͑ Η΃Η͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΡΚΖΔΖ͑ ΚΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΠΗΗ͑ ΙΖΣ͑ ΝΖΗΥ͑ ΖΒΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑
ΤΚΕΖͬ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΝΖΥΥΖΣ͑ ΚΤ͑ ΓΣΒΟΕΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΚΕΖ Π͑Η͑ ΓΠΥΙ͑ ΙΖΣ͑ ΝΖΘΤ͓͑͟ ͲΕΧΖΣΥΚΤΖΞΖΟΥΤ
ΔΠΞΞΠΟΝΪ͑ΞΖΟΥΚΠΟΖΕ͑ ΞΒΣΜΤ͑ ΝΖΗΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΤΙ͑ ΒΤ͑ Β͑ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΚΕΖΟΥΚΗΚΔΒΥΚΠΟ͟
΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΝΒΨ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΞΦΣΕΖΣ͑ ΠΣ͑ ΞΒΚΞΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝
ΓΦΥ͑ ΤΦΔΙ͑ ΤΥΒΥΦΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΚΣΖΔΥΖΕ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΨΤ͑ ΚΟν
ΧΒΣΚΒΓΝΪ͑ ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑ ΞΠΕΚΗΪΚΟΘ͑ ΔΝΒΦΤΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΖΩΖΞΡΥΖΕ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑͟
Ͳ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ΔΠΦΣΥ͑͝ ΚΟ͑ ΡΣΠΟΠΦΟΔΚΟΘ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΔΣΦΖΝ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑͝ ΤΒΚΕͫ͑ ͒͒ ͺΥ͑ ΚΤ
ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑͝ ΚΟ͑ ΣΖΤΡΖΔΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΤΒΜΖ͑ ΠΗ͑ ΤΖΔΦΣΚΟΘ͑ ΡΣΠΡΖΣ͑ ΤΦΓΠΣΕΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΔΥ͑ ΥΙΖ͑
ΞΒΤΥΖΣ͑ ΗΣΠΞ͑ΡΣΠΤΖΔΦΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΤΦΔΙ͑ ΠΒΤΖΤ͝ΖΧΖΟ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΡΡΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΓΖ͑
ΞΒΝΚΔΚΠΦΤ͑͝ ΔΣΦΖΝ͛͑ ΒΟΕ͑ ΖΩΔΖΤΤΚΧΖ͔͓͑ ͷΦΣΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΖΤΥΚΗΪ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑
ΥΙΖ͑ ΞΒΤΥΖΣ͟
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΝΪΟΔΙΖΕ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑
ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͟ ΊΖΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑ ΠΟ͑ ΣΖΔΠΣΕ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΔΒΕΖ͑ ͩͦͧ͑͢͡͞͡͝ ͤ ͑ͩ ΝΪΟΔΙΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΒΣΖ͑ ΞΖΣΖΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑͝ ΧΖΣΚΗΚΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖΔΠΣΕΖΕ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖΤ͑ ΠΗ͑
ΝΪΟΔΙΚΟΘ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΣΖΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΔΥΦΒΝ͑ ΝΪΟΔΙΚΟΘΤ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠ͑ ΕΠΦΓΥ͑ ΧΖΣΪ͑
ΤΞΒΝΝ͟
ʹΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤͫ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΖΤΥΚΞΠΟΪ͑ΨΒΤ͑ ΚΟΒΕΞΚΤΤΒΓΝΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ΄ΝΒΧΖΤ
ͩ͢
ΠΦΝΕ͑ ΞΒΜΖ͑ ΟΠ͑ ΔΠΟΥΣΒΔΥΤͬ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΠΨΟ͑ ΟΠΥΙΚΟΘͬ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΝΖΘΒΝΝΪ͑ΞΒΣΣΪͬ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑
ΡΡΖΒΝ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΤΥΖΣΤͬ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΡΦΟΚΤΙΖΕ͑ ΒΥ͑ ΨΚΝΝ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΠΗΗΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΒΤΤΒΦΝΥ͑
ΟΕ͑ ΓΒΥΥΖΣΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΤΠΟ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΙΒΟΕ͑͝
l o ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΣΒΚΤΖ͑ ΙΚΤ͑ ΙΒΟΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΒΟ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΚΟ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΞΒΤ͞ ͑
ΖΣ͘Τ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΒΡΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΗΖΞΒΝΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ Β͑ ΔΣΚΞΖ͑͝ ΓΦΥ͑ Β͑ ΥΣΖΤΡΒΤΤ͑ ΠΟ͑
ΙΖ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΥΖΣ͟
ͲΝΝ͑ ΥΙΚΤ͑ ΙΒΤ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ΞΖΣΖΙ͑ΚΤΥΠΣΚΔΒΝ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΨΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΦΤΥΠΞΤ
Ηͯ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΝΚΧΖ͑ ΥΠΕΒΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨ͑ ΝΒΨΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΦΤΥΠΞΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
ΓΖΘΚΟΟΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΟΒΥΚΠΟͫ͑ ΆΟΕΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΒΝν
ΣΖΒΕΪ͑ ΒΔ΢ΦΚΣΖΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΤΥΚΔΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΟΒΥΚΠΟ͟
ͷΚΣΤΥ͑͝ Β͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ͳΪ͑ ͩͧ͑͢͡͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΙΒΕ͑ ΘΣΠΨΟ͑ ΦΡ͑ Β͑ ΨΖΝΝ͞ΕΖΗΚΟΖΕ͑
ΛΖΥΥΠΟ͑ ΓΖΝΥ͑ ͙ΡΣΒΔΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΚΕΖΟΥΚΔΒΝ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΓΖΝΥ͚͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΠΦΥΝΚΟΖ͑ ΚΤ͑
ΚΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΥΠΕΒΪ͑ ׋͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΒΣΖΒ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΣΖ͑ Β͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͟
΄ΖΔΠΟΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΔΠΞΚΟΘ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝΝΪ Η͑ΣΠΞ͑ ΞΒΟΪ͑ ΡΒΣΥΤ͑ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΒΟΕ
ΤΡΖΒΜΚΟΘ͑ ΞΒΟΪ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥ͑ ΝΒΟΘΦΒΘΖΤ͑͝ ΝΖΒΣΟΖΕ͑ Β͑ΔΠΞΞΠΟ͑ ΝΒΟΘΦΒΘΖ͑׋͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͟
΅ΙΚΣΕ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΒΔ΢ΦΚΣΖΕ͑ Β͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΥΣΒΕΚΥΚΠΟΤ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑͝ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΠΟΘΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΡΚΣΚΥΦΒΝΤ͑͝ ΖΥΔ͟
·͑͟ ͸ͶͿͶ΃Ͳͽ͑ ·ͺͶΈ͑ ΀ͷ͑ ;ͲͺͿ͑ Ͷ·ͶͿ΅ ͑΄ ΀ͷ͑ Ͳ͞;Ͷ΃ͺ ͲʹͿ͑ ͹ͺ΄΅΀΃Ί͑͝ ͩͣ͑͢͡ ΅΀͑ ͩͧ͑͢͡͝
Ͷ΄΁ͶʹͺͲͽͽΊ͑ ͺͿ͑ ΃ͶͽͲ΅ͺ΀Ϳ͑ ΅΀͑ ΄ͽͲ·Ͷ΃Ί
;ΒΣΩ͑ ΤΒΚΕ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΝΗΥΙΖ͑ ΞΠΧΚΟΘ͑ ΡΠΨΖΣ͑
ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ ΗΠΣ͑ ΙΒΝΗ͑ Β͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑͟ד ΅ΙΚΤ͑ ΙΒΝΗ͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ΡΖΣΚΠΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ͩͣ͑͢͡ ΥΠ͑ ͩͨͨ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ͞͞ ͑ ΠΣ͑͝ ΞΠΣΖ͑ ΔΠΣΣΖΔΥΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑
΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͑ ׋͑ ΨΒΤ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΥΚΠΟ͑
ΚΟ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΚΟΘ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ΚΟΥΖΣΟΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΖΚΘΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ͩͣ͑͢͡
ΓΠ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΘΣΠΨΚΟΘ͑ ΒΟΥΒΘΠΟΚΤΞ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͞ΝΒΓΠΣ͑
ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΝΒΓΠΣ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΔΒΦΤΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΒΘΠΟΚΤΞ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΠΧΖΣ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΗΣΖΖ͞ΝΒΓΠΣ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΨΒΤ͑ ΖΩΡΒΟΕΚΟΘ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΗΣΠΟΥΚΖΣ͑
ΪΖΒΣΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑ Β͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΖΤΥΨΒΣΕ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΠΗ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑͝ ΝΒΓΠΣ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑͝ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑͟ ;ΒΣΩ͑ ΡΦΥΤ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΤΥΣΖΤΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑
ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥΤ͑͝ ΖΔΠΟΠΞΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝΝΪ͑͝ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑͝ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑
ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑͟ ͷΣΖΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΒΞΓΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΠΦν
ΤΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΖΒΤΥΖΣΟ͑ ΗΒΔΥΠΣΪ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΥΚΤΒΟΤ͟
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΒΝΤΠ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΨΒΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΖΩν
ΡΒΟΤΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͟ ΅Π͑ ΣΖΡΖΒΥ͑ ΓΣΚΖΗΝΪͫ
΅ΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΚΥΤ͑ ΨΒΤΥΖΗΦΝ͑͝ ΦΟΤΔΚΖΟΥΚΗΚΔ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝
ΔΠΦΝΕ͑ ΕΠ͑ ΟΠ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΤΔΣΒΥΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΣΗΒΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΠΧΖ͑ ΠΟ͑͟ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΞΦΤΥ͑ ΖΩΡΒΟΕ͑
ΠΣ͑ ΕΚΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΔ͑ ΖΩΡΝΒΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ׏ Τ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΣΠΝΖ͑ ΚΟ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑
ΡΠΝΚΥΚΔΤ͑͝ ΚΥΤ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΣΖΤΠΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΡΒΣΥΪ͑
͙ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͚͑ ΡΝΖΕΘΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͟
ͪ͢
ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΦΟΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑͝ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΙΖ͑ ΒΟ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑
ΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΚΥΤ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΖΩΚΤΥΚΟΘ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΠΠΞΖΕ͑ ΥΠ͑ ΘΣΒΕΦΒΝ͑ ΖΩΥΚΟΔΥΚΠΟ͑͟
ͳΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͩͣ͛ͩ͑͢͡͝ ΨΙΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ׏ Τ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΒΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΒΝ͑ ΒΘΘΣΖΤν
ΤΚΠΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΔΖ͑͝ Β͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΚΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ͙ΤΡΚΟΟΚΟΘ͑ ΛΖΟΟΪ͑͝ ΤΡΚΟΟΚΟΘ͑
ΞΦΝΖ͑͝ ΔΠΥΥΠΟ͞ΘΚΟ͑͝ ΖΥΔ͚͑͟ ΨΙΚΔΙ͑ ΝΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΔΙΖΒΡΖΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ Β͑
ΨΠΣΝΕ͞ΨΚΕΖ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΔΣΖΒΥΖΕ͑ Β͑ ΕΖΤΚΣΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠ ͑͞
ΔΣΒΔΪ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΒΝ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΖΧΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ ΦΡ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝
ΒΝΝ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΖΩΥΣΚΔΒΓΝΪ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΦΡ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤ
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΠΗ͑ ͩͣ͑͢͟͡ Λ
΅ΙΖ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ͷΣΒΟΔΖ͑ ΚΟ͑ ͩͤ͑͢͟͡ ΅ΙΚΤ͑ ΒΕΕΖΕ͑ ΔΠΟν
ΤΚΕΖΣΒΓΝΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝ͑ ΥΙΚΣΥΖΖΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ͺΟ͑ ͩͩ͑͢͢͝ Β͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑͝ ΒΤΜΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΒΔ΢ΦΚΣΖΕ͑
ΤΦΗΗΚΔΚΖΟΥ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΞΒΕΖ͑ Β͑ ΤΥΒΥΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΔΒΞΖ͑ ΦΡ͑ ΚΟ͑
ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΡΣΠΡΠΤΖΕ͑ ΒΟ͑ ΒΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΓΚΝΝ͑ ΥΠ͑ ΒΕΞΚΥ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΒΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΓΖ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑
ΘΣΒΕΦΒΝΝΪ͑ ΗΣΖΖΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΒΣΠΦΤΖΕ͑ Β͑ ΤΥΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΥΣΠΧΖΣΤΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ΨΒΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑
ΤΠΝΧΖΕ͑ ΓΪ͑ ΒΕΞΚΥΥΚΟΘ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝ ;ΒΚΟΖ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΥΥΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΝΚΟΖ͑ ΠΗ͑ ͤͧͤ͞ ͑͡ Ϳ͑͟ ΝΒΥΚΥΦΕΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͿΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑
ΓΖ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΖΕ͑ ΟΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΠΠΕ͑ ΒΤ͑ ΒΡΡΝΪΚΟΘ͑
ΠΟΝΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΓΦΥ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΨΖΤΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΞΚΘΙΥ͑
ΤΠΞΖ͑ ΕΒΪ͑ ΔΠΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΠΦΣ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͣ͑͢͟͡ ΆΟΕΖΣ͑
ΚΥ͑͝ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑͝ ͲΣΜΒΟΤΒΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ;ΚΤν
ΤΠΦΣΚ͑ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΣΚΔΥΝΪ͑ Β͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑͝ ΓΦΥ͑ ΣΒΥΙΖΣ͑ Β͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΥ͑ ΒΕΕΖΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝ͑ ΤΖΧΖΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͟
ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͲΟΟΖΩΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΅ΖΩΒΤ͟
΅ΖΩΒΤ͑ ΓΖΝΠΟΘΖΕ͑ ΥΠ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΓΚΕΕΖΟ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ;ΖΩΚΔΒΟ͑
ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ΤΝΒΧΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΨΖΟΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ׋͑ ΒΟΕ͑ ΠΓΥΒΚΟΖΕ͑ ΝΒΟΕ͑ ΘΣΒΟΥΤ͑ ΔΠΣν
ΣΦΡΥΝΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ΓΠΕΚΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠ͑ ΔΠΞΡΖΥΖΟΔΪ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΥΙΖΞ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑ ΠΟ͑ ͪͪ͞ΪΖΒΣ͑ ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖΤΙΚΡ͑ ΥΠ͑ ΖΧΒΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ;ΖΩΚΔΠ͑
ΥΙΖΟ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ Β͑ ΝΒΨ͑ ΒΟΟΦΝΝΚΟΘ͑ ΒΝΝ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖΤ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΖΟ͑ ΪΖΒΣΤ͑͟ ΅ΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΕΖΝΚΓΖΣΒΥΖΝΪ͑ ΙΒΥΔΙΖΕ͑ ΒΟ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑͝ ΓΣΚΟΘΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΗΚΝΚΓΦΤΥΖΣΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑
ΓΠΣΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΖΩΒΤ͑ ΒΤΤΖΣΥΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑
ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟΟΖΩΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͥͦ͑͢͟ ͺΥ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ Β͑ ΣΖΘΦΝΒΣΝΪ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑
ΚΟ͑ ͩͥͧ͑͢͟ ͳΪ͑ ΥΙΚΤ͑͝ ΒΟ͑ ΚΞΞΖΟΤΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΒΕΕΖΕ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΙΠΡΖΕ͑͝ ΨΠΦΝΕ͑
ΓΖ͑ ΔΦΥ͑ ΦΡ͑ ΚΟΥΠ͑ ΗΚΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΒΕΧΒΟΥΒΘΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΕΚΧΚΤΚΠΟ͑
ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΠΓΥΒΚΟ͑ ΥΖΟ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΖΟΒΥΠΣΤ͑ ΚΟΤΥΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΥΨΠ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΣΘΖ͑ ΚΟΗΝΦΩ͑ ΚΟΥΠ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ ΠΗ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͞ΔΝΒΤΤ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΞΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΗ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑ ΠΣΚΘΚΟ͑͝
ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΣΖΒΝΚΫΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΦΥΥΚΟΘ͑ ΦΡ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΔΣΖΒΥΖ͑͝
ΟΠΥ͑ ΒΕΕΚΥΚΠΟΒΝ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΒΕΕΚΥΚΠΟΒΝ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͟
ͤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ;ΖΩΚΔΒΟ͑ ΈΒΣ͟
ͺΟ͑ ͩͥͦ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΤΜΖΕ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝΠΨ͑ ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑ ͿΖΨ͑
;ΖΩΚΔΠ͑͝ ͲΣΚΫΠΟΒ͑͝ ͿΖΧΒΕΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ΆΥΒΙ͑͟ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΝΝ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑
ΥΙΖΟ͑ ΡΚΔΜΖΕ͑ Β͑ ΕΚΤΡΦΥΖ͑ ΠΧΖΣ͑ Β͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ ΓΠΦΟΕΒΣΪ͛͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΙΖ͑
ΖΩΔΦΤΖ͑ ΥΠ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΚΠ͑ ͸ΣΒΟΕΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ;ΖΩΚΔΒΟΤ͑ ΣΖΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΟΧΒΤΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΨΒΣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑͝
ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ΥΙΖΟ͑ Β͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤΞΒΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑͝ ΕΖΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΣ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΞΒΤΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΕΖΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΚΥ͑ ΗΠΣ͑ ΨΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑͝ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑͢
ΔΣΦΤΒΕΖ͑͟ Ͳ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΥ͑ ͽΪΟΟ͑͝ ;ΒΤΤ͑͟͝ ΚΟ͑ ͩͥͧ͑͢͝ ΣΖΤΠΝΧΖΕ
ͣ͡
ΝΒΥ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΚΥ͟
΅ΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΚΟ͑ ͩͥͧ͑͢ ΒΟΕ͑ ΖΟΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͥͩ͑͢͟ ͳΪ͑ ΚΥ͑͝ ΒΟ͑ ΚΞΞΖΟΤΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ׋͑
͚͑͡͝͡͡͡ Τ΢ΦΒΣΖ͑ ΞΚΝΖΤ͑ ׋͑ ΨΒΤ͑ ΒΕΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ʹΒΝΚΗΠΣΟΚΒ͑͝ ΆΥΒΙ͑͝ ͿΖΨ͑
ͦΩΚΔΠ͑͝ ͲΣΚΫΠΟΒ͑͝ ͿΖΧΒΕΒ͟
͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΚΟ͑ ͩͥͧ͑͢͝ Β͑ ΞΖΞΓΖΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒ͑͝ ͵ΒΧΚΕ͑
ͽΝΞΠΥ͑͝ ΚΟΥΣΠΕΦΔΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΃ΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ Β͑ ΡΣΠΧΚΤΠ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΓΚΝΝ͑ ΗΠΣ͑
͵ΡΣΠΡΣΚΒΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΈΚΝΞΠΥ͑ ΡΣΠΧΚΤΠ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑
ΝΖ͑ ΖΗΗΖΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΒΟΪ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΒΔ΢ΦΚΣΖΕ͑
ΔΠΞ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΓΪ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΤΥ͑ ΠΣ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΣΠΧΚΤΠ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΛΖΔΥΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΧΠΥΖ͑ ΠΟ͑
Γ͑ ΗΠΣΖΤΙΒΕΠΨΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͟ ͙΄ΖΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ͩ͑͝ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑
ͳΔΥΚΠΟ͚͟
͑ח ͵ΚΤΔΠΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ͸ΠΝΕ͑ ΚΟ͑ ʹΒΝΚΗΠΣΟΚΒ͑͝ ͩͥͪ͢͟
Ι΅Ζ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΘΠΝΕ͑ ΚΟ͑ ʹΒΝΚΗΠΣΟΚΒ͑͝ Β͑ ΡΒΣΥ͑ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;ΖΩΚΔΒΟ͑ ΔΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΝΖΕ
Π͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑͝ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑
ΒΤΤ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΣΖΤΦΝΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΡΚΕ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ʹΒΝΚΗΠΣΟΚΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΢ΦΚΔΜΝΪ͑
ΡΡΝΚΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΥΒΥΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠ͑ ΚΟΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΦΣΟ ͑͞
ΟΘ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΦΥ͑ ΦΡ͑ ΚΟΥΠ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑͝
ΒΝΚΗΠΣΟΚΒ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑͝
ΙΚΤ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͩͦ͑͢͡ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ͙ΤΖΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ͦ͑ ΓΖΝΠΨ͚͟
͑͟ ͩͦ͑͢͡ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͟
΅ΙΚΤ͑ ΒΣΠΤΖ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ΠΗ͑ ΒΕΞΚΥΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΆΥΒΙ͑ ΒΟΕ͑
ΖΨ͑;ΖΩΚΔΠ͑͝ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;ΖΩΚΔΒΟ͑ ΔΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΒΤ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΚΟΖ͑ ΠΗ͑ ͤͧͤ͞ ͑͡ ΖΩΥΖΟΕΖΕ͑ ΨΖΤΥΨΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΒΔΚΗΚΔ͑͝ ΥΙΦΤ͑ ΘΒΚΟΚΟΘ͑ ΒΟ͑ ΚΞΞΖΟΤΖ͑ ΟΖΨ͑ ΥΣΒΔΥ͑
Η͑ ΝΒΟΕ͑͟ ͷΚΟΒΝΝΪ͑͝ ͿΖΨ͑;ΖΩΚΔΠ͑ ΒΟΕ͑ ΆΥΒΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΝΒΧΖΣΪͬ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΚΤΥΣΚΔΥ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΦΞΓΚΒ͑ ͙ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑
ΝΒΧΖΣΪ͑ ΣΖΞΒΚΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΥΙΖΣΖ͚ͬ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΨ͑ΨΒΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΆΥΒΙ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΨ͑;ΖΩΚΔΠ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΕΖΔΚΕΖ͑ ΗΠΣ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΣ͑ ΗΣΖΖΕΠΞͬ͑ ΓΦΥ͑ ΤΚΟΔΖ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΨΖΝΝ͑ ΤΖΥΥΝΖΕ͑
Ϊ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΔΠΞΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΗΠΣΖΘΠΟΖ͑ ΔΠΟΔΝΦΤΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΨ͑ ΠΗ͑ ͩͦ͑͢͡͝ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑͝ ΡΣΠΧΚΕΖΕͫ
Β͑͟ Ͳ͑ ΞΒΟ͑ ΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΟΠ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΓΪ͑ ΛΦΣΪ͑
ΥΙΦΤ͑ ΒΤΤΦΞΚΟΘ͑ ΘΦΚΝΥ͑ ΓΖΗΠΣΖΙΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΥΣΒΕΚΔΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑ ΒΔΔΖΡΥΖΕ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖΤ͑ ΠΗ͑
ΟΘΝΠ͞΄ΒΩΠΟ͑ ΛΦΣΚΤΡΣΦΕΖΟΔΖ͚͟
Γ͔ ͑ Ͳ͑ΞΒΟ͑ ΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΨΣΚΥ͑ ΠΗ͑ ΙΒΓΖΒΤ͑ ΔΠΣΡΦΤ͔
Δ͔ ͑ Ͳ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΤΠΝΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΥΠ͑ ΕΖΔΚΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑
Ηͯ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΣ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͑͝ ΦΡΠΟ͑ΨΒΣΣΒΟΥ͑ ΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΒΟΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΔΒΥΔΙΖΣ ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΖΣ׏ Τ͑ ΗΖΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ͕ͦ͑ ΚΗ͑ ΙΖ͑ ΗΣΖΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠͬ͑ ͕͑͢͡ ΚΗ͑ ΙΖ͑
ΝΖΟΥ͑ ΙΚΞ͑ ΓΒΔΜ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͔
Ε͑͟ ͲΝΝ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΠΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΖΣΚΗΗ͑ ΥΠ͑ ΙΖΝΡ͑ ΔΒΥΔΙ͑ Β͑ ΗΦΘΚ ͑͞
ΚΧΖ͑ ΠΣ͑ ΒΝΝΖΘΖΕ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΓΛΖΔΥ͑ ΥΠ͑ ΝΖΘΒΝ͑ ΡΖΟΒΝΥΚΖΤ͟
΅ΙΚΤ͑ ΝΒΨ͑ ΤΦΡΖΣΤΖΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΤΤ͑ ΤΥΣΚΟΘΖΟΥ͑ ΝΒΨ͑ ΠΗ͑ ͨͪͤ͢͟
͑͟ ΅ΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͞ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑ΓΚΝΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΏΒΟΤΒΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͟
΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΨΒΤ͑ ΠΝ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΔΖ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΚΥ͑ ΥΙΣΖΨ͑ ΚΟΥΠ
ͣ͢
ΕΚΣΖΔΥ͑ ΔΠΟΗΝΚΔΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ׋͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΣΦΝΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ׋͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΞΒΤΤΖ͑
ΠΗ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΒΟΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΣΪΤΥΒΝΝΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΓΣΖΒΜΕΠΨΟ͑ ΠΗ͑ ΠΝΕ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΝΚΟΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͟
΅ΙΖ͑ ΪΖΒΣ͑ ͩͦͥ͑͢ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΚΙΥΠ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΕΞΚΥΥΚΟΘ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑
ΔΒΣΧΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑͟ ΅ΙΠΤΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΝΒΪ͑
ΟΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΟΖ͑ ΠΗ͑ ͤͧͤ͑͞͡͝ ΥΙΖ͑ ΝΚΟΖ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͞ΕΖΔΚ͛͟ΒΕ͑ ΦΡΠΟ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ Β͑
ΗΣΖΖ͑ ΈΖΤΥͬ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΏΖΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑ ΡΣΖΤΤΖΕ͑
ΗΠΣ͑ Β͑ ͹ΠΞΖΤΥΖΒΕ͑ ͲΔΥ͑͝ ΘΚΧΚΟΘ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΤΖΥΥΝΖΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ΥΚΥΝΖ͑ ΥΠ͑ ͧ͑͢͡ ΒΔΣΖΤ͟
ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΒΔΔΖΡΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΠΗ͑ ͩͣ͑͢͡ ΒΤ͑
ΤΖΥΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΧΚΕΚΟΘ͑ ΝΚΟΖ͑͠ ΥΙΖΪ͑ ΟΠΨ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΠΧΖΣΥΙΣΠΨ͑ ΥΙΚΤ͑ ΓΠΦΟΕΒΣΪ͑͟ ΅ΙΖΚΣ͑
ΚΟΤΥΣΦΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΄ΥΖΡΙΖΟ͑ Ͳ͑͟ ͵ΠΦΘΝΒΤ͑͝ ΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΔΙΒΚΣΞΒΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͑ ʹΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΠΟ͑ ΅ΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑͟ ͵ΠΦΘΝΒΤ͑ ΣΖΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ʹΠΟν
ΘΣΖΤΤ͑ Β͑ ΓΚΝΝ͑ ׋͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͞ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑ ΓΚΝΝ͑ ׋͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚν
ΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΝΝ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΤ͑ ΡΖΣΥΒΚΟΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒν
ΧΖΣΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΝΖΗΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΗΒΞΠΦΤ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ΡΣΚΟΔΚΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͓Τ΢ΦΒΥΥΖΣΤ͑͢ ΤΠΧΖΣΖΚΘΟΥΪ͓͑͟ ΅ΙΖ͑ ΓΚΝΝ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑
ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΚΝΝΖΘΒΝ͑͟ ΄ΚΟΔΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΝΚΧΖ͑ ΤΚΕΖ͑ ΓΪ͑
ΤΚΕΖ͑͝ ΡΖΣΞΚΥΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΘΠ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ΈΚΥΙ͑ ΤΝΒΧΖ͞ Τ͑ ͑͝ ΥΙΖ͑
΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΒΦΥΠΞΒΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΤΖΥΥΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
;ΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΙΖΝΕ͑ ΒΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΥΠ͑ ΕΖΟΠΦΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΖΟν
ΔΣΠΒΔΙΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑͟ ͽΖΥΥΖΣΤ͑͝ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑͝ ΥΖΝΖΘΣΒΞΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟΤ͑
ΡΠΦΣΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΚΘΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ͑͢͢͡͡ ΨΠΞΖΟ͑ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ;ΣΤ͑͟ ͹ΒΣΣΚΖΥ͑ ͳΖΖΔΙΖΣ͑
΄ΥΠΨΖ͑͝ ΒΦΥΙΠΣ͑ ΠΗ͑ ΆΟΔΝΖ͑ ΅΢Ξ Τ΅͑ ʹΒΓΚΟ͑͟ ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΓΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΞΖΤ͑ ΠΗ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ͤ͛͑͡͡͡
ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΔΝΖΣΘΪΞΖΟ͟
ͺΟ͑;ΒΪ͑͝ ͩͦͥ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͞ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑ ΓΚΝΝ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΝΒΨ͛͑ ͺΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ Β͑ ΙΠΣΕΖ͑
ΠΗ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΞΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΙΚΣΖΕ͑ ΥΙΦΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑͝ ΣΦΤΙΖΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑
ΓΠΣΕΖΣ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΣΖΘΚΤΥΖΣΖΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΒΤ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑͝
ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΥΠ͑ ΝΚΧΖ͑ ΚΟ͑;ΚΤΤΠΦΣΚ͟
΅ΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΚΟΚΥΚΒΥΖΕ͑ Β͑ ΔΠΦΟΥΖΣ͑ ͞ΚΞΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͛͑ ͶΝΚ͑ ΏΙΒΪΖΣ͑͝
ΞΖΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖ͑͝ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ͶΞΚΘΣΒΟΥ͑ ͲΚΕ͑
΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑ ΠΗ͑ ΤΚΞΚΝΒΣ͑ ΓΠΕΚΖΤ͑͟ ΅ΙΒΪΖΣ͑ ΓΣΠΒΔΙΖΕ͑ ΙΚΤ͑ ΡΝΒΟ͑ ΥΠ͑
Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͞ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑ ΝΒΨ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΞΞΖΣ͑ ΠΗ͑
ͩͦͥ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖ͞ΤΥΒΥΖ͑ ΤΖΥΥΝΖΣΤ͑ ΝΖΗΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΡΦΥΖΕ͑ ΤΠΚΝ͛
ͼΒΟΤΒΤ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖ͑͟ ͷΚΟΒΝΝΪ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑
ΒΟΕ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ Β͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΚΟ͑ ʹΙΚΔΒΘΠ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖΏ͛
ΈΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͶΒΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ;ΚΕΕΝΖ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΤΠ͑
ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΖΩν
ΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΙΖΣΚΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΥΚΣΖ͑
ΟΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ΠΗΗΖΣΖΕ͑ ΗΒΣΞΤ͑ ΥΠ͑ ΤΖΥΥΝΖΣΤ͑ ΒΥ͑ ΝΠΨ͑ ΔΠΤΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΕΣΒΚΟΚΟΘ͑ ΠΗΗ͑
ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͶΒΤΥ͑ ΚΥ͑ ΜΖΡΥ͑ ΨΒΘΖΤ͑ ΔΠΞΡΒΣΒΥΚΧΖΝΪ͑ ΙΚΘΙ͟
;ΠΟΖΪ͑ ΨΒΤ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΚΟ͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΙΠΦΤΖ ͑͞
ΥΠ͞ΙΠΦΤΖ͑ ΔΠΝΝΖΔΥΚΠΟΤ͑͟ ΅ΙΒΪΖΣ͑ ΨΣΠΥΖ΍͑ ͓ΈΖ͑ ΕΠ͑ ΟΠΥ͑ ΣΖΝΪ͑ ΠΟ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΤΦΓΤΔΣΚΡΥΚΠΟΤ͑͝
ΓΦΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΞΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΕΠΝΝΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΝΚΠΟΤ͓͟
ͣͣ
Τέ͑ ΃ΒΚΕΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ΖΤΥΒΥΖ͑ ΤΖΥΥΝΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑͝
ΗΖΣΒΝ͑ ͳΖΚΏΛΒΞΚΟ͑ ͷ͑͟ ΄ΥΣΚΟΘΗΖΝΝΠΨ͑͝ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑͝
έͺͫ͑ Η͒ ͺ͑ ΥΖΝΝ͑ ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΞΒΣΜ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΤΔΠΦΟΕΣΖΝ͑ ΨΙΠ͑ ΚΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΤΥ͑ ΥΒΚΟΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑
ΥΚΥΚΠΟΚΤΞ͑ ΠΣ͑ ͷΣΖΖ͞΄ΠΚΝΚΤΞ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΩΥΖΣΞΚΟΒΥΖ͑ ΙΚΞ ͑͛ ͺ͑ ΒΕΧΚΤΖ͑ ΪΠΦ͑͝ ΠΟΖ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑͝
غΖΟΥΖΣ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΕΚΤΥΣΚΔΥ͑ ΚΟ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΒΟΕ͑ ΧΠΥΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΨΚΖ ͑͞
ͺΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΧΖΣ͑͟ ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΙΠΝΕΚΟΘ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΨΚΝΝΤ͑ ΚΥ͑
Οͺ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΚΤ͑ ΟΠ͑ ΒΡΡΖΒΝ͟ד
ͺ͑ ͺΟ͑ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑͝ ͩͦͥ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΤΖΥΥΝΖΣΤ͑ ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΝΤ͑ ΥΠ͑ ΖΝΖΔΥ͑ Β͑ ΕΖΝΖ͞
ΗΝΖ͑ ΥΠ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͔͑ ΈΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑ ΧΠΥΚΟΘ͑ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑͝ Β͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΞΠΓ͑ ΡΠΦΣΖΕ͑
ͺΣ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΓΠΦΟΕΒΣΪ͑͝ ΓΣΒΟΕΚΤΙΖΕ͑ ΜΟΚΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΧΠΝΧΖΣΤ͑͝ ΕΣΠΧΖ͑ ΠΗΗ͑ ΥΙΖ͑
ͻΥΝΖΣΤ͑͝ ΓΦΝΝΚΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΛΦΕΘΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΥΦΗΗΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΝΝΠΥ͞ΓΠΩΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠ ͑͞
ͺΧΖΣΪ͑ ΔΒΟΕΚΕΒΥΖ͔͑ ;ΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ͤ͑͝͡͡͡ ΧΠΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΒΤΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΒΪͬ͑ ΪΖΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑
غΧΠΥΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΖΩΔΖΖΕ͑ ͔ͦ͑͢͡͡ ΅ΙΖΤΖ͑ ΥΒΔΥΚΔΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΖΡΖΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΝΒΥΖΣ͑
;ΠΥΚΠΟΤ͔
͑͟ ͺ͑ Ͳ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΖΝΖΔΥΖΕ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΕΖΔΣΖΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΡΖΟΒΝΥΪ
Σ͑ ΒΤΤΚΤΥΚΟΘ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΖΤΔΒΡΖ͑͝ ΠΣ͑ ΗΠΣ͑ ΚΟΔΚΥΚΟΘ͑ ΠΣ͑ ΒΚΕΚΟΘ͑ ΒΟ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΝΚΧΖΤ͑ ΠΣ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΅Π͑ ΕΖΟΪ͑ ΚΟ͑ ΤΡΖΒΜΚΟΘ͑ ΠΣ͑ ΨΣΚΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝
ΚΤ͑ Β͑ ΗΖΝΠΟΪͬ͑ ΗΣΖΖ͞ΤΥΒΥΖ͑ ΡΒΡΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΒΣΣΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΝΤ͑ ΒΤ͑ ΚΟΔΖΟΕΚΒΣΪ͑ ΡΦΓ͞ ͑
ΨΛΒΥΚΠΟΤ͑͟ ͿΠ͑ ΞΒΟ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΤΚΥ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΛΦΣΪ͑ ΚΟΧΠΝΧΚΟΘ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΗΔΤΥΚΠΟΤ͑͟ ΅Π͑ ΧΠΥΖ͑͝ ΒΝΝ͑ ΞΖΟ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΒΟ͑ ΠΒΥΙ͑ ΥΠ͑ ΦΡΙΠΝΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ
ΏΟ͑ ;ΒΪ͑͝ ͩͦͧ͑͢͝ ΔΒΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͽΒΨΣΖΟΔΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΗΣΖΖ͞ΤΥΒΥΖ͑
;ΥΥΝΖΞΖΟΥ͑͟ Ͳ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΘΣΒΟΕ͑ ΛΦΣΪ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΓΚΝΝΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΣΖΒΤΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ ͑͞
ΝΒΥΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΥΖΝ͑ ΒΟΕ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑ ΚΟ͑ ͽΒΨΣΖΟΔΖ͑ ΒΤ͑ ΟΦΚΤΒΟΔΖΤ͟
͢ ͑ ΒΓΒΥΖ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΟΦΚΤΒΟΔΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ;ΒΣΤΙΒΝ͑ ΤΦΞΞΠΟΖΕ͑ Β͑ ΡΠΤΤΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑
غΣΔΙΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΖΥΥΝΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΥ͑ ΒΗΚΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΞΠΝΚΤΙΖΕ͟
ͺ͑ ͲΔΥΚΧΖ͑ ΣΖΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΏΣΖΣΪ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖΟ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑͟ ͻΠΙΟ
חΠΨΟ͑ ΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑ ΘΣΠΦΡΤ͟
ͺ͑ ΅ΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΧΠΥΖΣΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ͩͦͩ͑͢͝ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ
ΝΖΪ͑ ΣΖΛΖΔΥΖΕ͑ Β͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ͔͑͢͡͝͡͡͡ ͿΠΥ͑ ΦΟΥΚΝ͑
غΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΨΚΥΙΕΣΒΨΒΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΖΟΒΥΠΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΨΒΤ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑
ΜΟΚΥΥΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖ͟
ͺ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑͝ ͩͦͨ͢͟
ͺ͑ ΄ΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖ͑ ΠΗ͑ דΤ΢ΦΒΥΥΖΣΤ͑͑͢ ΤΠΧΖΣΖΚΘΟΥΪ͑ד ΙΒΕ͑ ΟΠΥ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΨΖΝΝ
ΝΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΔΖΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑
غΚΤΥΣΦΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΟΖΨ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͟
΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΪΤΥΖΞΒΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΡΒΔΜΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΥΙΣΠΦΘΙν
ΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖ͞ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΕΠΟΖ͑ ΓΪ͑ ΔΠΟΥΣΠΝΝΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͻΦΕΚΔΚΒΣΪ͑ ʹΠΞΞΚΥΥΖΖ͑
ͺΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͟
ͺ͑ ΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑͝ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͩͣͦ͑͢ ΒΟΕ͑ ͩͦͪ͑͢͝ ΖΝΖΧΖΟ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ
ΝΝΒΧΖΣΪ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͝ ΒΝΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΔΠΟΤΠΟΒΟΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͟
ͺΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟΤ͑͝ ΗΠΦΣ͑ ΕΖΒΝΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖͬ͑ ΗΠΦΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑
ͺΟΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΨΤͬ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΨΚΥΙ͑ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΙΠ͑͝ ΔΙΠΦΘΙ͑
ΝΠΥ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑͝ ΙΒΕ͑ ΣΖΤΚΕΖΕ͑ ΥΖΞΡΠΣΒΣΚΝΪ͑ ΠΟ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΠΚΝ͑͟ ΀Η͑ ΥΙΚΤ͑ ΝΒΤΥ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΠΗ͑
ΝΒΤΖΤ͑ ΠΟΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΠΗ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑͝ ΔΠΟΔΖΣΟΖΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΘΒΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΤΥ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΟΠΥ͑ ΪΖΥ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΥΖΙΠΠΕ͟
ͺ͑ Π΅͑ ΒΤΤΦΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑ ΥΠ͑ ΖΩΥΖΟΕ͑ ΚΥΤ͑ ΕΠΞΒΚΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΠΔΖΒΟ͑ ΥΠ
ͺΔΖΒΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΥΠΠΜ͑ ΒΕΧΒΟΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΨΙΒΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΠΣΕΚΟΒΣΚΝΪ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ Β
ͣͤ
ΞΚΟΠΣ͑ ΥΒΟΘΝΖ͑ ΒΥ͑ ΝΒΨ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͟
Ͳ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑͝ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΤΦΚΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΚΕΠΨ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑
ΞΒΤΥΖΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ ʹΚΣΔΦΚΥ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΠΗ͑ ΄Υ͑͟ ͽΠΦΚΤ͑͝ ΒΝΝΖΘΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΚΤ͑ ΤΠΛΠΦΣΟ͑ ΚΟ͑
ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΟΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΝΚΟΖ͑͝ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΞΒΤΥΖΣ׏ Τ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑͝ ΙΒΕ͑
ΖΗΗΖΔΥΖΕ͑ ΙΚΤ͑ ΝΚΓΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΒΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΥΖ͟
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ׏ Τ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ Β͑
ΔΚΥΚΫΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΤΦΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑͟ ͹Ζ͑
ΒΤΜΖΕ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖ͑ ΓΖ͑ ΕΚΤΞΚΤΤΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΒΘΣΖΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΙΒΕ͑ ΟΠ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΤΦΖ͑͟ ΅ΙΒΥ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΤΠ͑͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ΟΠΥ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΖΟΥΖΣ͑ ΚΟΥΠ͑ ΢
ΣΒΚΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΥΚΘΒΥΚΠΟ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΛΦΤΥΚΔΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΨΚΝΝΚΟΘ͑ ΥΠΥ͑ΖΣΞΚΟΒΥΖ͑ ΥΙΖ
ΔΠΟΥΣΠΧΖΣΤΪ͑ ΤΠ͑ ΤΚΞΡΝΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΗΖΝΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΟΖ͑ ΙΒΕ͑ ΔΠΞΖ͑ ΥΠ͑ ΕΖΒΝ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ Β͑
ΛΦΕΚΔΚΒΝ͑ ΓΝΠΨ͟
ʹΠΟΗΚΕΖΟΥΚΒΝ͑ ΝΖΥΥΖΣΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΧΖ͑ ΤΚΟΔΖ͑ ΔΠΞΖ͑ ΥΠ͑ ΝΚΘΙΥ͑ ΤΙΠΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣ͑
ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΔΠΞΞΦΟΚΔΒΥΚΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΔΠΞΚΟΘ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑͝
ͳΦΔΙΒΟΒΟ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΘΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠν
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΛΦΤΥΚΔΖΤ͑ ΦΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͞ΖΝΖΔΥ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΡ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΝΝΖΒΘΦΖΤͬ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑
ͳΦΔΙΒΟΒΟ׏ Τ͑ ΡΣΖΥΖΟΤΖ͑͝ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΚΟΒΦΘΦΣΒΝ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΚΘΟΠΣΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΟΒΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΥΙΔΠΞΚΟΘ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑͝ ΨΒΤ͑ Β͑ ΝΚΖ͑ ΦΥΥΖΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΙΠΦΣ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑
ΒΕΞΚΟΚ Τ͑͑ΥΣ͑ΒΥ Κ͑ Π͑Ο͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΨΠ͑ ΞΒΛΠΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΦΟΕΖΣΥΠΠΜ͑ ΥΠ͑ ΕΖΔΚΕΖ͛
ͷΚΣΤΥ͑͝ ΨΒΤ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ Β͑ ΔΚΥΚΫΖΟͰ͑ ΄ΖΔΠΟΕ͑͝ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗΥ͑ΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦ
ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ͲΔΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΟΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͤͧͤ͞ ͑͡ ΝΚΟΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝͰ
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΒΞΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑͝ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ʹΙΚΖΗ͑
ͻΦΤΥΚΔΖ͑ ΅ΒΟΖΪ͑͝ ΥΠ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͑ Β͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑͟ ΅ΙΖΪ͑
ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΝΠΠΜ͑ ΦΡΠΟ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΤ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΒΕ͑͝ ΚΟ͑ ΗΒΔΥ͑͝ ΓΖΖΟ͑ ΣΖΘΒΣΕΖΕ͑
ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΠΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ׏׏ΓΖΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΚΟΗΖΣΚΠΣ͑ ΠΣΕΖΣ͑͝
ΒΟΕ͑ ΤΠ͑ ΗΒΣ͑ ΚΟΗΖΣΚΠΣ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΒΟ͑ ΨΒΤ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΥΠ͑
ΣΖΤΡΖΔΥ͑͟ד ΅ΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͟ ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΤΔΖΟΕΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΖΟΛΠΪ͑
ΔΚΥΚΫΖΟΤΙΚΡ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΙΣΒΤΖ͑ ΦΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΖΔΝΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͺΟΕΖΡΖΟΕΖΟΔΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ׏׏ΒΝΝ͑ ΞΖΟ͑
ΒΣΖ͑ ΔΣΖΒΥΖΕ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑͝ד ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΚΟΔΝΦΕΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΠΣ͑ ΤΝΒΧΖ͟
΁ΠΝΚΥΚΔΒΝΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΚΘΟΚΗΚΔΒΟΥ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΣΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ΧΠΚΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΝΚΟΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΗΗΚΣΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΥΠ͑
ΥΒΜΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΚΟΥΠ͑ ΒΟΪ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͛͑ ΅Π͑ ΣΦΝΖ͑͝ ΒΤ͑ ΙΒΕ͑
ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ʹΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΟΠΥ͑ ΓΣΚΟΘ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΕΖΡΣΚΧΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΕΦΖ͑ ΡΣΠΔΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΥΚν
ΥΦΥΚΠΟΒΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪͬ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΞΒΕΖ͑ ΟΠ͑ ΕΚΤΥΚΟΔΥΚΠΟ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΟΠ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΧΖ͑͝͝ ΖΩΖΔΦΥΚΧΖ͑͝ ΠΣ͑ ΛΦΕΚΔΚΒΝ͑ ΒΦΥΙΣΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΆΟΚΥΖΕ͑ ΥΒΥΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΝΖΘΒΝΝΪ͑ΞΒΜΖ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΕΚΤΥΚΟΔΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΚ͑
ΣΖΒΕ͛͑ ׏׏΅ΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑ ΚΟ͑ Β͑
ΤΝΒΧΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΒΜΖΤ͑ ΟΠ͑ ΕΚΤΥΚΟΔΥΚΠΟ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΖΤΔΣΚΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟΪ͑
ΠΥΙΖΣ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΠΨΟΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΔΚΥΚΫΖΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΤ͑ ΕΚΤν
ΥΚΟΔΥΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΖΩΡΣΖΤΤΝΪ͑ ΒΗΗΚΣΞΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΥΣΒΗΗΚΔ͑ ΚΟ͑ ΚΥ͑͝ ΝΚΜΖ͑ ΒΟ͑ ΠΣΕΚΟΒΣΪ͑
ΒΣΥΚΔΝΖ͑ ΠΗ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΕΚΤΖ͑ ΒͯΟΕ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͝ ΨΒΤ͑ ΘΦΒΣΒΟΥΖΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑
΄ΥΒΥΖΤ͟ ד
΅ΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΧΖΟ͑ ΥΠ͑ ΥΨΠ͟
΅ΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΒΣΠΦΤΖΕ͑ ΞΒΤΤ͑ ΣΖΤΖΟΥΞΖΟΥ͑͟ ΄ΥΒΥΖ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑
ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑ ΕΖΔΝΒΣΚΟΘ͑ ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΟΠΥ͑ ΓΚΟΕΚΟΘ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝
ΒΟΕ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΒΔΥΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΟΦΝΝΚΗΚΖΕ͑ ΚΥ͑ ΚΟ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͟
ͣͥ
΅ΙΖ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ׋͑ ΤΡΖΒΜΚΟΘ͑ ΝΖΘΒΝΝΪ͑ ׋͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΤΥΣΦΖΕ͑ ΦΤ͑ ΠΦΥ ͑͞
͚͑ͽΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΚΟ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑͝ ΗΠΣ͑ ΚΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΓΒΣΣΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑
͑͢ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΥΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΒΔΔΠΞΡΝΚΤΙ͑ ΒΟ͑
ΖΘΒΝ͑ ΡΦΣΡΠΤΖ͟
͒͑ ΅ΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΚΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ
ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ͩͤ͢͡ Τ΅͑ ΒΟΕ͑ ͩͥ͛͢͡Τ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΨΠ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͝ ͵ΖΞΠν
ΥΚΔ͑ ΒΟΕ͑ ΈΙΚΘ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΈΙΚΘ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΡΖΣΙΒΡΤ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΖΩΥΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͺ͑ ΝΥΙΪ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΒΕΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΒΝΥΙΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤͬ͑ ΥΙΖ͑
Λ͑ ͟ΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΕΖΘΣΖΖ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑͟ ΊΖΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑
͑͢ ͡ ͒Τ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΕΚΧΚΤΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΟΠ͑ ΝΠΟΘΖΣ͑ ΧΖΣΪ͑ ΤΥΣΚΔΥ͟
ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ͩͥ͛ͧ͑͢͡ ΓΖΘΒΟ͑Β͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΒΞΠΦΟΥ
έ͑ ΦΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͔͑ ΅ΙΚΤ͑ ΞΖΒΟΥ͑͝ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ Β͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΒΝΠΟΘ͑ ΤΥΣΚΔΥΖΣ͑ ΔΝΒΤΤ͑
͝ΖΤ͔ ͑ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠΔΖΤΤ͑ ΚΤ͑ ΤΚΞΚΝΒΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΘΠΚΟΘ͑ ΠΟ͑
Ύ͑ ΒΪ͔
΅ΙΚΤ͑ ΞΖΒΟΥ͑ ΒΝΤΠ͑ Β͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͔͑ ͻΒΔΜΤ Π͑Ο͑͢Τ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΁ΒΣΥΪ͑
ΒΟ͑ ΒΝΝΚΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ΈΖΤΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΦΤ ͑͞
͒͑ ͟ΒΝ͑ ͿΠΣΥΙΖΒΤΥ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑ ΒΝΝΚΒΟΔΖ͑
έ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ͿΠΣΥΙΖΒΤΥ͑͝ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΖΕ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΓΪ
ͫ͑ ͢͝ ͑͢ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͝ Β͑ΟΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΡΒΣΒΞΠΦΟΥ͑͝ ΥΙΖΪ
Κ͑ ͚ΠΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΚΥ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑
Κ͑ ΚΕΤ͔ ͑ ;ΒΜΚΟΘ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΒΨΒΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΚΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑
ΟΖΤΥΖΒΕΚΟΘͬ͑ ΚΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΡΦΤΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΚΟΘΖ͑ ΝΒΟΕΤ͑͝ ΒΤ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙͬ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΔΙΒΟΚΔΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΔΠΞ͞
ͺ͑ ͫΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑͝ ΚΟ͑ ΗΒΔΥ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑
ΣΖ͑ ΗΠΣ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͔͑ ͷΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑͝ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΚΠΟΖΖΣ͑ ΥΣΒΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑
ΣΥΚΒΝΝΪ͑ ΣΖΤΡΠΟΤΚΓΝΖͬ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖΕ͑͝ ΒΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͫΜΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΒΤΥ͑͝ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΖΣΚΔΒΝ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΨΙΠ͑ Η͗ΧΠΣΖΕ͑
ͤ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͟
ͷΦΣΥΙΖΣΞΠΣΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕΤ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͶΒΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΈΖΤΥ͑ ΚΟ͑
ΣΠΟΘ͑ ΥΚΖΤ͑͝ ΨΙΖΣΖΒΤ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑
ΣΚΦΤΥΣΪ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΜΚΟΕ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
͹ΖΣΞΒΟΟ͑ ΄ΔΙΝΦΖΥΖΣ͑͝ ΚΟ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ͽΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΒΪΤͫ
Η͒΄ ΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΡΣΠΗΚΥΒΓΝΖ͑ ΠΟΝΪ͑ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣ͑ ΘΒΧΖ͑ ΙΚΤ͑ ΦΟΕΚΧΚΕΖΕ͑
ΒΥΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΖΤΤ͑ ΘΣΒΚΟ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΠΕ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ ΙΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖΣ͑
ΨΒΤ͑ ΙΚΤ͑ ΙΒΣΧΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΙΚΤ͑ ΡΣΠΗΚΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΙΖΒΡΖΣ͑ ΙΖ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖΕ͑
ΙΚΤ͑ ΡΣΠΧΚΤΚΠΟΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΙΖΒΡΖΣ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΙΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΖ͑ ΙΚΤ͑ ΔΠΥΥΠΟ͛͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖΣ͑ ΨΒΤ͑
ΙΚΤ͑ ΡΣΠΗΚΥ͑͟ ͺΗ͑ ΙΖ͑ ΙΒΕ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖΟ͑ ΥΠ͑ ΣΒΚΤΖ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΘΣΒΚΟ͑͝ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΣΕΝΪ͑ ΙΒΧΖ͑
ΓΖΖΟ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΕΦΔΖ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΖΩΡΠΣΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑
ΈΖΤΥΖΣΟ͑ ΗΒΣΞΖΣ͑ ΔΠΟΤΖ΢ΦΖΟΥΝΪ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΓΪ͑ ΤΖΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΣΡΝΦΤ͑ ΠΗ͑
ΙΚΤ͑ ΘΣΒΚΟ͑ ΥΙΖΣΖ͑͟ ͳΦΥ͑ ΙΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΘΠΠΕ͑ ΡΣΚΔΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑
ΡΝΒΟΥΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΨΚΝΝΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΡΒΪ͑ ΓΦΥ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΣΞΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΚΟΥΠ͑
ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΒΟΥΒΘΠΟΚΤΞ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟ד
Ε͑ ΗΦΣΥΙΖΣͫ
͓ͳΦΥ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΤ͑ ΒΚΞΚΟΘ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΚΫΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΖΩΥΒΟΥ͑ ΧΚΣΘΚΟ͑ ΤΠΚΝ͑
ΚΟ͑ ΓΖΙΒΝΗ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΨΒΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΣΞΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΈΖΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΒΣΞΖΣ͑͝ ΒΝΤΠ͑͝ ΨΒΤ͑ ΘΣΖΒΥΝΪ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΟΖΨ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟
΀ΗΥΖΟ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΙΖ͑ ΝΖΗΥ͑ ΙΚΤ͑ ΠΝΕ͑ ΙΠΞΖΤΥΖΒΕ͑ ΚΟ͑ ΤΖΒΣΔΙ͑ ΠΗ͑ ΟΖΨ͑ ΧΚΣΘΚΟ͑ ΤΠΚΝ͑͟ ͳΦΥ͑ ΙΖΣΖ͑
ΨΒΤ͑ ΟΠ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΖΣ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΣΖΧΒΚΝΖΕ͝
ͣͦ
ΥΙΖ͑ ΔΠΞΡΖΥΚΥΚΧΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖΤ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΙΚΞ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΓΠΣΕΖΣ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΒΟ͑ ΒΕΕΚΥΚΠΟΒΝ͑
ΣΖΒΤΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ Β͑ ΤΥΒΟΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΡΣΖν
ΖΞΚΟΖΟΥΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΣΞΖΣ͑ ΖΝΖΞΖΟΥ͑͝ ΥΠΠ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΖΝΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΖΣΧΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΛΦΘΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΦΣΘΖΟΥ͑ ΄ΠΦΥΙ͟Υ͒
΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΗΠΣΖΤΙΒΕΠΨΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΔΒΞΖ͑ ΠΟ͑
ΥΙΖ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ ΒΟΟΖΩΒΥΚΠΟ͑͟ ͺΟΤΥΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΈΙΚΘΤ͑ ΧΠΥΚΟΘ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑͝
ΒΟΕ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑͝ ΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΣΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ΈΙΚΘΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΟΪ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑ ͙ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑
ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͚͑ ΧΠΥΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΒΟΟΖΩΒΥΚΠΟ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ΈΙΚΘΤ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑ ͙ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΓΒΟΜΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͚͑ ΧΠΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟΟΖΩΒΥΚΠΟ͟
΄ΥΚΝΝ͑ ΤΙΒΣΡΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΝΚΥ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΈΚΝΞΠΥ͑ ΁ΣΠΧΚΤΠ͟
΅ΙΖ͑ ΈΙΚΘ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΓΠΣΟ͑ ΚΟ͑ ͩͤͥ͑͢͝ ΔΠΝΝΒΡΤΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΤΒΡΡΖΒΣΖΕ͑
ΖΒΣΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͩͦ͢͡ Τ΅͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑͝ ΟΒΥΚΠΟΒΝΝΪ͑͝ ΚΥ͑ ΥΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΣΒΕΕΝΖ͑ ΥΙΖ͑
ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
΅ΙΖ͑ ͩͧ͑͢͡͝ ΥΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΓΠΣΟ͑ ΚΟ͑ ͩͤͣ͑͢͝ ΤΡΝΚΥ͑ ΚΟΥΠ͑
ΥΨΠ͑ ΗΒΔΥΚΠΟΤ͑ ΒΥ͑ ΚΥΤ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΚΟΘ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΄͛ʹ͑͟ ΀ΟΖ͑
ΘΣΠΦΡ͑͝ ΨΙΠΤΖ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΄ΥΖΡΙΖΟ͑ Ͳ͑͟ ͵ΠΦΘΝΒΤ͑͝ ΗΒΧΠΣΖΕ͑ ͓Τ΢ΦΒΥΥΖΣ͑ ΤΠΧΖΣΖΚΘΟΥΪ͟ד
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΨΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΖΕ͑ ͳΣΖΔΜΖΟΣΚΕΘΖͬ͑
ΚΥΤ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞ͑ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΦΟΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͑ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΦΤ͑ ΥΨΠ͑ ΔΒΟΕΚΕΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΚΟ͑ ͩͧ͢͟͡
΀ΣΚΘΚΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ
ͳΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑΁ΒΣΥΪ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΒΟΥΚν
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͽΚΓΖΣΥΪ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͥ͑͢͡ ΒΟΕ͑ ΣΒΟ͑ ͻΒΞΖΤ͑ ͸͑͟ ͳΚΣΟΖΪ͑
ΗΠΣ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͩͥ͑͢͡ ΒΟΕ͑ ͩͥͥ͑͢ ΔΒΞΡΒΚΘΟΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΘΠΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͨͯ͑͡͡͡ ΧΠΥΖΤ͑ ΚΟ͑ ͩͥ͑͢͡
ΒΟΕ͑ ΥΖΟ͑ ΥΚΞΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΒΟΪ͑ ΚΟ͑ ͩͥͥ͢͟
ͺΟ͑ ͩͥͩ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖ͞΄ΠΚΝ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΔΒΞΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΔΖΟΖ͑͝ ΔΠΞΡΠΤΖΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΝΕ͑
ͽΚΓΖΣΥΪ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝Β͑ ΤΡΝΚΥ͞ΠΗΗ͑ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ͳΒΣΟν
ΓΦΣΟΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΖΝΖΞΖΟΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΠΘΒΟ͑ΨΒΤͫ͑ Η͝ͷΣΖΖ͑ ΤΠΚΝ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΤΡΖΖΔΙ͝
ΗΣΖΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΞΖΟ͓͟
΅ΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΤΚΟΘΝΖ͑ ΗΒΔΥΠΣ͑ ΚΟ͑ ΗΦΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚν
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΖΝΖΞΖΟΥΤ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΟΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͞ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑͝ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑
ΔΠΞΡΝΖΩΚΠΟΤ͑ ΦΟΚΥΖΕͫ͑ ΠΦΥ Β͞ΟΕ͞ΠΦΥ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤͬ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΠΓΛΖΔΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ
ΓΦΥ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΙΚΟΜ͑ ΚΥ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΚΟΥΖΣΗΖΣΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΝΖΘΒΝΝΪ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΚΟ͑ ΟΖΨ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤͬ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΠΓΛΖΔΥ͑ ΥΠ͑ ΚΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΓΦΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΚΥΤ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑͟
΅ΙΖ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠ͞ΖΩΥ͗ΟΤΚΠΟ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΚΟ͑ ΖΤΤΖΟΔΖ͑͝ ΨΒΤ͑ ΓΖν
ΔΒΦΤΖ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΡΖΣΞΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΝΚΧΖ͟
΅ΙΖ͑ ΕΖΤΚΣΖ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΤΥΣΠΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑͝ ΒΟΕ͑
ΒΔΥΦΒΝ͑ ΗΦΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͞ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΒΔΙΚΖΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΣΖΘΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΤΡΣΒΟΘ͑ ΦΡ͑ ΤΚΞΦΝΥΒΟΖΠΦΤΝΪ͑ ΚΟ͑ ΞΒΟΪ͑ ΡΝΒΔΖΤ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΓΠΣΟ͑ ΡΚΖΔΖν
ΞΖΒΝ͑͝ ΒΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑
ΘΣΠΦΡΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΟΕΒΞΖΟΥΒΝ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΟΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͟
΁ΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΞΡΦΝΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΒΥ͑ ΃ΚΡΠΟ͑͝ ΈΚΤΔΠΟΤΚΟ͑͝͝
ΔΒΝΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ͷΖΓΣΦΒΣΪ͑͝ ͩͦͥ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΡΦΣΤΦΒΟΥ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΟΠΥΚΔΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ΠΦΥ͑ ΦΟΕΖΣ͑
ΥΙΖ͑ ΤΚΘΟΒΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΈΙΚΘ͑͝ Β͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ͷΣΖΖ͞΄ΠΚΝΖΣ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ Β͑ ΣΖΤΠν
ΝΦΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͞ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑ ΓΚΝΝ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΝΒΨ͑͝ ΠΝΕ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΝΚΟΖΤ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΔΒΝΚΥΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΕΚΤΤΠΝΧΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΡΠΝΚΥΚΠΒΝ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ
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ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͛͑ ΅ΙΚΤ͑ ΟΖΨ͑ ΡΒΣΥΪ͑ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͛
Ͳ͑ ΗΖΨ͑ΞΠΟΥΙΤ͑ ΝΒΥΖΣ͑͝ ΚΟ͑ ͻΦΝΪ͑͝ ͩͦͥ͑͢͝ Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΒΥ͑ ͻΒΔΜΤΠΟ͑͝
;ΚΔΙΚΘΒΟ͛͑ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΡΦΣΤΦΒΟΥ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΔΒΝΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑͝ ΤΚΘΟΖΕ͑ ΓΪ͑ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ
͑͢͡͝͡͡͡ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΡΖΟ͑ ΒΚΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΖΕ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟΤ͑ Β͑ ΞΚΩΖΕ͑ ΥΚΔΜΖΥ͑ ΠΗ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑ ΈΙΚΘΤ͑͝ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ͷΣΖΖ͛ ͑͞
΄ΠΚΝΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͛͑ ג΃ΖΤΠΝΧΖΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΡΠΤΥΡΠΟΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑
ΤΦΤΡΖΟΕΚΟΘ͑ ΒΝΝ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΔΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΠΣ͑ ΒΕΞΚΟΚΤΥΣΒΥΚΧΖ͑
ΡΠΝΚΔΪ͑͝ ΚΟ͑ ΧΚΖΨ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΞΚΟΖΟΥ͑ ΕΒΟΘΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑ ΨΚΝΝ͑ ΓΖ͑ ΘΣΒΤΡΖΕ͑
ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΨΖ͑ ΨΚΝΝ͑ ΒΔΥ͑ ΔΠΣΕΚΒΝΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΗΣΦΚΥΗΦΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ΦΟΚΤΠΟ͓͟
΅ΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΥΙΚΟΘ͑ ΙΒΡΡΖΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΟΠΣΥΙΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΄ΠΞΖν
ΥΚΞΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΔΠΒΝΚΥΚΠΟΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΞΖ͑ ΠΗ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ΥΙΖΪ͑ ΥΠΠΜ͑
ΠΥΙΖΣ͑ ΟΒΞΖΤ͑͟ ΄ΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΘΣΖΖΕ͑ ΥΠ͑ ΧΠΥΖ͑ Β͑ ΥΚΔΜΖΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΟ͑ ΠΝΕ͞ΡΒΣΥΪ͑ ΟΒΞΖ͑
ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΚΥ͑ ΙΒΕ͑ ΒΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΝΒΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΥΠ͑ ΞΖΖΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΘΒΚΟΤ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑͟ ͲΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΥ͑
ΨΠΟ͑ ΤΠΞΖ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΥ͑ ΟΖΨ͑ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͟
΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΚΟΘ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΚΟ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑ ΚΟ͑ ͔ͩͦͧ͑͢
ͺΥ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΖΕ͑ ͻΠΙΟ͑ ʹ͑͟ ͷΣΖΞΠΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΨΒΤ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
Ͳ͑ ΓΚΘ͑ ΗΒΔΥΠΣ͑ ΚΟ͑ ΤΙΒΣΡΖΟΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΟΖ͞ΦΡ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͽΚΟΠΠΝΟΏ͞͵ΠΦΘΝΒΤ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑
ΚΟ͑ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑͝ ΚΟ͑ ͩͦͩ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΟΒΥΠΣΤΙΚΡ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΖΩΥΖΟΕΖΕ͑
ΗΒΣ͑ ΓΖΪΠΟΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΝΚΟΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΓΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΒΥΔΙΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΒΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΦΟΥΣΪ͑͟ ͵ΠΦΘΝΒΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΖΞΠΤΥ͑ ΡΣΠΡΠΟΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑͟ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝
ΙΚΤ͑ ΠΡΡΠΟΖΟΥ͑͝ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΖΞΠΤΥ͑ ΠΡΡΠΟΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΖΩν
ΥΖΟΤΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑ ΡΣΖΡΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑ ΟΒΥΚΠΟν
ΒΝΝΪ͑͝ ΛΦΤΥ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ʹΚΥΪ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ͪͤͨ͑͢ ΙΒΕ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΘΟΚΗΚΔΒΟΔΖ͑
ΗΒΣ͑ ΓΖΪΠΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΦΟΕΒΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͟
ͽΚΟΔΠΝΟ͑ΨΒΤ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͧ͑͢͡ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΚΝΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΤΥΖΣΟ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑͝
ΨΙΠ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͹͑͟ ΄ΖΨΒΣΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΥΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΗΒΚΣΝΪ͑
ΔΠΟΤΖΣΧΒΥΚΧΖ͑ ׋͑ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠΠ͑ ΤΥΣΠΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΞ͛
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΦΣ͑ ΔΒΟΕΚΕΒΥΖΤ͑ ΚΟ͑ ͩͧ͑͢͡͝ ΥΙΣΖΖ͑ ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ΨΖΣΖ͑ ΡΣΠ͞ΆΟΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑
ΠΟΝΪ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ ΨΒΤ͑ ΕΚΤ͞ΆΟΚΠΟ͛͑ ΅ΙΖΚΣ͑ ΟΒΞΖΤ͑͝ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΧΠΥΖΤ͑ ΥΙΖΪ͑ ΡΠΝΝΖΕ͑
ΒΣΖ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤͫ
͢ ͑͛ ͽΚΟΔΠΝΟ͛͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑͟ ΁ΝΒΥΗΠΣΞΚ͑ ΟΠ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΁ΣΠ͞ ΆΟΚΠΟ͛ ͞
ͣ͑͟ ͳΣΖΔΜΚΟΣΚΕΘΖ͔͑ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥ͑͟ ΁ΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͵ΚΤ͞ΆΟΚΠΟ͛
ͤ͑͟ ͵ΠΦΘΝΒΤ͑͟ ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥ͑͟ ͷΠΣ͑ ͓Τ΢ΦΒΥΥΖΣ͑ ΤΠΧΖΣΖΚΘΟΥΪ͓͛͑ ΁ΣΠ͞ΆΟΚΠΟ͛
ͥ͑͟ ͳΖΝΝ͛͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΆΟΚΠΟ͑͟ ΁ΣΠ͞ΆΟΚΠΟ͑͝ ΒΧΠΚΕΖΕ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
·ΠΥΖΤͫ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ͩͦͨͧ͢͢͝͝͡
͵ΠΦΘΝΒΤ͑ ͣͪͧͨͥ͢͢͝͝
ͳΖΝΝ͑ ͧͥͧͣͥ͢͝
Ͳ͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΠΗ͑ ͤͨͪͦͤͩ͑͝͝͡ ΡΣΠ͞ΆΟΚΠΟ͑ΧΠΥΖΤ͑
ΒΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ
ͳΣΖΔΜΚΟΣΚΕΘΖ͑ ͩͦͩͣ͑͡͝͡ ΕΚΤ͞ΆΟΚΠΟ͑ ΧΠΥΖΤ͛ ͑͞
΅ΙΖ͑ ͳΖΝΝ͑ ΥΚΔΜΖΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΥΣΠΟΘΖΤΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͟
ͣͨ
·ͺ͑͟ ΄ͽͲ·Ͷ͑ ͺͿ΄Ά΃΃Ͷʹ΅ͺ΀Ϳ΄
ͿΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ΞΒΥΖΣΚΒΝΤ͛͑ ͳΒΤΚΔ͑ ΞΒΥΖΣΚΒΝ͑ ΚΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΦΥΝΚΟΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΥΦΕΖΟΥ͑ ΨΙΠ͑
ΨΚΤΙΖΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΒΕ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΚΤ͑ ΣΖΗΖΣΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ͹ΖΣΓΖΣΥ͑ ͲΡΥΙΖΜΖΣ׏ Τ͑ ΒΣΥΚΔΝΖ͑͝ ͓ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ΃ΖΧΠΝΥΤ͓͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΞΞΖΣ͑͝ ͪͤͧ͑͢͝ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΄ΔΚΖΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͛͑ ͲΝΤΠ͑
ΥΠ͑ ͲΣΟΒ͑ ͳΠΟΥΖΞΡΤ͑͢ ΟΠΧΖΝΚΫΖΕ͑ ΧΖΣΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΒΓΣΚΖΝ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑͝ ͳΝΒΔΜ͑ ΅ΙΦΟΕΖΣ͟
͛͑ ͛͑ ͛͑ ͛͑ ͛
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ͑ ΒΣΖ͑ Β͑ ΝΚΥΥΝΖ͞ΜΟΠΨΟ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΙΚΤν
ΥΠΣΚΒΟΤ͑ ΠΞΚΥ͑ ΞΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΕΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΦΡ͑ ΚΟΕΚΔΒΥΖ͑
ΥΙΒΥ͑ ΗΠΣΔΚΓΝΖ͑ ΣΖΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΖΟΕΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥ͑ ΅ΦΣΟΖ Σ͔͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑͟
ͲΔΥΦΒΝΝΪ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑ ΣΖΔΠΣΕΤ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ͤ͑͢͡ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΣ͑ ΚΟΥΖΟΕΖΕ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑
ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͨ͑͢͡͡ ΒΟΕ͑ ͩͧͦ͑͢ ΚΟ͑ ΨΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΟΠΨ͑ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ΈΖ͑ ΜΟΠΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑
ΞΦΤΥ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ΞΒΟΪ͑ΞΠΣ ͑͗ ΥΙΒΟ͑ ΒΣΖ͑ ΣΖΔΠΣΕΖΕ͑͝ ΤΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΡΣΖΤΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΖΗΗΠΣΥ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨΤ͑ ΠΗ͑ ΡΝΠΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΗΣΠΞ͑
ΤΡΣΖΒΕΚΟΘ͟
ΈΙΒΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΚΝΦΣΖ͑ ͞͞ ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΤΖΟΤΖ͑ ׋͑
ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤͰ͑ ͷΚΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΝΒΔΜΖΕ͑ ΒΝΝΚΖΤͬ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑
ΙΒΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ΨΙΚΥΖΤ͑ ΚΟ͑ ΒΟΪ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΞΓΖΣΤ͑͟ ΈΖ͑ ΞΦΤΥ͑ ΣΖΔΒΝΝ͑
ΥΙΖ͑ ΝΒΔΜ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΤΚΫΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
ͷΦΣΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΚΝΪ͑ ΝΠΔΒΝΚΫΖΕ͟
͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΖ Τ͑ΝΒΧΖ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΕΖΘΣΖΖ͑ ΥΠ͑ ΚΟΤΡΚΣΖ͑ ΥΙΖ
ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΥΠ͑ ΟΠΥΚΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΔΖΝΝΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΥΒΚΝΖΕ͑
ΡΣΖΡΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ΞΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ͟
ͽΠΔΒΝΚΥΪ͑ ΒΟΕ͑ ͵ΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ͼΟΠΨΟ͑ ΒΟΕ͑ ΏΖΔΠΣΕΖΕ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ͺΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑
ΠΣ͑ ʹΠΟΤΡΚΣΒΔΚΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ͺΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ
͵ΒΥΖ ͽΠΔΒΝΚΥΪ ͵ΒΥΖ ͽΠΔΒΝΚΥΪ ͵ΒΥΖ ͽΠΔΒΝΚΥΪ
ͧͧͤ͢ ·ΚΣΘΚΟΚΒ ͨͤͣ͢ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ ͩ͢͢͢ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ
ͧͨͣ͢ ·ΚΣΘΚΟΚΒ ͨͤͥ͢ ΁Β͑͟͝ ΄ ͟ʹ ͑͟͝ Ϳ͟ͻ͟ ͩͣ͢͢ ·ΚΣΘΚΟΚΒ
ͧͩ͘͢͡Τ ·Β͑͟͝ Ϳ͟Ί͟ ͨͤͨ͢ ΄ ͑͟ʹ͑͟͝ ΁Βλ ͩͤ͢͢ ·Β͟
ͧͩͨ͢ ·Β͟ ͨͤͩ͢ ΄͟ʹ͟ ͩͥ͢͢ ·Β͟
ͧͩͩ͢ ;Ε͟ ͨͤͪ͢ ΄͟ʹ ͑͟͝ ;Ε͟ ͩͧ͢͢ ·Β͑͟ ΄ ͟ʹ ͟͝ͷΝΒ͟
ͧͪ͢͡׏Τ ·Β ͑͟͝ ;ΒΤΤ͟ ͨͥ͢͡ ΄͟ʹ͟ ͩ͢͢͡ ͸Β͑͟͝ ΄͟ʹ͟
ͧͪͥ͢ ·Β͟ ͨͥ͢͢ Ϳ ͟Ί ͑͟͝ Ϳ͟ͻ͟ ͩͣ͢͡ ͷΝΒ͟
ͨͣ͢͡ Ϳ͟Ί͟ ͨͥͨ͢ ΄͟ʹ͟ ͩͣ͢͢ Ϳ͟ʹ͟
ͨͦ͢͡ ;Ε͟ ͨͦͦͧ͢͞ ·Β͟ ͩͣͣ͢ ΄͟ʹ ͑͟͝ ·Β͟
ͨͩ͢͡ Ϳ͟Ί͟ ͨͦͪ͢ ΄͟ʹ͟ ͩͣͥ͢ ·Β͟
ͨͪ͢͡ ·Β͟ ͨͧ͢͡ ΄͟ʹ͟ ͩͣͧ͢ ;ΚΤΤ͑͝͝ Ϳ͟ʹ͟
ͨ͢͢͡ ·Β͟ ͨͧ͢͢ ΄͟ʹ͟ ͩͣͨ͢ ͸Β͟
ͨ͢͢͢ ΄͟ʹ͟ ͨͧͦ͢ ΄͟ʹ͟ ͩͣͪ͢ ͼΪ͑͟͝ ·Β͑͟͝ ΄ ͟ʹ ͟͝
ͨͣ͢͢ Ϳ͟Ί͟ ͨͧͧ͢ ΄͟ʹ͟ ͩͤ͢͡ ;ΚΤΤ͑͟͝ ;Ε͑͟͝ Ϳ͟ʹ
ͨͤ͢͢ ΄͟ʹ͟ ͨͧͨ͢ ·Β͟ ͽΒ͑͟͝ ΅ΖΟΟ͟
ͨͣ͢͡ ;ΒΤΤ͑͟͝ ΄͟ʹ͟ ͨͧͩ͢ ;ΒΤΤ͟ ͩͤ͢͢ ͲΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΄ΠΦΥΙ
ͨͣͣ͢ ·Β͟ ͨͨͣ͢͢͞ ͸Β͑͟͝ Ϳ͟ͻ͟ ͩͤͤ͢ ·Β͟
ͨͣͤ͢ ;ΒΤΤ͑͟͝ ʹΠΟΟ͑͟͝ ·Β͟ ͨͨͥ͢ ͸Β͑͟͝ ;ΒΤΤ͟ ͩͤͦ͢ ;ΚΤ Τ͑ ͑͟͝ ΄ ͟ʹ ͑͟͝ ͸Β
ͨͤ͢͡ ·Β͑͟͝ ΄ ͟ʹ ͟ ͑͝ ͽΒ͟ ͨͨͦ͢
ͨͨͧ͢
Ϳ͟ʹ͑͟͝ ΄͟ʹ͑͟
͸Β͟
ͽΒ͟
ͣͩ
͵ΒΥΖ ͽΠΔΒΝΚΥΪ ͵ΒΥΖ ͽΠΔΒΝΚΥΪ
ͩͤͧ͢ ͸Β͑͟͝ ΅ΖΟΟ͛ ͩͦͧ͢ ͲΝΒ͟
ͩͤͨ͢ ͽΒ͟ ͩͦͦ͢ ;Ε͑͟͝ ͽΒ͟ ͝ ͑ ;Π͟͝
ͩͥ͢͡ ͽΒ͟͝ ͑ ΄ ͟ʹ͛͑͝ Ϳ͟ʹ͑͟͝ ·Β͟ ͩͦͧ͢ ͲΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΄ΠΦΥΙ
ͩͥͤ͢͢͞ ͽΒ ͑͟͝ ͸Β͑͟͝ ;ΚΤΤ͟ ͩͦͨ͢ ;Ε͟
ͩͥͦ͢ ;Ε͟ ͩͦͪ͢ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ
ͩͦ͢͢ ͸Β͟
ͩͧ͢͢׋ ͧͦ͑ ͑͟ ͟͝
ͩͧ͢͡ ͲΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΄ΠΦΥΙ
ͳΣΚΖΗ͑ ͵ΖΤΔΣΚΡΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ ʹΙΚΖΗ͑ ΄ΝΒΧΖ ͺΟΤΦΣΣ͑ΖΔ͑Υ Κ͑ Π͑ΟΤ
͙ͲΝΝ͑ ΕΖΤΔΣΚΡΥΚΠΟΤ͑ ΒΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ͹ΖΣΓΖΣΥ͑ ͲΡΥΙΖΜΖΣ͘Τ͑ ׏׏ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΄ΝΒΧΖ͑
΃ΖΧΠΝΥΤ͓͑͝ ΄ΔΚΖΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝ ΤΦΞΞΖΣ͑ ΚΤΤΦΖ͑͝ ͪͤͨ͑͢͝ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΚΤΥΒΕ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑͝
ΥΙΖ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΒΟ͑ ΒΣΥΚΔΝΖ͑ ΓΪ͑ ͶΝΚΫΒΓΖΥΙ͑ ͽΒΨΤΠΟ͑͝ ʹΠΞΞΦΟΚΤΥ͑͝
ͲΡΣΚΝ͑͝ ͪͤͨ͑͢͝ ͓΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑͝ ʹΚΥΒΕΖΝ͑ ΠΗ͑ ΄ΝΒΧΖΣΪ͓͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ʹΣΖΠΝΖ͑ ΔΒΤΖ͑͝ ΒΔΔΠΦΟΥ͑
ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΧΒΣΚΠΦΤ͑ ΤΠΦΣΔΖΤ͚͟
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΞΠΨΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΨΒΤ͑ ΡΝΒΟΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΡΝΒΔΖ͑
ΚΟ͑ ͸ΝΠΦΔΖΤΥΖΣ͑ ʹΠΦΟΥΪ͑͝ ·Β͑͟͝ ΚΟ͑ ͧͧͤ͑͢͟ ͿΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΚΟΕΖΟΥΦΣΖΕ͑ ΤΖΣν
ΧΒΟΥΤ͑͝ ΥΠΠΜ͑ ΡΒΣΥ͑͟ ͽΚΥΥΝΖ͑ ΚΤ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΡΝΠΥ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑
ΓΖΥΣΒΪΖΕ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΚΥ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΠΔΔΦΣ͟
ͣ͟ ͑ ͨͣ͑͢͢͟ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ʹΚΥΪ͟
Ͳ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΪ͑ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΕΒΪ͑ ΠΗ͑ ͨͣ͑͢͢͝ ΥΙΖ͑ ΡΝΠΥΥΖΣΤ͑ ͓ΥΪΚΟΘ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΤΖΔΣΖΔΪ͑ ΓΪ͑ ΄ΦΔΜΚΟΘ͑ ΪΖ͑ ΓΝΠΠΕ͑ ΠΗ͑
ΖΒΔΙ͑ ΀ΥΙΖΣΤ͑ ΙΒΟΕ͓͛͛͑͟͟ ͺΥ͑ ΞΒΥΦΣΖΕ͑ ΧΖΣΪ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΣΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ͲΡΣΚΝ͑ ͩ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΒΓΠΦΥ͑
ΥΨΖΟΥΪ͞ΗΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΤΖΥ͑ ΗΚΣΖ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΙΠΦΤΖ͑͝ ΒΟΕ͑͝ ΒΣΞΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΘΦΟΤ͑͝ ΠΝΦΓΤ͑͝ ΒΟΕ͑
ΜΟΚΧΖΤ͑͝ ΨΒΚΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΒΡΡΣΠΒΔΙ͛͑ ͲΓΠΦΥ͑ ΟΚΟΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΧΖ͑ ΠΣ͑
ΤΚΩ͑ ΤΖΣΚΠΦΤΝΪ͑ ΨΠΦΟΕΖΕ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΒΝΒΣΞ͑ ΤΠΠΟ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΙΒΤΥΖΟΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑
ΗΠΣΥ͛͑ ͺΟ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΠΟΖ͑ ΕΒΪ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΓΖΝΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͛͑ ΄ΚΩ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑͝ ΗΠΣ͑
͓ΠΟΖ͑ ΤΙΠΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΙΚΤ͑ ΨΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΙΚΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΚΟ͑
΅ΠΨΟ͑ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ͲΡΡΣΖΙΖΟΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ʹΦΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟ͑ ΥΙΣΠΒΥΤ͓͛͑ Ͳ͑ ΣΖΡΠΣΥΖΣ͑͝ ΨΙΠ͑
ΙΒΕ͑ ΤΥΒΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΓΣΖΒΜ͑ ͓ΙΒΤ͑ ΡΦΥ͑ ΦΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΟΠ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΠΠΟΤΥΖΣΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑
΅ΠΨΟ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ͲΞΤ͝ ͓ ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΣΖΞΒΣΜΖΕ͑͝ ͓ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΤΖΧΖΟΥΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ʹΦΤΥΠΕΪ͑͝
ΒΟΕ͑ ͛͑ΥΚΤ͑ ΗΖΒΣ׏Ε͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΖΣΖ͑ ͙ΨΙΠ͑ ΒΣΖ͑ ΧΖΣΪ͑ ΟΦΞΖΣΠΦΤ͚͑ ΜΟΖΨ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΝΒΥΖ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΪ͑ ΥΠ͑ ΞΦΣΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ʹΙΣΚΤΥΚΒΟΤ͓͛
΅ΨΖΟΥΪ͞ΤΖΧΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΤΚΩ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ Β͑ ΡΣΖΘΟΒΟΥ͑ ΨΠΞΒΟ͑͝
ΨΖΣΖ͑ ΡΒΣΕΠΟΖΕ͑͟ ΅ΨΖΟΥΪ͞ΠΟΖ͑͝ ΥΙΖΟ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΖΩΖΔΦΥΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑
ͨͩ͑͢͡ ΡΖΣΞΚΥΥΖΕ͑ ΒΟΪ͑ ΥΪΡΖ͑ ΠΗ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΕΖΤΔΣΚΓΖ͑ ΥΙΖ͑
ΞΠΕΖΤ͑ ΠΗ͑ ΖΩΖΔΦΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤͫ͑ ͓͟͟͟ΤΠΞΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΦΣΟΥ͑͝ ΠΥΙΖΣ͑ ΙΒΟΘΖΕ͑͝ ΠΟΖ͑ ΓΣΠΜΖ͑ ΠΟ͑
ΥΙΖ͑ ΨΙΖΖΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΟΘ͑ ΒΝΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΔΙΒΚΟΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͑͝ ΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΙΒΤ͑ ΓΖΖΟ͑
ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΖΩΖΞΡΝΒΣΪ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΚΟΗΝΚΔΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΪ͑ ΓΖ͑ ΥΙΠΦΘΙΥ͑ Π Η ͟ ͟ ͟ ͓
ͤ͛͑ ΄ΥΠΟΠ͑͝ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝ ͨͤͪ͛͢
΄ΦΟΕΒΪ͑͝ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͪ͑͝ ͨͤͪ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ΄ΥΠΟΠ͑͝ ΤΠΞΖ͑
ΥΨΖΟΥΪ͑ ΞΚΝΖΤ͑ ΨΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΣΖΧΠΝΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑
ΘΦΒΣΕΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΡΠΨΕΖΣ͑ ΞΒΘΒΫΚΟΖ͑͟ ͲΣΞΚΟΘ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΤΖΥ͑ ΠΦΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͶΕΚΤΥΠ͑
΃ΚΧΖΣ͑͝ ΨΙΠΤΖ͑ ΞΠΦΥΙ͑ ΚΤ͑ ΕΚΣΖΔΥΝΪ͑ ΟΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΄Υ͑͟ ͲΦΘΦΤΥΚΟΖ͑͝ ͷΝΠΣΚΕΒ͑ ͙ΥΙΖΟ͑ ΙΖΝΕ͑ ΓΪ͑
΄ΡΒΚΟ͚͑͟ ͓΄ΖΧΖΣΒΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΛΠΪΟΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑͝ ΞΒΣΔΙΖΕ͑ ΠΟ͑ ΨΚΥΙ͑
ΔΠΝΠΣΤ͑ ΕΚΤΡΝΒΪΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΨΠ͑ ΕΣΦΞΤ͑ ΓΖΒΥΚΟΘ͓͑͝ ΜΚΝΝΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΓΦΣΟΚΟΘ͑ ΒΝΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΒΥΙ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΚΕ͑ ΗΠΣ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑͝ ΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ͓ΥΙΖ͑ ʹΠΦΟΥΣΪ͑ ΥΙΖΣΖΒΓΠΦΥ͑ ΨΒΤ͑ ΗΦΝΝ͑ ΠΗ͑ ΗΝΒΞΖΤ͓͟
ͣͪ
ͲΓΠΦΥ͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΗΚΧΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΟΠΥ͑ ΚΟΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΖΝΪ͑͝ ΗΠΣ͑ ΠΟΖ͑͝ ͓Β͑
ΘΠΠΕ͑ ΞΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΟΕ͑ ΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ד ΨΒΤ͑ ΤΡΒΣΖΕ͔͑ ΀Ο͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΣΔΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΞΖΥ͑
ΒΟΕ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ͽΚΖΦΥΖΟΒΟΥ͞͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ͳΦΝΝ͑͝ ΨΙΠ͑ ΗΝΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΥΙΖ͑
ΒΝΒΣΞ͑͟ Ͳ͑ ΘΖΟΥΝΖΞΒΟ͑͝ ΒΡΡΣΠΡΣΚΒΥΖΝΪ͑ ΟΒΞΖΕ͑ ͸ΠΝΚΘΙΥΝΪ͑͝ ΠΓΤΖΣΧΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑
ΣΒΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΒΣΓΪ͑ ΥΠΨΟ͑ ΠΗ͑ ΈΚΝΥΠΟ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΓΪΥΖΣΚΒΟ͑ ΞΚΟΚΤΥΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΙΠΝΕΚΟΘ͑ ΤΖΣν
ΧΚΔΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΠΠΕ͑ ʹΙΣΚΤΥΚΒΟΤ͑͝ ΓΖΚΟΘ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΒΤ͑ ΦΤΦΒΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΖΒΣΟΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΝΖΗΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΣΧΚΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΒΣΥΙΝΪ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑͝ ΤΖΥ͑ ΠΦΥ͑ ΚΟ͑ ΡΦΣΤΦΚΥ͟
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΟΦΞΓΖΣΚΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ ΖΚΘΙΥΪ͑ ΥΠ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͑ ΞΒΣΔΙΖΕ͑
ΠΧΖΣ͑ ΥΖΟ͑ ΞΚΝΖΤ͑͝ ΤΥΠΡΡΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΗΣΖΤΙ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΣΡΣΚΤΖΕ͑ ΓΪ͑
ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑͝ ΤΒΪΤ͑ Β͑ ΝΖΥΥΖΣ͑͝ ͓ΓΖΙΒΧΖΕ͑ ΓΠΝΕΝΪ͑͟ד ΀ΟΖ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΣΖΒΕΤ͑͛
͓΅ΙΖΪ͑ ΘΒΧΖ͑ ΥΨΠ͑ ͷΚΣΖΤ͑ ͙ΤΙΠΥΤ͚͑ ΓΦΥ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΒΟΪ͑ ΕΒΞΒΘΖ͑͟ ΈΖ͑ ΣΖΥΦΣΟ׏Ε͑ ΥΙΖ͑
ͷΚΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ͳΣΠ׏Υ͑ ΕΠΨΟ͑ ͥ͑͢ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΠΥ͛͑ ΒΟΕ͑ ΡΦΣΤΦΚΟΘ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΨΚΥΙΚΟ͑ ͣ͑
͵ΒΪΤ͑ Μ ΚΝΝ׏Ε͑ ΥΨΖΟΥΪ͑ ΠΕΕ͑ ΞΠΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠΠΜ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͥͬ͑͡ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΤΠΞΖ͑
ΤΙΠΥ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΙΒΟΘ׏Ε͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ͸ΚΓΓΖΥΖΕ͑ ΒΝΚΧΖ͑͟ Ͳ͑ ͿΦΞΓΖΣ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΚΫΖΕ͑
ΒΟΕ͑ ΕΚΤΔΙΒΣΘΖΕͬ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΒΣΖ͑ ΠΦΥ͑ ΪΖΥ͑͝ ΓΦΥ͑ ΨΖ͑ ΙΠΡΖ͑ ΨΚΝΝ͑ ΤΠΠΟ͑ ΓΖ͑ ΥΒΜΖΟ͓͟
ͲΓΠΦΥ͑ ΥΨΖΟΥΪ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΖΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΧΖΣΥΒΜΖΟ͑ ΥΙΚΣΥΪ͑ΞΚΝΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙ͟
΅ΙΖΪ͑ ͓ΗΠΦΘΙΥ͑ ΤΥΠΦΥΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ΤΠΞΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΒΟΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑΄ΡΠΥ͓͟
ͥ͑͟ ΁ΠΚΟΥΖ͑ ʹΠΦΡΖΖ͑ ΁ΒΣΚΤΙ͑͝ ͽΒ͑͟ ͨͪͦ͢͟
Ͳ͑ ΡΝΒΟ͑ ΗΠΣ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΚΟ͑ ΁ΠΚΟΥΖ͑ ʹΠΦΡΖΖ͑ ΁ΒΣΚΤΙ͑͝ ͽΒ͑͟͝ ΚΟ͑ ͲΡΣΚΝ͑͝ ͨͪͦ͑͢͝ ΨΒΤ͑
ΟΖΧΖΣ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΓΖΥΣΒΪΒΝ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΕΚΤΒΘΣΖΖΞΖΟΥ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΞΖΥΙΠΕ͑͟ ͺΥ͑ ΒΡν
ΡΖΒΣΤ͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΞΡΝΚΔΒΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΒΟΚΤΙΖΕ͑͟ Ͳ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΠΗ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΤΔΦΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΚΞΡΣΚΤΠΟΖΕ͑ ΔΠΞΣΒΕΖΤ͑ΓΦΥ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑͝ ΥΨΖΟΥΪ͞ΗΚΧΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑͟ ΅ΨΖΟΥΪ͞ΥΙΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΙΦΟΘ͑ΒΟΕ͑ΥΙΖΚΣ͑ ΓΠΕΚΖΤ
ΕΚΤΡΝΒΪΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑ ΥΠ͑ ΁ΠΚΟΥΖ͑ ʹΠΦΡΖΖ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ΗΚΗΥΪ͑ ΞΚΝΖΤ
ΒΨΒΪ͟
ͦ͟͹͑ΖΟΣΚΔΠ͑ ʹΠΦΟΥΪ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ͙ΟΖΒΣ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͚͑͝ ͩ͑͢͡͡͝ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑͸ΒΓΣΚΖΝ͑ ΁ΣΠΤΤΖΣ͟
΅ΙΖ͑ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΠΗ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ;ΠΟΣΠΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΃ΚΔΙν
ΞΠΟΕ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ΨΒΣΟΖΕ͑ ΠΗ͑ ΣΦΞΠΣΤ͑ ΠΗ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΒΤ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΒΤ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͑͢͡͝ ΓΦΥ͑ ;ΠΟΣΠΖ͑ ΙΖΒΣΕ͑
ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΕΖΗΚΟΚΥΖ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΨΠ͑ Π׏ ΔΝΠΔΜ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΥΖΣΟΠΠΟ͑ ΠΗ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͤ͑͡͝ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑ ΤΖΥ͑ ΗΠΣ͑
ΥΙΖ͑ ΠΦΥΓΣΖΒΜ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ;Σ͑͟ ;ΠΤΓΪ͑ ΄ΙΖΡΡΒΣΕ͑ ΥΠΝΕ͑ ΙΚΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΅ΠΞ͑ ΒΟΕ͑
΁ΙΒΣΠΒΙ͑͝ ΙΒΕ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΦΡΣΚΤΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΠΔΔΦΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΧΖΣΪ͑ ΖΧΖΟΚΟΘ͑͟ ;ΚΝΚν
ΥΒΣΪ͑ ΡΣΖΔΒΦΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΥΒΜΖΟ͑͝ ;ΠΟΣΠΖ͑ ΖΧΖΟ͑ ΒΡΡΠΚΟΥΚΟΘ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΒΚΕΖΤ͑ ΗΠΣ͑
ΙΚΞΤΖΝΗ͑͟ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΄ Ι Ζ Ρ Ρ Β Σ Ε ׏ Τ͑ ΚΟΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΣΣΖΔΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΚΘΙΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑
ΠΟΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΣΞΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΔΝΦΓΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΨΠΣΕΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ͓ΓΖΖΟ͑ΞΒΜΚΟΘ͑ ΖΧΖΣ͑
ΤΚΟΔΖ͑ ΝΒΤΥ͑ ΙΒΣΧΖΤΥ͓͑͝ ΙΒΕ͑ ΘΒΥΙΖΣΖΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΤΚΩ͑ ΞΚΝΖΤ͑ ΠΦΥΤΚΕΖ͑ ΠΗ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑͝ ΥΙΖΤΖ͑
ΡΣΖΔΒΦΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΦΟΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͑ Β͑ ΥΣΖΞΖΟΕΠΦΤ͑ ΣΒΚΟΤΥΠΣΞ͑͝ ΗΝΠΠΕΚΟΘ͑
ΣΚΧΖΣΤ͑͝ ΥΖΒΣΚΟΘ͑ ΕΠΨΟ͑ ΓΣΚΕΘΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΜΚΟΘ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΠΡΖΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͟
΅ΙΖ͑ ΔΙΠΤΖΟ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ͸ΒΓΣΚΖΝ͑͝ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΗ͑ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ΁ΣΠΤΤΖΣ
ΠΗ͑ ͹ΖΟΣΚΔΠ͑͝ Β͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΗΠΦΣ͞ΪΖΒΣ͞ΠΝΕ͑ ΘΚΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΚΩ͑ ΗΖΖΥ͑ ΥΨΠ͑͝ ΨΙΠ͑ΙΒΕΚ͑ΟΥΖΟΕΖΕ͑ ͓ΥΠ
ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑ Β͑ ΡΚΖΔΖ͑ ΠΗ͑ ΤΚΝΜ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΗΝΒΘ͑͝ ΠΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ׏ΕΖΒΥΙ͑
ΠΣ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑͟ד ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ͻΒΔΜ͑ ͳΠΨΝΖΣ͑͝ ΗΠΦΣ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΝΕΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΚΟΔΙΖΤ͑
ΥΒΝΝΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ͸ΒΓΣΚΖΝ͑͝ ΨΙΠ͑ ΗΖΝΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ͓ΨΖ͑ ΙΒΕ͑ ΒΤ͑ ΞΦΔΙ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΗΚΘΙΥ͑ ΗΠΣ͑ ΠΦΣ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑
ΒΤ͑ ΒΟΪ͑ ΞΖΟ͓͛͑ ΄ΠΝΠΞΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ;ΒΣΥΚΟ͑͝ ΓΣΠΥΙΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ͸ΒΓΣΚΖΝ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑ ΥΠΠ ͔͑ ΅ΙΖ͑
ΗΠΣΞΖΣ͑ ΔΠΟΕΦΔΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΨΠΣΕ͑ ΞΒΜΚΟΘ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑ ΓΚΥΥΖΣΝΪ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΕΖΝΒΪΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΣΖΧΠΝΥͫ͑ ͓ͳΖΗΠΣΖ͑ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΒΟΪ͑ ΝΠΟΘΖΣ͑ ΓΖΒΣ͑ ΨΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΙΒΕ͑ ΓΠΣΟΖ͑͝ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΦΣΟ͑ ΠΦΥ
ΒΟΕ͑ ΗΚΘΙΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΤΥΚΔΜ͔͓
ͤ͡
΄ΔΠΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑͝ ΖΧΖΣΪ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΔΒΡΥΒΚΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΨΒΤ͑
ΨΒΣΟΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΤΚΩ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΗΥΪ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΘΦΒΣΕΖΕ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑͟ ͸ΒΓΣΚΖΝ͑ ΨΒΤ͑
ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ͿΠΣΗΠΝΜ͑ ΠΟ͑ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͣͦ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΥΣΚΖΕ͑ ΒΟΕ͑
ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑ ΓΦΥ͑ ΙΚΤ͑ ΖΩΖΔΦΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΡΠΤΥΡΠΟΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΕΒΪΤ͑ ΦΙΥΚΝ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͨ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΙΠΡΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΒΝΜ͑͟ ;ΠΟΣΠΖ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΚΟΥΖΣΧΚΖΨΖΕ͑ ΙΚΞ͑͝ ΓΦΥ͑ ΣΖΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑
͓ͷΣΠΞ͑ΨΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΤΒΚΕ͑ ΙΠ͑ ΞΖ͑͝ ΙΖ͑ ΤΖΖΞΖΕ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΦΡ͑ ΙΚΤ͑ ΞΚΟΕ͑ ΥΠ͑ ΕΚΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑
ΣΖΤΠΝΧΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΒΪ͑ ΓΦΥ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΛΖΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΪ͓͑͟ ͲΓΠΦΥ͑ ΥΙΚΣΥΪ͞ΗΚΧΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΩΖΔΦΥΖΕ͑͟ ΅ΨΠ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥΞΠΣΖΝΒΟΕ͑ ΛΒΚΝ͟
ͻΖΗΗΖΣΤΠΟ͑ ΡΠΚΟΥΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΥΠ͑ ;ΠΟΣΠΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ͓΅ΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΒΥ͑
ΝΒΣΘΖ͑ ΨΚΝΝ͑ ΗΠΣΖΧΖΣ͑ ΔΠΟΕΖΞΟ͑ ΦΤ͑ ΚΗ͑ ΨΖ͑ ΚΟΕΦΝΘΖ͑ Β͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΣΖΧΖΟΘΖ͑͝ ΠΣ͑ ΘΠ͑ ΠΟΖ͑
ΤΥΖΡ͑ ΓΖΪΠΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΤΠΝΦΥΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΝΠΤΖ͑ ΤΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΓΛΖΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΤΦΔΔΖΤΤΗΦΝ͑ ΠΟΖ͓͑͟ ΅ΖΟ͑ΨΖΣΖ͑ ΣΖΡΣΚΖΧΖΕ͑
ΒΟΕ͑ ΓΒΟΚΤΙΖΕ͟
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΟΠΥ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΙΠΨ͑ ΞΒΟΪ͑ ͿΔΏΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͛͑ ΀ΟΖ͑ ΨΚΥΟΖΤΤ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΨΠ͑
ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑͝ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΤΚΩ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΥΖΟ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͛͑ ;ΠΟΣΠΖ͑ ΤΥΒΥΖΕͫ
͓ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΕΚΤΥΚΟΔΥΝΪ͑ ΤΖΖΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΖΞΓΣΒΔΖΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑
ΔΚΥΪ͑ ͙΃ΚΔΙΞΠΟΕ͚͑ ΒΟΕ͑ ΟΖΚΘΙΓΠΣΙΠΠΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΓΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΖΩΥΖΟΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΛΒΔΖΟΥ͑ ΔΠΦΟΥΚΖΤ͑͝ ͹ΒΟΠΧΖΣ͑͝ ʹΒΣΠΝΚΟΖ͑͝ ͽΠΦΚΤΒ͑͝ ʹΙΏΥΖΣΗΚΖΝΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΟΖΚΘΙΓΠΣΙΠΠΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΠΚΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΠΣΜͬ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ΨΒΤ͑ ΘΠΠΕ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖΝΚΖΧΖ͑ ΥΙΒΥ͑
ΥΙΖ͑ ΜΟΠΨΝΖΕΘΖ͑ ΠΗ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΡΣΠΛΖΔΥ͑ ΡΖΣΧΒΕΖΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΒΣΥΤ͑͝ ΚΗ͑ ΟΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
΄ΥΒΥΖ͓͟
͹Ζ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΓΖΝΚΖΧΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΖΩΥΖΟΕΖΕ͑ ׏͘ ΥΠ͑ ΒΟΪ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΠΗ͑ ΦΤ͑͝
ΪΖΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΒΟΚΔ͑ ΚΟ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͛͑ Ͳ͑ ΟΖΨ͑ ΠΣΕΚΟΒΟΔΖ͑ ͙ΡΒΤΤΖΕ͑
ΚΟ͑ ͻΦΝΪ͚͑ ΣΖ΢ΦΚΣΚΟΘ͑ ΙΚΣΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΨΖΒΣ͑ ΓΒΕΘΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΡΒΪ͑ ΗΖΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΡΣΚΧΚΝΖΘΖ͑ ΠΗ͑ ΙΚΣΚΟΘ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΚΟΕΚΔΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥΝΖΤΤΟΖΤΤ͑
ΥΙΖΣΖ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑͝ ΗΣΠΞ͑;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΥΠ͑ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΖΣΣΠΣ͞ΤΥΣΚΔΜΖΟΛ͑ ΥΙΖ͑
ΗΠΣΞΖΣ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΞΠΧΒΝ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΠΗ͑
ΥΙΒΥ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ Β͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΣΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΦΣΘΚΟΘ͑
ΧΚΘΚΝΒΟΔΖ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΚΥΤ͑ ΝΠΨΖΣ͑ ΙΠΦΤΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑͝ ΚΟ͑ ͩͣ͑͢͡͝ Β͑ ΓΚΝΝ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΨΒΤ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΦΟν
ΔΚΝ͑͝ ΡΣΠΙΚΓΚΥΚΟΘ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΞΒΝΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͛͑ ͸ΒΓΣΚΖΝ׏ Τ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΪ͑ΨΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΘΦΒΣΕ͑ ΠΗ͑ ΤΚΩΥΪ͞ΖΚΘΙΥ͑ ΞΖΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΠΗ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑
ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΟΚΘΙΥ͑ ΨΒΥΔΙ͑ ΗΠΣ͑ ΖΒΔΙ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ׏ח͘ג ΣΕΤ͛͑ ΃ΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑ ΗΒΧΠΣΚΟΘ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑
ΒΚΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΝΠΟΚΫΚΟΘ͑ ͓ΓΒΕ͓͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ;ΠΟΣΠΖ͑ ΖΒΣΟΖΤΥΝΪ͑ ΥΦΥ͑ ΧΒΚΟΝΪ͑
ΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΥΥΖΣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΝΠΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΤΠΔΚΖΥΪ͑ΨΒΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͨ͑͢͢͝ ΗΠΝν
ΝΠΨΚΟΘ͑ Β͑ ΪΖΒΣ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΓΝΖ͑ ΦΟΣΖΤΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͛
ͲΟ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΚΟΘ͑ ΗΖΒΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ͸ΒΓΣΚΖΝ׏ Τ͑ ΒΥΥΖΞΡΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΖΩΡΖΔΥ͞ ͑͛
ΖΕ͑͝ ΠΣ͑͝ ΒΥ͑ ΝΖΒΤΥ͑͝ ΙΠΡΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣΖΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΛΠΚΟ͑ ΥΙΖΞ͛͑ ;ΠΣΖΠΧΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑
ΙΒΕ͑ ΚΟΥΖΟΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΡΒΣΖ͑ ͷΣΖΟΔΙΞΖΟ͑͝ ΂ΦΒΜΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ;ΖΥΙΠΕΚΤΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΕΖΖΕ͑͝ ΥΖΤΥΚΞΠΟΪ͑
ΕΚΣΖΔΥΝΪ͑ ΚΞΡΝΚΔΒΥΚΟΘ͑ ΥΨΠ͑ ͷΣΖΟΔΙΞΖΟ͑ΨΒΤ͑ ΠΗΗΖΣΖΕ͛͑ ΅ΙΖΤΖ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟΤ͑ ΒΣΖ͑ ΖΒΤΚΝΪ͑
ΖΩΡΝΒΚΟΖΕ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΔΦΣΣΖΟΥ͑ ΤΝΠΘΒΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΟΠΙ͑ ΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑͝ גΝΚΓΖΣΥΪ͑͝ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑͝
ΗΣΒΥΖΣΟΚΥΪ͓͑͝ ΨΒΤ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΥΠ͑ ΨΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΡΖΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΚΤΥν
ΖΟΥ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΂ΦΒΜΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ׏͑ ΗΣΚΖΟΕΤΙΚΡ͛
;ΖΥΙΠΕΚΤΥΤ͑͝ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΖΤΤΖΟΥΚΒΝΝΪ͑ ΗΣΠΟΥΚΖΣ͑ ΔΙΦΣΔΙ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΤΥΣΠΟΘΝΪ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑
ΒΟΕ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΒΣΚΒΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΘΒΧΖ͑ ΥΣΠΦΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͟
ͧ͑͟ ͿΖΒΣ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝ ͽΒ͑͟ ͩ͢͢͢
΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΥΖΣΟΠΠΟ͑ ΠΗ͑ ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͪ͑͝ ͩ͑͢͢͢͝ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑ ΨΖΣΖ
ͤ͢
ΥΙΣΠΨΟ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΦΥΞΠΤΥ͑ ΕΚΤΞΒΪ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΗΦΤΚΠΟ͓͑ ΠΟ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΚΟΘ͑ ΨΒΘΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΣΥΤ͑
ΤΥΣΒΘΘΝΚΟΘ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑͝ ΗΚΝΝΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΙΠΤΖ͑ ΗΒΔΖΤ͑ ͓ΨΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΜΤ͑ ΠΗ͑
ΔΠΟΤΥΖΣΟΒΥΚΠΟ͓͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΠ͑ ΥΠΝΕ͑ ΠΗ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΛΦΤΥ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ͓ΞΚΟΚΒΥΦΣΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟν
ΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΣΣΠΣΤ͑ ΠΗ͑ ΄Υ͑͟ ͵ΠΞΚΟΘΠ͓͑͟ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ʹΝΒΚΓΠΣΟΖ͑ ΠΣΕΖΣΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΒΝΝ͑
ΡΒΥΣΠΝΤ͑͝ ΗΠΣΓΒΕΖ͑ ΞΒΝΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͓ΘΠΚΟΘ͑ ΒΥ͑ ΝΒΣΘΖ͓͑ ΒΟΕ͑͝ ΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΕΒΪ͑ΨΒΤ͑
ΣΒΚΟΪ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΝΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΠΒΕΤ͑ ΦΟΔΠΞΞΠΟΝΪ͑ ΕΖΖΡ͓͑͝ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΕΚΤν
ΡΒΥΔΙΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΦΓΝΖ͑͝ ΥΙΚΣΥΪ͞ΗΚΧΖ͑ ΞΚΝΖΤ͑ ΒΨΒΪ͑͟ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͹ΒΞΡΥΠΟ͑͝
ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΗΠΦΣ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΞΚΝΚΥΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΩΥΪ͑ ΣΖΘΦΝΒΣ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝ ΝΖΗΥ͑ ΗΣΠΞ͑
ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ;ΒΛΠΣ͑ ;ΚΝΥΠΟ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΨΠ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΝΖΗΥ͑ ͳΒΥΠΟ͑ ΃ΠΦΘΖ͑͝ ΒΟΕ͑
ΓΪ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΞΒΣΔΙΖΤ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΔΖΟΖ͑ ΠΗ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΞΚΕΟΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΚΟΥΙ͛͑
͹ΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΤΖΖΟ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΗΠΦΣ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ͓ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΡΣΚΞΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͓͑͝
ΒΣΞΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΤΔΪΥΙΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΟΖ͞ΜΟΚΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΘΦΟΤ ͔͑ ΅Π͑ ΥΙΚΤ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΙΒΕ͑ ΘΣΠΨΟ͑ ΥΙΖ͑
ΓΒΟΕ͑͝ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΞΦΝΒΥΥΠ͑͝ ʹΙΒΣΝΖΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΣΖΧΠΝΥΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ;Σ͑͟ ͲΟΕΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΙΒΕ͑
ΤΚΟΔΖ͑ ΞΒΣΔΙΖΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΗΚΗΥΖΖΟ͑ΞΚΝΖΤ͑͝ ΕΖΧΒΤΥΒΥΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΝΝΚΟΘ͑ ΒΝΝ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΡΒΥΙ͑͝ ΨΚΥΙ͑
ΕΣΦΞΤ͑ ΓΖΒΥΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΗΝΒΘΤ͑ ΗΝΪΚΟΘ͑͝ ͓ΕΖΥΖΣΞΚΟΖΕ͑ ΟΠ͑ ΝΠΟΘΖΣ͑ ΥΠ͑ ΤΦΓΞΚΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΣΕΤΙΚΡΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΚΥΦΒΥΚΠΟ͓͟
͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͹ΒΞΡΥΠΟ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΙΚΤ͑ ΗΠΦΣ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΤΚΩΥΪ͑ ΞΖΟ͑ ΥΠ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑ ΦΟΥΚΝ͑
ΒΓΠΦΥ͑ ͥͫͤ͑͡ Β͟Ξ͑͟͝ ΨΙΖΟ͑ ΙΖ͑ ΥΙΠΦΘΙΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΣΣΠΦΟΕΖΕ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΒΟΘ͑
͓ΥΙΖ͑ ΒΝΒΣΞ͑ ΓΖΝΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΕΖΘΣΖΖ͑ ΠΗ͑ ΖΩΥΣΒΠΣΕΚΟΒΣΪ͑ ΤΚΝΖΟΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΣΒΓΓΝΖ͑͝
ΔΠΞΞΖΟΔΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΒΗΗΖΔΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΖΥΣΖΒΥ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΧΖΣ͓͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖΟ͑ ΞΖΥ͑ ΓΪ͑ ;ΒΛΠΣ͑
;ΚΝΥΠΟ Τ΅͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΨΠ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΠΟ͑ ͓ΥΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΟΕΚΥΥΚ͑ ͙Β͑ ΗΒΧΠΣΚΥΖ͑
ΥΖΣΞ͚͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΠΦΥΖΕ͑͝ ΜΚΝΝΖΕ͑͝ ΨΠΦΟΕΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΚΤΡΖΣΤΖΕ͓͑͟ ΄ΚΩΥΪ͞ΤΚΩ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΙΠΥ͑ ΠΣ͑ ΖΩΖν
ΔΦΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΠΥ͑͝ ΤΖΧΖΟΥΖΖΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΣΖΡΠΣΥΖΕ͑ ΞΚΤΤΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ͓ΒΣΖ͑ ΤΦΡΡΠΤΖΕ͑
ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΕΖΒΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΠΕΤ͑͝ ΒΤ͑ ΞΒΟΪ͑ ΓΠΕΚΖΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΖΖΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΥΣΠΝΤ͛Φ͑
΄ΚΩΥΖΖΟ͑ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑ Η πΣ͑ ΥΣΚΒΝ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΖΩΖν
ΔΦΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΙΖΒΕΤ͑ ΤΥΣΦΟΘ͑ ΠΟ͑ ΡΠΝΖΤ͑ ΒΥ͑ ΚΟΥΖΣΧΒΝΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΥΠ͑ ͲΟΕΣΪ Τ΅͑
ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑͟ ΈΙΒΥ͑ ΞΠΣΖ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΚΙ͑ ͩ͑͢͢͢ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΕΖΗΚΟΚΥΖΝΪ͑ ΤΥΒΥΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑
ΥΙΚΤ͑ ΡΒΣΒΘΣΒΡΙ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΚΤ͑ ΤΦΘΘΖΤΥΚΧΖͫ
͓ΈΖ͑ ΒΣΖ͑ ΤΠΣΣΪ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΣΟ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΗΖΣΠΔΚΠΦΤ͑ ΤΒΟΘΦΚΟΒΣΪ͑ ΕΚΤΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ΞΒΣΜΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΙΒΓΚΥΒΟΥΤ͑͟ ʹΚΧΚΝΚΫΖΕ͑ ΞΒΟ͑ ΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΣΖΞΖΞΓΖΣ͑
ΨΖΝΝ͑ ΙΚΤ͑ ΤΥΒΟΕΚΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΝΖΥ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΤΚΟΜ͑ ΕΠΨΟ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΝΖΧΖΝ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΤΒΧΒΘΖ͟
΀ΦΣ͑ ΝΒΨΤ͑ ΒΣΖ͑ ΤΦΞΞΒΣΪ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΒΟΕ͑ ΝΖΥ͑ ΥΙΖΞ͑ ΘΠΧΖΣΟ͓͟
ͨ͑͟ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΄͟ʹ͑͟ ͩͣͣ͑͢͝ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ͵ΖΟΞΒΣΜ͑ ·ΖΤΖΪ͟
Ͳ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ͵ΖΟΞΒΣΜ͑ ·ΖΤΖΪ͑͝ ΝΖΕ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑ ΚΟ͑
ͩͣͣ͑͢͟ ͹Ζ͑ ΣΖΒΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ͓ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͳΚΓΝΖ͑ ΙΠΨ͑ ΥΙΖ͑ ʹΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΠΗ͑ ͺΤΣΒΖΝ͑ ΨΖΣΖ͑
ΕΖΝΚΧΖΣΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ͶΘΪΡΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΓΠΟΕΒΘΖ͓͑͟ ͺΗ͑ ΙΚΤ͑ ΔΠΞΡΒΟΚΠΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΠΨ͑ ΥΠ͑ Β͑
͓ΨΙΚΥΖ͑ ΡΖΣΤΠΟ͑ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΣΖΓΦΜΖ͑ ΙΚΞ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΓΤΖΣΧΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΝΝ͑ ΞΖΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΠΣΟ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑͝ ΒΟΕ͑
ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΦΣΡΣΚΤΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΟΪ͑ ΠΟΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΕΖΘΣΒΕΖ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΓΪ͑ ΤΦΔΙ͑ ΔΠΟΕΦΔΥͬ͑ ΥΙΒΥ͑
ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΔΣΚΟΘΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΟΠΣ͑ ΠΦΘΙΥ͑ ΒΟΪ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΖΝΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ Β͑
ΞΒΟ͓͑͟ ͹Ζ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΥ͑ ΙΖΖΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΦΣΘΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΘΠ͑
ΥΠ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑͝ ͓ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΙΖ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΚΝΝ͑͝ ΙΖ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΪ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΖ͑ ΨΙΒΥ͑ ΙΖ͑
ΔΠΦΝΕ͑ ΕΠ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΗΖΝΝΠΨ͞ΔΣΖΒΥΦΣΖΤ͓͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͟
;ΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΖΝΥ͑ ΒΤ͑ ·ΖΤΖΪ͑ ΕΚΕ͛͑ ΅ΨΠ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΓΖΝΤ͑ ΤΒΚΕ͑͝ ͓΅ΙΖΪ͑
ΟΖΧΖΣ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΥΠ͑ ΒΟΪ͑ ΡΖΣΤΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΛΖΔΥ͑͝ ΠΣ͑ ΜΟΖΨ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΠΟΖ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑
ΓΖΖΟ͑ ΤΡΠΜΖΟ͑ ΥΠ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΨΚΥΙΙΖΝΕ͑ ΙΚΤ͑ ΒΤΤΖΟΥ͓͑͟ ͿΖΧΖΣΥΙΖν
ΝΖΤΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΗΖΒΣΖΕ͑ ΖΩΡΠΤΦΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΔΒΞΖ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΁ΖΥΖΣ͑ ΁ΠΪΒΤ͑͝ ΙΒΕ͑
ΨΒΣΟΖΕ͑ ΒΟ͑ ΒΘΖΟΥ͑͝ ͓΅ΒΜΖ͑ ΔΒΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΕΠΟ͒Υ͑ ΞΖΟΥΚΠΟ͑ ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΒΚΥΚΟΘ͑ ΞΖΟ͑ΨΙΠ͑ ΣΖν
ΔΖΚΧΖ͑ ΡΣΖΤΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΠΝΕ͑ ΔΠΒΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΠΣ͑ ΥΙΖΪ͛͑͢͢ ΓΖΥΣΒΪ͑ Φ Τ ͛͟͟ ͓͟ ͑
΅ΙΖ͑ ΥΣΒΚΥΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ͵ΖΧΒΟΪ͑͝ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΠΟΖΝ͑ ΁ΣΚΠΝΖΒΦ͟
·ΖΤΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΤΖΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΥΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΄ΦΟΕΒΪ͑ ΚΟ͑ ͻΦΝΪ͑͟ ΄ΦΟΕΒΪ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΝΖΔΥΖΕ͑
ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΒΪ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΔΦΤΥΠΞΒΣΪ͑ ΗΠΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΖΟΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ͻΦΝΪ͝
ͤͣ
ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΓΖ͑ ΒΨΒΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΓΖΥΣΒΪΒΝ͑ ΝΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ΡΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΥΖ͑
ΒΙΖΒΕ͑ ΠΟΖ͑ ΞΠΟΥΙ͑͝ ΓΦΥ͑ ·ΖΤΖΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΔΠΞΞΦΟΚΔΒΥΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΔΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖΤ͑͝
ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΚΘΙΥΪ͑ΞΚΝΖΤ͑ ΠΦΥΤΚΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑͟ ΁ΖΥΖΣ͑ ΁ΠΪΒΤ͑ ΒΟΕ͑ ;ΚΟΘΠ͑ ͹ΒΣΥΙ͑͝
ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑͝ ΓΖΙΒΧΖΕ͑ ͓ΨΚΥΙ͑ ΤΠ͑ ΞΦΔΙ͑ ΔΠΞΡΠΤΦΣΖ͑ ΒΟΕ͑
ΔΠΠΝΟΖΤΤ͑ד ΥΙΒΥ͑ ͓ΥΙΖ͑ ΨΒΣΕΖΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖΝΪ͑ ΕΖΔΖΚΧΖΕ͓͛͑͝ ͳΠΥΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΣΖΖΕ͑ ΠΟ͑
;ΒΪ͑ ͤ͑͢͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΤΡΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΦΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΥΣΒΚΝΤ͟
ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΈΚΝΝΚΒΞ͑͝ ΘΒΧΖ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΥΖΤΥΚΞΠΟΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΣΣΖΤΥΤ͑ ΗΠΝν
ΝΠΨΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΕΒΞΒΘΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΗ͑ ʹΙΒΣΝΖΤ͑ ͵ΣΒΪΥΠΟ͑͝ ΨΙΠ͑ ΒΘΣΖΖΕ͑ ΥΠ͑
ΒΔΥ͑ ΒΤ͑ ΤΡΪ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖ͑ ΕΚΤΔΝΠΤΦΣΖ͟
΀ΟΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΥΙΚΣΥΪ͞ΠΟΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΥΪ ͑͞
ΤΖΧΖΟ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑͟ ΅ΨΖΝΧΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΣΕΠΟΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΒΟΤΡΠΣΥΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΚΣΥΪ͞ΗΚΧΖ͑ ΨΖΣΖ͑
ΙΒΟΘΖΕ͑͟ ΅ΨΖΟΥΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΒΟΚΤΙΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΤΚΩ͑ ΒΔ΢ΦΚΥΥΖΕ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΒΤΜΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΣΒΟΤΡΠΣΥ͑ ΖΝΖΧΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑͟ ΅ΙΚΣΥΪ͞ΖΚΘΙΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΚΤΔΙΒΣΘΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΦΣΥ͑͟ ͷΠΦΣ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑͝ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑͝ ΄ΔΙΥΥΚΤΙ͑͝ ΄ΡΒΟΚΤΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΗΚΟΖΕ͑
ΒΟΕ͑ ΚΞΡΣΚΤΠΟΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΚΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΕΖΤΡΚΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΚΕ͑ ΒΡΡΖΒΣΖΕ͑
ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΠΟΝΪ͑ ΧΖΣΓΒΝ͑͟ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΜΖΡΥ͑ ΝΚΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΞΣΒΕΖΤ͑͝
ΠΟΝΪ͑ ΠΟΖ͑ ΝΚΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕ͑͟ ;ΠΣΖΠΧΖΣ͑͝ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΒΕΞΠΟΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΁ΠΪΒΤ͑͝ ͓͵ΚΖ͑ ΤΚΝΖΟΥ͑͝ ΒΤ͑ ΪΠΦ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΤΖΖ͑ ΞΖ͑ ΕΠ͓͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑
ΕΚΗΗΚΔΦΝΥ͑ ΥΠ͑ ΤΒΪ͑ ΙΠΨ͑ΞΒΟΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΨΚΥΟΖΤΤ͑ ΤΒΚΕ͑ ͧͧ͑͝͡͡ ΠΦΥν
ΤΚΕΖ͑ ΠΗ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΤΒΚΕ͑ ΟΚΟΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ΒΝΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͟
΅ΙΖ͑ ΡΝΒΟ͑ ΠΗ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑͝ ΔΠΞΡΣΚΤΚΟΘ͑ ΤΚΞΦΝΥΒΟΖΠΦΤ͑ ΒΥΥΒΔΜΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΗΚΧΖ͑ ΡΠΚΟΥΤ͑
ΒΟΕ͑ Β͑ ΤΚΩΥΙ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΠΟ͑ ΙΠΣΤΖΓΒΔΜ͑ ΥΠ͑ ΡΒΥΣΠΝ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤ͑͝ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΚΟΕΚΔΒΥΖΕ͑ Β͑ ΧΖΣΪ͑
ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΓΝΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΥΠΣΤ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΡΣΖΡΒΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΠΣΠΦΘΙ͑͟ ͳΪ͑ ΥΙΖ͑
ΞΚΕΕΝΖ͑ ΠΗ͑ ͻΦΟΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΨΠ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΗΚΗΥΪ͑ ΡΚΜΖ͞ΙΖΒΕΤ͑ ΒΟΕ͑
ΓΒΪΠΟΖΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΕΒΘΘΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΥΖΕ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΤΥΠΣΖ͑ ΔΠΟΥΒΚΟΚΟΘ͑
ΒΟΪ͑ ΒΣΞΤ͑ ΒΟΕ͑ ΙΒΕ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΚΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ΨΙΠ͑ ΥΖΟΕΖΕ͑ ΠΣ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΖΒΤΚΝΪ͑
ΘΖΥ͑ ΙΠΣΤΖΤ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΨΙΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΚΞΒΝΤ͑͟ ͶΧΖΟ͑ Β͑ ΓΒΣΓΖΣ͑ ΙΒΕ͑ ΒΤΤΚΤν
ΥΖΕ͑ ΓΪ͑ΞΒΜΚΟΘ͑ ΨΚΘΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ·ΖΤΖΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΙΒΕ͑ ΥΨΚΔΖ͑ ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ΥΠ͑ ΄Υ͑͟ ͵ΠΞΚΟΘΠ͑͝
ΥΖΝΝΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΡΝΒΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΤΜΚΟΘ͑ ΒΚΕ͑͟ ͲΝΝ͑ ΨΙΠ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑͝ ΗΠΣ͑
͓ΙΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΟΠΥ͑ ΨΚΥΙ͑ΞΖ͑ ΚΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΞΖ͓͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΣΖΖΕ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΔΖΣΥΒΚΟΝΪ͑
ΒΝΤΠ͑ Β͑ ΡΝΒΟ͑ ΥΠ͑ ΣΖΤΔΦΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑͛͑ ΒΟΕ͑͝ ΒΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΠΟΖ͑ ΤΠΦΣΔΖ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑ ΠΗ͑
·ΖΤΖΪ׏Τ͑ ΖΩΖΔΦΥΚΠΟ͑ ͓ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΒΥΥΖΞΡΥ͑ ΒΥ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑
ΙΖΝΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΔΙΖΔΜ͑͟ ΄Π͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΖΕ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΥΠ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ Β͑ ΓΝΠΨ͑
ΗΠΣ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΤΖΟΕ͑ ΤΠΝν
ΕΚΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΞΒΚΟΥΒΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͓͑͟ ʹΠΟΥΖΞΡΠΣΒΣΪ͑ ΖΧΚΕΖΟΔΖ͑ ΠΟ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΙΒΤ͑
ΓΖΖΟ͑ ΗΠΦΟΕ͟
ͩ͑͟ ΄ΠΦΥΙΒΞΡΥΠΟ͑ ʹΠΦΟΥΪ͑͝ ·Β͑͟ ͩͤ͑͢͢͟ ͽΖΕ͑ ΓΪ͑ ͿΒΥ͑ ΅ΦΣΟΖΣ͟
ΈΖ͑ ΞΦΤΥ͑ ΜΟΠΨ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΣΔΦΞΤΥΒΟΔΖΤ͑ ΤΦΣΣΠΦΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ͿΒΥ͑ ΅ΦΣΟΖΣ͑
ΚΟ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ΚΟ͑ ͩͤ͑͢͢ ΥΠ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΟΚΔ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΖΟ͑ ΡΣΖΔΖΕΚΟΘ͑
Λ͑ΪΖΒΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΞΒΣΜΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΕΖΡΣΖΤΤΚΠΟ͑͟ ͺΟ͑ ͩͣͦͤ͑͢͞͡͝ ΥΙΖ͑ ΡΣΚΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΨΖΤΥ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΥΠΦΔΙ͑ ΞΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͟
΄ΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΚΟΘ͑͝ Β͑ ΧΖΣΪ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΚΟ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΕΨΚΟΕΝΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΔΒΝ͑
ΔΠΟΤΥΖΣΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΘΣΖΨ͑ΞΠΣΖ͑ ΣΒΡΚΕΝΪ͑ ΥΙΒΟ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͟
ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΘΚΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑͟ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑
ͩͣͪ͑͢͝ ΒΟΕ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΓΪ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΒΟΕ͑ ʹΠΝΠΞΓΚΒ͑ ͙ΒΡΡΒΣΖΟΥΝΪ͑ ΓΒΔΜΖΕ͑ ΓΪ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑
ΒΟΕ͑ ͷΣΒΟΔΖ͚͑͝ ΥΠ͑ ΒΔ΢ΦΚΣΖ͑ ΁ΦΖΣΥΠ͑ ΃ΚΔΠ͑ ΒΟΕ͑ ʹΦΓΒ͑ ΒΟΕ͑ ΨΚΡΖ͑ ΠΦΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΙΖΣΖ͑͟ ;ΠΣΖν
ΠΧΖΣ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ͩͣͦ͑͢ ΥΠ͑ ͩͤͣ͑͢ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΝΠΥΤ͑ ΚΟ͑ ·ΖΟΖΫΦΖΝΒ͑͝ ͳΣΒΫΚΝ͑͝
ʹΦΓΒ͑͝ ;ΒΣΥΚΟΚ΢ΦΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ΈΖΤΥ͑ ͺΟΕΚΖΤ͑ ͙΅ΠΣΥΠΝΒ͑͝ ͲΟΥΚΘΦΒ͑ ΒΟΕ͑ ͻΒΞΒΚΔΒ͚͑͝ ΒΤ͑
ΨΖΝΝ͑ ΒΤ͑ ΚΟ͑ ͵ΖΝΒΨΒΣΖ͑͝ ;ΒΣΪΝΒΟΕ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝
ͲΝΒΓΒΞΒ͑͝ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑͝ ͼΖΟΥΦΔΜΪ͑͝ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΕΦΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΦΣΘΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΕΕΚΥΚΠΟΒΝ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ΚΟΥΠ
ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΒΟΕ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ͩͤ͢ ͟͢ ͑͞ ΅ΙΖΪ͑ ΤΠΠΟ͑ ΤΒΨ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥ
ͤͤ
΅ΦΣΟΖΣ͑ ΣΖΧΠΝΥ͟
ͿΒΥ͑ ΅ΦΣΟΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΓΠΣΟ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͣ͛͑ ͩ͑͢͡͡ ΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΨΒΤ͑
ΕΖΤΔΣΚΓΖΕ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤ͑͛
ͦ͑ ΗΖΖΥ͑ ͧ͑ ΠΣ͑ ͩ͑ ΚΟΔΙΖΤ͑ ΙΚΘΙ͑͝ ΨΖΚΘΙΤ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͦ͑͢͡ ΒΟΕ͑ ͧ͑͢͡ ΡΠΦΟΕΤ͑͛͑ ΣΒΥΙΖΣ͑
ΓΣΚΘΙΥ͑ ΔΠΞΡΝΖΩΚΠΟ͑͝ ΓΦΥ͑ ΟΠΥ͑ Β͑ ΞΦΝΒΥΥΠ͑͝ ΓΣΠΒΕ͑ ΤΙΠΦΝΕΖΣΤ͛͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΗΝΒΥ͑ ΟΠΤΖ͛͑
ΝΒΣΘΖ͑ ΖΪΖΤ͑͝ ΓΣΠΒΕ͑ ΗΝΒΥ͑ ΗΖΖΥ͑͝ ΣΒΥΙΖΣ͑ ΜΟΠΔΜ͞ΜΟΖΖΕ͛͑ ΨΒΝΜΤ͑ ΓΣΚΤΜ͑ ΒΟΕ͑
ΒΔΥΚΧΖ͑͝ ΙΒΚΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΕ͑ ΧΖΣΪ͑ ΥΙΚΟ͑͝ ΟΠ͑ ΓΖΒΣΕ͛͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΦΡΡΖΣ͑ ΝΚΡ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΟ͑͝ Β͑ ΤΔΒΣ͑ ΠΟ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΥΖΞΡΝΖΤ͛͑ ΒΝΤΠ͑
ΠΟΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΟΖΔΜ͑͝ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΜΟΠΥ͑ ΠΟ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΟΖΤ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑
ΣΚΘΙΥ͑ ΒΣΞ͑͝ ΟΖΒΣ͑ ΥΙΖ͑ ΨΣΚΤΥ͑͝ ΡΣΠΕΦΔΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΓΝΠΨ͟
΅ΦΣΟΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑ ΚΟΥΖΝΝΚΘΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΘΚΗΥΖΕ͑ ΞΒΟ͑ΨΙΠ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥΣ͑ΖΔΠΟΔΚΝΖ͑ ΙΚΞν
ΤΖΝΗ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΢ΦΠ͟
ͶΒΣΝΪ͑ ΚΟ͑ ͩͤ͑͢͢͝ ΏΦΣΟΖΣ͑ ΥΠΝΕ͑ ΗΠΦΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΡΒΣΖ͑ ΥΙΖ͑
ΣΖΧΠΝΥ͑͟ ͻΦΝΪ͑ ΗΠΦΣΥΙ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΝΖΔΥΖΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΝΖΒΕΤ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΨΣΚΥΖΣ͑͛ ͑ Έ͟͹͑͟ ΁ΒΣΜΖΣ͑͝ ΥΠ͑
ΔΣΪ͑͝ ד΄ΙΒΞΖ͑͝ ΄ΙΒΞΖ͛͑ד ΗΠΣ͑ ΙΖ͑ ΓΖΝΚΖΧΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ΨΠΦΝΕ͑
Η͝ΡΖΣΧΖΣΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΒΔΣΖΕ͑ ΕΒΪ͒ד͑ ͳΦΥ͑ ΅ΦΣΟΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΚΝΝ͑ ΠΟ͑ΥΙΖ͑ דΤΒΔΣΖΕ͑ ΕΒΪ͑͟ד Ͳ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑
ΨΒΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΄ΦΟΕΒΪ͑͝ͲΦΘΦΤΥ͑ ͣ͑͢͟ ΅ΦΣΟΖΣ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͑ ΝΒΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΥΚΔΖΕ͑ Β͑ ΟΖΨΔΠΞΖΣ͟
ד ͑͢ ΤΒΝΦΥΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΣ͑ ΔΠΞΚΟΘ͑ ΦΡ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤΜΖΕ͑ ΈΚΝΝ͑ ΙΠΨ͑ ΙΖ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΙΖΣΖ͛͑ ΙΖ͑ ΒΟΤΨΖΣΖΕ͑ ΙΚΤ͑
ΝΚΗΖ͑ ΨΒΤ͑ ΨΠΣΥΙ͑ ΟΠ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΚΤ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΒΤ͑ ΕΖΒΣ͑ ΥΠ͑ ΙΚΞ͑͟ ͺ͑ ΒΤΜΖΕ͑
ΙΚΞ͑ ΚΗ͑ΙΖ͑ ΞΖΒΟΥ͑ ΥΠ͑ ΠΓΥΒΚΟ͑ ΚΥͰ͑ ͹Ζ͑ ΤΒΚΕ͑ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕΠ͑Σ͑ ΝΠΤΖΙ͑ΚΤ͑ ΝΚΗΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ
ΖΟΠΦΘΙ͑ ΥΠ͑ ΡΦΥ͑ ΙΚΞ͑ ΚΟ͑ ΗΦΝΝ͑ ΔΠΟΗΚΕΖΟΔΖ͟ד
΄ΦΔΙ͑ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ דΓΒΟΕΚΥΤ͑͝ד ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΖΤΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΅ΦΣν
ΟΖΣ͑ ΝΖΕ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΧΖΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΄ΦΟΕΒΪ͑ ΥΙΚΤ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΠΗ͑ ΤΚΩ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΤΥΒΣΥΖΕ͑ ΠΟ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΔΣΦΤΒΕΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΓΪ͑ ΜΚΝΝΚΟΘ͑ ΅ΦΣΟΖΣ׏ Τ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑͝ ͻΠΤΖΡΙ͑ ΅ΣΒΧΚΤ͑͝ ΥΠν
ΘΖΥΙΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑͟ ΈΚΥΙΚΟ͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΗΠΦΣ͑ ΙΠΦΣΤ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΤΖΧΖΟΥΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΤΖΧΖΣΒΝ͑
ΞΠΦΟΥΖΕ͑͝ ΙΒΕ͑ ΔΠΧΖΣΖΕ͑ ΒΟ͑ ΒΣΖΒ͑ ΠΗ͑ ΥΨΖΟΥΪ͑ΞΚΝΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΙΒΕ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΤΚΩΥΪ͑ ΞΖΟ͑͝
ΨΠΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑͟ ΈΙΖΟ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΞΚΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙΒΞΡΥΠΟ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΤΖΒΥ͑͝
ͻΖΣΦΤΒΝΖΞ͑ ͙ΟΠΨ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ʹΠΣΥΝΒΟΕΥ͚͛͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑͝ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΅ΦΣΟΖΣ׏ Τ͑ ΒΕΧΚΔΖ͑͝ Β͑ ΗΒΥΒΝ͑
ΕΖΝΒΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΙΠΤΖ͑ ΘΦΟΤ͑͝ ΄ΒΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑ ʹΠΞΡΚΝΖΣ͑ ΠΗ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͣͪ͑͝
ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ דΗΚΥ͑ ΗΠΣ͑ ΦΤΖ͑ד ΨΖΣΖ͑ ΠΧΖΣΨΙΖΝΞΖΕ͑ ΓΪ͑ ΧΠΝΦΟΥΖΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͛͑ ΄ΠΠΟ͑
ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑ ΠΗ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΧΒΝΣΪ͑͝ ΤΨΒΣΞΖΕ͑ ΠΧΖΣ͑
ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑͝ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΙΒΓΚΥΒΟΥΤ͑͝ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ דΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΘΠΟΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ͵ΖΒΥΙ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΘΠΚΟΘ͑
ΙΒΡΡΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ͸ΠΕ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΙΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΨΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΠ ΚΟΘ ͑͟͟͟͟ד ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΦΘΙΥΖΣ͑
ΖΟΕΖΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑͝ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͶΡΡΖΤ͑͝ ΥΙΣΖΒΥΖΟΖΕ͑ ΞΒΣΥΚΒΝ͑ ΝΒΨ͔
΅ΙΠΦΘΙ͑ ΙΖ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΝΖΗΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑͝ ΅ΦΣΟΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΔΒΦΘΙΥ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͤ͑͟͡
ͳΪ͑ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑ ͦ͑͝ ΒΗΥΖΣ͑ ΡΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΟΠΥ͑ ΘΦΚΝΥΪ͑͝ ΗΠΣ͑ ΒΤ͑ ΙΖ͑ ΤΒΚΕ͑͝ ΙΖ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΗΖΖΝ͑
ΘΦΚΝΥΪ͑͝ ͻΖΣΖΞΚΒΙ͑ ʹΠΓΓ͑ ΙΒΕ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ דΓΖ͑ ΙΦΟΘ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΔΜ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΪΠΦ͑ ΒΣΖ͑
ΕΖΒΕ͒͑ ΕΖΒΕ͒͑ ΕΖΒΕ͒͑ד ΀Ο͑ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑ ͑͢͢͝ ΅ΦΣΟΖΣ͑ ΨΖΟΥ͑ ΔΒΝΞΝΪ͑ ΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΕΖΒΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΖΧΖΟν
ΥΖΖΟΥΙ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΝΖΘΒΝΝΪ͑ ΖΩΖΔΦΥΖΕ͟
΅ΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΟΚΔ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΠΧΖΣΥ͑
ΖΧΖΟΥΤ͑ ΗΠΤΥΖΣΚΟΘ͑ ΒΟ͑ ΠΡΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΔΚΤΚΧΖ͑ ΓΣΖΒΜ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝
ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΝΒΨΤ͑ ΚΟ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝
ΥΙΖ͑ ΕΚΤΒΡΡΖΒΣΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΠΔΚΖΥΚΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΒΡΡΖΒΣΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΤΔΠΣΖΤ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͛͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΞΡΠΣΒΣΪ͑ ΤΥΣΖΟΘΥΙΖΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ Β͑
ΘΣΠΨΥΙ͑ ΚΟ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΒΝΚΤΞ͑͝ ΔΝΖΒΣΝΪ͑ ΤΙΠΨΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΓΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ͩͤͤͣ͑͢͢͞͝ ΚΟ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΚΟΠΣ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥΤ͑͛ ͑
ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ͲΤ͑ Β͑ ΥΣΒΕΚΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΅ΦΣν
ΟΖΣ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΙΒΤ͑ ΙΒΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΤ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΚΥΤ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑ ΠΟ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ͟͞
ͤͥ
ͪ͑͟ ;ΒΕΚΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΚΟΕΤ͑ ʹΠΦΟΥΚΖΤ͑͝ ;ΚΤΤ͛͑͝ ͩͤͦ͢͟
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ;ΒΕΚΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΚΟΕΤ͑ ʹΠΦΟΥΚΖΤ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ;ΚΤΤΚΤν
ΤΚΡΡΚ͑͝ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΦΟΖΒΤΪ͑ ΚΟ͑ ͻΦΟΖ͑͝ ͩͤͦ͑͢͝ ΕΦΖ͑ ΥΠ͑ ΣΦΞΠΣΤ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΚΞΡΖΟΕΚΟΘ͑ ΦΡΣΚΤΚΟΘ͑͟ ͺΟ͑
ΥΙΒΥ͑ ΞΠΟΥΙ͑ Β͑ ΝΒΕΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΣΖΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΙΖΣ͑ ΟΖΚΘΙΓΠΣΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΙΖ͑ ΙΒΕ͑ Π͑
ΠΧΖΣΙΖΒΣΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΒΝΒΣΞΚΟΘ͑ ΤΥΒΥΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΤͫ͑ ͓΄ΙΖ͑ ΨΚΤΙΖΕ
ΥΠ͑ ͸ΠΕ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΕΠΟΖ͑ ΨΚΥΙͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΚΣΖΕ͑ ΠΗ͑ ΨΒΚΥΚΟΘ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑
ΗΠΝΜΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΖΣ͑ ΠΨΟ͑ΞΚΤΥΣΖΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΝΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΙΖΣ͑ ΕΒΪΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΝΖΒΟ͑ ΦΡ͑
ΙΖΣ͑ ΠΨΟ͑ ΙΠΦΤΖ͓͑͟ Ͳ͑ ΗΒΧΠΣΚΥΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΟΥ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΡΪ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΠΟ͑
ΒΔΔΦΤΖΕ͑ ΠΟΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ͓ΒΗΥΖΣ͑ ΣΖΔΖΚΧΚΟΘ͑ Β͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΔΙΒΤΥΚΤΖΞΖΟΥ͓͑
ΔΠΟΗΖΤΤΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΡΝΠΥ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΚΞΡΝΚΔΒΥΖΕ͑ Β͑ ;Σ͑͟ ͳΝΒΜΖ͑ ΒΟΕ͑
ΙΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΘΖΟΥΝΖΞΖΟ Τ͑͢ ΤΝΒΧΖΤ͑ ͓ΨΒΤ͑ ΤΖΧΖΣΖΝΪ͑ ΨΙΚΡΡΖΕ͑ ΓΪ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ͙·ΚΘΚΝΒΟΔΖ͚͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑͝ ΓΦΥ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΗΖΤΤ͑ ΒΟΪΥΙΚΟΘ͑ ׋͑ ΒΝΝΖΘΚΟΘ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑
ΥΚΞΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΜΟΠΨ͑ΨΙΒΥ͑ ΙΚΤ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠΝΕ͑ ΙΚΞ͑͝ ΥΙΖΪ͑ΞΚΘΙΥ͑ ΨΙΚΡ͑
ΠΟ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖΪ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΙΚΞͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΙΒΤ͑ ΡΣΠΞΚΤΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΕΚΧΦΝΘΖ͑
ΚΥ͓͑͟ ΀ΥΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠΣΥΦΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΕΚΤΔΠΧΖΣΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑
ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΡΝΠΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΥ΂͑ ΞΖΟ͑ΨΖΣΖ͑ ΚΞΡΝΚΔΒΥΖΕ͟
͵ΦΣΚΟΘ͑ ͻΦΝΪ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΗΚΗΥΖΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΩ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ΨΖΣΖ͑ ΙΒΟΘΖΕ͟
͑͢͟͡ ΅ΙΖ͑ ͲΞΚΤΥΒΕ͑ ΃ΖΧΠΝΥ͑͝ ͩͤͪ͢͟
ͲΟ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΓΠΒΣΕ͑ Β͑ ΄ΡΒΟΚΤΙ͑ ΤΝΒΧΖΣ͑ ΚΟ͑ ͩͤͪ͑͢ ΣΖΤΦΝΥΖΕ͑ ΚΟ͑
Β͑ ΝΠΟΘ͑ ΛΦΕΚΔΚΒΝ͑ ΔΠΟΥΣΠΧΖΣΤΪ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΞΒΤΤ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΨΚΕΖΝΪ͑
ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΤΔΒΝΖ͑ ΨΒΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖΒΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΤΥ͑ ΔΠΦΣΥ͟
ͺΟ͑ ΧΚΠΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΡΒΚΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΔΙΠΠΟΖΣ͑ ͲΞΚΤΥΒΕ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΤΚΩΥΪ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΠ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΒΤΤΖΟΘΖΣΤ͑͝ ΝΖΗΥ͑ ͹ΒΧΒΟΒ͑ ΗΠΣ͑ ΁ΦΖΣΥΠ͑ ΁ΣΚΟΔΚΡΖ͑͝ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ʹΦΓΒΟ͑
ΡΠΣΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΟΠ͑ ΄ΡΒΟΚΤΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΓΧΚΠΦΤΝΪ͑ ΣΖΔΖΟΥ͑ ΔΒΡΥΚΧΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑
ͲΗΣΚΔΒͬ͑ ΓΦΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΦΤΥΠΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΦΓΒΟ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΚΟ΢ΦΚΣΖ͑ ΥΠΠ͑ ΔΝΠΤΖΝΪ͑
ΚΟΥΠ͑ Β͑ ΡΣΠΗΚΥΒΓΝΖ͑ ΓΦΤΚΟΖΤΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ׏͑ ΔΒΡΥΦΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΒΟΤΡΠΣΥ͑
ΨΒΤ͑ ΥΪΡΚΔΒΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΦΖΝΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ΄ΖΚΫΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΟΒΔΝΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑
ΔΠΒΤΥ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΒΞΞΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΙΚΡ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΤΡΒΔΖ͑ ΟΠΥ͑ ΠΧΖΣ͑ ΗΠΦΣ͑ ΗΖΖΥ͑
ΙΚΘΙ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΤΒΥ͑ ΔΣΠΦΔΙΖΕ͑ ΕΒΪ͑ ΒΟΕ͑ ΟΚΘΙΥ͑͝ ΔΙΒΚΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΦΡΝΖΤ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΨΣΚΤΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΖΘΤ͑͟
ͲΟ͑ ΦΟΜΟΠΨΟ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΞΖΟ͑͝ ΨΠΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑͝ ΕΚΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΤΤΒΘΖ͑͟ ͺΟ͑ ͹ΒΧΒΟΒ͑͝
ΥΙΖ͑ ΔΒΡΥΚΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΖΡΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΚΣΠΟΤ͑͝ ΤΥΒΣΧΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖΘΦΝΒΣΝΪ͑ ΓΖΒΥΖΟ͟
ͷΠΦΣ͑ ΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΦΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ͹ΒΧΒΟΒ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΣΠΤΖ͑͝ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΥΒΚΟ͑ ΒΟΕ͑
ΥΙΣΖΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΖΨ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΧΖΤΤΖΝ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΒΤΤΖΟν
ΘΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΡΒΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΟΒΧΚΘΒΥΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΤΥΖΖΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ͲΗΣΚΔΒ͑ ΓΪ͑ ΕΒΪ͑͝ ΓΦΥ͑ ΖΒΔΙ͑ ΟΚΘΙΥ͑
ΥΙΖΪ͑ ΥΦΣΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΚΡ͑ ΒΓΠΦΥ͑͟ ͷΠΣ͑ ͧͤ͑ ΕΒΪΤ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΚΤΥΒΕ͑ ΔΣΦΚΤΖΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑
ͲΥΝΒΟΥΚΔ͑ ΨΒΥΖΣΤ͑͝ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΡΦΥΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΟΘ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑ ΔΠΒΤΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΒΡΡΖΒΣΒΟΔΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΧΖΤΤΖΝ͑ ΒΣΠΦΤΖΕ͑ ΤΦΤΡΚΔΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΤΥΖΒΞΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΣΖΧΖΟΦΖ͑
ΔΦΥΥΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΚΟΧΖΤΥΚΘΒΥΖ͟
ͷΚΗΥΪ͞ΗΠΦΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ׋͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΪΠΦΟΘ͑ ΘΚΣΝΤ͑ ׋͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΒΝΚΧΖ͑ ΗΣΠΞ͑
ΥΙΖ͑ ͲΞΚΤΥΒΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΒΤΤΖΟΘΖΣΤ͑ ΗΚΝΖΕ͑ ΔΝΒΚΞΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΤ͑ ΤΝΒΧΖΤͬ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖ͑
ΨΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΚΞΖ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΖΡΥ͑ ΚΟ͑ ΛΒΚΝ͑ ΡΖΟΕΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΠΦΥΔΠΞΖ͟
ΆΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤΙΚΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑͝ Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑
ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑͟ ͲΡΡΖΒΝΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΡΣΖΤΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΗΦΟΕΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΧΖΣ͑ ΝΖΘΒΝ͑ ΖΩν
ΡΖΟΤΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΧΚΕΖ͑ ΡΣΚΤΠΟ͑ ΔΠΞΗΠΣΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠΥΖΤΥΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΠΦΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑
΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΔΒΦΤΖΕ͑ Β͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΥΠ͑ ΣΖΡΠΣΥ͑ ΚΟ͑ ΚΟΕΚΘΟΒΥΚΠΟͫ
͓Ͳ͢
ͤͦ
Η͝Ͳ͑ ΝΒΨΝΖΤΤ͑ ΔΠΞΓΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΚΟΤΚΤΥΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΓΝΒΔΜΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΘΦΚΝΥΪ͑ ΠΗ͑ ΟΠ͑
ΠΗΗΖΟΤΖ͑͝ ΣΖΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΡΦΟΚΤΙΖΕ͑͟ ΋ΖΒΝΠΥΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΝΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΤ͑͝
ΣΖΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΛΦΤΥΚΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖΤΠΝΧΖΕ͑ ΥΠ͑ ΗΣΖΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΝΖΗΒΔΥΠΣΤ͛
;ΠΣΒΝ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΥΚΞΚΕΒΥΚΠΟ͑ΨΖΣΖ͑ ΡΦΥ͑ ΚΟ͑ ΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΒΨΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΗΒΟΒΥΚΔΒΝ͑ ΕΖΟΦΟΔΚΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΣΖΒΥΖΕ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΓΝΒΔΜΤ͑ ΙΖΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑
ΞΒΣΥΪΣΤחΟ
ͳΒΤΚΟΘ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΠΟ͑ ΄ΡΒΚΟ׏ Τ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΥΙΖ͑
΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΚΟ͑ ͩͥ͑͢͢ ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΖΚΫΖΕ͑ ΔΠΟΥΣΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΝΒΨ͑͝
ΒΟΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΟΥΚΥΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑͟ ;ΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΘΣΖΖΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΚΤΥΤ͑
ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΖΝΖΒΤΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΛΒΚΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ʹΚΟ΢ΦΖ͑͝ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΡΣΚΤΚΟΘ͑͝ ΒΕΕΣΖΤΤΖΕ͑
ΔΙΖΖΣΚΟΘ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΔΣΠΨΕΤ͑ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΥΠΟΘΦΖ͟
͛͑͢͢ ʹΖΟΥΣΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΖΟΥΣΒΝ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͝ ͩͥ͢͟͡
ͺΟ͑ ͩͥ͑͢͡ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΥΖΟΤΖ͑ ΖΩΔΚΥΖΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΖΟΥΣΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙ͑ ΔΖΟΥΣΒΝ͑
ΡΒΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑ ΁ΚΔΒΪΦΟΖ͑ ΠΗ͑ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͑͢ ΤΥΒΥΖΤ͛͑ ͓ͷΠΦΣ͑ ΙΦΟν
ΕΣΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΝΚΧΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΚΤΙ͑ ΠΗ͑ ͺΓΖΣΧΚΝΝΖ͑͝ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΕΦΔΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ͣͦΥΙ͑ ΦΝΥΚΞΠ͑͝ ΥΠ͑ ΣΚΤΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΖΒΤΚΝΪ͑ ΡΦΥ͑ ΕΠΨΟ͑͝ ΗΠΣΥΪ͑
ΨΖΣΖ͑ ΡΝΒΔΖΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΗΚΟΖΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΖΟΥΪ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΦΟΘ͓͑͟ Ͳ͑ ΝΖΥΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑
ͣͧ͑ ΣΖΞΒΣΜΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΟΚΟΖ͑͝ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΒΟΘΖΕ͑ ΚΟ͑ ΃ΒΡΚΕΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͲΧΠΪΖΝΝΖΤ͑
ΡΒΣΚΤΙΖΤ͑͟ ͓Ͳ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΟ͟͟ ͟ΔΠΟΗΖΤΤΖΕ͑͝ ΒΗΥΖΣ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΦΡ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΙΒΕ͑ ΚΟΥΖΟΕΖΕ͛͑
ΚΗ͑ ΤΦΔΔΖΤΤΗΦΝ͑͝ ΥΠ͑ ΨΙΚΡ͑ ΙΚΤ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑ ΥΠ͑ ΕΖΒΥΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥΝΪ͑
ΡΒΥΣΠΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͓͑͟ ͲΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΄ΠΝΠΞΠΟ͑ ͿΠΣΥΙΣΦΡ͑͝ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΙΠ͑ΨΒΤ͑ ΜΚΕν
ΟΒΡΖΕ͑ ΚΟ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΗΔΙΚΤ͑ ΣΖΘΚΠΟ͑ ͩͥ͑͢͢͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΡΝΒΟΟΖΕ͑
Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΗΝΚΘΙΥ͑͝ ΡΣΖΤΦΞΒΓΝΪ͑ ΥΠ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑͝ ΓΦΥ͑ ΨΙΖΟ͑ ΒΝΝ͑ ΡΣΖΡΒΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ΞΒΕΖ͑͝
ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑͝ ͽΖΨ͑ ʹΙΖΟΖΪ͑͝ ͓ΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΔΦΣΣΪ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΞΒΤΥΖΣ͓͑͝ ΓΖΥΣΒΪΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΡΝΠΥ͑͟ ͓΅ΙΖ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΣΣΠΦΟΕΖΕ͛͛͟ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΚΟ͑ ΔΙΒΚΟΤ͑ ΥΠ͑ ͲΝΖΩΒΟΕΣΚΒ͑ ͙ΚΟ͑
΃ΒΡΚΕΖΤ͚͑ ΒΟΕ͑ ΙΦΟΘ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΔΖ͛͑ ͿΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΠΤΖ͑͝ ΓΦΥ͑ ΞΒΟΪ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΤΡΖΔΥΖΕ͑͝
ΥΙΠΦΘΙ͑ ΖΟΥΚΣΖΝΪ͑ ΚΟΟΠΔΖΟΥ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΖΝΕ͑ ΒΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΓΚΟ͑͝ ΒΟΕ͑
ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΒΕΠΨ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΔΖΤΤ͑ ΠΣ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΙΦΣΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΔΒΗΗΠΝΕ͓͑͟ Ͳ͑
ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖ΢ΦΚΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΠΡ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΦΘΙΥΖΣ͑͟ ͓ͽΖΨ͑ ʹΙΖΟΖΪ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑͝ΒΟΕ͑
ΨΒΤ͑ ΖΧΖΟ͑ ΣΖΨΒΣΕΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΥΣΖΒΔΙΖΣΪ͛ ח ͟ΙΚΤ͑ ΟΒΞΖ͑ ΚΤ͑ ΕΖΤΡΚΤΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΖΩΖΔΣΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑
ΒΝΝ͑ ΙΚΤ͑ ΣΒΔΖ͑ ΥΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΚΤΙΖΤ͑ ΠΗ͑ ΃ΒΡΚΕΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͲΧΠΪΖΝΝΖΤ͓͛
ͣ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ʹΣΖΠΝΖ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑͝ ΒΥ͑ ΤΖΒ͑͝ ͩͥ͛͑͢͢ ͽΖΕ͑ ΓΪ͑ ;ΒΕΚΤΠΟ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΤΙΚΡ͑ ʹΣΖΠΝΖ͑ ΝΖΗΥ͑ ͹ΒΞΡΥΠΟ͑͝ ·Β͑͟͝ ΠΟ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͤ͑͡͝ ͩͥ͑͢͢͝ ΝΠΒΕΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑
ΥΠΓΒΔΔΠ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΨ͑΀ΣΝΖΒΟΤ͑͟ ͿΚΟΖΥΖΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤΙΚΡ͑ ΠΗ͑
ΠΟΖ͑ ;ΒΕΚΤΠΟ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΣΠΤΖ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΠΟΖ͑ ΡΒΤ͟ΤΖΟΘΖΣ͑͝ ΨΠΦΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΥΒΚΟ͑ ΒΟΕ͑
ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΖΨ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΞΒΥΖ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΒΥ͑ ΥΠ͑ ͿΒΤΤΒΦ͑͝ ͿΖΨ͑
΁ΣΠΧΚΕΖΟΔΖ͑͝ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΣΣΚΧΒΝ͑ ΒΥ͑ ͿΒΤΤΒΦ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΙΒΣΘΖΕ͑
ΨΚΥΙ͑ ΞΦΥΚΟΪ͑ ΒΟΕ͑ ΞΦΣΕΖΣ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΡΝΒΔΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΔΦΤΥΠΕΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΚΤΝΒΟΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΖΝΖΒΤΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΘΠΧν
ΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΣΚΒΝ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑͝ ΟΠ͑ ΕΠΦΓΥ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖΕ͑ ΓΪ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣν
ΒΓΝΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑
ΙΖΝΕ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΥ͑ Β͑ ΕΖΡΦΥΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑͝ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΣΖΖ͟
ͤ͑͢͟ ΄ΝΒΧΖ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ͑ ΚΟ͑ ͔ͩͦͧͧ͢͞͡
͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΩ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΡΣΖΔΖΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΖΡΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ͑ ΚΟ͑ ;ΒΣΪΝΒΟΕ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΥΙΖ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒΤ͑͝ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝ ͷΝΠΣΚΕΒ͑͝
ͲΣΜΒΟΤΒΤ͑͝ ͲΝΒΓΒΞΒ͑͝ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͝ ΅ΖΩΒΤ͑͝ ͼΖΟΥΦΔΜΪ͑͝ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑͝ ΒΟΕ͑ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΖΩΔΚΥΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥΚΒΝ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ͩͦͧ͑͢ ΒΟΕ͑ ͩͧ͑͢͡
ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΣΖΡΠΣΥΤ͑ ΒΣΖ͑ ΠΗ͑ ΕΠΦΓΥΗΦΝ͑ ΧΒΝΚΕΚΥΪ͑͟ ͳΦΥ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΣΖΞΒΚΟΤ͑ ΥΠ͑ ΨΒΣΣΒΟΥ͑ ΥΙΖ͑
ΤΥΒΥΖΞΖΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΤΥΝΖΤΤΟΖΤΤ͑ ΨΒΤ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΤΥΚΔ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΖΩΔΚΥΖΞΖΟΥ͑ ΤΥΒΣΥΖΕ
ͤͧ
ΚΟ͑ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ͩͦͧ͑͢ ΚΟ͑ ΅ΖΩΒΤ͑͝ ΣΒΟ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ͲΣΜΒΟΤΒΤ͑͝ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͝ ͷΝΠΣΚΕΒ͑͝ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝
΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ΙΖΚΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ͼΖΟν
ΥΦΔΜΪ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑͟ ΁ΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑͝ ΔΖΣΥΒΚΟΝΪ͑ ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΝΒΤΙΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠΣΥΦΣΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ΝΖΒΤΥ͑ ΤΚΩΥΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͔
΁ΣΖΔΖΕΚΟΘ͑͝ ΕΦΣΚΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΣΒΚΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΖΩΔΚΥΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑
ΖΩΥΣΒΠΣΕΚΟΒΣΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΒΔΥΤ͑ ΡΖΣΥΚΟΖΟΥ͑ ΥΠ͑ΥΙΚΤ͑ ΡΒΡΖΣ͑͝ΔΠΟΔΖΣΟΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΣΒΚΕ͑͝ ΞΒΪ͑ ΓΖ͑
ΓΣΚΖΗΝΪ͑ ΤΥΒΥΖΕ͑͟ ΈΙΚΝΖ͑ ΙΚΤ͑ ΓΚΠΘΣΒΡΙΖΣΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΡΠΚΟΥΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΒΥ͑ ΅ΦΣΟΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΞΠΣΥΒΝ͑ ΠΝΕ͑ ΞΒΟ׏ Τ͑ ΙΖΣΠΖΤ͑͝ ΟΠΟΖ͑ ΙΒΤ͑ ΞΖΟΥΚΠΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΣΚΤΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ͩͦͧ͑͢͝ ΒΒΤ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖΕ͑ ΙΚΞ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΚΤ͑
ΖΧΚΕΖΟΔΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΞΠΤΥ͑ ΥΣΦΤΥΖΕ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΣΤ͑͝͝ ΏΙΒΣΝΖΤ͑ ΁͑͟ ΅ΚΕΕ͑͝ ΙΒΕ͑ ΣΖν
ΔΖΚΧΖΕ͑ Β͑ ΝΖΥΥΖΣ͑ ΒΥ͑ ΅ΒΓΠΣ͑͝ ͺΠΨΒ͑͝ ΗΣΠΞ͑ Ͷ͟Έ͑͟ ʹΝΒΣΜΖ͑͝ ΕΒΥΖΕ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑ ͣͦ͑͝ ͩͦͧ͑͢͝ ΚΟ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕͫ͑ ׏׏΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΣΖ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΒΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ
ΔΠΦΟΥΣΪ͑͟ ͶΧΖΣΪ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΓΣΚΟΘΤ͑ ΦΤ͑ ΒΔΔΠΦΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΝΠΥΤ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΦΡΣΚΤΚΟΘ͟ד
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΝΚΜΖΝΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΟ͑ ΡΒΣΥ͑ ΖΩΡΝΒΚΟΤ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΗΖΖΝΚΟΘΤ͑͝ ΖΩΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑
ͲΦΘΦΤΥ͑͝ ͩͦͨ͑͢͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΣΖΤΡΠΟΕ͑ ΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΥΙΠΦΘΙ͑
ΟΠ͑ ΡΣΖΡΒΣΒΥΠΣΪ͑ ΟΠΥΚΔΖ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΥΙΖΞ͑͟ ͹Ζ͑ ΥΠΝΕ͑ Έ͟Ͳ͑͟ ΁ΙΚΝΚΡΤ͑ ͙ΨΙΠ͑ ΗΖΝΥ͑ ΥΙΒΥ͑
ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ Β͑ ׏׏ΡΖΒΔΖΗΦΝ͑͝ ΕΠΞΖΤΥΚΔ͑͝ ΚΟΠΗΗΖΟΤΚΧΖ͑ ΣΒΔΖ͟ ͟ ͟ ͑ ΚΟΔΒΡΒΓΝΖ͑ ΠΗ͑ ΣΖΡΣΚΤΒΝד ͚͑
ΥΙΒΥ͑ ׏׏ΊΠΦ͑ ΙΒΧΖ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΦΕΚΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΣΚΘΙΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΪΠΦ͑ ΙΒΧΖ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΦΕΚΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΝΠΟΘ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑͟ד
ΈΖ͑ ΞΦΤΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΣΖΞΖΞΓΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΞΠΤΥ͑ ΗΒΞΠΦΤ͑ ΖΩΡΝΠΚΥ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ͹ΒΣΡΖΣ׏ Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑͛͑
ΨΒΤ͑ ΙΚΤ͑ ΗΠΣΔΚΓΝΖ͑ ΗΣΖΖΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΖΝΖΧΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΚΟ͑ ͩͦͩ͑͢ ΒΟΕ͑ ΘΦΚΕΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑
ΥΠ͑ ʹΒΟΒΕΒ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖΟ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖ΢ΦΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΝΕ͑
ΟΠΥ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΙΒΕ͑ ΚΥ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖΖΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ ΤΡΚΣΚΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΞΖΟ͑
ΒΟΕ͑ ΨΠΞΖΟ͟
΅ΙΖ͑ ΣΒΚΕ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΤΖΝ͑ ΠΗ͑ ΤΦΔΙ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΒΤ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑͝ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ΄ΥΚΝΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ͹ΖΟΣΪ͑ ͹ΚΘΙΝΒΟΕ͑ ͸ΒΣΟΖΥΥ͑͝ ΨΙΠ͑ ΒΝΤΠ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑
ΗΦΟΕΤ͑͟ Ι΅Ζ͑ ΣΒΚΕΚΟΘ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑ ΗΚΧΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΗΠΦΣ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΣΖΥΦΣΟΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ʹΠΡΖΝΒΟΕ͑͝ ͽΖΒΣΪ͑͝ ͲΟΕΖΣΤΠΟ͑͝ ͸ΣΖΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΗΣΖΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑͝ ͿΖΨΓΪ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΒΤ͑ ΤΡΦΣΣΖΕ͑ ΠΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΤΚΣΖ͑ ΥΠ͑ ΗΣΖΖ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΚΗΖ͑
ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΓΦΥ͑ ΣΖΔΖΟΥΝΪ͑ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ΙΚΞͫ͑ ׏׏ ΠʹΞΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΗΒΝΝ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΗΒΚΝ͑͝ ΞΠΟΖΪ͑ ΠΣ͑ ΟΠ͑
ΞΠΟΖΪ͑͟ ͺ͑ ΨΒΟΥ͑ ΥΠ͑ ΤΖΖ͑ ΪΠΦ͑ ΤΠ͑ ΞΦΔΙͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΠΟΖ͑ ΓΣΚΘΙΥ͑ ΙΠΡΖ͑ ͺ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΞΖ͟ד
͙΄ΖΖ͑ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ·ͺͺ͑͝ ΡΠΚΟΥ͑ ͚ͧ͟
͵ΒΝΝΒΤ͑ ΨΒΤ͑ ΕΖΤΥΣΠΪΖΕ͑ ΓΪ͑ ΗΚΣΖ͑ ΚΟ͑ ͻΦΝΪ͑ ͩͧ͑͢͡͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥΥΣΚΓΦΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ΅ΙΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΄ΒΞ͑͝ ʹΒΥΠ͑͝ ΒΟΕ͑ ΁ΒΥΣΚΔΜ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΖΩΖΔΦΥΖΕͫ
דͲΤ͑ ΥΙΖΪ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͑ ΥΙΖΪ͑ ΤΦΣΧΖΪΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΔΠΞΡΠΤΦΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΣΦΚΟΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΟΔΖ͑ ͷΝΠΦΣΚΤΙΚΟΘ͑ ΥΠΨΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΠΨ͑ ΝΒΪ͑ Β͑ ΓΝΒΠΜΖΟΖΕ͑ ΞΒΤΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖΞ͟͟͟͟
΅ΙΖΪ͑ ΞΖΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΗΒΥΖ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΔΠΞΡΠΤΦΣΖ͑ ΨΠΣΥΙΪ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΓΖΥΥΖΣ͑ ΔΒΦΤΖ͑͟ ΁ΒΥΣΚΔΜ͑͝ ΨΚΥΙ͑
ΦΟΡΒΣΒΝΝΖΝΖΕ͑ ΟΠΟΔΙΒΝΒΟΔΖ͑͝ ΕΚΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΔΙΖΨ͑ ΠΗ͑ ΥΠΓΒΔΔΠ͑ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΞΠΦΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖν
ΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΒΟΪ͑ ΤΥΒΥΖΞΖΟΥ͑ ΨΙΒΥΖΧΖΣ͟ד
΅ΙΖ͑ ΤΥΠΣΣ͑ ΠΗ͑ ΗΠΦΣ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΡΖΒΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΝΚΥΖΣΒΝΝΪ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠΣΥΦΣΖΕ͑͝ ΝΒΤΙΖΕ͑͝ ΓΒΟΚΤΙΖΕ͑͝ ΞΦΣΕΖΣΖΕ͑͟ ͶΧΖΣΪ͑ ΡΝΠΥ͑ ΠΣ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΠΣ͑ ΤΦΡν
ΡΠΤΖΕ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΪ͑ ΨΒΤ͑ ΓΝΒΞΖΕ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ׏׏ͳΝΒΔΜ͑ד ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ΗΣΠΞ͑
΅ΖΩΒΤ͑͝ ΈΚΘΗΒΝΝ͑͝ ΤΒΚΕ͑ ͙͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑ ͣ͑͢͝ ͺ͚ͩͧͫ͡
דΈΖ͑ ΤΒΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΪΠΦ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΟΠΥ͟͟͟ΡΖΣΞΚΥ͑ ΞΖΟ͑ ΥΠ͑ ΘΠ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΟΕ͑
ΖΩΔΚΥΖ͑ ΪΠΦΣ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΣΒΚΕΤ͟͟͟͟ΊΠΦ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΡΦΓΝΚΤΙ͑ ΟΖΨΤν
ΡΒΡΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΒΞΡΙΝΖΥΤ͑ ΥΠ͑ ΖΩΔΚΥΖ͑ ΠΦΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͟͟ ͟ ͟ΈΖ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΙΒΧΖ͑
ΡΖΒΔΖ͑ ͙ΠΣ͚͑ ΨΚΥΙΕΣΒΨ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͟ד
ͤͨ
·ͺͺ͑͟ ΅͹Ͷ͑ Ͳͳ΀ͽͺ΅ͺ΀Ϳ͑ ;΀·Ͷ;ͶͿ΅
͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͺΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟ
ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΣΖΗΠΣΞ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΙΒΝΗ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΚΟΖΥΖΖΟΥΙ͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͛͑ ΅ΙΚΤ͑ ΣΖΗΠΣΞ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΨΠΞΒΟ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝ ΝΒΓΠΣ͑ ΦΟΚΠΟΚΤΞ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑͝
ΥΙΖ͑ ΔΣΦΤΒΕΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΚΟΥΖΞΡΖΣΒΟΔΖ͑͝ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΡΠΠΣ͞ΣΖΝΚΖΗ͑͝ ΗΠΣ͑ ΓΖΥΥΖΣΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟν
ΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΧΚΔΥΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΒΟΖ͑͝ Ζ ΥΔ ͟͟͟͝
΅ΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΧΒΟΘΦΒΣΕ͑͝ ΒΟ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΘΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑
΁ΒΣΥΪ͑ ͙ΨΙΚΔΙ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑͝ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑͝ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͚͟
͸ΣΒΕΦΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΡΝΚΥ͑ ΒΝΝ͑ ΖΩΚΤΥΚΟΘ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͑
ΒΟΕ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤͫ͑ ΔΙΦΣΔΙΖΤ͑͝ ΤΔΙΠΠΝΤ͑͝ ΔΠΝΝΖΘΖΤ͑͝ ΡΙΚΝΒΟΥΙΣΠΡΚΔ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥΤ͑͝
ΆΥΠΡΚΒΟ͞΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΖΩΡΖΣΚΞΖΟΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΧΖΟΥΦΒΝΝΪ͑͝ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑͟ ΅ΙΦΤ͑͝ ΗΠΣ͑
ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΔΙΦΣΔΙΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΡΝΚΥ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ͳΒΡΥΚΤΥ͑ ʹΙΦΣΔΙ͑
ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ͳΒΡΥΚΤΥ͑ ʹΙΦΣΔΙ͑ ΄ΠΦΥΙͬ͑ Β͑ ;ΖΥΙΠΕΚΤΥ͑ ʹΙΦΣΔΙ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ;ΖΥΙΠΕΚΤΥ͑
ʹΙΦΣΔΙ͑ ΄ΠΦΥΙͬ͑ Β͑ ΁ΣΖΤΓΪΥΖΣΚΒΟ͑ ʹΙΦΣΔΙ͑ ΀ΝΕ͑ ΏΔΙΠΠΝ͑ ͙΄ΠΦΥΙ͚͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΨ͑ ΄ΠΙΠΠΝ͑ ͙ͿΠΣΥΙ͚͟
΅ΙΖ͑ ΤΡΝΚΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ;ΖΥΙΠΕΚΤΥ͑ ʹΙΦΣΔΙ͑ ΔΒΦΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ͺΟ͑ ͩͥͥ͑͢ ΨΒΤ͑
ΙΖΒΝΖΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΚΟ͑ ͪͤͩ͢͟
ͣ͑͟ ʹΝΒΤΤ͑ ͷΠΣΔΖΤ͑ ΁ΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ʹΠΟ
͑͢͟ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ͷΠΣΔΖΤ͟
Β͑͟ ͺΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΜΖΡΥ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΒΥ͑ Β͑
ΝΒΨ͑ ΝΖΧΖΝͬ͑ ΥΙΖ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΚΟΘ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΟΚΝ͑͟
ͷΦΣΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΡΣΖΗΖΣΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΒΥ͑
ΔΙΖΒΡΖΣ͑ ΡΣΚΔΖΤ͑ ΣΒΥΙΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΨΒΤ͑
ΕΖΡΣΚΧΖΕ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΚΟΥΖΣΟΒΝ͑ ΞΒΣΜΖΥ͟
Γ͑͟ ΄ΖΔΠΟΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΓΒΣΣΖΕ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ΡΠΥΖΟν
ΥΚΒΝΝΪ͑ ΡΣΠΗΚΥΒΓΝΖ͑ ΗΚΖΝΕ͑ ΠΗ͑ ΚΟΧΖΤΥΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΞΠΧΖΕ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΚΥ͑
ΥΙΣΖΒΥΖΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΒΣ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΚΟΧΖΤΥΞΖΟΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ΒΝΤΠ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΚΟν
ΧΖΤΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΠΟΖΪ͑ ΚΟ͑ ΞΠΣΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΟΖ͑ ΗΠΣ͑ ΠΡΖΟΚΟΘ͑ ΗΒΔν
ΥΠΣΚΖΤ͑ ΠΣ͑ ΞΚΟΖΤ͔͑ ͲΝΤΠ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΦΤΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΠΨΟΖΣΤ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΖΣΞΚΥ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΥΠ͑ ΚΟΧΖΤΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΗΖΒΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΘΣΠΨΥΙ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΨΠΦΝΕ͑ ΚΟΖΧΚΥΒΓΝΪ͑ ΔΙΒΝΝΖΟΘΖ͑ ΥΙΖ͑
ΕΠΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ ͔͑ ;ΒΟΪ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΝΒΨΤ͑ ΗΠΣΓΚΕΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΤΥΖΒΞ͞ΡΠΨΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΨΚΤΖ͑ ΙΚΟΕΖΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑͟ ͺΟ͑
ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖΤ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΝΠΠΜΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΗΚΖΝΕ͑ ΠΗ͑ ΚΟΧΖΤΥΞΖΟΥ͑ ΨΖΣΖ͑
ΗΠΣΔΚΓΝΪ͑ ΕΣΚΧΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͟
Δ͑͟ ΅ΙΚΣΕ͑͝ ΤΝΒΧΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑ ΜΖΡΥ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ׋͑ ΗΣΠΞ
ΥΙΖ͑ΝΒΓΠΣ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΤ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΤ
ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ΦΤΖ͑ ΥΙΖΞ͑ΚΟ͑ ΤΔΚΖΟΥΚΗΚΔ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͟
Ε͑͟ ͷΠΦΣΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΕΠΞΚΟΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΝΚΗΖ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ
ΥΙΖ͑ ΘΣΒΟΥΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΤΦΓΤΚΕΚΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΚΟΥΖΣΟΒΝ͑ ΚΞΡΣΠΧΖΞΖΟΥΤ͑ ͞͞ ͑ ΣΠΒΕΤ͑͝ ΣΒΚΝΣΠΒΕΤ͑͝
ΔΒΟΒΝΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΠΦΥΙ͑͝ Β͑ ΟΠΟ͞ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑͝ ΨΠΦΝΕ͑ ΘΒΚΟ͑
ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ ΤΦΔΙ͑ ΚΞΡΣΠΧΖΞΖΟΥΤח
Ζ͑͟ ͷΚΗΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ Β͑ ΝΠΨ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑͝ ΠΣ͑ ΟΠ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑ ΨΙΒΥΖΧΖΣ͝
ͤͩ
ΠΟ͑ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΕ͑ ΘΠΠΕΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΒΓΣΠΒΕ͑͝ ΨΙΖΣΖΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΥΣΪΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΓΦΚΝΕ͑ ΦΡ͑ ΚΥΤ͑
ΚΟΗΒΟΥ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΖΤ͑͝ ΨΒΟΥΖΕ͑ Β͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΧΖ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑͛ ͑ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑
ΈΒΣ͑ ΙΒΕ͑ ΓΣΠΜΖΟ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΧΖ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΡΦΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΗΠΣΔΖ͑͟ ͙͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝
ΨΖ͑ ΞΦΤ͞ Δ͑ ΘΦΒΣΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟΤ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΔ͑
ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͟ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΔ͑ ΔΒΦΤΖ͛͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΔΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΥΒΣΚΗΗ͑ ΘΣΖΨ͑ ΟΒΥΦΣΒΝΝΪ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΤ͑ Β͑ ΟΠΟ͞ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝
ΗΒΔΖ͑ ΥΠ͑ ΗΒΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͚͛
ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΠΡν
ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΓΠΕΪ͑ ΠΗ͑ ΦΟΡΒΚΕ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑
ΜΖΡΥ͑ ΨΒΘΖΤ͑ ΕΠΨΟ͑͟ ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ΞΖΔΙΒΟΚΔΤ͑ ΝΠΠΜΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑
ΗΠΦΟΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΦΟΕΖΣΓΚΕ͑ ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΙΚΣΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΓΖΤΥ͞ΜΟΠΨΟ͑
ΔΒΤΖ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΕΖΣΓΚΕΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΖΩΒΤ͑
ΤΥΒΥΖ͑ ΔΒΡΚΥΠΝ͑ ΚΟ͑ ͲΦΤΥΚΟ͑͝ ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͔͑ ΅ΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͞΄ΠΦΥΙ͑ΨΒΘΖ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥΚΒΝ͑
ΖΩΚΤΥΖΕ͑ ΝΠΟΘ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣͬ͑ ΥΙΦΤ͑͝ ΚΟ͑ ͩͦ͑͢͡͝ ΥΙΖ͑ ΨΒΘΖΤ͑ ΠΗ͑ ΨΠΞΖΟ͑ ΚΟ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑
ΔΠΥΥΠΟ͑ ΗΒΔΥΠΣΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ͕͔ͨͤͪ͑ Β͑ ΞΠΟΥΙͬ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΞΖΟ͘Τ͑ ΨΒΘΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑
;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ͕͔͔ͥͦͨ͢
Ͳ͑ ΗΣΖΖ͑ ΈΖΤΥ͑ ΨΒΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΥΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟ ͺΥ͑ ΠΗΗΖΣΖΕ͑ Β͑
ΟΖΨ͑ ΗΚΖΝΕ͑ ΗΠΣ͑ ΗΣΖΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΀ΗΗΖΣΖΕ͑ΥΙΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΚΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΤΖΥΥΝΖΞΖΟΥ͑ ΠΟ͑ ΤΞΒΝΝ͑͝
ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΒΣΞΤ͛͑ ΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΛΠΣ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖ͑͞
ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ͹ΠΞΖΤΥΖΒΕ͑ ͲΔΥ͑ ͙ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ͚ͩͧͣ͑͢ ΘΣΒΟΥΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΖΧΖΣΪ͑
ΙΖΒΕ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΗΒΞΚΝΪ͑ ͧ͑͢͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑ Υͯ Π͑ ΥΚΝΝ͛͑ ͷΣΖΖ͑ ΠΣ͑ ΔΙΖΒΡ͑ ΤΠΚΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑
ΒΝΤΠ͑ ΜΖΡΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΤΥΖΣΟ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΠΠ͑ ΞΦΔΙ͑ ΔΠΞΡΖΥΚΥΚΠΟ͑ ΒΟΏ͑ ΝΠΨΖΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑
ΨΒΘΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΔΠΟΗΝΚΔΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΖΤΥΨΒΣΕ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΣΦΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑ ΔΣΦΤΙΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑
ΒΣΖ͑ ΠΗ͑ ΞΒΛΠΣ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͛͑ ͷΠΣ͑ ΕΖΥΒΚΝΖΕ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΤΖΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ·͛͑ ΓΖΝΠΨ͛
΅ΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥΠΣΚΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΝΠΟΘ͑
ΡΖΣΚΠΕ͑ ΞΦΔΙ͑ ΤΥΣΠΟΘΖΣ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΥΥΪ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͟
ͤ ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑͝ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑͟
ΈΙΖΣΖΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΣΦΝΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΣΖΕΦΔΖΕ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΟΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΚΤΞ͔͓͑ ΅ΙΖ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΖΤΥΨΒΣΕ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΞΖΒΟ͑
ΥΙΖ͑ ΝΠΤΤ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΝΒΟΕ͑ ΠΨΟΖΣΤΙΚΡ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͔
͔ͥ͑ Ͳ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΦΟΥΒΚΟΖΖΣΤ͔
ͦ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͟
΅ΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΖΟΝΚΤΥΖΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΙΖ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΝΝΖΔΥΦΒΝΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑͟ ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΡΣΖΒΔΙΖΣΤ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΦΝΡΚΥΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͲΝΝ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΞΠΦΤ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΨΣΚΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΟΘΝΖ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͶΕΘΒΣ͑
ͲΝΝΒΟ͑ ΁ΠΖ͑͝ ΤΪΞΡΒΥΙΚΫΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΒΦΤΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΗΠΣ͑
ΚΥ͑ ΒΔΥΚΧΖΝΪ͑͟ ΁ΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ͻΠΙΟ͑ ͸͔ΈΙΚΥΥΚΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ͳΒΝΡΙ͑ΈΒΝΕΠ͑
ͶΞΖΣΤΠΟ͑͟ ͳΠΥΙ͑ ΨΣΠΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΈΙΚΥΥΚΖΣ͑͝ ΚΟ͑ ΒΕΕΚΥΚΠΟ͑͝ ΖΕΚΥΖΕ͑
ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑͟ ΀ΥΙΖΣ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΨΣΚΥΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΖΣΖ͑
ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͷΖΟΚΞΠΣΖ͑ Ώ Π Π Ρ Ζ Σ ͝ ͑ ΃ΚΔΙΒΣΕ͑ ͹ΖΟΣΪ͑ ͵ΒΟΒ͑͝ ΀ΝΚΧΖΣ͑ ΈΖΟΕΖΝΝ͑ ͹ΠΝΞΖΤ͑͝ ͻΒΞΖΤ͑ ΃ΦΤΤΖΝΝ͑
ͽΠΨΖΝΝ͑͝ ͹ΖΟΣΪ͑ΈΒΕΤΨΠΣΥΙ͑ ͽΠΟΘΗΖΝΝΠΨ͑͝ ΒΟΕ͑ ΈΒΝΥ͑ ΈΙΚΥΞΒΟ͔
ͣ͑͟ ΁ΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ͷΠΣΔΖΤ
Β͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͝ΝΖΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝΝΪ͑ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΡ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΖΣΙΒΡΤ͑ ͣ͑͡͡
ΠΨΟΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΨΒΪΤ͑ ΚΟ͑ ΕΖΓΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΚΒΝ
ͤͪ
ΒΟΕ͑ ΤΙΚΡΡΚΟΘ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΡΣΠΗΚΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑
ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΚΞΡΠΣΥ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΝΝ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΕ͑ ΘΠΠΕΤ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΤΙΚΡΡΚΟΘ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΡΣΠν
ΗΚΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΖΒΣΣΚΟΘ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΕ͑ ΘΠΠΕΤ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΓΪ͑ ΔΒΣΣΪΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΝΖΕ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͝
ΤΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΕΖΧΖΝΠΡ͑ Β͑ ΤΙΚΡΡΚΟΘ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͝
͔ͣ ͑ ΅ΙΖ͑ ΝΦΞΡΖΟΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΒΔΥΚΟΘ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ Ν͝ΓΣΚΓΖΕ͑ ΥΠΠΝ͑ ΠΗ͑
ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΚΟΥΣΚΘΦΖ׏͛͑ ͙;ΒΣΩ͚͔͑ ΅ΙΖ͑ ΝΦΞΡΖΟΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑ ΒΔΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΔΒΥΔΙΖΣΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ ΣΚΠΥΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΓΣΠΜΖ͑ ΦΡ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͝ ΖΥΔ ͔͑ ͺΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑
ΓΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ΈΒΣ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΣΚΠΥΤ͔
΅ΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΔΦΝΞΚΟΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣʹΧ͑
ΈΒΣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΣΦΖ͑ ΟΒΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΙΒΤ͑ ΓΖΖΟ͑
ΠΓΤΔΦΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΠΘΣΒΡΙΚΔΒΝ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΓΒΥΒΟΥΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ
ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΖΟΥΣΖΟΔΙΖΕ͑ ΞΒΚΟΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΞΒΚΟΝΪ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
΅ΙΖ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΝΚΤΥΖΕ͑ ΒΓΠΧΖ͑ ΒΤ͑ דΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ Ν͒͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΝΨΒΪΤ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑
ΒΤ͑ ΤΦΔΙ͑͝ ΓΦΥ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑͝ ΠΓΛΖΔΥΚΧΖΝΪ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΚΣΖΔΥΚΠΟ͟
ͦ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ͷΠΣΔΖΤ
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΒΕΧΠΔΒΥΚΟΘ͑ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΚΞν
ΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΠΣ͑ ΘΣΒΕΦΒΝ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͫ͑
΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑͝ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝
ΓΖΗΠΣΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΔΠΞΖ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΡΣΠΗΚΥΒΓΝΖ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑͟ ͸ΣΒΕΦΒΝΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΡΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΠΣ͑ ΕΚΖΕ͑ ΠΦΥ͟
ͲΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΚΖΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑
ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΂ΦΒΜΖΣΤ͑ ͙΄ΠΔΚΖΥΪ͘ΠΗ͑ ͷΣΚΖΟΕΤ͚͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ Ά͟΄͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͝ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͨͪ͑͢͡͝ ͬ͑
ΣΖΔΖΚΧΖΕ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝
ΤΚΘΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ͷΣΒΟΜΝΚΟ͑͝ ΚΥΤ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͟
΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΚΖΣ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ΆΟΚΠΟ͑ ͹ΦΞΒΟΖ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΙΦΙΕΣΖΕ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΀ΙΚΠ͑ ΚΟ͑ ͩͣ͢͢͟
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ͽΦΟΕΪ͑͟ ͽΦΟΕΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΤΚΞΚΝΒΣ͑
ΤΠΔΚΖΥΚΖΤ͑ ΚΟ͑ ΞΒΟΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͟
ͺΟ͑ ͩͤ͑͢͢͝ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͽΝΠΪΕ͑ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑͝ Ι΅Ζ͑ ͽΚΓΖΣΒΥΠΣ͑͝ ΚΟ͑
ͳΠΤΥΠΟ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΗΖΟΕ͑ ΣΖΞΒΚΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΣΘΒΟ͑͟ Υͺ͛ ͑
ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑͟ ͺΥ͑ ΣΖΛΖΔΥΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΔΠΝΠΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΘΣΒΕΦΒΝ͑ ΖΞΒΟν
ΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΤΔΙΖΞΖΤ͑͟ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑ ΚΟ͑
ͩͤͣ͢͟
ͺΟ͑ ͩͤͤ͑͢͝ ΡΦΣΤΦΒΟΥ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΔΒΝΝ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝
ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΚΟ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ͧ ͑͡ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑͟ ͺΥ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ Β͑ ΡΣΠΡΒΘΒΟΕΒ͑ ΒΟΕ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΞΒΔΙΚΟΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΝΖΕΘΖΕ͑
ΚΥΤΖΝΗ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΥΠ͑ ΗΚΘΙΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΥ͑ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑͝
ΡΒΞΡΙΝΖΥΤ͑͝ ΝΖΒΗΝΖΥΤ͛͑ ΙΖΝΕ͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͝ ΥΠΦΣΖΕ͑ ΤΡΖΒΜΖΣΤ͑͝ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟΤ͑͝
ΥΠ͑ ΤΠΞΖ͑ ΖΩΥΖΟΥ͑ ΒΡΡΝΚΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΪΔΠΥΥ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͔
ͺΟ͑ ͩͥ͑͢͡͝ ΥΙΚΤ͑ ΤΠΔΚΖΥΪ͑ ΤΡΝΚΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΨΠ͑͟ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΣΖΞΒΚΟΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΕ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΕΚΤΤΖΟΥΖΣΤ͑ ΨΚΥΙΕΣΖΨ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ͷΠΣΖΚΘΟ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΗΚΘΦΣΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΠΣν
ΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ͻΠΙΟ͑ ͸͑͟ ΈΙΚΥΥΚΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΅ΒΡΡΒΟΤ͑͝ ͸ΖΣΣΚΥΥ͑ ΄ΞΚΥΙ͑͝ ͻΒΞΖΤ͑ ͸͑͟ ͳΚΣΟΖΪ͑͝
ΒΟΕ͑ ΝΒΥΖΣ͑͝ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͟
ͥ͡
Β͑͟ ΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑͟ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΙΒΕ͑ ΕΖΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟν
ΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ Β͑ ͓ΔΠΧΖΟΒΟΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟ͑ ΒΘΣΖΖΞΖΟΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΖΝΝ͓͑͝ ΔΠΟΤΚΕΖΣΚΟΘ
ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ Β͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟΤΥΣΦΞΖΟΥ͑͟ ͹Ζ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑
ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑͟ ͹Ζ͑ ΒΝΤΠ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑
ΡΒΣΥΚΖΤ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΡΝΒΥΗΠΞ͑ ΠΗ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
΅ΙΖ͑ ͓ΟΖΨ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͓͑ ΓΖΝΚΖΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΦΥΞΠΤΥ͑ ΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑͝
ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΠΟ͑ ΔΒΟΕΚΕΒΥΖΤ͑͝ ΖΧΖΟΥΦΒΝΝΪ͑ ΥΒΜΚΟΘ͑ Β͑ ΓΚΘ͑ ΡΒΣΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ
ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΚΓΖΣΥΪ͑͝ ͷΣΖΖ͞΄ΠΚΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΚΖΤ͑͟ ͺΥΤ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑
ΦΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΝΝΠΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖΕ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΞΓΖΣΤ͑
έ͑ ΠΗ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΥΠ͑ ΕΠ͑ ΝΚΜΖΨΚΤΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͓ΟΖΨ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͓͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑
ΨΒΤ͑ Β͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟΤΥΣΦΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΤΡΝΚΥΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΝΕ͑͝ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΞΠΣΖ͑ ΠΣ͑ ΝΖΤΤ͑ ΤΖΔΥΒΣΚΒΟ͔͑ ͛Υ͑ ΚΟν
ΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥΤ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΠΡΡΠΤΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΓΦΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΒΕΧΠΔΒΥΖ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑
ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΣΖΗΠΣΞΤ͑͝ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΨΠΞΒΟ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝ ΥΖΞΡΖΣΒΟΔΖ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ΈΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑
ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΟΖΨ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͓͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΣΖΗΠΣΞΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΒΔΥΚΧΖΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΞΒΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΠΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖΤ͑
Β͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΛΠΚΟΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟
΅ΙΖ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΖΩΒΞΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ׏Τ͑ ΤΖΔΥΒΣΚΒΟΚΤΞ͑ ΨΒΤ͑ ΙΚΤ͑ ΚΟΕΚΗΗΖΣΖΟΔΖ͑ ΥΠ
ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΖΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑͝ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΗΖΒΥΚΤΥ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑
ΥΙΒΥ͑ ΤΦΔΙ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΨΒΤ͑ ΦΤΖΝΖΤΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΠΥ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ
ΗΣΖΖ͞ΤΥΒΥΖ͑ ΤΖΥΥΝΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΚΞΠΟ͞ΡΦΣΖ͑ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͔
ͥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ;ΒΚΟ͑ ͷΠΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΥΣΦΘΘΝΖ
΅ΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΦΥΚΝΚΫΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΥΙΠΕΤ͑ ΠΗ͑ΡΣΠΡΒΘΒΟΕΒΏ͑ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΞΒΤΤ͑
ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͝ ΡΖΥΚΥΚΠΟΤ͑͝ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑͝ ΡΒΞΡΙΝΖΥΤ͑͝ ΝΖΒΗΝΖΥΤ͑͝ ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ΅ΙΖ͑
͓ͿΖΨ͑ ΀ΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΚΤΥΤ͓͑ ΒΝΤΠ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖΒΣ͑ ΠΟ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΔΒΟΕΚΕΒΥΖΤ͑
ΒΟΕ͑ ΠΗΗΚΔΖ͞ΙΠΝΕΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΖΗΗΖΔΥΚΧΖΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΚΓΖΣΥΪ͑͝
ͷΣΖΖ͞΄ΠΚΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΔΜΓΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΡν
ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΥΥΖΞΡΥ͑ ΥΠ͑ ΖΩΥΖΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
΅ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΓΠΠΜΤ͑ ΨΒΤ͑ ΆΟΔΝΖ͑ ΅ΠΞ͘Τ͑ ʹΒΓΚΟ͑͝
ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ΓΪ͑ ͹ΒΣΣΚΖΥ͑ ͳΖΖΔΙΖΣ͑ ΄ΥΠΨΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΚΟΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͦͣ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΓΠΠΜ͑ ΨΒΤ͑ ΥΣΒΟΤΝΒΥΖΕ͑
ΚΟΥΠ͑ ͣͤ͑ ΝΒΟΘΦΒΘΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΤΥ͞ΤΖΝΝΚΟΘ͑ ΠΗ͑ΒΝΝ͑ ΓΠΠΜΤ͑ ΦΡ͑ ΥΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΖΩΔΖΡΥ
ΥΙΖ͑ ͳΚΓΝΖ͑͟ ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΓΠΠΜ͑ ΨΒΤ͑ ͹ΚΟΥΠΟ͑΃ΠΨΒΟ͑ ͹ΖΝΡΖΣ͘Τ͑ ΅ΙΖ͑ ͺΞΡΖΟΕΚΟΘ͑ʹ ΣΚΤΚΤ
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΡΣΚΟΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͦͨ͢͟
͹ΖΝΡΖΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΙΠ͑ ΞΒΕΖ͑ ΙΚΤ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΟ͞ΤΝΒΧΖ͞ΙΠΝΕΖΣΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΔΒΣΖΗΦΝ͑ ΤΥΒΥΚΤΥΚΔΒΝ͑ ΤΥΦΕΚΖΤ͑ ΖΩΡΠΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΗΗΖΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΠΟ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑͝ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑͝ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΝΗΒΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑
ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑͟ ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΧΖΣΪ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑͝ ΥΙΠΦΘΙ͑ ΝΖΤΤ͑ ΨΖΝΝ͞ΜΟΠΨΟ͑ΨΠΣΜ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΣΚΖΤ͑
ΠΗ͑ ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑͝ ΝΒΥΖΣ͑ ΔΠΝΝΖΔΥΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΓΠΠΜΤ͑͝ ΓΪ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͽΒΨ͑ ΀ΝΞΤΥΖΕ͑͝ ΔΠΣΣΖΤΡΠΟν
ΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΅ΚΞΖΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΥΣΒΧΖΝΖΕ͑ ΥΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΖΩΡΠΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΟΒΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΖΧΖΣΪΕΒΪ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΤ͟
΅ΙΖ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑ ΃ΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΞΖΥΙΠΕ͑ ΠΗ͑ ΤΖΔΣΖΥ͑ ΥΣΒΧΖΝ͑ ΨΙΖΣΖΓΪ͑ ΒΡΡΣΠΩΚν
ΞΒΥΖΝΪ͑ Β͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ Β͑ ΪΖΒΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΡΚΣΚΥΖΕ͑ ΠΗΗ͑ ΥΠ͑ ΗΣΖΖ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ͿΠΣΥΙ͑ ΠΣ͑ ΚΟ͑ ʹΒΟΒΕΒ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΔΒΣΖΗΦΝΝΪ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑͝ ΙΒΕ͑ ΣΖΘΦΝΒΣ͑ ΥΙΠΦΘΙ͑ ΗΝΖΩΚΓΝΖ͑
ΣΠΦΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΣΒΧΖΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΕΦΔΥΠΣΤ͑͝ ΤΥΒΥΚΠΟ͑ ΒΘΖΟΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑͝ ΠΗ͑
ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΒΘΖΟΥΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΞΒΟΪ͑ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΒΝΤΠ͑
ΛΠΚΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΠΣΜ͟
΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΤ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΝΚΥ͑ ΨΖΣΖ͛
ͥ͢
΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ͲΥΝΒΟΥΚΔ͑ ʹΠΒΤΥ͑͝ ΤΪΞΡΒΥΙΖΥΚΔ͑ ΤΒΚΝΠΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΡΥΒΚΟΤ͑ ΔΠΟΔΖΒΝΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΚΟ͑ ΤΙΚΡΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖΞ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΒΚΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΕΖΣν
ΘΣΠΦΟΕ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑͝ ΙΚΕΚΟΘ͑ ΠΦΥ͑ ΓΪ͑ ΕΒΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΒΧΖΝΚΟΘ͑ ΒΥ͑ ΟΚΘΙΥ͑͝ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑
΄ΥΒΣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΠΦΟΥΒΚΟ͑ ΣΒΟΘΖΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ Β͑ ΔΙΚΖΗ͑ΙΚΘΙΨΒΪ͑ ΠΗ͑ ΖΤΔΒΡΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΦΟΥΒΚΟΖΖΣΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΙΖΝΡΗΦΝ͑ ΥΠ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͛͑ ΆΟΕΖΣ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤͪ͑
ΞΒΟΪ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ͓ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΝΒΨΤ͓͑ ΕΖΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑
ΔΒΣΣΪΚΟΘ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΨΤ͛
΃ΖΤΔΦΖΤ͑ ΠΗ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΠΣ͑ ΒΝΝΖΘΖΕ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑͟ΥΙΖ͑
ͿΠΣΥΙ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͑ ΗΣΖ΢ΦΖΟΥΝΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΣΖΨ͑ ΚΟ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑
ΗΒΞΠΦΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΗΠΣΔΚΓΝΖ͑ ΣΖΤΔΦΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ͻΖΣΣΪ͑ ΣΖΤΔΦΖΤ͑ ΚΟ͑ ΄ΪΣΒΔΦΤΖ͑͝ ΈΚΤ͑͟͝ ΒΟΕ͑
ΥΙΖ͑ Κ΄ΞΤ͑ ΣΖΤΔΦΖ͑ ΚΟ͑ ͳΠΤΥΠΟ͛͑ ͺΟ͑ΞΠΤΥ͑ ΔΒΤΖΤ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΣΖΤΔΦΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΛΠΚΟΥ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΖΤΦΝΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΣΖΤΥ͑͝ ΥΣΚΒΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖΥΚΞΖΤ͑
ΚΞΡΣΚΤΠΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΔΦΖΣΤ͑͟ ͻΠΤΙΦΒ͑ ͸ΝΠΧΖΣ׏Τ͑ ΣΖΤΔΦΖ͑ ΚΟ͑ ;ΚΝΨΒΦΜΖΖ͑
ΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ΥΣΚΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΚΞΡΣΚΤΠΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΄ΙΖΣΞΒΟ͑ ͳΠΠΥΙ͑͝ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΖΕΚΥΠΣ͑͝ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖ
ΖΧΖΟΥΦΒΝΝΪ͑ ΣΖΒΔΙΚΟΘ͑ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͟ ͺΟ͑ ΒΝΝ͑ΤΦΔΙ͑ ΔΒ͞ ΤΖΖΛ
ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΡΒΔΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΦΣΥΤ͑͝ ΓΣΠΒΕΔΒΤΥ͑ ΝΚΥΖΣΒΥΦΣΖ͑͝ ΖΥΔ͟
΅ΙΖ͑ ͩͦ͑͢͡ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΨ͑͝ ΚΟΤΥΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΔΣΦΤΙΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑͝
ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΚΥ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΒΤΤΚΤΥΒΟΥΤ͑͟ ͳΠΥΙ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΟΪ͑ ΟΠΟ͞ΒΓΠΝΚΥΚΠΟν
ΚΤΥΤ͑ ΠΡΖΟΝΪ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΕΖΗΚΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΝΒΨ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤν
ΠΓΖΪ͑ ΚΥ͑͛
͔ͦ͑ ΅ΙΖ͑ ΄ΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΃ΚΘΙΥΤ
΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑ ΚΟ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΕΚΟΒΣΪ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ Σ͑ΚΘΙΥΤ͟
Β͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΗΠΣ͑ ΖΚΘΙΥ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ͙ͩͤͧ͑͢ ΥΠ͑ ͚ͩͥͥ͑͢ ΜΖΡΥ͑
ΚΟ͑ ΗΠΣΔΖ͑ Β͑ ΘΒΘ͑ ΣΦΝΖ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΔΒΦΤΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΡΖΥΚΥΚΠΟΤ͑ ΠΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΒΓΝΖΕ͛͑ ͶΩ͞ ͑
΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ͻΠΙΟ͑ ΂ΦΚΟΔΪ͑ ͲΕΒΞΤ͑͝ ΟΠΥ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΒΟ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑͝ ΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΘΙΥ͑ ΚΟ͑
ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΘΒΘ͑ ΣΦΝΖ͟
Γ͑͟ ΃ΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖ͑ ΡΣΖΤΤ͑͟ ͲΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑ ΠΗΗΚΔΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΚΟΥΚΟΘ
ΡΝΒΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΓΦΣΟΖΕ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΙΚΝΒΟΥΙΣΠΡΚΤΥ͑͝ Β͑
ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΓΪ͑ ͻ͟͸͑͟ ͳΚΣΟΖΪ͑͝ ΚΟ͑ ʹΚΟΔΚΟΟΒΥΚ͑͝ ΀ΙΚΠ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΥΚΞΖΤ͑
ΣΒΚΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͤͧ͑͢ ΓΪ͑ Β͑ ΞΠΓ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖΔ͑ΠΟΟΚΧΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑͟ ͶΝΚΛΒΙ
ͽΠΧΖ Λ͑ΠΪ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΀ΓΤΖΣΧΖΣ͑ ΚΟ͑ ΄Υ͑͟ ͽΠΦΚΤ͑͝ΨΒΤ͑ ΕΣΚΧΖΟ͑ ΠΦΥ͑ ΚΟ͑ ͩͤͧ͛͢
͓ΈΙΖΟ͑ ΙΖ͑ ΣΖΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΙΚΤ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΚΟ͑ ͲΝΥΠΟ͑͝ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑͝ ΚΟ͑ ͩͤͨ͑͢͝ ΥΙΣΖΖ͑ ΡΣΖΤΤΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΕΖΤΥΣΠΪΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΞΠΓ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖΗ͑ΠΦΣΥΙ͑ ΡΣΖΤΤ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΣΒΚΕΚΟΘ͑ ΞΠΓ͑ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ
ΓΣΠΜΖ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΣΖΕ͑ ΥΙΖΨ͑ΒΣΖΙΠΦΤΖ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΥΠΣΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΞΦΣΕΖΣΖΕ
ͽΠΧΖ Λ͑ΠΪ͟
Δ͑͟ ΃ΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΡΖΖΔΙ͛͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΓΪ͑ΞΠΓΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΡΖΒΜΖΣΤ͑ ΡΙΪΤΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΤΤΒΚΝΖΕ͛͑ ΅ΙΦΤ͑͝ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒ͑ ͹ΒΝΝ͑ ΚΟ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑͝
ΨΒΤ͑ ΓΦΣΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΚΥ͑ ΙΠΦΤΖΕ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͟ ͺΟ͑ ͩͤͦ͑͢͝ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑
ΨΒΤ͑ ΕΣΒΘΘΖΕ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤ͑ ΠΗ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΣΠΡΤ͑ ΒΣΠΦΟΕ͑ ΙΚΤ͑ ΓΠΕΪ͑͟ ͸ΖΠΣΘΖ͑
΅ΙΠΞΡΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ͻΠΙΟ͑ ͸͛ ͑ ͓ΈΙΚΥΥΚΖΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΛΖΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑
ΗΚΟΕΚΟΘ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΒΣΘΖΥ͑ ΠΗ͑ ΓΦΝΝΖΥΤ͑ ΒΤ͑ ΙΖ͑ ΕΣΠΧΖ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΔΒΣΣΚΒΘΖ͑͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΒΣΖ͑ ΠΟΝΪ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖΤ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͛
΄ΥΦΕΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΝΚΜΖΨΚΤΖ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΤΡΖΒΜ͑ ΗΣΖΖΝΪ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ
ͥͣ
΢ΦΖΤΥΚΠΟ͛͑ ΅ΙΦΤ͑͝ ΤΥΦΕΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΟΖ͑ ΄ΖΞΚΟΒΣΪ͑ ΚΟ͑ ΀ΙΚΠ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΦΓΞΚΥ͑ ΥΠ͑ Β͑
ΣΦΝΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΚΥΙΕΣΖΨ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΝΖΘΖ͑͝
ΗΠΦΟΕΚΟΘ͑ ΀ΓΖΣΝΚΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΝΝΖΘΖ͑ ΥΠ͑ ΒΕΞΚΥ͑ ΨΠΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
Ε͑͟ ΃ΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΓΪ͑ ΛΦΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ΙΒΓΖΒΤ͑ ΔΠΣΡΦΤ͑ ΨΒΤ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΒΤ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͩͦ͑͢͡ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΨ͟
ͧ͑͟ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ
ͳΣΠΨΟ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΔΖ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΨΠΣΜΖΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑
΃ΒΚΝΣΠΒΕ͑͝ ΥΙΖΟ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͞ΤΥΒΥΖ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΚΟ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑
ΒΔΥΚΧΖ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΥΥΒΔΜΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΣΒΚΕΖΣΤ͛
΀Ο͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͧ͑͢͝ ͩͦͪ͑͢͝ ͳΣΠΨΟ͑͝ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΓΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ͣ͑͢ ΞΖΟ͑͝ ΗΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝
ΞΒΣΔΙΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ΟΖΚΘΙΓΠΣΚΟΘ͑ ΗΒΣΞ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖ͑ ΙΒΕ͑ ΝΖΒΤΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΡΣΖΡΒΣΒΥΠΣΪ͑ ΡΦΣΡΠΤΖΤ͑͝
ΥΠ͑ ͹ΒΣΡΖΣ׏ Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑͝ ·Β͑͟͝ ͙ΟΠΨ͑ΈΖΤΥ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͚͑͟ ͳΖΗΠΣΖ͑ ΞΚΕΟΚΘΙΥ͑ ΙΖ͑ ΤΖΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΓΣΚΕΘΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΒΣΤΖΟΒΝ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΕΒΪ͑ ΙΚΤ͑
ΓΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΤΦΣΣΠΦΟΕΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΠΧΖΣΨΙΖΝΞΖΕ͑ ΓΪ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΗΠΝν
ΝΠΨΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΠ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΤΦΔΔΖΖΕ͑ ΚΟ͑ ΖΤΔΒΡΚΟΘ͑ ΨΖΣΖ͑
ΘΚΧΖΟ͑ Β͑ ΤΨΚΗΥ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΚΟ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΕΖΒΥΙ͟
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΡΝΒΟ͑ ΥΠ͑ ΤΖΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΒΡΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΤΖΟΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΞ͑ ΥΙΖ͑
ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΔΠΞΖ͑ ΥΠ͑ ΙΚΞ͑͟ ͹Ζ͑ ΒΟΕ͑ ΙΚΤ͑ ΓΒΟΕ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΥΒΜΖ͑ Β͑ ΤΥΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΞΠΦΟΥΒΚΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΘΦΖΣΣΚΝΝΒ͑ ΨΒΣΗΒΣΖ͑ ΕΣΒΚΟ͑ ΠΗΗ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑͝ ΒΤ͑ ͿΒΥ͑
΅ΦΣΟΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΕΠΟΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΟΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑ ΜΟΖΨ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΡΝΒΟΤ͛
΅ΙΖ͑ ΣΒΚΕ͑ ΠΟ͑ ͹ΒΣΡΖΣ͛Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΨΚΕΖΤΡΣΖΒΕ͑ ΒΟΕ͑ ΧΖΣΪ͑ ΙΖΒΝΥΙΪ͑ ΖΗΗΖΔΥ͑
ΠΟ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΣΠΦΤΖΕ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͛͑ ͵ΦΣΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΨΖΖΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΥΙΖ͑ ΖΪΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΥΚΣΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΔΦΤΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑
΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΤΤΦΖ͛
ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΤΒΪ͑ ΙΠΨ͑ΞΒΟΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΒΥ͑
͹ΒΣΡΖΣ׏ Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑͟ ͽΠΔΒΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖ͑ ΣΒΚΕΖΕ͑ ΛΦΤΥ͑ ΡΣΚΠΣ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑ ΛΠΚΟΖΕ͑ ΙΚΞ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΨΖ͑ ΜΟΠΨ͑ ΕΖΗΚΟΚΥΖΝΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΚΧΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝ͑ ΓΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΠΟΖ͑ ΞΖΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΒΔΔΠΞΡΒΟΚΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ͹ΒΣΡΖΣ͑ Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖͫ
͑͢͟ ΄ΙΚΖΝΕΤ͑ ͙׏׏͘ͶΞΡΖΣΠΣד ͚͑ ͸ΣΖΖΟ͑͟ ͳΠΣΟ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΟ͑ ͕͡ΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͟ ͲΗΥΖΣ͑
ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΨΚΗΖ͑ ΙΖ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΤΒΚΝΚΟΘ͑ ΧΖΤΤΖΝ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝
ΝΖΒΧΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΤΠΟ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΟ͑ ΃ΠΔΙΖΤΥΖΣ͑͝ Ϳ ͟Ί ͑͟͝ ΙΖ͑ ΞΖΥ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑͝ ΨΙΠ͑
ΥΠΠΜ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ʹΙΒΞΓΖΣΤΓΦΣΘ͑͝ ΁Β͑͟͝ ΥΠ͑ ΞΖΖΥ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΚΟ͑ ͩͦͪ͑͢͟ ͹Ζ͑ ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΘΠ͑ ΨΚΥΙ͑
ͳΣΠΨΟ͑͟ ͹Ζ͑ ΧΠΝΦΟΥΒΣΚΝΪ͑ ΣΖΥΦΣΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΚΥΙ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΓΒΟΕ͑͝ ΥΣΒΧΖΝΚΟΘ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΤΠΟ͑͝ ΀ΨΖΟ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑ ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΡΦΣν
ΤΦΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΔΒΥΔΙΖΣΤ͛͑ ͸ΣΖΖΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΒΣΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑ ΠΟ͑ ͹ΒΣΡΖΣ׏ Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑ ΒΟΕ͑
ΗΠΦΘΙΥ͑ ΨΖΝΝ͑͟ ͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΖΘΖ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΤΖΟΥ͑ ΙΚΞ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΞΖΤΤΒΘΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΤΖΟΒΝ͑
ΨΙΖΣΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΝΠΔΒΥΖΕ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΧΚΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΟ͑
ΥΠ͑ ΖΤΔΒΡΖ͑͝ ΒΤ͑ ΣΖΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΤΖΖΞΖΕ͑ ΙΠΡΖΝΖΤΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΧΖ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΥΦΣΟΖΕ͑ ΥΠ͑
ΙΚΤ͑ ΡΠΤΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΘΚΟΖ͑ ΙΠΦΤΖ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΚΫΖΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΓΪ͑ Ά͟΄͑͟ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑
ΡΝΒΔΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑ ͤ͑͝ ΔΠΟΧΚΔΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΕΒΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΒΟΘΖΕ͑
͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑ ͧ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ׏ Τ͑ ΒΥΥΠΣΟΖΪΤ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΙΚΞ͑ ΗΖΣΠΔΚΠΦΤΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΓΠΝΕ͑ ΤΥΒΟΕ͑
ΚΟ͑ ΔΠΦΣΥ͑͟ ΈΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΡΣΚΤΠΟ͑͝ ͸ΣΖΖΟ͑͝ ΝΚΜΖ͑ ʹΠΡΖΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ͽΖΒΣΪ͑͝ ΤΖΟΥ͑
ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΞΖΤΤΒΘΖΤ͑ ΠΗ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ͳΣΠΨΟ͑͝ ΤΒΪΚΟΘ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΘΝΒΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΔΠΞΖ͑͟ ͹Ζ͑
ΨΒΤ͑ ΖΩΖΔΦΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΕΒΪ͑ ΒΤ͑ ͳΣΠΨΟ͟
ͥͤ
͔ͣ ͑ ΀ΤΓΠΣΟΖ͑ ΁ΖΣΣΪ͑ ͲΟΕΖΣΤΠΟ͑͝ ΓΠΣΟ͑ ΗΣΖΖ͑ ΚΟ͑ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒ͑ ΚΟ͑ ͩͤ͑͢͡͝ ΨΒΤ͑ Β͑
ΡΣΚΟΥΖΣ͑ ΓΪ͑ ΥΣΒΕΖ͔͑ ͹Ζ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΒΥ͑ ʹΙΒΥΙΒΞ͑͝ ʹΒΟΒΕΒ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΞΖΥ͑ ͻΠΙΟ͑
ͳΣΠΨΟ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ʹΒΟΒΕΒ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ Β͑
׏͘ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟד͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͔͑ ͹Ζ͑ ΒΤΤΚΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΞΒΜΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΚΕ͑͝ ΛΦΤΥ͑ ΡΣΚΠΣ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΒΣΡΖΣ͛Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͽΖΨΚΤ͑ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͔͑ ΅ΙΚΤ͑ ΣΒΚΕ͑
ΥΠΠΜ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΨΟ͑ ΡΒΣΥΪ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΣΒΚΕΚΟΘ͑
ΡΒΣΥΪ͑ ΚΟΤΚΤΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͽΖΨΚΤ͑ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ׏ Τ͑ ΒΣΞΤ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ Β͑ ΤΨΠΣΕ͑ ΠΗ͑ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ΈΒΤΙν
ΚΟΘΥΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΡΚΤΥΠΝΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΙΖΣΖ͑ ΓΪ͑ ͽΒΗΒΪΖΥΥΖ͑͝ ΓΖ͑ ΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ͲΟΕΖΣΤΠΟ͔͑ ͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
͹ΒΣΡΖΣ͢Τ͑ ͷΖΣΣΪ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑͝ ͲΟΕΖΣΤΠΟ͑ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΤΖΟΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΚΥ͑͝ ΗΚΣΤΥ͑
ΙΒΧΚΟΘ͑ Β͑ ΤΜΚΣΞΚΤΙ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΚΥΚΒ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ ͔͑ ͹Ζ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΠΣΪ͑ΨΙΖΟ͑
ΥΙΖ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ΨΒΤ͑ ΠΧΖΣ ͔͑ ͺΟ͑ ͩͧͥ͑͢ ΙΖ͑ ΖΟΝΚΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΒΣΞΪ͑ ΒΟΕ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ Β
ΟΠΟ͞ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΖΕ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͔͑ ͹Ζ͑ ΕΚΖΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͔ͩͨͣ͢
ͤ ͔͑ ͵ΒΟΘΖΣΗΚΖΝΕ͑ ͿΖΨΓΪ ͔͑ ͳΠΣΟ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΟ͑·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ΚΟ͑ ͔ͩͦ͑͢͢ ͹ΚΤ͑ ΗΒΥΙΖΣ͑
ΨΒΤ͑ Β͑ ΄ΔΠΥΤΞΒΟ͑ΨΙΠ͑ ΥΠΠΜ͑ ΙΚΤ͑ ΞΦΝΒΥΥΠ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΚΟΥΠ͑ ΀ΙΚΠ͑ ΒΟΕ͑ ΗΣΖΖΕ͑ ΥΙΖΞ ͔͑ ͹Ζ͑ ΙΒΕ͑
Β͑ ΨΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΧΖΟ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΚΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑·ΚΣΘΚΟΚΒ͔͑ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΒΣΡΖΣ׏ Τ͑
ͷΖΣΣΪ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑͝ ΙΚΤ͑ ΨΚΗΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΤΠΝΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ׋͑ ΤΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠ͑ ΤΠΝΕ͑
ΒΗΥΖΣ͑ ͿΖΨΓΪ ͑͛Τ͑ ΕΖΒΥΙ͔͑ ͿΖΨΓΪ͑ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΚΔΜΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΠΣΪ͑
ΘΒΥΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͷΖΣΣΪ͔͑ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΤΙΠΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΠΜ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΚΟΤΥΒΟΥΝΪ͑͝ ΓΖΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΠΗ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ׏ Τ͑ ΞΖΟ͑͝ ΨΙΚΥΖ͑ ΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΥΠ͑ ΕΚΖ͔͑ ΅ΙΖ͑ ΞΠΓ͑ ΞΚΤΥΣΖΒΥΖΕ͑ ΙΚΤ͑ΔΠΣΡΤΖ͝
ΞΦΥΚΝΒΥΚΟΘ͑ ΚΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΦΥΥΚΟΘ͑ ΠΗΗ͑ ΧΒΣΚΠΦΤ͑ ΡΒΣΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΤΠΦΧΖΟΚΣΤ͔
ͥ͑͟ ͻΠΙΟ͑Ͳ͑͟ ʹΠΡΖΝΒΟΕ͑͟ ͳΠΣΟ͑ ΗΣΖΖ͑ ΚΟ͑ ΃ΒΝΖΚΘΙ͑͝ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ͔ͩͤͥ͑͢ ʹΒΣν
ΡΖΟΥΖΣ͑ ΓΪ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΤΥΦΕΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΀ΓΖΣΝΚΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΀ΙΚΠ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΠΝΝΖΘΖ͑͝ ΒΟΕ͑
ΨΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΔΣΠΨΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΣΖΤΔΦΖΕ͑ Β͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΟ͑ ͩͦͩ͑͢͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ͳΣΠΨΟ͑
ΒΤ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΥΠ͑ ΤΖΚΫΖ͑ ΒΟΕ͑ ΙΠΝΕ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΒΝΝ͑ ΃ΚΗΝΖ͑ ΈΠΣΜΤ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΙΒΝΗ͑ Β͑ ΞΚΝΖ
ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΠΣΪ͑͟ ΈΚΥΙ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑ ΙΖ͑ ΣΖΥΣΖΒΥΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΚΗΝΖ͑ ΈΠΣΜΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΙΖΟν
ΒΟΕΠΒΙ͑΃ΚΧΖΣ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΝΪΟΔΙΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΤΥ͑ ΞΠΞΖΟΥ͑ ΤΒΧΖΕ͑
ΗΠΣ͑ ΥΣΚΒΝ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΕΚΔΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΞΦΣΕΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΒΝΝΠΨΤ͑
ΠΟ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑ ͧ͑͢͝ ΨΚΥΙ͑ ͳΣΠΨΟ͑͝ ͸ΣΖΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΣΠΥΖ͑ ΥΠ͑ ΙΚΤ͑ ΡΒΣΖΟΥΤ͑ ΗΣΠΞ͑
ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΨΟ͑ ΁ΣΚΤΠΟͫ͑ ͓;Ϊ͑ ΗΒΥΖ͑ ΒΤ͑ ΗΒΣ͑ ΒΤ͑ ΞΒΟ͑ ΔΒΟ͑ ΤΖΒΝ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΤΖΒΝΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΝΖΥ͑ ΟΠΥ͑
ΥΙΚΤ͑ ΠΔΔΒΤΚΠΟ͑ ΪΠΦ͑ ΞΚΤΖΣΪ͑͝ ΗΠΣ͑ ΣΖΞΖΞΓΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ͺ͑ ΨΒΤ͑ ΖΟΘΒΘΖΕ͑͝ ΣΖΞΖΞν
ΓΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ͹ΠΝΪ͑ ʹΒΦΤΖ͑͟ ΃ΖΞΖΞΓΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΗ͑ ͺ͑ ΞΦΤΥ͑ ΕΚΖ͑͝ ͺ͑ ΕΚΖ͑ ΚΟ͑ ΥΣΪΚΟΘ͑ ΥΠ͑
ΝΚΓΖΣΒΥΖ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΠΗ͑ ΞΪ͑ ΡΠΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͓͑͟ ͲΟΕ͑ ΛΦΤΥ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΙΚΤ͑ ΖΩΖΔΦΥΚΠΟ͑
ΙΖ͑ ΨΣΠΥΖ͑ ΒΘΒΚΟΥ͑ ד ͑͢ ΒΞ͑ ΟΠΥ͑ ΥΖΣΣΚΗΚΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΘΒΝΝΠΨΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ͺ͑ ΤΖΖ͑ ΤΥΒΣΚΟΘ͑ ΞΖ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΦΡΠΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ͺ͑ ΒΞ͑ ΤΠΠΟ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΗΗΖΣ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΗΠΣ͑ ΨΙΒΥ͑ ͸ΖΠΣΘΖ͑
ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ Β͑ ΙΖΣΠ͑ ΗΠΣ͑ ΕΠΚΟΘ͓͑͟ ͲΟΕΣΖΨ͑ ͹ΦΟΥΖΣ͑͝ ΤΥΒΥΖ͑ ΡΣΠΤΖΔΦΥΠΣ͑͝ ΤΒΚΕ͑
ΥΙΒΥ͑ ʹΠΡΖΝΒΟΕ͑ ͓ΕΚΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΦΟΨΒΧΖΣΚΟΘ͑ ΗΠΣΥΚΥΦΕΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΖΣΗΖΔΥ͑ ΔΠΞΡΠΤΦΣΖ͓͟
ͦ͑͟ ͽΖΨΚΤ͑ ͟΄ΙΖΣΣΒΣΕ͑ ͽΖΒΣΪ͑͟ ͳΠΣΟ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΟ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ͩͤͦ͑͢͟͝ ΄ΒΕΕΝΖΣ
ΒΟΕ͑ ΙΒΣΟΖΤΤ͞ΞΒΜΖΣ͑ ΓΪ͑ ΥΣΒΕΖ͑͟ ͹Ζ͑ ΝΖΗΥ͑ Β͑ ΨΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΔΙΚΝΕ͑ ΚΟ͑ ΀ΓΖΣΝΚΟ͑ ΥΠ͑ ΘΠ͑ ΥΠ͑ ͹ΒΣΡΖΣ͘Τ͑
ͷΖΣΣΪ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΚΗΝΖ͑ ΈΠΣΜΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΞΠΣΥΒΝΝΪ
ΨΠΦΟΕΖΕ͑ ΠΟ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑ ͨ͑͢͝ ΒΟΕ͑ ΕΚΖΕ͑ ΒΗΥΖΣ͑ΞΒΟΪ͑ ΙΠΦΣΤ͑ ΠΗ͑ ΒΘΠΟΪ͟
ͨ ͔͑ ΁ΖΣΤΠΟΟΖΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑;ΠΧΖΞΖΟΥ
͑͢͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑͟ ͳΠΣΟ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΚΟ͑ ;ΒΣΪΝΒΟΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͩͨ͑͢͢͟ ͷΦΘΚΥΚΧΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ͿΠΣΥΙ͑͟ ΈΠΣΜΖΕ͑ ΒΤ͑ ΤΙΚΡ͘Τ͑ ΔΒΣΡΖΟΥΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΦΝΜΖΣ͑͟ ͳΖΔΒΞΖ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑͝ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΠΣΒΥΠΣ͑͟ ΈΒΤ͑ ΥΠΦΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑
΄ΠΔΚΖΥΪ͑͟ ͹Ζ͑ ΥΠΦΣΖΕ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΄ΔΠΥΝΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ͺΣΖΝΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΀Ο͑ ΙΚΤ͑ ΣΖν
ΥΦΣΟ͑ ΙΖ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ Β͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ͓ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͘Τ͑ ΁ΒΡΖΣ͓͑͟ ͙ͷΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΨΠΣΜ͑
ΚΟ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΒΟΕ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͝ ΤΖΖ͑ ΔΠΣΣΖΤΡΠΟΕΚΟΘ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΦΥΝΚΟΖ͚͑͟
͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΓΝΖ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΨΙΚΥΖ͑ ΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͔
ͥͥ
ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ΄ΥΚΝΝ͑͟ ͺΟ͑ ΔΙΒΣΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑ ΃ΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑
΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑ ΤΥΒΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΨΚΤΖ͑ ΒΠΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
͹ΒΣΣΚΖΥ͑ ΅ΦΓΞΒΟ͑͟ ͷΦΘΚΥΚΧΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΙΠ͑ ΣΖΥΦΣΟΖΕ͑ ΒΥ͑ ΚΟΥΖΣΧΒΝΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑
ΒΟΕ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΒΡΡΣΠΩΚΞΒΥΖΝΪ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΠΚΝ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑
ΠΗΗΖΣΖΕ͑ Β͑ ΣΖΨΒΣΕ͑ ΠΗ͑ ͕ͥ͑͡͝͡͡͡ ΗΠΣ͑ ΙΖΣ͑͝ ΒΝΚΧΖ͑ ΠΣ͑ ΕΖΒΕ͑͟ ΄ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ׏׏ΥΙΖ͑
;ΠΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ͹ΖΣ͑ ΁ΖΠΡΝΖ͟ד
ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ʹ͑͟ ͿΖΝΝ͑ ͯ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΨΣΚΥΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΒΘΚΥΒΥΠΣ͑͟ ͿΒΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑
ͳΠΤΥΠΟ͑͟ ΈΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͿΖΘΣΠΛ͑ ΒΦΥΙΠΣ͑ ΠΗ͑
ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ΁ΒΥΣΚΠΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ חͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΓΠΠΜΤ͟
ΈΚΝΝΚΒΞ͑ΈΖΝΝΤ͑ ͳΣΠΨΟ͑͝ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΖΕΚΥΠΣ͑͟ ͳΠΣΟ͑ ΚΟ͑ ͽΖΩΚΟΘΥΠΟ͑͝ ͼΪ͑͟͝ ΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΗΗΚΠΖ͑ ΠΗ͑ ͶΝΚΛΒΙ͑ ͽΠΧΖΛ͑ΠΪ͑ ΚΟ͑ ΄Υ͑͟ ͽΠΦΚΤ͑͟ ΈΠΣΜΖΣ͑ ΠΟ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑ ΃ΒΚΝΣΠΒΕ͑͝
ΝΖΔΥΦΣΖΣ͑ ΗΠΣ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑͟ ΅ΠΦΣΖΕ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ Ώ·ΒΟΠΖ͑ ΗΠΣ͑ ΒΓΠΝΚν
ΥΚΠΟ͑͟ ΈΣΠΥΖ͑ ΅ΙΣΖΖ͑ ΊΖΒΣΤ͑ ΚΟ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΓΠΠΜΤ͑͟ ΃ΖΘΦΝΒΣ͑ ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΠΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΡΣΖΤΤ͑͟ ͹ΖΝΡΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΠΡΦΝΒΣΚΫΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ΨΚΥΙ͑ ΙΚΤ͑ ΓΠΠΜΤ͑͝ ΅ΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑
;ΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΓΖΝΝΚΠΟ͑ ͙ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͚͟
΄ΒΞΦΖΝ͑ Ͷ͑͟ ʹΠΣΟΚΤΙ͑͟ ͶΕΚΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΖΜΝΪ͑ ͲΕΧΠΔΒΥΖ͑͝ ΝΒΥΖΣ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͟
΃ΚΔΙΒΣΕ͑ ͲΝΝΖΟ͑͟ ͷΠΦΟΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ;ΖΥΙΠΕΚΤΥ͑ ʹΙΦΣΠΙ͑͟ ΀ΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͤ͑͢͡
Β͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΝΒΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͑͟ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ͲΝΝΖΟ͑ ΕΚΖΕ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΙΒΕ͑ ΒΤΤΦΞΖΕ͑ ΗΠΣΞ͑͝ ΙΖ͑
ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΚΥΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΣ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤΞ͑ΖΥ͑ ΣΖΘΦΝΒΣΝΪ͝
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΧΖΣΪ͑ ΗΖΨ͑ ΪΖΒΣΤ͑͝ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΏΒΣ͟
͹ΖΟΣΪ͑͹ΚΘΙΝΒΟΕ͑ ͸ΒΣΟΖΥΥ͛͑ ΄ΠΟ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΜΚΕΟΒΡΖΕ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΔΙΚΖΗ͛͑ ͳΖΔΒΞΖ͑ ΒΟ͑
ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΝΖΔΥΦΣΖΣ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΠΒ͑ ΒΟΕ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͛
΄ΒΞΦΖΝ͑ ΃͑͟ ΈΒΣΕ͑͟ ΁ΣΖΒΔΙΖΣ͑ ΥΠ͑Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΔΠΟΘΣΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ΊΠΣΜ͑͟ ΁ΠΡΦΝΒΣ
ΠΣΒΥΠΣ Β͑ΟΕ͑ ΝΖΔΥΦΣΖΣ͑ ΠΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͟
΄ΠΛΠΦΣΟΖΣ͑ ΅ΣΦΥΙ͑͟ ͶΤΔΒΡΖΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΠΞΒΟ͑͟ ΀ΣΒΥΠΣ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͟
͵ΒΧΚΕ͑ΈΒΝΜΖΣ͑͟ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΙΠ͑ ΚΟ͑ ͩͣͪ͑͢ ΨΣΠΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑
ΈΒΝΜΖΣ͘Τ͑ ͲΡΡΖΒΝ͑͝ ΔΒΝΝΚΟΘ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΦΟΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ΣΚΤΖ͟
΅ΙΚΤ͑ ͲΡΡΖΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΨΚΕΖΝΪ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
ͣ͑͟ ΈΙΚΥΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΒΕΧΠΔΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΚΟΠΝΦΕΖΕΛ͑ ΈΖΟΕΖΝΝ͑ ΁ΙΚΝΝΚΡΤ͝
ΥΙΖΓ͑ΖΤΥ͞ΜΟΠΨΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΠΣΒΥΠΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥͬחͻΠΙΟ͑ ͸͑͟ ͹·ΙΚΥΥΚΖΣ͑͝ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ
ΡΠΖΥ͑͝ ΨΣΚΥΖΣ͑͝ ΖΕΚΥΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΡΖΒΜΖΣ͚͑ ͹ΠΣΒΔΖ͑ ͸ΣΖΖΝΖΪ͑͝ ΖΕΚΥΠΣͬ͑ ʹΙΒΣΝΖΤ͑ ΄ΦΞΟΖΣ͝
΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤͬ͑ ΅ΙΒΕΕΖΦΤ͑ ΄ΥΖΧΖΟΤ͑͝ ΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ΁ΖΟΟΤΪΝΧΒΟΚΒͬ͑ ͻΠΤΙΦΒ͑
͸ΚΕΕΚΟΘΤ͑͝ ΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ΗΣΠΞ͑ ΀ΙΚΠͬ͑ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ͸ΒΣΣΖΥΥ͑͝ ΒΠΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑ ΃ΒΚΝν
ΣΠΒΕͬ͑ ͶΝΚΛΒΙ͑ ͽΠΧΖΛΠΪ͑͝ ΖΕΚΥΠΣͬ͑ ΙΚΤ͑ ΤΠΟ͑ ͶΕΨΒΣΕ͑ ͽΠΧΖΛΠΪ͑͝ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑
΃ΒΚΝΣΠΒΕͬ͑ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ΅ΙΠΞΡΤΠΟ͑͝͝ ͶΟΘΝΚΤΙ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΨΙΠ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΞΒΟΪ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΚΟ͑
ͲΞΖΣΚΔΒͬ͑ ΄ΒΞΦΖΝ͑ ;ΒΪ͑͝ ͻΣ͑͟ ΒΟΕ͑ ΄ΒΞΦΖΝ͑ ͻ͑͟ ;ΒΪͬ͑ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͸ΠΠΕΖΝΝ͑͝ ΨΣΚΥΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΧΖΤΥΚν
ΘΒΥΠΣ͑ ΠΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪͬ͑ ͲΣΥΙΦΣ͑ ΒΟΕ͑ ͽΖΨΚΤ͑ ΅ΒΡΡΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ͸ΖΣΣΚΥ͑ ΄ΞΚΥΙ͑͝ ΡΙΚΝΒΟΥΙΣΠΡΚΤΥΤͬ
ͽΖΧΚ͑ ʹΠΗΗΚΟ͑͝ ΣΖΡΦΥΖΕ͑ ׏׏ΙΖΒΕ͓͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΕΖΣΘΣΠΦΟΕ͑ ΃ΒΚΝΣΠΒΕͬ͑ ΅ΙΖΠΕΠΣΖ͑ ΁ΒΣΜΖΣ͑͝ ΡΣΖΒΔΙΖΣͬ͑
΅ΙΠΞΒΤ͑ ΈΖΟΥΨΠΣΥΙ͑ ͹ΚΘΘΚΟΤΠΟ͑͝ ΡΣΖΒΔΙΖΣ͑͝ ΨΣΚΥΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΣ͛
΅ΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΞΖΟ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ͙ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑
ΒΔΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΞΒΟ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͚͑ ΨΖΣΖ͑ ΄ΦΤΒΟ͑ ͳ͑͟ ͲΟΥΙΠΟΪ͑͝ ͽΪΕΚΒ͑ ;ΒΣΚΒ͑ ʹΙΚΝΕ͑͝
ͽΦΔΪ͑ ΄ΥΠΟΖ͑͝ ͲΓΓΪ͑ ͼΖΝΝΪ͑ ͷΠΤΥΖΣ͑͝ ͲΟΘΖΝΚΟΒ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΒΣΒΙ͑ ͸ΣΚΞΜΖ͑͝ ͽΦΔΣΖΥΚΒ͑ ;ΠΥΥ͟
ͥͦ
΅ΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΖΣΖ͛͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ͽΦΟΕΪ͑
ΠΗ͑ ͼΖΟΥΦΔΜΪͬ͑ ͻΒΞΖΤ͑ ͸͑͟ ͳΚΣΟΖΪ͑ ΠΗ͑ ͼΖΟΥΦΔΜΪͬ͑ ʹΒΤΤΚΦΤ͑ ;͑͟ ʹΝΒΪ͑ ΒΟΕ͑ ͻΠΙΟ͑ ͸͑͟ ͷΖΖ͑ ΠΗ͑
ͼΖΟΥΦΔΜΪͬ͑ ͵ΒΟΚΖΝ͑ ΃ΖΖΧΖΤ͑ ͸ΠΠΕΝΠΖ͑ ΠΗ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΣΚΞΜΖ͑ ΤΚΤΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑
΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͟
΅ΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘ͑ ʹΝΒΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ
΅ΙΖ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΒΔΥΚΧΖΝΪ͑ ΠΣ͑ ΡΒΤΤΚΧΖΝΪ͑
ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΘΒΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΞΡΖΥΦΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ͙΄ΖΖ͑ ΒΟΒΝΪν
ΤΚΤ͑ ΠΗ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΝΚΟΖ͑͝ ΗΠΣ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͚͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΖΤΖΟΔΖ͑ ΚΟ͑
ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΚΞΞΚΘΣΒΟΥΤ͑͝ ΞΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ ΨΖΣΖ͑
ΣΖΗΦΘΖΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΖΣΤΖΔΦΥΚΠΟ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΣΣΚΔΒΕΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ͩͥͩ͑͢ ΚΟ͑
ͶΦΣΠΡΖ͑͝ ΕΚΕ͑ ΞΦΔΙ͑ ΥΠ͑ ΔΝΒΣΚΗΪ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ Β͑
ΡΣΖ͞ΔΠΟΕΚΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΙΖΒΝΥΙΪ͑ ΥΣΒΕΖ͞ΦΟΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΜΖΡΥ͑ ΦΡ͑ ΔΠΣΣΖΤΡΠΟΕΖΟΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ;ΒΣΩ͑͝ ΨΙΠ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΒΝΝΪ͑ ΤΥΣΖΤΤΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͞ΔΝΒΤΤ͑ ΒΔΥΚΧΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͟
΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣ͑ ΗΣΖΖ͑
ΤΖΥΥΝΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ͹ΠΞΖΤΥΖΒΕ͑ ͽΒΨ͑ ΘΚΧΚΟΘ͑ ͧ͑͢͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑
ΤΖΥΥΝΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΏΣΒΕΖΤ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͩͤͥ͑͢͝ ΞΒΕΖ͑
ΥΙΚΤ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΚΟΥΠ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΔΠΟΗΝΚΔΥ͑ ΨΚΥΙ͑
ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΒΞΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΗΦΤΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΟΜΤ͑ ΠΗ͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑
ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟ ΅ΙΦΤ͑͝ ΗΠΣ͑ ΖΩΒΞΡΝΖ͑͝ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ͶΧΒΟΤ͑͝ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑
ΝΒΓΠΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΡΦΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΔΜΘΣΠΦΟΕ͑͟ ͹ΚΤ͑ ΥΙΖΠΣΪ͑ ΨΒΤ͑
ΥΙΒΥ͑ ΘΣΒΟΥΚΟΘ͑ ΗΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ͧ͑͢͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΤΠΝΧΖ͑ ΓΠΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͟ ͹Ζ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΒΝΚΫΖ͑ ΥΙΒΥ͑ Ν͚͑ ΝΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΏΧ͑
ΠΨΟΖΣΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΒΜΖ͑ ΚΥ͑ ΒΝΝ͑ ΚΗ͑ ΟΠΥ͑ ΔΙΖΔΜΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ͚ͣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ Β͑
ΕΣΒΘ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͛͑ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΒΞΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΝΖΗΥΚΤΞ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΝΤΖ͑
ΟΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪד͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΧΖΟ͑ ΦΟΕΖν
ΤΚΣΒΓΝΖ͑͝ ΥΠ͑ ΗΣΖΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΨΒΘΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑
ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͟
΀ΥΙΖΣ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΗΒΣ͑ ΔΝΖΒΣΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΗ͑͞
ΗΖΣΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΠΘΒΟͫ͑ ד͵ΠΨΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΘΖΤ͟ד
΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΞΒΥΖΣΚΒΝ͑ ΚΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͹ΖΣΞΒΟ͑ ΄ΔΙΝΦΖΥΖΣ׏ Τ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ͽΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑
΄ΝΒΧΖΣΪͫ
ד ͟͟͟ΥΙΖ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΥΚΤΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΖΟν
ΝΚΘΙΥΖΟΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΒΔΔΠΣΕΚΟΘΝΪ͟͟͟͟
΅ΙΠΞΒΤ͑ ΈΖΟΥΨΠΣΥΙ͑ ͹ΚΏΚΟΤΠΟ͑͝ Β͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΨΣΚΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑
ΥΙΚΣΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΤΥ͑ ΔΖΟΥΦΣΪͫ
ד ͒΅ΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΣΠΟΘΖΤΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΣΖ͑ ΖΕΦΔΒΥΖΕ͑
ΔΝΒΤΤΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΖΕΠΞΚΟΒΟΥΝΪ͑ Β͑ ΡΖΠΡΝΖ׏ Τ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΓΒΤΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΞΡΝΖΤΥ͑
ΙΦΞΒΟ͑ ΚΟΤΥΚΟΔΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΣ͑ ΤΥΣΠΟΘΖΣ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥΠΣΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΙΠΖ͑
ΤΙΠΡΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΦΝΡΚΥΤ͑ ΠΣ͑ ΔΠΝΝΖΘΖΤ͟͢
ד ͟͟͟ͽΚΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΞΒΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΤΠ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΙΖ͑
ΗΚΣΤΥ͑ ΦΟΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΤΙΠΨΖΕ͑ ΒΟ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΚΫΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΥΠ͑ ΒΓΠΝΚΤΙ͑ ΥΙΖ͑
ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑
ΊΠΣΜ͑ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑ Β͑ ΡΝΒΟΜ͑ ΕΖΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪͬ͑ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑
ΖΩΡΣΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΙΖ
ͥͧ
ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΒΘι͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
͓΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΒΘΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑͝ ΞΖΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΗΒΣ͑ ΝΖΤΤ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͟
͓͙ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͑͢͝ ͚ͩͤ͑͢͢ ΤΒΨ͑ ΥΙΖ͑ ΓΚΣΥΙ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΦΣΡΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΠΣΘΒΟΚν
ΫΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΒΟ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΪ͟
΅ΙΚΤ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΪ͑ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΙΖΝΕ͑ ΒΥ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΚΟ͑ ͷΖΓΣΦΒΣΪ͑͝ ͩͤ͑͢͢͝
ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΞΖ͑ Ϳ΅ΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ͲΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͷΒΣΞΖΣΤ͑͝ ;ΖΔΙΒΟΚΔΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑
ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͟͢ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΚΓΖΣΒΥΠΣ͑ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͽΝΠΪΕ͑ ΏΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΠΡν
ΡΠΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΘΚΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΓΖΙΒΝΗ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΪ͟
͓΅ΙΖ͑ ΙΠΤΥΚΝΖ͑ ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟν
ΚΤΥΤ͑ ΥΠΨΒΣΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΧΖΣΪ͑ ΟΒΥΦΣΒΝΝΪ͑ ΡΦΥ͑ Β͑ ΕΒΞΡΖΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΥΙΦΤΚΒΤΞ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΨΠΣΜΞΖΟ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑͢
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
͓ͲΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΔΚΡΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ͷΠΦΣΚΖΣ͑
ΒΟΕ͑ ΃ΠΓΖΣΥ͑ ΀ΨΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΦΥΠΡΚΒΟ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΣΖΗΠΣΞΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΚΟΒΦΘΦΣΒΥΖΕ͑ Β͑
ΘΣΖΒΥ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΥΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͑͝ ΖΩΖΣΔΚΤΖΕ͑ Β͑ ΡΠΨΖΣΗΦΝ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΚΟΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΠΞΖΟ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΚΟΘ͑
ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΠΜ͑ ͷΒΣΞ͑ ΖΩν
ΡΖΣΚΞΖΟΥ͑͝ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΖΩΖΣΔΚΤΖΕ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑
ΒΝΤΠ͑ ΚΟ͑ ΔΝΠΤΖ͑ ΥΠΦΔΙ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΡΣΠΞΠΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚν
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΖΟΖΣΘΪ͑͟ ΈΙΒΥΖΧΖΣ͑ ΤΔΙΠΠΝ͑ ΥΙΖΪ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΓΖΝΠΟΘ͑ ΥΠ͑͝ ΒΝΝ͑
ΥΙΖΤΖ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΣΖΗΠΣΞΖΣΤ͑ ΒΘΣΖΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΥΠΠΜ͑ Β͑ ΝΚΧΖΝΚΖΣ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΥΙΒΟ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘν
ΞΖΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͟ ͟ ͟ ͑͟ΥΙΖΤΖ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΣΖΗΠΣΞΖΣΤ͑ ΟΖΧΖΣ͑
ΥΚΣΖΕ͑ ΠΗ͑ ΦΣΘΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΧΚΖΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΓΦΥ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΞΦΤΥ͑ ΓΖ͑
ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͟
͓΅ΙΦΤ͑͝ ΠΟ͑ ;ΒΪ͑ ͣͨ͑͝ ͩͥͦ͑͢͝ ΒΥ͑ Β͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑
΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝ ΃ΠΓΖΣΥ͑ ΀ΨΖΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΗΝΠΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΗΣΠΞ͑ ΒΟ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΙΖ͑
ΨΒΤ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΜΚΟΕΤ͟͢
͓ͺΟ͑ Β͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑ ΠΟ͑ ׏΅ΙΖ͑ ΂ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΔΚΒΝ͑ ΃ΖΗΠΣΞ͑͢͝ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͽΚΓΖ Σ͑ΒΥΠ͑Σ͑ ΚΟ͑ ͩͥͦ͑͢͝ ͲΝΓΖΣΥ͑ ͳΣΚΤΓΒΟΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΖΝΝ͞ΜΟΠΨΟ͑ ΖΩΡΠΟΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͷΠΦΣΚΖΣ׏ Τ͑
ΚΕΖΒΤ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΤΡΖΒΜΤ͑ ΠΗ͑ ͒ΥΙΖ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͢ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΟΦΞΖΣΠΦΤ͑
ΧΒΣΚΖΥΚΖΤ͛͑ ͳΖΤΚΕΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΣΒΔΖ͑ ΠΣ͑ ΔΠΝΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑͝
ΙΖ͑ ΤΡΖΒΜΤ͑ ΠΗ͑ ΗΠΣΖΚΘΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΙΠΞΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΔΠΞΡΠΦΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΔΒΤΥΖ͑͝
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΚΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
͓ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΞΞΖΣ͑ ΠΗ͑ ͩͥͦ͑͢͝ ΨΙΚΝΖ͑ ͳΣΚΤΓΒΟΖ͑ ΨΒΤ͑ ΡΦΓΝΚΤΙν
ΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ͹ΠΣΒΔΖ͑ ͸ΣΖΖΝΖΪ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ ΙΚΤ͑ ΔΖΝΖΓΣΒΥΖΕ͑ ΕΖΗΚΟΚν
ΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͹Ζ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΚΟΧΚΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΥΥΖΟΕ͑ ΒΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͟
͹Ζ͑ ΕΖΔΝΚΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΧΚΥΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠΠΜ͑ ΠΔΔΒΤΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΤΙΠΨ͑ΨΙΖΣΖΚΟ͑ ΙΖ͑ ΕΚΤΒΘΣΖΖΕ͑ ΨΚΥΧ͛ ͑
ΥΙΖ͑ ΔΒΝΝΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΙΚΤ͑ ΒΚΞ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΦΟΚΥΖ͑ ΒΝΝ͑ ΠΡΡΠΟΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͹Ζ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͛͑ ΈΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΤΝΒΧΖΣΪͰ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟΤΨΖΣΖΕ͑
ΚΥ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤ͛
͓ ׏ ͺ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΨΙΏΔΙ͑ ΠΟΖ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΓΖΚΟΘ͑
ΖΩΚΤΥΤ͑ ΞΒΚΟΝΪ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΔΠΟΧΖΟΚΖΟΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΓΖΚΟΘΤ͑ ׋͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑
ΥΚΞΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΖΩΖΣΥΚΠΟΤ͑͝ ΗΒΔΦΝΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΦΞΒΟ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑ ΒΣΖ͑ ΞΒΕΖ͑
ΥΠ͑ ΤΦΓΤΖΣΧΖ͑͝ ΟΠΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΗΠΣΥ͑͝ ΒΕΧΒΟΥΒΘΖ͑͝ ΠΣ͑
ΔΒΡΣΚΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͟͢
ͥͨ
Ψ͟͟͟΅ΙΖ͑ ΒΥΥΒΠΜΤ͑ ΠΗ͑ ͸ΒΣΣΚΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΙΚΤ͑ ΗΣΚΖΟΕΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΠΝΒΤΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΔΠΟΗΚΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΓΖΘΚΟΟΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
͓΄ΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΘΣΒΕΦΒΝΝΪ͑ ΖΧΖΟ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΠ͑ ΠΠΟΠΖΚΧΖ͑ ΤΠΦΟΕ͑
ΧΚΖΨΤ͑ ΚΟ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͟ ;ΠΤΥ͑ ΟΠΥΖΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΈΤΟΕΖΝΝ͑ ΁ΙΚΝΝΚΗ͑
ΨΙΠ͑ ΚΟ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΪΖΒΣΤ͑͝ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΔΔΠΞΡΝΚΤΙΖΕ͑͝
ΥΙΠΣΠΦΘΙΝΪ͑ ΚΕΖΟΥΚΗΚΖΕ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΖΞΒΟΠΚΡΒΥΠΣΪ͑ ΒΤΡΚΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘν
ΞΖΟ͑͟ ͺΟ͑ Β͑ ΤΡΖΖΠΙ͑ ΕΖΝΚΧΖΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͥͨ͑͢ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ͲΟΥΚ͞΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΄ΠΔΚΖΥΪ͑ ΚΟ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑͝
ΙΖ͑ ΤΦΘΘΖΤΥΖΕ͑͝ ΗΠΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΖΒΤΖ͑ ΦΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΝΒΓΠΣ͑ ׋͑ ΚΟ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΨΠΣΕΤ͛͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΖΔΝΒΣΖ͑ Β͑ ΓΠΪΔΠΥΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΘΠΠΕΤ͟
΀Ο͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΔΔΒΤΚΠΟ͑ ΙΖ͑ ΖΩΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤΥ
Η͝͝ͺΟ͑ΞΪ͑ ΠΡΚΟΚΠΟ͛͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΚΥ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΔΔΒΒΖ͑
ΦΡ͑͝ ΨΚΝΝ͑ ΓΖ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΡΒΣΒΞΠΦΟΥ͑ ΥΠ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΡΖΣΒΥΚΧΖΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝
ΡΖΒΤΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͺΣΖΝΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΨΚΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΝΠΤΥ͑
ΤΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΄΢ΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΝΒΧΖ͛͟
͓ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ΞΚΕΕΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΥΚΖΤ͑͝ ΒΟ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΤΡΣΒΟΘ͑ ΚΟΥΠ͑
ΓΖΚΟΘ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΤΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΖΩΥΖΟΕ͑ ΚΥΤ͑ ΒΔΥΚΧΚΥΚΖΤ͑ ΒΝΚΜΖ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑
ΗΚΖΝΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΖΞΡΙΒΤΚΫΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΓΦΥ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΗΒΚΝ͑ ΥΠ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΠΦΥ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΒΟΕ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑
ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΒΘΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΟ͑ ΒΟ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͝
ͽ͟Έ͛͑ ΃ΪΔΜΞΒΟ͑͝ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͘Τ͑ ͲΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟ͑͝ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΠΟ͑
ΥΙΖΞ͑ ΥΠ͑ ׎ΒΓΠΝΚΤΙ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΓΪ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΠΓΝΚΘΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΔΦΝΥΚΧΒΥΖ͑͝ ΨΚΥΙ͑
ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΠΨΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͟͢
͓͹ΒΝΗ͑ Β͑ ΪΖΒΣ͑ ΝΒΥΖΣ͑͝ ΠΟ͑ ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͧ͑͢͝ ͩͥͧ͑͢͝ Β͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ͶΟΘΝΒΟΕ͑
ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ΞΖΥ͑ ΒΥ͑ ͽΪΟΟ͑͝ ;ΒΤΤ͑͟͝ ΒΟΕ͑ ΥΠΠΜ͑ ΤΦΔΙ͑ ΦΟΖ΢ΦΚΧΠΠΒΝ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΚΥ͑ ΡΖΣΗΖΔΥΝΪ͑ ΕΖΒΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΖΞΡΙΒΤΚΤ͑ ΡΝΒΔΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΔΝΒΤΤ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝
ΔΖΣΥΒΚΟΝΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΚΞΡΝΪ͑ ΒΟΪ͑ ΗΣΚΖΟΕΤΙΚΡ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΁ΦΓΝΚΔ͑ ΠΡΚΟΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΨΒΤ͑ ΖΩΠΚΥΖΕ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΡΖΟΕΚΟΘ͑ ΨΒΣ͑ΨΚΥΙ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ غ׋͑ Β͑ΨΒΣ͑͝ ΚΟ͑ ΗΒΔΥ͑͝
ΨΒΘΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͔͑
Ͳ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ΨΙΚΠΙ͑ ΚΤ͑ ΠΙΒΣΒΔΥΖΣΚΤΥΚΠ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΔΠΚΗΣ͛ ͑
ΡΣΠΞΚΤΚΟΘ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥΤ͑ ΖΟΥΖΣΥΒΚΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΕΖΤΡΚΥΖ͑ ΥΙΖ͑
ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ ͔͑ ΅ΙΚΤ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΨΠΣΕΖΕͫ
ד͑͘ Ν΅ΙΖΣΖΒΤ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΞΚΝΝΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑
ΓΣΖΥΙΣΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΤΥΖΣΤ͑ ΘΣΠΒΟΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΔΙΒΚΟΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤή͑
ΒΟΕ͑ ΨΙΖΣΖΒΤ͑͝ ΨΖ͑ ΨΚΤΙ͑ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΤΚΤΥΖΟΥ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΠ͑ ΤΖΠΦΣΖ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑
ΠΥΙΖΣΤ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΚΧΚΝΖΘΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΨΙΚΠΙ͑ΨΖ͑ ΒΣΖ͑ ΔΠΟΥΖΟΕΚΟΘ͑ ΠΦΣν
ΤΖΝΧΖΤͬ͑ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͝
͓ ׏΃ΖΤΠΝΧΖΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΚΝΖ͑ ΨΖ͑ ΙΠΟΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΤΡΖΔΥ͑ ΠΦΣ͑ ΗΠΣΖΗΒΥΙΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑
ΥΙΖ͑ ΟΠΓΝΖ͑ ΞΒΟΟΖΣ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΖΤΚΤΥΖΕ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΨΖ͑͝ ΥΙΖΚΣ͑
ΕΖΤΔΖΟΕΒΟΥΤ͑͝ ΨΚΝΝ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΓΖ͑ ΘΦΚΝΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΝΒΣΚΟΘͬ͑ ΚΟΠΠΟΤΚΤΥΖΟΠΪ͑ ΠΗ͑
ΥΒΜΚΟΘ͑ ΦΡ͑ ΒΣΞΤ͑ ΥΠ͑ ΤΙΠΠΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΓ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΥΠ͑ ΒΔν
ΔΠΞΡΝΚΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΠΓΛΖΠΥΤ͟
͓͘΃ΖΤΠΝΧΖΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΚΝΖ͑ΨΖ͑ ΒΣΖ͑ ΨΚΝΝΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΡΝΖΕΘΖ͑ ΠΦΣΤΖΝΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑
ΒΝΝ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΚΟ͑ ΠΦΣ͑ ΡΠΨΖΣ͑͝ ΔΠΟΤΚΤΥΖΟΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΠΦΣ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖΤ͑͝ ΥΠ͑ ΡΦΥ͑ ΕΠΨΟ͑
ΨΒΣΤ͑͝ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΠΓΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΠΥ͑ ΒΝΝ͑ ΞΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΖΧΚΝΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑͝ ΨΖ͑ ΨΚΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΥΒΜΖ͑ ΦΡ͑ ΒΣΞΤ͑ ΥΠ͑ ΤΦΤΥΒΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑
ΚΟ͑ ΣΠΓΓΚΟΘ͑ ΠΟΖ͞ΗΚΗΥΙ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΒΓΠΣ͟
ͥ͑ͩ
͓ ׏΃ΖΤΠΝΧΖΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΨΖ͑ ΣΖΠΠΞΞΖΟΕ͑ ΠΦΣ͑ ΓΣΖΥΙΣΖΟ͑ ΥΠ͑ ΤΡΖΒΜ͑ ΠΦΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΦΟΕΖΣ͑
ΥΠΟΖΤ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ΒΤ͑ ΒΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΝΖΥ͑ ΚΥ͑ ΟΠ͑ ΝΠΟΘΖΣ͑
ΓΖ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΒΣΖ͑ ΔΠΟΥΖΟΕΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΒΣΖ͑ Β͑ ΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΒΣΞΪ͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΞΚΝΝΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΣΖΥΙΣΖΟ͑ ΒΟΕ͑
ΤΚΤΥΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΓΠΟΕΒΘΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΪΠΟΖΥ͛͟
͓ͲΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΡΖΣΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΝΚΗΖ͑͝ ΥΙΖ͑
ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͢Τ͑ ͲΕΧΠΔΒΥΖΛ͑ ΨΚΥΙ͑ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ͶΧΒΟΤ͑ ΒΤ͑ ΖΕΚΥΠΣͤ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑
ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ ͔͑ ͽΒΥΖ·͑͠ ΚΟ͑ ͩͥͧ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΔΙΒΟΘΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ΥΚΥΝΖ͑ ΥΠ͑ ΊΠΦΟΘ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΒΟΕ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΔΙΒΞΡΚΠΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖ͑ ΄ΠΚΝΖΣΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ׏͑ ΣΖν
ΞΒΚΟΖΕ͑ Β͑ ΤΥΒΦΟΔΙ͑ ΕΖΗΖΟΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͛͑ ͺΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΒν
ΘΠΟΚΤΞ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΠΚΟΥΖΕΝΪ͑ ΣΖΧΖΒΝΖΕ͑͝
ΒΟΕ͑ ΠΔΔΒΤΚΠΟΒΝΝΪ͑ ͶΧΒΟΤ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΙΖΤΚΥΒΥΖ͑ ΥΠ͑ ΕΖΔΝΒΣΖ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΢ΦΚΥΖ͑ ΗΣΒΟΜΝΪ͑
ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΠΡΚΟΚΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑
ΓΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΨΠΣΤΖ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΨΒΘΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖΪ͑
ΨΖΣΖ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͔͑ ͙͹Ζ͑ ΨΣΠΥΖ͚͑ ͟ ͟ ͟ ׏ΥΙΖ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΒΣΖ͑ ΖΟΕΖΒΧΠΣΚΟΘ͑ ΥΠ͑
ΤΦΓΤΥΚΥΦΥΖ͑ ΨΒΘΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΣΖ͑ ΘΣΖΒΥΝΪ͑ΞΚΤΕΚΣΖΔΥΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖΪ͑
ΔΒΟΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΧΚΟΔΖΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΣΣΠΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑͝ ΚΗ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑͝ ΓΖ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑
ΗΣΠΞ͑ΞΒΜΚΟΘ͑ ΞΠΣΖ͑ ΔΠΟΧΖΣΥΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΣΣΠΟΖΠΦΤ͑ ΕΠΔΥΣΚΟΖ͔͢
͓ͶΧΒΟΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΔΠΞΖ͑ ΤΠ͑ ΠΓΤΖΤΤΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΒΘΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΤ͑ Β͑
ΙΒΣΕΖΣ͑ ΝΠΥ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠ͑ ΔΠΟΧΚΟΔΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΣΖΒΝΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΘΣΒΞΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΃ΖΗΠΣΞΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ͒ΗΣΖΖ͑ ΝΒΟΕ͛͑
ΨΠΦΝΕ͑ ΣΖΞΠΧΖ͑ ΒΝΝ͑ ΖΧΚΝΤ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖΝΪ͑ ΝΠΤΥ͑ ΤΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ Κ͑ΞΡΠΣΥΒΟΔΖ͑ ΠΗ
ΥΙΖ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͹Ζ͑ ΙΒΕ͑ ΟΠΔ͑ΠΞΡΣΖΙΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ
ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟ͑
ΡΣΖΔΖΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΔΔΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
͓ͶΧΒΟΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΒΘΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΤ͑͝ ΔΠΟΤΖ΢ΦΖΟΥΝΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑
ΙΖ͑ ΓΖΝΚΖΧΖΕ͑ ΤΠ͑ ΗΚΣΞΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑
ΝΒΟΕ͑ ΡΝΒΟΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΃ΖΗΠΣΞΖΣΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΘΦΒΣΒΟΥΖΖ͑ ΥΠ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΔΚΥΚΫΖΟ͑
ͧ͑͢͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΣΖΘΒΣΕΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΒΤΡΚΣΒΥΚΠΟΤ Β͑Τ͑ ΤΦΡΖΣΗΝΦΠΦΤ͑ ΒΟΕ
ΕΚΣΖΔΥΖΕ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΤΥΦΓΓΠΣΟΝΪ͑ ΥΠΨΒΣΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΟΖ͑ ΖΟΕ͑͟ ΅Π͑ ͸ΖΣΣΚΥ͑ ΄ΞΚΥΙ͑͝ ΙΖ
ΨΣΠΥΖ͖͑
͢Κ͝ͺ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΣΝΪ͑ Β͑ ΧΖΣΪ͑ΨΒΣΞ͑ ΒΕΧΠΔΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ͺ͑ ΤΒΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΄ΚΟΠΖ͑ ͺ͑ ΤΒΨ͑ ΥΙΚΤ͑͝ ͺ͑
ΙΒΧΖ͑ ΞΒΥΖΣΚΒΝΝΪ͑ ΔΙΒΟΘΖΕ͑ ΟΪ͓͑ΧΚΖΨΤ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺ͑ ΟΠΨ͑ ΤΖΖ͑͝ ΔΝΖΒΣΝΪ͑͝ ͺ͑ ΥΙΚΟΜ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΠ͑ ΘΚΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΖΤΤ͑ ΓΝΒΔΜ͑
ΥΙΖ͑ ΡΣΚΧΚΝΖΘΖ͑ ΠΗ͑ ΔΙΒΟΘΚΟΘ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΟΠΨ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΖΤΤ͑ ΨΙΚΥΖ͑͝
ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΣΕΝΪ͑ ΓΖ͑ Β͑ ΓΖΟΖΗΚΥ͑ ΥΠ͑ ΙΚΞ͑ ΚΟ͑ ΖΩΠΙΒΟΘΖ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΤΦΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑
ΚΟ͑ ΤΚΔΜΟΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΝΕ͑ ΒΘΖ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΙΖ͑ ΚΤ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΗΒΧΠΣΒΓΝΖ͑ ΔΝΚΞΒΥΖ͛͛
͓ΈΖ͑ ΟΠΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑͝ ΖΒΤΚΝΪ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΖΩΡΝΒΚΟΖΕ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΠΝΒΤΤΖΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΦΣΖΝΪ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΔΖΟΥΖΣΤ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΥΠΠΜ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΕΖν
ΔΚΕΖΕ͑ ΤΥΒΟΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΔΚΥΚΖΤ͑ ΝΚΜΖ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΓΖΙΒΝΗ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΖΣΖ͑͝ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΖ͑͝ ΧΒΣΚΠΦΤ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔΒΝ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΥΖΟΕΖΕ͑
ΥΠ͑ ΕΚΤΡΠΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
͓ΆΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΣΠΝΝΚΟΘ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ͻΠΤΖΡΙ͑ΈΖΪΕΖΞΖΪΖΣ͑͝ Β͑ ΗΣΚΖΟΕ͑ ΠΗ͑ ͼΒΣΝ͑
;ΒΣΩ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΣΓΖΚΥΖΣΓΦΟΕ͑ ͙ΥΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ׏ Τ͑ ͽΖΒΘΦΖ͚͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ;ΒΣΔΙ͑͝ ͩͦͤ͢͟
Ι΅Ζ͑ ͲΣΓΖ Κ͑ΥΖ Σ͑ΓΦΟΕ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝΝΪ͑ ΘΒΧΖ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΙΖΖΕ͑ ΚΗ͑ ΒΟΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝
ΒΟΕ͑ ΚΥΤ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞ͑ ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑ ΟΠ͑ ΡΝΒΟΜ͑ ΣΖΗΖΣΣΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΚΥ͑͟ ͳΦΥ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ
ͥͪ
ΓΖΔΒΞΖ͑ Β͑ ΓΦΣΟΚΟΘ͑ ΠΟΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΣΓΖΚΥΖΣΓΦΟΕ͑ ΕΖΗΚΟΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΓΠΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΤΠ͑ ΟΠΨ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΕΧΚΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΚΥΤ͑
ΔΠΦΟΤΖΝΝΠΣΤ͑͟ ͺΟ͑ Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΓΖ Κ͑ΥΖΣΓ͑ΦΟΕ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΠΟ͑
;ΒΣΔΙ͑ ͑͢͝ ͩͦͥ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͛
͓͘ΈΙΖΣΖΒΤ͑͝ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΞ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΟΕ͑ ΤΡΖΔΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΙΒΧΖ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΓΖΖΟ͑ ΗΒΧΠΣΖΕ͑ Ύ͑
ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΡΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΤΤΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΓΣΒΤΜΒ͑
ͳΚΝΝͬ
͓͑׏ΈΙΖΣΖΒΤ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΓΚΝΝ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝
ΓΦΥ͑ ΨΖ͑ ΙΒΧΖ͑͝ ΕΠ͑ ΟΠΨ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΤΥ͑ ΞΠΤΥ͑ ΖΞΡΙΒΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΘΒΚΟΤ͑
ΓΠΥΙ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΤΝΒΧΖΣΪͬ
Υ͒͑ ׏΅ΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΓΖ͑ ΚΥ͑ ΣΖΤΠΝΧΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΖ͑ ΤΠΝΖΞΟΝΪ͑ ΡΣΠΥΖΤΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΚΤ͑
ΓΚΝΝ͑ ΒΟΕ͑ ΓΣΒΟΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΥΣΒΚΥΠΣ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΨΖΝΗΒΣΖ͑ ΖΧΖΣΪ͑
ΠΟΖ͑ ΨΙΠ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΝΖΟΕ͑ ΚΥ͑ ΙΚΤ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͒͟
͓ΈΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΔΦΞΦΝΒΥΚΧΖ͑ ΚΟΥΖΟΤΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΒΘΚΥΒΥΚΠΟ͑͝ ͑͢
ΒΟΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΔΦΝΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΟΥΒΘΠΟΚΤΞΤ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
΄ΠΦΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΘΒΥΙΖΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΓΖΚΥΖΣΓΦΟΕ͑ ΘΒΧΖ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ ΒΥν
ΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΝΖΒΣΖΣ͑͞
ΙΖΒΕΖΕ͑͝ ΣΒΟΘΖΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΦΟΔΠΞΡΣΠΞΚΤΚΟΘΝΪ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΕΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑͟
ͺΟΕΚΧΚΕΦΒΝ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΞΞΦΟΚΤΥ͑ ʹΝΦΓ͑͝ ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΖΕ͑ ΝΚΓΖΣΒΝΝΪ͑
ΥΠΨΒΣΕ͑ ΤΡΣΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΘΙΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΠ͑ ΕΠΨΟΣΚΘΙΥ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΔΒΝΝ͑ ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΡΣΠΞΡΥΝΪ͑
ΥΠ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΨΙΠ͑ ΗΖΝΝ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΚΘΙΥΖΤΥ͑ ΤΦΤΡΚΔΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΚΫΚΟΘ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑
΄ΠΦΥΙ͑͟ Ͳ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΘΪΞΟΒΤΥΚΔ͑ ΤΠΔΚΖΥΚΖΤ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΫΚΒΝΖΟ͑ ΅ΦΣΟ͞·ΖΣΖΚΟΖ͑͝ ΒΝΤΠ͑
ΤΥΣΠΟΘΝΪ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΖΞΓΠΕΚΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞΤ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑
ΡΝΒΟΜΤ͑ ΕΖΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΚΥΤ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͓͟
΃ΖΒΕΚΟΘ͑ ͙ΤΦΡΡΝΖΞΖΟΥΒΣΪ͚͛͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ͽΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΓΪ͑ ΄ΔΙΝΦΖΥΖΣ͑͝ ΡΒΘΖΤ͑ ͤͥ ͣ͢͞ ͑ͣ
͵ΠΦΘΝΒΤΤ͛͑ ͽΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΚΞΖΤ͑͝ ΁ΒΣΥ͑ ͺͺ͑͝ ʹΙΒΡΥΖΣΤ͑ ͣ͑͝ ͤ͑͝ ͥ͑͝ ͦ͑͝ ͧ͑͝ ͨ͑͝ ͩ͑͝ ͪ͑͝ ͑͢͟͡ Λ
· ͺͺͺ͑͟ ΅͹Ͷ͑ ʹͺ·ͺͽ͑ ΈͲ΃
͑͢͟ ʹΒΦΤΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ʹΙΒΣΒΔΥΖΣ͛͑ ΥΙΖ͑ ʹΝΒΤΤ͑ ͽΚΟΖ͞ΆΡ
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͓͑ ΚΣΣΖΡΣΖΤΤΚΓΝΖ͑ ΔΠΟΗΝΚΔΥ͓͑ ΨΙΠΤΖ͑ ΓΒΤΚΔ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΨΒΤ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΝΒΤΙ͑͝ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΨΠ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΤΪΤΥΖΞΤͬ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑
ΠΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͛͑ ΒΟΕ͑ ΟΖΖΕΖΕ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥΝΪ͑ΞΠΣΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΚΗ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖ͑ ΚΟ͑ ΖΩΚΤν
ΥΖΟΔΖ͑͟
ͷΦΣΥΙΖΣΞΠΣΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΕΠΞΚΟΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑
ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΒΚΕ͑ ΥΠ͑ ΤΦΔΙ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΚΔ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΚΟΘΤ͑ ΒΤ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑͝
ΖΥΔͬ͑͝ ΚΥ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥ͑ ͙ΥΙΖ͑ ΞΠΣΖ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͚͑ ΤΪΤΥΖΞ͑
ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΨΙΠΝΖͬ͑ ΚΥ͑ ΙΖΝΕ͑ ΓΒΔΜ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΦΟΚΗΚΖΕ͑ ΚΟΥΖΣΟΒΝ
ΞΒΣΜΖΥ͟
ͣ͑͟ ͺΟΔΠΣΣΖΔΥ͑ ΒΟΒΝΪΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟΤ͛
Β͑͟ ͓΅ΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΨΒΣ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΥΒΣΚΗΗ͓͟
ͲΟ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΝΚΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑
ΚΞΡΠΣΥ͑ ΒΝΝ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΕ͑ ΒΣΥΚΔΝΖΤ͑͝ ΟΒΥΦΣΒΝΝΪ͑ ΡΣΖΗΖΣΣΖΕ͑ ΗΣΖΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑͝ ΨΚΥΙ͑
ΟΠ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑ ΠΣ͑ Β͑ ΝΠΨ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑ ΠΟ͑ ΚΞΡΠΣΥΖΕ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΡΣΖΗΖΣΣΖΕ͑
ΥΠ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΨΙΠΤΖ͑ ΔΙΖΒΡ͑ ΘΠΠΕΤ͑ ΥΙΖ͑ ΪΠΦΟΘ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΚΟΕΦΤ͞
ͦ͡
ΥΣΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΪΖΥ͑ ΔΠΞΡΖΥΖ͛͑ ͳΦΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΞΚΟΠΣ͑ ΚΤΤΦΖ͑͟ ͲΔΥΦΒΝΝΪ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑
ΥΣΒΕΖ͑ ΥΒΣΚΗΗ͑ ΡΣΖΧΒΚΝΖΕ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΓΣΖΒΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͟
Γ͑͟ ͓΅ΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΨΒΣ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͢ ΣΚΘΙΥΤ͟͢͢
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΤΚΞΡΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΘΒΝ͑ ΗΠΣΞ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΤΙΖΝΝ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΒΜΚΟΘ͑ ΡΝΒΔΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑ ΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΓΠΚΝΖΕ͑ ΕΠΨΟ͑ΥΠ͑ ΠΟΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΥΠ͑
ΞΒΚΟΥΒΚΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͓΄ΥΒΥΖΤ͑͢ ΣΚΘΙΥΤ͑͢͢ ΨΒΤ͑
ΒΟΕ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΚΤ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΚΟ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΔΠΟΥΖΟΥ͑͟ ΅ΠΕΒΪ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΦΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΠΡν
ΡΠΟΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΝΪΟΔΙΚΟΘ͑ ΓΚΝΝ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΝΕ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΒΞΖΟΕΞΖΟΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΒΘΖ ͑͞
ΒΟΕ͞ΙΠΦΣ͑ ΝΒΨ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ͺΥ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΤΝΠΘΒΟ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟ͛
Δ͑͟ ͓΅ΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΨΒΣ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΨΖΣΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΗΖΟΤΚΧΖ͔ Ο͑
ͳΦΥ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΨΚΤΙΖΕ͑ΞΖΣΖΝΪ͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑
ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΤ͑ ΚΥ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΖΩΚΤΥΖΕ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΕΠΟΖ͑ ΤΠ͑ ΖΧΖΟ͑ ΦΟΕΖΣ͑ Β͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΕΠΞΚΟΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑
ΝΚΧΖ͑ ΓΠΥΥΝΖΕ͑ ΦΡ͑ ΚΟ͑ ΠΟΖ͑ ΡΝΒΔΖ͑͟ ͺΥ͑ ΞΦΤΥ͑ ΖΩΡΒΟΕ͑͟ ΈΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΚΟΥΖΟΕΖΕ͑
ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΣ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͑͝ ΥΙΖΟ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΣ͑ ;ΖΩΚΔΠ͑͝ ʹΦΓΒ͝
ʹΖΟΥΣΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ͲΞΖΣΚΔΒ͑͟ ;ΒΣΩ͑ ΤΒΚΕΥ͑ ͓΅ΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΔΠΟΗΖΕν
ΖΣΒΔΪ͑ ΚΤ͑ ΟΠ͑ ΨΒΣ͑ ΠΗ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑͝ ΓΦΥ͑ Β͑ ΨΒΣ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΤΥͬ͑ Β͑ ΨΒΣ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩν
ΡΒΟΤΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΡΖΣΡΖΥΦΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ͿΠ͑ ΕΚΤΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ΨΠΦΝΕ͑
ΥΒΜΖ͑ ΡΝΒΔΖ͑͝ ΓΦΥ͑ Β͑ ΣΖΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑͝ Β͑ ΣΖΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΓΒΤΚΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΜΟΠΨΝΖΕΘΖΕ͑ ΔΠΟΥΣΠΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΙΠΝΕΚΟΘ͑
ΠΝΚΘΒΣΔΙΪ͓͟
ͤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΨΒΣ͑ ΓΖΔΒΦΤΖͫ
Β͑͟ ͺΥ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΓΒΔΜ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΒΟ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΔΠΦΟΥΖΣ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ͙ΥΙΖΣΖ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΡΒΣΒΝΝΖΝ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΤΚΥΦΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΄ΡΒΚΟ͑ ΥΠΕΒΪ͚͟
Γ͑͟ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΚΥ͑ ΓΖΘΒΟ͑ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΚΟΘ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝
ΚΥ͑ ΚΟΖΧΚΥΒΓΝΪ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΒΟ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ΨΒΣ͟
Δ͑͟ ͺΥ͑ ΔΝΖΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΞ͝
Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ΥΙΒΟ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΒΔΣΠΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖΞΠΧΖΕ
ΥΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΠΓΤΥΒΔΝΖ͑ ΥΠ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͟
Ε͑͟ ͺΥ͑ ΡΣΖΤΖΣΧΖΕ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑͝ ΥΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΒΝ͑ ΗΠΣΞ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΡΚΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥΤ͑ ΖΧΖΣΪΨΙΖΣΖ͑ ΚΟ͑
ΥΙΒΥ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͟ ;ΒΣΩ͑ ΤΒΚΕͫ͑ ͓΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ΘΣΒΟΕ͑ΨΒΣ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΥΖΞΡΠΣΒΟΖΠΦΤ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΠΟΥΖΤΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΤΥ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΡΠΡΦΝΒΣ͑ ΤΖΝΗ͞ΘΠΧΖΣΟν
ΞΖΟΥ͑ ΥΚΝΝ͑ ΟΠΨ͑ ΣΖΒΝΚΫΖΕ͑ ΚΤ͑ ΘΚΧΚΟΘ͑ΓΒΥΥΝΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΖΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΙΒΞΖΝΖΤΤ͑ ΗΠΣΞ
ΠΗ͑ ΞΒΟ͒Τ͑ ΖΟΤΝΒΧΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΟΒΝΤ͑ΠΗ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͓͑͟ͲΟΕ͑ ͽΖΟΚΟ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΠΗ͑ ͓͟͟͟ΥΙΖ
ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΨΠΣΝΕ͞ΙΚΤΥΠΣΚΔ͑͝ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΤΚΘΟΚΗΚΔΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΠΗ͑ ͓ͩͧ͢͢͟
Ζ͑͟ ͺΥ͑ ΔΝΖΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΘΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ΣΚΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΚΟ
ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΙΒΟΕ͑͝ ΚΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΙΒΕ͑ΨΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ
ΓΖΖΟ͑ ΔΣΦΤΙΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΡΣΠΓΒΓΝΪ͑ Β͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑͟ ;ΒΣΩ͑ ΤΒΚΕͫ͑ ͓ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑
ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΒΟΪ͑ ΤΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΞΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΨΙΚΝΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΕΚΤΗΚΘΦΣΖΕ͑ Β͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΡΦΓΝΚΔ͑͟ ͽΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΜΚΟ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΖ
ΚΥΤΖΝΗ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΓΣΒΟΕΖΕ͑͟ ͳΦΥ͑ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ Β
ΟΖΨ͑ ΝΚΗΖ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΒΣΠΤΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΗΣΦΚΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥ͑ ΙΠΦΣΤ͑͢
ΒΘΚΥΒΥΚΠΟ͓͟
ͦ͢
ͥλ͑ ΅ΙΖ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͒
ͷΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͛
Β͛͑ ͳΚΘ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΥΥΪ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͛
Γ͑͟ ΈΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͟
Δ͑͟ ͷΣΖΖ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ͶΒΤΥ͑ ΒΟΕ͑ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙΨΖΤΥ͟
Ε͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΨΙΠΝΖ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
Ͳ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΥΠΚΝΖΣΤ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΦΟΥΒΚΟ͑ ΣΖΘΚΠΟΤ͛
ͲΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠ͑ΟΚ͑
Β͑͟ ΄ΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͟
Γ͑͟ ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΚΘ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΙΚΡΡΖΣΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΘΣΠΦΡ͑͝ ΝΖΕ
ΓΪ͑ΈΒΝΝ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΡΚΣΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͑͢͢ʹΠΡΡΖΣΙΖΒΕ͓͑ ͙ΡΣΠν
ΤΠΦΥΙΖΣΟ͚͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͟
Δ͑͟ ͽΒΣΘΖ͑ ΓΦΥ͑ ΨΒΧΖΣΚΟΘ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͟
ͣ͛͑ ͶΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΓΦΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΕΚΕ͑
ΟΠΥ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΕΦΖΥ
Β͛͑ ΅Π͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΩΖΕ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΔΠΞΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΒΟΕ͑
ΝΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΤΚΤΥΖΟΥ͑ ΠΦΥΝΠΠΜ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΗΖΒΣΚΟΘ͑ ΥΠΣ͑ΒΚΤΖ͑ ΥΙΖ
ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΡΖΥΥΪ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΚΟΕΖΔΚΤΚΧΖ͑͝ ΒΟΕΥ͑ΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ
ΔΝΒΤΤ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΚΟ͑ ΖΞΓΣΪΠ͔
Γ͑͟ ΅Π͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΠΗ͑ ΜΠΥΠΨΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΤΦΡΡΠΤΖΕΝΪ͑ ͓ΝΠΪΒΝ͓͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͟
Δ͑͟ ΅Π͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΖΣΤ͑͝ ΤΙΚΡΡΖΣΤ͑͝ ΖΥΔ͟
ͣ͑͟ ͶΗΗΖΔΥ͑ ΠΗ͑ ΟΠΟ͞ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΠΣΪ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΚΟ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΨΠ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΨΒΣΥ
Β͑͟ ͲΤΤΚΤΥΖΕ͑ ΤΠΦΥΙ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΤΖΟΤΖ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ
͑͢͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΕΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΖΝΕ͑ ΠΗ͑ ΓΒΥΥΝΖͭ
ͣ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΞΒΕΖ͑ ΚΥ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΦΥΚΝΚΫΖ͑
ΗΦΝΝ͑ ΞΒΟ Ρ͞ΠΨΖΣ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͟
Γ͑͟ ΈΖΒΜΖΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΓΪ͑ ΗΒΚΝΚΟΘ͑ ΥΠΔ͑ΝΒΣΚΗΪ͑ ΥΙΖΧ͑ΖΣΪΡ͑ΣΚΟν
ΔΚΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑ ΥΠ͑ ΒΕΕ͑ ΞΠΣΒΝΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ Η͑ΚΘΙΥ͟
Δ͑͟ ΈΖΒΜΖΟΖΕ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͞ΔΝΒΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΚΓΖΣΒΝ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΒΓΣΠΒΕ͑ ΓΪ͑ ΖΟΒΓΝΚΟΘ͑ Λ
ΥΙΖ͑ ΦΡΡΖΣ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΗΠΣΖΚΘΟ͑ ΔΠΦΟΥΣΚΖΤ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΥΖ͑ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ΟΠΥ͑Β͑ ΨΒΣ
ΗΠΣ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠΦΔΙ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΤΤΦΖ͟
Ε͑͟ ͽΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ͓ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͓͑ ΨΒΘΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑
ΤΖΟΤΖ͑͝ ΥΠ͑ Β͑ ΝΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΦΟΚΗΚΖΕ͑ ΔΠΞΞΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΦΔΙ͑ ΘΖΟΖΣ͗ΝΝ͑
ΒΤ͑ ;ΔʹΝΖΝΝΒΟ͑͝ ΨΙΠ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ ΒΟΪ͑ ΣΖΒΝ͑ ΓΝΠΨΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΖΞΪ͟
ΆΟΕΖΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΚΣΔΦΞΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΒΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΖΧΖΟ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑͑͢
ΨΒΤ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͟ ΅ΙΦΤ͑͝ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ;ΔʹΝΖΝΝΒΟ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑
ΥΣΠΠΡΤ͑ ΣΖΥΦΣΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΨΙΖΟΖΧΖΣ͑ ΥΙΖΪ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑
ΝΚΟΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΤ͑ ΨΒΣΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΣΚΤΚΟΘ͟ I
ͤ͑͟ ͸ΣΒΕΦΒΝ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΡΠΝΚΠΪ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑
ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΞΖΒΤΦΣΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΝ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΚΟ͑ ͩͧͣ͢1
Β͑͟ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΤ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΚΤΥΣΚΔΥ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΦΞΓΚΒ͑ ͙ΨΚΥΙ͑ ΔΠΞν
ΡΖΟΤΒΥΚΠΟ͚͑͟ ΅ΙΣΖΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΦΤ͑ ΗΣΖΖΕ͟
Γ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΗΠΣΓΒΕΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΥΠ͑
ΣΖΥΦΣΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖΤ͑͝ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΤΥΖΣΤ͟
Δ͑͟ ΄ΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΤ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ Τ͢Ϊ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑
ΗΦΥΦΣΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄͞ ΥΒΥΖΤ͑ ͙ΥΙΦΤ͑ ΠΧΖΣΥΦΣΟΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΣΖΕ͑ ΄ΔΠΥΥ͑
ΕΖΔΚΤΚΠΟ͚͟
Ε͑͟ ͽΚΓΖΣΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΒΚΥΚ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͟
Ζ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΗΣΖΖ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΠΗ͑ ΣΖΓΖΝΤ͑ ΔΠΞΚΟΘ͑ ΚΟΥΠ͑ ΘΠΧν
ΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΠΣ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΚΥΤ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͟
Η ͑͟ Ͳ͑ ΥΣΖΒΥΪ͑ΨΒΤ͑ ΤΚΘΟΖΕ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͸ΣΖΒΥ͑ ͳΣΚΥΒΚΟ͑
ΥΠ͑ ΤΦΡΡΣΖΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΓΪ͑ ΘΣΒΟΥΚΟΘ͑ ΞΦΥΦΒΝ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΤΖΒΣΔΙ͟
Θ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΡΣΠΤΖΔΦΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΙΒΟΘΖΕ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΥΣΒΕΖΣ͑ ΚΟ͑ ͹ΖΨ͑
ΊΠΣΜ͑ ʹΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟ׏ Τ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΝΖΘΚΤΝΒν
ΥΚΠΟ͑ ΙΒΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΠΠΦΣΤΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΞΒΟΪ͑ ΪΖΒΣΤ͟
Ι ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΖΞΡΝΠΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΒΣΞΖΕ͑ ΗΠΣΔΖΤ͟
Κ ͟ ͑ ΅ΙΖ͑ ΡΣΖΝΚΞΚΟΒΣΪ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑
ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΞΖΒΤΦΣΖ͑͝ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͣͣ͑͝ ͩͧͣ͑͢͝ ΓΪ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΔΒΡΒΔΚΥΪ͑ ΒΤ͑
ΔΠΞΞΒΟΕΖΣ͞ΚΟ͞ΔΙΚΖΗ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΞΪ͑ ΒΟΕ͑ ͿΒΧΪ͑͟ ͺΥ͑ ΒΟΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΓΖΝΠΟΘΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΡΖΣΤΠΟΤ͑ ΨΙΠ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΓΖ͑ ΚΟ͑ ΣΖΓΖΝΝΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑
΄ΥΒΥΖΤ͑ ΠΟ͑ ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͑͢͝ ͩͧͤ͑͢͝ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΗΣΖΖΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΖΩΖΞΡΥΖΕ͑ ׏׏ΝΠΪΒΝד͑ ΤΝΒΧΖ͑
ΠΨΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͟
ͥ ͑͟ ͳΒΤΚΔ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͟
Β ͑͟ ΅Π͑ ΨΖΒΜΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΚΟ ͑ Β͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΤΖΟΤΖ͟
λ
Γ ͑͟ ΅Π͑ ΞΒΜΖ͑ ΤΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΟΠΟ͞ΚΟΥΖΣΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΒΓΣΠΒΕ͑͝ ΓΪ͑ ΡΣΠΧΚΟΘ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΒΟΕ͑ ͷΣΖΟΠΙ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΨΒΣ͟
Δ͑͟ ΅Π͑ ΔΠΞΡΝΪ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͓ͿΠΣΥΙ͑͟
ʹΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖΒΣ͑ ΦΡΠΟ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΥΠ͑ ΚΤΤΦΖ͑ Β͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΠΔΚΖΥΚΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΟν
ΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑
ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑͟ ͵ΖΝΖΘΒΥΚΠΟΤ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑͝ ΟΠΥ͑ ΠΟΝΪ͑
ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΤΠΔΚΖΥΚΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΤΦΔΙ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΒΤ͑ ΣΖΝΚΘΚΠΦΤ͑
ΤΠΔΚΖΥΚΖΤ͑͝ ΨΠΞΖΟ׏ Τ͑ ΔΝΦΓΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ͹ΠΣΒΔΖ͑ ͸ΣΖΖΝΖΪ͑ ΨΣΠΥΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ΊΠΣΜ͑
΅ΣΚΓΦΟΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΠΡΦΝΒΣ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑͝ Β͑ ΤΚΘΟΖΕ͑ ΖΕΚΥΠΣΚΒΝ͑ ΒΕν
ΕΣΖΤΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ΖΟΥΚΥΝΖΕ͑ ׏׏΅ΙΖ͑ ΁ΣΒΪΖΣ͑ ΠΗ͑ ΅ΨΖΟΥΪ͑;ΚΝΝΚΠΟΤ͟׏׏͑ ΅ΙΚΤ͑
ΖΕΚΥΠΣΚΒΝ͑ ͙ͲΦΘΦΤΥ͑ ͪ͑͢͝ ͚ͩͧͣ͑͢ ΨΒΤ͑ Β͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͟
ͦ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΅ΙΚΣΥΖΖΟΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ΨΒΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝
ͻΒΟΦΒΣΪ͑ 30 ,͑ ͩͧͦ͑͢͟ ͺΥ͑ ΕΖΝΔΒΣΖΕΥ͑ ׏׏ͿΖΚΥΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΟΠΣ͑ ΚΟΧΠΝΦΟΥΒΣΪ͑ ΤΖΣΧΚΥΦΕΖ͑͝
ΖΩΔΖΡΥ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΠΣΚΞΖ͑͝ ΨΙΖΣΖΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΦΝΪ͑ ΔΠΟν
ΧΚΔΥΖΕ͑͝ ΤΙΒΝΝ͑ ΖΩΚΤΥ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝ ΠΣ͑ ΒΟΪ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΤΦΓΛΖΔΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ
ͦͤ
ΛΦΣΚΤΕΚΔΥΚΠΟ͛͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΙΒΧΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΥΠ͑ ΖΟΗΠΣΔΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΣΥΚΔΝΖ͑ ΓΪ͑ ΒΡΡΣΠΡΣΚΒΥΖ͑
ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΠΟ͓͟
ͤ ͑͛ ΅ΙΖ͑ ΄Π͞ʹΒΝΝΖΕ͑ ͓ͲΟΥΚ͞ͿΖΘΣΠ͓͑ ͵ΣΒΗΥ͑ ΃ΚΠΥΤ
͑͢͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΚΠΥΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ͳΠΤΥΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΟΦΞ
ΠΗ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΔΚΥΚΖΤ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΨΠΣΤΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ͻΦΝΪ͑ ͤͧ͑͢͢͞͝ ͩͧͤ͢͟
ͣ͛͑ ʹΒΦΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΠΥΤ͛
Β͛͑ ΅ΙΖ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΗΒΔΥΠΣ͑ ΚΟ͑ ΤΡΣΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΡΡΖΣΙΖΒΕ͑͝ ΠΣ͑ ΡΣΠ͞ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ΨΒΤ͑ ΡΣΚΞΒΣΚΝΪ͑ ΣΖΤΡΠΟΤΚΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑
ΣΚΠΥΤ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΖΣΔΚΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΓΒΟΜΚΟΘ͑ ΒΣΚΤΥΠΔΣΒΔΪ͑ ΙΖΒΕΖΕ͑ ΓΪ͑ ΈΒΝΝ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͝
ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΓΦΤΚΟΖΤΤ͑ ΥΚΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΠΣ͑ ΚΟΕΚΣΖΔΥ͑ ΓΚΕν
ΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΘΣΠΦΡ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΖΩΡΣΖΤΤΖΕ͑
ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΠΣ͑ ΝΖΤΤ͑ ΕΖΘΣΖΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒν
ΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑͟ ͷΠΣ͑ ΖΩΒΞΡΝΖΤ
͢ ͑͛ ͺΟ͑ ͻΦΟΖ͑͝ ͩͧͤ͑͢͝ Β͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΖΕΚΥΠΣΤ͑ ΨΒΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝
ΨΙΚΔΙ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΡΒΡΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΔΣΚΥΚΔΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΟΕΦΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΠ͑ ΝΚΞΚΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΡΝΒΔΖΕ͑
ΠΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΣΚΥΚΔΚΤΞ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΚΟ͑ ΝΠΔΒΝΚΥΚΖΤ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΒΔΥΦΒΝ͑ ΙΠΤΥΚΝΚΥΚΖΤ͑
ΖΩΚΤΥΖΕ͑ ΠΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΣΖΒΥΖΟΖΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΤΠΦΟΕΖΕ Η͑͝ΣΖ͑ΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͓͑ ΒΟΕ͑
͓ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͓͑ ΓΦΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΔΥΦΒΝΝΪ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͛
ͣ͑͟ ʹ͟ͽ͑͟ ·ΒΝΝΒΟΕΚΘΙΒΞ͑͝ ΞΖΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΀ΙΚΠ͑͝ ΤΡΠΜΖ͑
ΗΣΖΖΝΪ͑ ΚΟ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖΕ͑
ΥΠ͑ ΡΣΚΤΠΟ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΞΞΦΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΥΠ͑ ΓΒΟΚΤΙν
ΞΖΟΥ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͟
ͤ͑͟ ͶΩ͞΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ͻΒΞΖΤ͑ ΁ΚΖΣΔΖ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΒΥ͑ ʹΠΟΔΠΣΕ͑͝ ͿΖΨ͑ ͹ΒΞΡν
ΤΙΚΣΖ͑͝ ΖΒΣΝΪ͑ ΚΟ͑ ͩͧͤ͑͢͝ ΔΣΚΥΚΔΚΫΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ·ΒΝΝΒΟΕΚΘΙΒΞ
ͥ͑͟ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ͹ΠΣΒΥΚΠ͑ ΄ΖΪΞΠΦΣ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ͵ΖΞΠΔΣΒΥ͑͝ ΤΒΚΕ͑ ΚΟ͑
ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΤΡΖΖΔΙ͑ ΠΟ͑ ͻΦΝΪ͑ ͥ͑͝ ͩͧͤ͛͑͢ ͓΃ΖΞΖΞΓΖΣ͑ ΥΙΚΤ͛͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΓΝΠΠΕΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΖΒΤΠΟΒΓΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΕΠΔΥΣΚΟΖ͑ ΠΗ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑
ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑ ΡΣΠΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΞΠΓ͑ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΤ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͓͟
͹Ζ͑ ΒΝΤΠ͑ ΒΥ͑ ΧΒΣΚΠΦΤ͑ ΥΚΞΖΤ͑ ΕΖΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͶΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΁ΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΦΟΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͟
ͦ͑͟ ͲΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝ ΖΧΚΕΖΟΔΖ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΖΒΣΥΙΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΣΚΠΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΡΝΠΥ͑ ΙΒΥΔΙΖΕ͑ ΒΥ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑͝ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ·ΒΝΝΒΟΕΚν
ΘΙΒΞ͑ ΡΝΒΪΖΕ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΒΣΥ͑͟ ͶΞΚΤΤΒΣΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑
ΒΚΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΥΒΚΟ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΓΝΠΔΜΒΕΖ͞ΣΦΟΟΖΣ͑ ΥΠ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑
ΥΙΖ͑ ΣΚΠΥΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΓΖΙΚΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΔΖΟΖΤ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑͝ ΡΣΠ͞ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΖΝΖΞΖΟΥΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΙΖΒΕ΢ΦΒΣΥΖΣΤ
ΚΟ͑ ΈΒΝΝ͑ ΄ΥΣΖΖΥ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΖΟΒΓΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΦΥΚΝΚΫΖ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΨΠ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͛
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΝΦΞΡΖΟΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͟
ͣ͑͟ Ͳ͑ ΔΠΞΡΒΣΒΥΚΧΖΝΪ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΠΝΒΤΤ͑͝ ΗΠΣ
ΥΙΖ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΓΖΝΠΨ͟
έ͑ Π ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΤΖΠΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ
ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖΚ
͑͘ ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑͝ ΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΖΩΖΞΡΥ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΔΙ͑͝ ΞΒΕΖ͑ ΚΥ͑ ΝΖΘΒΝΝΪ
ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΖΧΒΕΖ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΓΪ͑ ΡΒΪΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͕ͤ͑͡͡ ΓΠΦΟΥΪ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΤΦΓν
ΤΥΚΥΦΥΖ͑͟
ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΖΒΝΥΙΪ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΘΣΠΨΚΟΘ͑ ΖΧΖΟ͑ ΣΚΔΙΖΣ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΣΖΤΦΝΥ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΚΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΠΒΣΚΟΘ͑͟ ʹΒΡΚΥΒΝν
ΚΤΥΤ͑ ΒΕΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΨΖΒΝΥΙ͑ ΓΪ͑ ΞΖΥΙΠΕΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΤΦΗΗΖΣΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΥ͑ ΙΠΞΖ͑ ͙ΤΡΖΔΦΝΒΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΚΖΤ͑͝
ΣΒΚΤΚΟΘ͑ ΡΣΚΔΖΤ͚͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΠΟΥ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ ΥΙΖ͑
ΖΝΕΖΣ͑ ͻ ͟΁ ͑͟ ;ΠΣΘΒΟ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑ ΗΠΣΥΦΟΖ͑ ΓΪ͑ ΓΦΪΚΟΘ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͘Τ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑ ΣΚΗΝΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΝΝΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΓΒΔΜ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟν
ΞΖΟΥ͑ ΒΥ͑ ΙΚΘΙ͑ ΡΣΚΔΖΤ͑͟ ΀ΥΙΖΣ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΤΠΝΕ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΙΠΣΤΖΤ͑
ΥΙΒΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΝΚΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΣΚΡΡΝΖΕͬ͑ ΤΦΘΒΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΒΤ͑ ΙΒΝΗ͑ ΤΒΟΕͬ͑ ΒΟΕ͑ ΥΖΩν
ΥΚΝΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΓΝΒΟΜΖΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΦΟΚΗΠΣΞΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΠΗ͑ ͓ΤΙΠΕΕΪ͝ד͑ ΥΙΖ͑
ΤΨΖΖΡΚΟΘͳ͑ ΠΗ͑ ΥΖΩΥΚΝΖ͑ ΞΚΝΝΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΘΝΦΖ͑͟ Ͳ͑ ΟΖΨ͑ ΔΝΒΤΤ͑
ΠΗ͑ ΣΚΔΙ͑ ΒΣΠΤΖ͑͝ ΜΟΠΨΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΤΙΠΕΕΪ͑ ΒΣΚΤΥΠΔΣΒΔΪ͓͟
ͤ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ͺΣΚΤΙ͑ΨΖΣΖ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΒΟΘΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑
ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΠΔΜ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΚΡΡΚΟΘ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΙΒΕ͑ ΥΚΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΠΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟ ͷΦΣΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΠΟ
ΥΙΖ͑ ΕΠΔΜΤ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΖΟΣΠΝΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΣΖΤΦΝΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑
ΥΠ͑ ΓΣΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΤ͑ ΤΔΒΓΤ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΡΣΖ͞ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΤΥΣΚΜΖΤ͟
ͤ͑͟ ͶΧΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΣΚΠΥΤ͑͟ ͲΗΥΖΣ͑ ΡΒΤΤΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΒΔΥ͑͝ ͩͧͤ͑͢͝
ΙΒΟΕΓΚΝΝΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΔΒΝΝΚΟΘ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΥΠ͑ ΣΚΤΖ͑ ΚΟ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑
͓ΝΚΓΖΣΥΚΖΤ͓͑͟ ΀Ο͑ ͻΦΝΪ͑ ͤ͑͢͝ Β͑ ΗΖΨ͑ ΕΒΪΤ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΚΟΘ͑ ΠΡΖΟΖΕ͑͝ ΞΠΓΤ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΥΠ͑
ΞΒΣΔΙ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΕΖΤΥΣΠΪΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΚΟΘ͑ ΤΥΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑ ΚΥΤ͑ ΚΞΡΝΖΞΖΟΥΤ͑͝ ΤΖΥ͑
ΗΚΣΖ͑ ΥΠ͑ ΒΟ͑ ΒΣΞΠΣΪ͑͝ ΒΥΥΒΠΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΦΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑͝ ΤΖΥ͑ ΗΚΣΖ͑ ΥΠ
Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΣΡΙΒΟ͑ ΒΤΪΝΦΞ͑͝ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΣΚΓΦΟΖ͑͝ ΕΣΒΘΘΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑
ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΙΠΥΖΝΤ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΤΥΒΦΣΒΟΥΤ͑͝ ΤΥΠΡΡΖΕ͑ ΠΞΟΚΓΦΤΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΣΖΖΥ͑ ΔΒΣΤ͑͝ ΔΦΥ͑ ΥΖΝΖΘΣΒΡΙ͑
ΝΚΟΖΤ͑͝ ΔΝΠΤΖΕ͑ ΗΒΔΥΠΣΚΖΤ͑͝ ΞΒΔΙΚΟΖ͑ ΤΙΠΡΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΙΚΡΪΒΣΕΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΦΥΚΝΒΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΒΟ͑ ΦΟΕΖΥΖΣΞΚΟΖΕ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑͟ ΀ΟΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΒΤ͑
ΙΒΟΘΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΥΣΖΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΠΦΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͑͢͝͡͡͡ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΖΣΖ͑
ΜΚΝΝΖΕ͑ ΠΟ͑ ΓΠΥΙ͑ ΤΚΕΖΤ͑ ΚΟ͑ ΗΠΦΣ͑ ΕΒΪΤ͑ ΠΗ͑ ΣΚΠΥΚΟΘ͑͟ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΄ΖΪΞΠΦΣ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑
ΥΠ͑ ΡΠΤΥΡΠΟΖ͑ ΥΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΚΥΤ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝΚΥΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΠΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑
΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑͝ ΓΦΥ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͛
ͥ ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΚΠΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝
ΨΙΚΔΙ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͝ ΡΣΠΥΖΤΥΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥΤ͑ ΒΟΕ͑
ΖΩΡΣΖΤΤΚΠΟΤ͑ ΙΠΤΥΚΝΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΣ͑͟ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΗΣΒΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΞΖΟ͟
΅ΙΖΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͕ͤ͑͡͡ ΖΩΖΞΡΥΚΠΟ͑ ΠΝΒΦΤΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΗΚΥΖΖΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͟
ͥ ͟ ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ
͑͢͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΞΪ͟
Β͑͟ ͸ΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΞΪ͑ ΡΠΝΚΔΪͬ͑ ΅ΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑͝ ΚΟ͑ ΝΚΟΖ͑
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΒΣ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΔΝΒΚΞΚΟΘ͑ ΒΟ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΨΒΣ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΦΤΖ͑ ΠΗ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΤ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΃ΒΕΚΠΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑͝ ΒΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑͝ ΦΣΘΖΕ͑ Β͑ ΔΙΒΟΘΖ͑ ΚΟ͑ ΡΠΝΚΔΪ͟
ͻΦΝΪ͑ ͨ͑͢͝ ͩͧͣ͑͢͝ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ Β͑ ΓΚΝΝ͑ ΖΞΡΠΨΖΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΖΞΡΝΠΪ͑
ΒΤ͑ ΞΒΟΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΤ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΤΦΡΡΣΖΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΓΖΝΝΚΠΟ
ͦͦ
΅ΙΖ͑ ΗΚΟΒΝ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΁ΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΞΪ͑ ΒΟΕ͑ ͿΒΧΪ͔
΀ΠΥΠΓΖΣ͑ ͤ͑͢͝ ͩͧͤ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΈΒΣ͑ ͵ΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑
ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤͬ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑͝ ΞΒΤΥΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΠΞΡΖΟΤΒΥΖΕ͔
ͳΪ͑ ͲΔΥ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͝ ͷΖΓΣΦΒΣΪ͑ ͣͥ͑͝ ͩͧͥ͑͢͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΕΣΒΗΥΖΕ͑͟ ΁͙ΣΖ͞ Ώ͑
ΧΚΠΦΤ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΚΟ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΗ͑ ΧΠΝΦΟΥΖΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΟΣΠΝΝΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝
ΟΠΥ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑͝ ΒΦΥΙΠΣΚΥΪ͚͛
Γλ͑ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͟ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͵ΒΧΚΕ͑ ͹ΦΟΥΖΣ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΕΣΖΨ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͝ ΓΦΥ͑ ΙΖ͑ ΦΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΥΙΠΕ͑ ΠΗ͑ ΕΣΒΗΥΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΒΚΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ͙ΥΙΖ͑
ΈΒΣ͑ ͵ΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͑ ΒΝΝΠΨΖΕ͑ ΟΠ͑ ΡΒΪ͚͑λ͑ ΅ΙΚΤ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΔΠΝΝΒΡΤΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΕΚΤΓΒΟΕΖΕ͑͝ ΒΝν
ΥΙΠΦΘΙ͑ ΠΟΖ͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖΝΕ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
͢ΤΥ͑ ΄͟ʹ͑͟ ·ΠΝΦΟΥΖΖΣΤ͛
΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΖΟΣΠΝΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΨΒΤ͑
ΥΙΖ͑ ͢ΤΥ͑ ΄͑͟ ʹ͑͟ ·ΠΝΦΟΥΖΖΣΤ͑͝ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΒΝΝ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ͩ͑͡͡ ΞΖΟ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΞΞΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΠΟΖΝ͑ ΅ ͔͑ Έ ͔͑ ͹ΚΘΘΚΟΤΠΟ͑͝ Β͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΡΣΖΒΔΙΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΨΣΚΥΖΣ͑
͙͚ͩͧͣ͢͟
Ͳ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΝΒΥΖΣ͑͝ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΖΩΔΒΡΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑;ΚΤΤΠΦΣΚ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΚΟ͑
ͼΒΟΤΒΤ͑ ΓΪ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͻ͟͹͛͑ ͽΒΟΖ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͢ΤΥ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ΃ΖΘΚΞΖΟΥ͑ ͙͚ͩͧͤ͑͢͟ ΅ΙΖΤΖ͑
ΤΝΒΧΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΗΣΖΖ͑ ΡΣΖΧΚΠΦΤΝΪ͑ ΓΪ͑ ΒΔΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΒΕν
ΧΒΟΔΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ͲΟΕΣΖΨΤ͑ ΠΗ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΤΥΖΡΤ͑ ΥΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ͦͥΥΙ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑͟ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΒΤΤΚΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΚΟΘ͑͝ ΡΦΓΝΚΤΙΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΙΚΤ͑ ΡΒΡΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑͝ ͓;ΖΟ͑ ΠΗ͑ ʹΠΝΠΣ͑͝ ΥΠ͑ ͲΣΞΤ͓͑͟
΅ΙΚΤ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΝΖΗΥ͑ ΗΠΣ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΚΟ͑ ;ΒΪ͑͝ ͩͧͤ͑͢͟ ͺΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΒΗΥΖΣΨΒΣΕΤ͑ ΥΙΖ͑
ͦͦΥΙ͑;ΒΤΤ͑͟ ΨΒΤ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΝΖΗΥ͑ ΚΟ͑ ͻΦΟΖ͑ ΗΠΣ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ͙͚ͩͧͤ͢͟
΄ΦΓΤΖ΢ΦΖΟΥΝΪ͑͝ ΞΒΟΪ͑ΞΠΣΖ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΖΕ͛
ͳΪ͑ ΥΙΖ͑ ΖΤΥΚΞΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΈΒΣ͑ ͵ΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͑͝ ͩͧͨ͑͢͢͝͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΒΣΞΖΕ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑͝ ΟΠΥ͑ ΔΠΦΟΥΚΟΘ͑ ΥΖΒΞΤΥΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΞΞΚΤΤΒΣΪ͑ ͵ΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͟
ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ͣͤͦͧ͑͢͢͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ͙ΠΥΙΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑
ΜΚΝΝΖΕ͑͝ ΠΣ͑ ΞΦΤΥΖΣΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΨΠΦΟΕΤ͑͝ ΖΥΔ͚͑͟͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΝΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝
ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ͣ͑͢͡ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟΗΒΟΥΣΪͬ͑ ͢ ͑ͣ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΙΖΒΧΪ͑
ΒΣΥΚΝΝΖΣΪͬ͑ ͨ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΔΒΧΒΝΣΪ͟
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͨͦ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͟
΀ΟΖ͑ ΨΒΤ͑ ͽΚΖΦΥΖΟΒΟΥ͞ʹΠΝΠΟΖΝ͑ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ Ϳ͑͟ ΃ΖΖΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͢ΤΥ͑ Ϳ͟ʹ͑͟ ·ΠΝΦΟΥΖΖΣΤ͟
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΕΚΤΥΚΟΘΦΚΤΙΖΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΀ΝΦΤΥΖΖ͑͝
ͷΝΒͬ͑͟ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ͶΕΚΤΥΠ͑ ΖΩΡΖΕΚΥΚΠΟͬ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ͵ΠΓΖΪ͑ ΃ΚΧΖΣ͑͝ ͸Β͛ͬ͑ ͷΠΣΥ͑
ΈΒΘΟΖΣ͑͝ ΄͟ʹ ͬ͑͟ ΁ΠΤΥ͑ ͹ΦΕΤΠΟ͑͝ ;ΚΤΤͬ͑͟ ͷΠΣΥ͑ ΁ΠΨΙΒΥΒΟ͑͝ ·Βͬ͑͟ ΁ΖΥΖΣΤΓΦΣΘ͑͝ ·Βͬ͑͟ ΄ΠΦΥΙ͑
;ΠΦΟΥΒΚΟ͑͝ ·Β͟
Δ͑͟ ͲΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤΛ͑ ΅ΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΈΒΣ͑ ͵ΖΡΒΣ
ΞΖΟΥ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ Β͑ ΓΒΟ͑ ΠΗ͑ ΠΦΥΝΒΨΣΪ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΖΕ͑͝ ΥΣΒΚΟΖΕ͑͝ ΠΣ͑
ΝΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΒΣΞΪ͑͟ ΅ΙΒΥ͑ ΚΤ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ͙ΥΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͚͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΣΖΒΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΨΒΣ͑ ΚΗ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΒΤ͑ ΓΒΟΕΚΥΤ͑
ΒΟΕ͑ ΠΦΥΝΒΨΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΖΩΖΔΦΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΗΖΝΠΟΤ͑ ΠΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͑͟ ͲΝΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΒΣΞΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΕΖΝΚΧΖΣΖΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΓΖΝΠΟΘΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΖΒΝΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΠΤΖ͑͟ ΄ΖΧΖΣΒΝ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕΖΣΤ͑ ΒΟΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΚΟ͑ ΕΖΒΝΚΟΘ͑ ΨΚΥΙ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΔΠΞΞΒΟΕΖΣΤ͑ ͙ΕΖΞΒΟΕΤ
ͦͧ
ΗΠΣ͑ ΤΦΣΣΖΟΕΖΣ͑͝ ΖΥΔ͚͛͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΒΣΞΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΥΣΖΒΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑
ΨΒΣ͛
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΠΦΥΣΚΘΙΥ͑ ΞΒΤΤΒΔΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΤΥ͑ ΠΗ͑
ΨΙΚΠΙ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΒΥ͑ ͷΠΣΥ͑ ΁ΚΝΝΠΨ͑͝ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΓΪ͑ ͦͦͨ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝
ΠΗ͑ ΨΙΚΠΙ͑ ͣͧͣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΔΒΡΥΦΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͷΠΣΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͑
ΠΟ͑ ͲΡΣΚΝ͑ ͣ͑͢͝ ͩͧͥ͑͢͝ ΒΟΕ͑ ͤ͑͡͡ ΆΟΚΠΟ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΞΦΣΕΖΣΖΕ͑
ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΤΦΣΣΖΟΕΖΣΖΕ͑͟ ΁ΣΚΤΠΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΨΒΣΥ͑ΒΜΖΟ͑ ΓΪΥ͑ΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ
ΨΖΣΖ͑ ΥΠΣΥΦΣΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΠΝΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͛
Ε͑͟ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨΚΤΞ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͟
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΣΖΔΣΦΚΥΖΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΘΚΧΖΟ͑
ΟΠ͑ ΦΟΚΗΠΣΞΤ͑͟ ͽΒΥΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΘΚΧΖΟ͑ Β͑ ΕΚΤΥΚΟΔΥΚΧΖ͑ ΦΟΚΗΠΣΞ͑͟ ΄ΥΚΝΝ͑ ΝΒΥΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑
ΨΖΣΖ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΦΟΚΗΠΣΞΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΙΒΝΗ͑ ΡΒΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͦͥΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͦͦΥΙ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑
ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΡΒΪ͑ ΗΠΣ͑ ͩ͑͢ ΞΠΟΥΙΤ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΒ͑ΘΣΖΖΕ͑ ΥΠ͑ΘΚΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΗΦΝΝ͝
ΡΒΪ ͑͛ ΅ΙΖΪ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΞΠΟΥΙΤ͛
΀ΗΥΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ΒΝΠΟΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΪΖΝΝΠΨ͞ΗΖΧΖΣ͑ ΕΚΤΥΣΚΔΥΤ͑ ΥΠ͑ ΤΡΒΣΖ͑
ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠ͑ ΣΖΥΒΝΚΒΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͷΠΣΥ͑ ΁ΚΝΝΠΨ͑ΞΒΤΤΒΔΣΖ͑͝
ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΙΒΕ͑ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑ Β͑ ΕΖΔΝΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΠΣ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣ͑
ΜΚΝΝΖΕ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΤΦΣΣΖΟΕΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣ͑ ΥΠΣΥΦΣΖΕ͑ ΠΣ͑ ΤΠΝΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΤΝΒν
ΧΖΣΪ͑͝ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΠΣ͑ ΡΦΥ͑ ΒΥ͑ ΙΒΣΕ͑ ΝΒΓΠΣ͟
΄ΖΣΘΖΒΟΥ͑ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ΈΒΝΜΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΤΙΠΥ͑ ΓΪ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΞΒΣΥΚΒΝ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΙΖ͑
ΙΒΕ͑ ΙΚΤ͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ ΤΥΒΔΜ͑ ΒΣΞΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΥΒΚΟ׏ Τ͑ ΥΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΓΖΝν
ΝΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΙΒΕ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΞΡΝΪ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΣΒΔΥ͑ ΘΚΧΚΟΘ͑ ΡΒΪ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͟
ͣ͑͟ ΀ΥΙΖΣ͑ ΒΤΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΓΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
Β͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΕΖΤΖΣΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΝΚΟΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑
ΚΟ͑ ΠΟΖ͑ ΨΒΪ͑ ΠΣ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͟
Γ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΗΣΖΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΒΔΥΖΕ͑ΒΤ͑ΤΔΠΦΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΡΚΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ
ΆΟΚΠΟ͑ ΒΣΞΪ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΠΗΥ͑ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΗΒΞΠΦΤ͑ ΨΒΤ͑ ͹ΒΣΣΚΖΥ͑ ΅ΦΓΞΒΟ͑͝ ΨΙΠ͑ ΕΦΣΚΟΘ͞ ͑ ΥΙΖ
ΨΒΣ͑ ΒΔΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΤΔΠΦΥ͑͝ΟΦΣΤΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΡΪ͟
Δ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ΡΚΝΠΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΖΨΒΣΕΤ͑ΠΗ͑ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΓΠΒΥΤ͑ ΝΖΕ͑ ΣΖΧΠΝΥΤ
ΒΟΕ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΙΚΡΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΣΘΠ͑ ΟΠΣΥΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΜΟΠΨΟ͑ΨΒΤ͑ ΃ΠΓΖΣΥ͑ ΄ΞΒΝΝΤ͑͝
ͿΖΘΣΠ͑ ΡΚΝΠΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΤΥΖΒΞΤΙΚΡ͑ ΁ΝΒΟΥΖΣ͑͝ ΨΙΠ͑ ΥΠΠΜ͑ ΒΕΧΒΟΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΥΖΞΡΠΣΒΣΪ͑ ΤΙΠΣΖ͑ ΝΖΒΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΚΡ׏ Τ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΤΥΖΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΒΥ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΝΚΟΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͟
͔ͦ ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΄ΠΝΚΕΒΣΚΥΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ΈΒΣ
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΣΦΝΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟΩΚΠΦΤ͑ ΥΠ͑ ΤΖΖ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΚΟ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΣΖΒΤΠΟΤ͑΍
Β͑͟ ΅Π͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑͝ ΤΖΝΝΚΟΘ͑ ΔΙΖΒΡ͑ ΒΘΣΚν
ΔΦΝΥΦΣΒΝ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΦΪΚΟΘ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΕ͑ ΘΠΠΕΤ͟
Γ͑͟ ΅Π͑ ΕΚΧΚΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑ ΨΖΒΜΖΟ͑ Β͑ ΡΠΨΖΣΗΦΝ͑ ΣΚΧΒΝ͟
Δ͔ ͑ ΅Π͑ ΤΥΠΡ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΚΕΖΒΤ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ΤΠΦΣΔΖ͔
ͦͨ
ͣ͑͟ ΆΟΗΣΚΖΟΕΝΪ͑ ΒΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΣΦΝΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΥΠ͑ ͿΠΣΥΙΥ
Β͑͟ ΂ΦΖΖΟ͑ ·ΚΔΥΠΣΚΒ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ Β͑ ΟΖΦΥΣΒΝΚΥΪ͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΦΤ͑ ΘΚΧΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΓΖΝΝΚΘΖΣΖΟΥ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑ΨΒΤ͑
Β͑ ΝΖΘΒΝΝΪ͑ ΖΝΖΔΥΖΕ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΗΣΚΖΟΕΝΪ͑ ΡΠΨΖΣ͛͑ ͙ͿΠΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΚΞΚΝΒΣΚΥΪ͑
ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΤΚΥΦΒΥΚΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ ΄ΡΒΚΟ͑ ΥΠΕΒΪ͚͛
Γ͑͟ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΖΣΤ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΥΠ͑ ΗΝΠΒΥ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΓΠΟΕΤ͟
Δ͛͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΤΙΚΡΤ͑ ΓΦΚΝΥ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΝΖΒΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΡΣΖΪΖΕ͑ ΠΟ͑ ͲΞΖΣΚν
ΔΒΟ͑ ΧΖΤΤΖΝΤ͑ ΘΦΒΣΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΔΠΒΤΥ͑ ΥΠ͑ ΞΒΚΟΥΒΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΠΔΜΒΕΖ͑͟ ͷΠΣ͑
ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΝΒΓΒΞΒ͑͝ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΙΒΕ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΥΠ͑ ΡΒΪ͑ ΗΠΣ͑
ΕΒΞΒΘΖΤ͑ ΕΠΟΖ͟
Ε͛͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΤΙΚΡΪΒΣΕΤ͑ ΓΦΚΝΥ͑ ΒΟΕ͑ ΠΦΥΗΚΥΥΖΕ͑ ΣΒΞΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΝν
ΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΒΝΝΠΨΖΕ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΧΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ΨΒΥΖΣΤ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͟
Ζ͑͟ ͺΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΨΖΒΜΖΟ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΖΣΧΒΥΚΧΖ͑
ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΡΣΖΤΤ͑ ΒΣΘΦΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΒΟ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΨΒΣ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΚΤ͑͝
ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΘΣΖΒΥΝΪ͑ ΒΤΤΚΤΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑
ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΣΖΗΦΤΚΟΘ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑͝ ΣΖΥΦΣΟΚΟΘ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͝ ΖΥΔ͟
ͤ͑͟ ͲΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΞΒΤΤΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΣΠΨΟ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΖΞΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕΤ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΤΙΠΣΥΒΘΖ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΠΧΖΣΨΙΖΝΞΚΟΘΝΪ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΕΖΔΝΒΣΚΟΘ͑ ΨΒΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΖΤν
ΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΗΗΚΔΦΝΥ͑ ͓΅ΣΖΟΥ͑͢͢ ΖΡΚΤΠΕΖ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΒΟ͑ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΔΒΡΥΒΚΟ͑͝ ΨΚΥΙΠΦΥ͑
ΠΣΕΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΓΠΒΣΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΞΒΚΝ͞ΡΒΔΜΖΥ͑ ΅ΣΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠΠΜ͑ ΠΗΗ͑ ΥΙΖ͑
ΥΨΠ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΖΣΤ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΗΠΣ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ;ΒΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΝΚΕΖΝΝ͟
΅ΙΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΡΣΠ͞ΦΟΚΠΟ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΔΝΚΟΔΙΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΞΒΟν
ΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΁ΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΥΠΠΜ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΗΠΣΞ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ͶΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑
΄ΠΔΚΖΥΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖΝΕ͑ ͦ͑͡͡ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ͥ͑͡͡͝͡͡͡ ΓΠΠΜΤ͑ ΒΟΕ͑
ΡΒΞΡΙΝΖΥΤ͑͟ ͺΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΠΦΣΖΕ͑ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑ ΤΡΖΒΜΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ͹ΖΟΣΪ͑
ΈΒΣΕ͑ ͳΖΖΔΙΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΞΚΟΚΤΥΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ΅ΙΠΞΡΤΠΟ͑͝ ͳΣΚΥΚΤΙ͑
ΒΓΠΝΚΥΚΠΟΚΤΥ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΗΠΣ͑ ΪΖΒΣΤ͟
ΆΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΘΦΚΕΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ͼΒΣΝ͑ ;ΒΣΩ͑͝ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ׏Τ͑ ͲΤΤΠΔΚΒν
ΥΚΠΟ͑ ͙ͷΚΣΤΥ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͚͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΖΟΝΚΘΙΥΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΚΥΚΤΙ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΥΚΟΖΟΥΒΝ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͟ ͺΟ͑ ͩͧͥ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΤΖΟΥ͑ ΒΟ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑
ΠΗ͑ ΔΠΟΘΣΒΥΦΝΒΥΚΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ͲΓΣΒΙΒΞ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΔΔΒΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΣΖΖΝΖΔΥΚΠΟ͑͟ ͙΄ΖΖ͑
ͲΡΡΖΟΕΚΩ͑͝ ·ͺͺͺ͑ Β͚
΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΞΒΥΖΣΚΒΝ͑ ΚΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ͹ΖΣΞΒΟ͑ ΄ΔΙΝΦΖΥΖΣ׏ Τ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ͽΒΓΠΣ͑͝
ΒΟΕ͑ ΄ΝΒΧΖΣΪͫ
͓ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ͙ͶΟΘΝΒΟΕ͚͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΕΚΤΥΣΚΔΥΤ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑
ΥΙΖ͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΣΤ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΖΣΔΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΞΡΝΠΪΖΖΤ͑ ΓΪ͑ ΤΥΒΣΧΒΥΚΠΟ͑͝ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΒΘΚΥΒΥΠΣΤ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΨΒΛΤ͑ ͶΣΟΖΤΥ͑ ͻΠΟΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΙΒΞΡΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑
ΡΠΖΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΙΒΣΥΚΤΥ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ͹ΚΤ͑ ΖΝΠ΢ΦΖΟΔΖ͑ ΨΒΤ͑ ΚΣΣΖΤΚΤΥΚΓΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΚΤ͑
ΤΡΖΖΔΙΖΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΠ͑ ΚΞΡΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟΤ͑ ΠΗ͑ ͲΤΙΥΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ΃ΠΔΜΕΒΝΖ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΡΣΚΟΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟ͑ ΖΩΡΖΟΤΖ͟
͓ͿΖΒΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΕ͑ ΠΗ͑ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑͝ ͩͧͣ͑͢͝ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ Β͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΖΗΗΖΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΟ͑ ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͑͢͝ ͩͧͤ͑ͯ͑͢ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΕΖΔΝΒΣΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ΒΝΝ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΓΖ͑ ΚΟ͑ ΣΖΓΖΝΝΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΗΦΤΖ͑ ΥΠ͑ ΝΒΪ͑
ΕΠΨΟ͝ ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΣΞΤ͟
׏׏΅ΙΖ͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ΚΟΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΒΓΠΝΚΤΙ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΓΪ͑
ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͑͢ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΗΠΣΥΙ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΣΖΛΠΚΔΚΟΘ͑ ͙ΚΟ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͚ͬ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑
ΙΖΒΣΕ͑ ΙΖΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ Β͑ ΟΠΥΖ͑ ΠΗ͑ ΕΚΤΒΡΡΠΚΟΥΞΖΟΥ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΨΒΤ͑ ΡΦΥ͑ ΗΠΣΥΙ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΨΒΣ͑ ΞΖΒΤΦΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΦΟΔΠΟΕΚΥΚΠΟΒΝ͑ ΔΠΟΕΖΞΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΠΟ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖ͑͝ ΘΣΖΒΥ͑ ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΔΖ͑͝ ΒΝΚΜΖ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΦΥΙ͑ ΠΗ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͟ ͺΟ͑ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΒΥ͑ ͽΠΟΕΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ;ΒΟΔΙΖΤΥΖΣ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑
ΣΖΤΠΝΧΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΟΕ͑ ΒΟ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΥΠ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑ ΖΩΡΣΖΤΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΒΟΜΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͶΟΘΝΚΤΙ͑ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͶΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΁ΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΖΟΠΠΦΣΒΘΚΟΘ͑ ΙΚΞ͑ ΚΟ͑
ΥΒΜΚΟΘ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΞΠΣΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΧΖ͑ ΤΥΖΡΤ͑͟ ͳΠΥΙ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΠΖ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑ ͤ͑͢͝ ͩͧͣ͢͟
͓΅ΙΖ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΟΕΠΟ͑ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΣΖΒΕ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤ Λ͑
͓ ׏΅ΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ͽΠΟΕΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑
ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͟
͓ ׏΅Π͑ ͹ΚΤ͑ ͶΩΔΖΝΝΖΟΔΪ͑͝ ͲΓΣΒΙΒΞ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑
΄ΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͟
͓ ͘΄ ΚΣΛ͑ ΈΖ͑ ΨΙΠ͑ ΠΗΗΖΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΒΣΖ͑ ͶΟΘΝΚΤΙΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͟
ΈΖ͑ ΡΣΚΫΖ͑ ΒΤ͑ ΠΦΣ͑ ΕΖΒΣΖΤΥ͑ ΚΟΙΖΣΚΥΒΟΔΖ͑͝ΓΠΦΘΙΥ͑ ΗΠΣ͑ ΦΤ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΠΠΕ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ
ΗΒΥΙΖΣΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΨΖ͑ ΖΟΛΠΪ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΗΣΖΖ
ΤΠΚΝ͑͟ ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΓΖΖΟ͑ ΒΠΔΦΤΥΠΞΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΧΖΟΖΣΒΥΚΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ΘΣΒΥΚΥΦΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΦΟΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΣΖΡΦΓΝΚΔ͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΓΖΣΥΚΖΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΟΘΝΠ͞΄ΒΩΠΟ͑ ΣΒΔΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΨΚΕΖΟΖΕ͑ ΓΖΪΠΟΕ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΔΖΕΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΠΝΕ͑ ΨΠΣΝΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΕΖΞΟ͑ ΠΣ͑ ΥΠ͑ ΝΒΞΖΟΥ͑
ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΘΣΒΕΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΞΖΟ͑ ΘΦΚΝΥΪ͑ ΠΟΝΪ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΤΜΚΟ͑
ΠΣ͑ ΒΟ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΡΒΣΖΟΥΒΘΖ͑͟ ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΝΠΠΜΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΕΞΚΣΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΪ͑
ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΣΒΧΖ͝Θ͑ΖΟΖΣΠΦΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΦΟΥΚΣΚΟΘ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ
ͿΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΄ΥΒΥΖΤΥ͑Π͑ ΕΖΝΚΧΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΦΣΤΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΙΒΞΖ͑͟ ΈΖ
ΣΖΛΠΚΔΖΕ͑͝ ΄ΚΣ͑͝ ΚΟ͑ ΪΠΦΣ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΔΪ͑͝ ΒΤ͑ Β͑ ΤΡΝΖΟΕΚΕ͑ ΡΣΠΠΗ͑
ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΦΟΚΧΖΣΤΒΝ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΒΟΕ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΚΤΚΟΘ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΒΤΔΖΟΕΒΟΥ͑͟ ΈΖ͑ ΣΖΘΒΣΕΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΓΙΠΣΣΖΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΠΪ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΓΖΝν
ΝΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠΦΘΙΥ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΠΧΖΣΥΙΣΠΨ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΡΣΖΞΒΔΪ͑ ΠΗ͑ Β͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΓΒΤΖΕ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΠΡΦΝΒΣ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑
ΡΖΣΡΖΥΦΒΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΥΖΗΦΝ͑ ΚΟΖ΢ΦΒΝΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΣΒΔΖ͑͟ ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΖΧΖΣ͑ ΙΖΒΣΕ͑ ΨΚΥΙ͑
ΚΟΕΚΘΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΟΕΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΤΔΣΚΓΖΕ͑ ΥΠ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΪ͑ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΣΖν
ΓΖΝΝΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑ ΡΣΠΡΠΤΒΝΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖ͑ ΚΟ͑ ΗΣΚΖΟΕΤΙΚΡ͑
Β͑ ΔΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΓΠΒΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΤ͑ ΚΥΤ͑ ΔΠΣΟΖΣΤΥΠΟΖ͑͟ ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑
ΨΒΥΔΙΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣΞΖΤΥ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΖΒΕΪ͑ ΒΕΧΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΪΠΦΣ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑
ΒΝΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟͬ͑ ΒΟΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΖΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΪ͑ ΠΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ΪΠΦΣ͑ ΡΣΠΔΝΒΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΥΒΜΖΤ͑ ΖΗΗΖΔΥ͑͝ ΨΖ͑ ΡΣΒΪ͑ ͸ΠΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΣΖΟΘΥΙΖΟ͑
ΪΠΦΣ͑ ΙΒΟΕΤ͑͝ ΥΠ͑ ΔΠΟΗΚΣΞ͑ ΪΠΦΣ͑ ΟΠΓΝΖ͑ ΡΦΣΡΠΤΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΙΒΤΥΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥΠΣΒΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΝΒΨΗΦΝ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΖΟΘΒΘΖΤ͑͝ ΚΟ͑ ΡΖΒΔΖ͑ ΠΣ͑ ΨΒΣ͑͝ ΓΪ͑ ΔΠΞΡΖΟΤΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΣ͑ ΓΪ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΠΗ͑ ΒΣΞΤ͑͝ ΥΠ͑ ΣΖΒΝΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΘΝΠΣΚΠΦΤ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖ͑ ΠΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ΪΠΦΣ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΚΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑ ΓΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ͑͝ ΗΣΖΖΕΠΞ͑͝ ΒΟΕ͞Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑
ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΞΖΟ͟׏
͓΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΕΒΪ͑ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ͽΠΟΕΠΟ͑ ΚΟ͑ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΒΤν
ΤΖΞΓΝΖΕ͑ ΗΣΒΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΠΧΖ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ;ΒΟΔΙΖΤΥΖΣ͑ ΙΖΝΕ͑ Β͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΡΦΣΡΠΤΖ͑͟ ͿΠ͑ ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͧ͑͝͡͡͡ ΡΖΣΤΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΝΝ͑͝ ΥΙΖ͑
ΝΒΣΘΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΪΠΣ͑ ΠΗ͑ ;ΒΟΔΙΖΤν
ΥΖΣ͑ ΓΪ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑͝ΞΖΤΤΖΟΘΖΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΞΚΟΚΤΥΖΣ͑ ΒΥ͑ ͽΠΟΕΠΟ͑͝ ʹΙΒΣΝΖΤ͑ ͷΣΒΟΔΚΤ͑
ͲΕΒΞΤ͟
͓΅ΙΖ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤͫ
ͦͪ
͝Η׏ͲΕΕΣΖΤΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ;ΒΟΔΙΖΤΥΖΣ͑ ΥΠ͑ ͹ΚΤ͑ ͶΩΔΖΝΝΖΟΔΪ͑͝
ͲΓΣΒΙΒΞ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͝
ͲΤ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ;ΒΟΔΙΖΤΥΖΣ͑͝ ΒΤΤΖΞΓΝΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖ͑ ΅ΣΒΕΖ͑ ͹ΒΝΝ͑͝ ΨΖ͑
ΓΖΘ͑ ΥΠ͑ ΖΩΡΣΖΤΤ͑ ΠΦΣ͑ ΗΣΒΥΖΣΟΒΝ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥΤ͑ ΥΠΨΒΣΕΤ͑ ΪΠΦ͑ ΒΟΕ͑ ΪΠΦΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͟
Υ͒͑ ͛ΈΖ͑ ΣΖΛΠΚΔΖ͑ ΚΟ͑ ΪΠΦΣ͑ ΘΣΖΒΥΟΖΤΤ͑͝ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΠΦΥΘΣΠΨΥΙ͑ ΠΗ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑͝ ΨΙΠΤΖ͑
ΓΝΠΠΕ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΟΘΦΒΘΖ͑ ΪΠΦ͑ ΤΙΒΣΖ͑͝ ΨΙΠΤΖ͑ ΠΣΕΖΣΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΝΖΘΒΝ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΪΠΦ͑ ΙΒΧΖ͑
ΒΡΡΝΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΟΖΨ͑ ΔΚΣΔΦΞΤΥΒΟΔΖΤ͑͝ ΠΧΖΣ͑ Β͑ ΣΖΘΚΠΟ͑ ΚΞΞΖΒΤΦΣΒΓΝΪ ͑גΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑
ΠΦΣ͑ ΠΨΟ͑͟ ΈΖ͑ ΙΠΟΠΣ͑ ΪΠΦΣ͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΚΟΘΦΝΒΣΝΪ͑ ΙΒΡΡΪ͑ ΒΓΠΕΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΞΚΝΝΚΠΟΤ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΚΤ͑ ΙΠΟΠΣΖΕ͛͑ ΀ΟΖ͑ ΥΙΚΟΘ͑ ΒΝΠΟΖ͑ ΙΒΤ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΡΒΤΥ͑͝ ΝΖΤΤΖΟΖΕ͑ ΠΦΣ͑ ΤΪΞΡΒΥΙΪ͑ ΨΚΥΙ͑ ΪΠΦΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΠΦΣ͑ ΔΠΟΗΚΕΖΟΔΖ͑ ΚΟ͑ ΚΥͬ͑
ΨΖ͑ ΞΖΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΤΔΖΟΕΒΟΔΪ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΚΒΟΤ͑ ΨΙΠ͑ ΟΠΥ͑ ΞΖΣΖΝΪ͑ΞΒΚΟΥΒΚΟΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΓΦΥ͑ ΕΖΤΚΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΖΩΥΖΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ΣΠΠΥ͑ ΚΥ͑ ΞΠΣΖ͑ ΕΖΖΡΝΪ͑͟ ΄ΚΟΔΖ͑ ΨΖ͑ ΙΒΧΖ͑
ΕΚΤΔΖΣΟΖΕ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΧΚΔΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ΙΒΤ͑ ΤΠ͑ ΤΠΣΖΝΪ͑ ΕΚΤΥΣΖΤΤΖΕ͑ ΦΤ͑ ΒΤ͑ ΨΖΝΝ͑ ΒΤ͑ ΒΗΗΝΚΔΥΖΕ͑ ΪΠΦ͑͝ ΨΚΝΝ͑ ΤΙΒΜΖ͑ ΠΗΗ͑
ΥΙΖ͑ ΗΖΥΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑͝ ΪΠΦ͑ ΙΒΧΖ͑ ΒΥΥΣΒΔΥΖΕ͑ ΠΦΣ͑ ΨΒΣΞ͑ ΒΟΕ͑ ΖΒΣΟΖΤΥ͑ ΤΪΞν
ΡΒΥΙΪ͟
͓͑͒ΈΖ͑ ΛΠΪΗΦΝΝΪ͑ ΙΠΟΠΣ͑ ΪΠΦ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΨΚΥΙ͑
ΪΠΦ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΕΖΔΚΤΚΧΖ͑ ΤΥΖΡΤ͑ ΥΠΨΒΣΕΤ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΖΩΖΞΡΝΚΗΪΚΟΘ͑ ΪΠΦΣ͑
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ͲΡΡΖΟΕΚΩ͑ ·ͺͺͺ͑ Β͔
Ͳ͵͵΃Ͷ΄΄͑ ΀ͷ͑ ΅͹Ͷ͑ ͺͿ΅Ͷ΃ͿͲ΅ͺ΀ͿͲͽ͑ Έ΀΃ͼͺͿ͸;ͶͿ͘΄͑ Ͳ΄΄΀ʹͺͲ΅ͺ΀Ϳ
΅΀͑ Ͳͳ΃Ͳ͹Ͳ;͑ ͽͺͿʹ΀ͽͿ
Π΅͑ ͲΓΣΒΙΒΞ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͝
΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͟
΄ΚΣ͝
ΈΖ͑ ΔΠΟΘΣΒΥΦΝΒΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΦΡΠΟ͑ ΪΠΦΣ͑ ΣΖΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΝΒΣΘΖ͑
ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑͟ ͺΗ͑ ΣΖΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΝΒΧΖ͑ ΁ΠΨΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΖΣΧΖΕ͑ ΨΒΥΔΙΨΠΣΕ͑ ΠΗ͑ ΪΠΦΣ͑
ΗΚΣΤΥ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΥΣΚΦΞΡΙΒΟΥ͑ ΨΒΣ͑ ΔΣΪ͑ ΠΗ͑ ΪΠΦΣ͑ ΣΖΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΚΤ͑ ͵ΖΒΥΙ͑ ΥΠ͑ ΄ΝΒΧΖΣΪ͟
ͷΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΖΟΔΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΥΒΟΚΔ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΥΣΚΗΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑
ͶΦΣΠΡΖ͑ ΗΖΝΥ͑ ΚΟΤΥΚΟΔΥΚΧΖΝΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΣ͞ΤΡΒΟΘΝΖΕ͑ ΓΒΟΟΖΣ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΤΥΚΟΪ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΔΝΒΤΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΟΥΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΚΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΠΡΖΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΣΖ͑ ΖΡΠΡΖΖ͑͝ ΨΒΤ͑
ΚΥ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΕΖΔΚΕΖ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΧΚΣΘΚΟ͑ ΤΠΚΝ͑ ΠΗ͑ ΚΞΞΖΟΤΖ͑͛ ͑ ΥΣΒΔΥΤ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΨΖΕΕΖΕ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΞΚΘΣΒΟΥ͑ ΠΣ͑ ΡΣΠΤΥΚΥΦΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΞΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΕΣΚΧΖΣͰ
ͧ͢
ͺ͠ ΈΚΖΟ͑ ΒΟ͑ ΠΝΚΘΒΣΔΙΪ͑ ΠΗ͑ ͤ͑͡͡͝͡͡͡ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΕΒΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΚΟΤΔΣΚΓΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΗΚΣΤΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΟΒΝΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ͓ΤΝΒΧΖΣΪ͓͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΟΟΖΣ͑ ΠΗ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΣΖΧΠΝΥ͑͝
ΨΙΖΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΧΖΣΪ͑ ΤΡΠΥΤ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΙΒΣΕΝΪ͑ Β͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑ ΒΘΠ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒ͑ ΠΗ͑ ΠΟΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΕΖΞΠν
ΔΣΒΥΚΔ͑ ΣΖΡΦΓΝΚΔ͑ ΙΒΕ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΤΡΣΦΟΘ͑ ΦΡ͑͝ ΨΙΖΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͵ΖΔΝΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΚΘΙΥΤ͑
ΠΗ͑ ;ΒΟ͑ΨΒΤ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΞΡΦΝΤΖ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͛ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥΖΖΟΥΙ͑ ΔΖΟΥΦΣΪͬ͑ ΨΙΖΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΧΖΣΪ͑ ΤΡΠΥΤ͑ ΔΠΦΟΥΖΣ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΤΪΤν
ΥΖΞΒΥΚΔ͑ ΥΙΠΣΠΦΘΙΟΖΤΤΏ͑ ΘΝΠΣΚΖΕ͑ ΚΟ͑ ΣΖΤΔΚΟΕΚΟΘ͑ ͓ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒΤ͑ ΖΟΥΖΣΥΒΚΟΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΝΕ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͓͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΒΚΟΥΒΚΟΖΕ͑ ͓ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ Β͑
ΓΖΟΖΗΚΔΖΟΥ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͓͑͝ ΚΟΕΖΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΟΝΪ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
͓ΣΖΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΥΠ͑ ΝΒΓΠΣ͓͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΪΟΚΔΒΝΝΪ͑ ΡΣΠΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΚΟ͑ΞΒΟ͑ ͓ΥΙΖ͑
ΔΠΣΟΖΣΤΥΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΖΕΚΗΚΔΖ͓͑ ׋͑ ΥΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑ ΦΟΕΖΣν
ΤΥΠΠΕ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑͝ ΖΧΖΟ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΟΒΥΚΔ͑ ΡΒΣΥΚΤΒΟΤΙΚΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΡΡΖΣ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΗΠΣ͑
ΥΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΘΖΟΥΣΪ͑ ΙΒΕ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΚΥΤ͑ ΕΚΤΞΒΝ͑ ΨΒΣΟΚΟΘ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΙΠΝΕΖΣΤ׏͑
ΣΖΓΖΝΝΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΤΠΦΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΔΤΚΟ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΙΠΝΪ͑ ΔΣΦΤΒΕΖ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑
ΝΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΙΠΡΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΥΦΣΖ͑͝ ΖΧΖΟ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΡΒΤΥ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΤΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΤΥΒΜΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΣΖΞΖΟΕΠΦΤ͑ ΔΠΟΗΝΚΔΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΚΕΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΥΝΒΟΥΚΔ͑͟ ͶΧΖΣΪΨΙΖΣΖ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΓΠΣΖ͑ ΡΒΥΚΖΟΥΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΣΕΤΙΚΡΤ͑ ΚΞν
ΡΠΤΖΕ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖΞ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΔΣΚΤΚΤ͑͝ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΖΟΥΙΦΤΚΒΤΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΚΟΥΖΣΧΖΟΥΚΠΟ͑ ׋͑ ΚΞΡΠΣΥΦΟΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΖΥΥΖΣΤ͑ ׋͑ ΒΟΕ͑͝ ΗΣΠΞ͑ΞΠΤΥ͑ ΡΒΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑͝
ΔΠΟΥΣΚΓΦΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΢ΦΠΥΒ͑ ΠΗ͑ ΓΝΠΠΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΠΕ͑ ΔΒΦΤΖ͟
ΈΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΥΣΦΖ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΒΝΝΠΨΖΕ͑
ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΠ͑ ΕΖΗΚΝΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟ͑ ΣΖΡΦΓΝΚΔ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΞΒΤΥΖΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΝΕ͑
ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΙΚΤ͑ ΔΠΟΔΦΣΣΖΟΔΖ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΓΠΒΤΥΖΕ͑ ΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΤΥ͑ ΡΣΖΣΠΘΒΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖν
ΤΜΚΟΟΖΕ͑ ΝΒΓΠΣΖΣ͑ ΥΠ͑ ΤΖΝΝ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΒΟΕ͑ ΔΙΠΠΤΖ͑ ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΞΒΤΥΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΦΟΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑
ΒΥΥΒΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΦΖ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΠΣ͑ ΥΠ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΓΣΖΥΙΣΖΟ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΚΠΟͬ͑ ΓΦΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΓΒΣΣΚΖΣ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ ΙΒΤ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΨΖΡΥ͑ ΠΗΗ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΕ͑ ΤΖΒ͑ ΠΗ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΨΒΣ͟
΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ͶΦΣΠΡΖ͑ ΗΖΖΝ͑ ΤΦΣΖ͑ ΥΙΒΥ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ΈΒΣ͑ ΠΗ͑ ͺΟΕΖν
ΡΖΟΕΖΟΔΖ͑ ΚΟΚΥΚΒΥΖΕ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΖΣΒ͑ ΠΗ͑ ΒΤΔΖΟΕΒΟΔΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΕΕΝΖ͑ ΔΝΒΤΤ͑͝ ΤΠ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑
ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΨΒΣ͑ ΨΚΝΝ͑ ΕΠ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣ͑ ΚΥ͑ ΒΟ͑ ΖΒΣΟΖΤΥ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΡΠΔΙ͑ ΥΠ͑ ΔΠΞΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΗΖΝΝ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΥ͑ ΠΗ͑ ͲΓΣΒΙΒΞ͑ ͽΚΟΔΠΝΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΚΟΘΝΖ͑͞
ΞΚΟΕΖΕ͑ ΤΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͝ ΥΠ͑ ΝΖΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΥΔΙΝΖΤΤ͑
ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΔΦΖ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΖΟΔΙΒΚΟΖΕ͑ ΣΒΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΤΠΔΚΒΝ͑
ΨΠΣΝΕ͟
Ͳ΁΁ͶͿ͵ͺΉ͑·ͺͺͺ͑ Γ͑
;ͶͿ͑ ΀ͷ͑ ʹ΀ͽ΀΃͑͝ ΅΀͑ Ͳ΃;΄ ͑
͙ͲΡΡΖΒΝ͑ ΠΗ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ *-0͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΁ΖΠΡΝΖ͑ ΥΠ͑ ͶΟΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͷΠΣΔΖΤ͚
ΈΙΖΟ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΓΖΝ͑ ΔΒΟΟΠΟ͑ ΤΙΒΥΥΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΝΝΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΦΞΡΥΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΕΣΠΧΖ͑
ΒΨΒΪ͑ ΚΥΤ͑ ΤΥΒΣΧΚΟΘ͑ ΘΒΣΣΚΤΠΟ͑͝ ͺ͑ ΡΣΖΕΚΔΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΥΙΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΚΟΒΦΘΦΣΒΥΖΕ͑
ΨΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΠΦΥ͑ ΖΟΥΚΣΖΝΪ͑ ΓΪ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑͟ ͶΧΖΣΪ͑ΞΠΟΥΙ׏Τ͑ ΖΩΡΖΣΚΖΟΔΖ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑
ΥΙΖΤΖ͑ ΕΣΖΒΣΪ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΙΒΤ͑ ΔΠΟΗΚΣΞΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΡΚΟΚΠΟ͑͟ Ͳ͑ΨΒΣ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΓΣΒΫΖΟΝΪ͑
ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΡΖΥΦΒΝ͑ ΖΟΤΝΒΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΞΖΟ͑͝ ΠΒΝΝΤ͑ ΝΠΘΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΟΕ͑
ΝΠΦΕΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΞΖΟ͑ ΥΠ͑ ΙΖΝΡ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΡΡΣΖΤΤ͑ ΚΥ͑͟ ΀ΟΝΪ͑ Β͑ ΞΠΕΖΣΒΥΖ͑ ΤΙΒΣΖ͑ ΠΗ͑
ΤΒΘΒΔΚΥΪ͑ΨΒΤ͑ ΟΖΖΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑
ΥΙΖ͑ ΒΣΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣ͑͟ ͹ΖΟΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΣΖΧΖΣΤΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΒΣΞΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑
ΖΧΖΣΪ͑ ΖΩΦΝΥΚΟΘ͑ ΤΙΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΧΚΠΥΠΣΪ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΙΠΝΕΚΟΘ͑ ΣΖΓΖΝΤ͑͝ ͺ͑ ΙΒΧΖ͑ ΚΞν
ΡΝΠΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΡΖΣΚΝΝΖΕ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΦΟΔΙΒΚΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΙΖΣ͑ ΗΠΖΤ͑͝ ΙΖΣ͑ ΡΠΨΖΣΗΦΝ͑ ΓΝΒΔΜ͑
ΙΒΟΕ͛͑ ΄ΝΠΨΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΝΦΔΥΒΟΥΝΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑ ΚΤ͑ ΓΖΘΚΟΟΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΖΖΕΖΕ͑͟ ΄ΥΠΡ͑ ΟΠΥ
ͧͣ
ΟΠΨ͑ ΥΠ͑ ΔΠΞΡΝΒΚΟ͑ ͓ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΙΖΖΕΖΕ͑ ΤΠΠΟΖΣ͑͟ ͺΥ͑ ΞΒΪ͑ ΠΣ͑ ΞΒΪ͑ ΟΠΥ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑
ΓΖΤΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΟΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΔΦΤΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͟ ͽΖΒΧΖ͑
ΚΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΥΦΣΖ͑͟ ΈΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΚΤ͑ ΠΧΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΤΒΧΖΕ͑͝ ΡΖΒΔΖ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ΞΒΟ׏Τ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΤΖΔΦΣΖΕ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΚΝΝ͑ ΓΖ͑͝ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ΨΚΥΙ͑ ΒΟ͑ ΚΞΡΒΣΥΚΒΝ͑
ΙΒΟΕ͑͝ ΨΚΝΝ͑ ΕΚΤΡΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΟΕΣΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟΤ͑͟ ͲΔΥΚΠΟ͒͑ ͲΔΥΚΠΟΝ͑ ΟΠΥ͑
ΔΣΚΥΚΔΚΤΞ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΚΟ͑ ΕΦΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΙΠΦΣ͑͟ ΈΠΣΕΤ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΨ͑ ΦΤΖΗΦΝ͑ ΠΟΝΪ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖΪ͑
ΤΥΚΞΦΝΒΥΖ͑ ΥΠ͑ ΓΝΠΨΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΤΡΖΖΔΙ͑ ΟΠΨ͑ ΚΤ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΠ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΠΦΥ͑ ΨΙΖΟ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑͝
ΒΟΕ͑ ΙΠΨ͑ ΥΠ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΒΕΧΒΟΥΒΘΖ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΚΤ͑ ΟΠ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΠ͑ ΕΖΝΒΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΚΕΖ͑
ΚΤ͑ ΒΥ͑ ΚΥΤ͑ ΗΝΠΠΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΝΖΒΕΤ͑ ΠΟ͑ ΥΠ͑ ΗΠΣΥΦΟΖ͑͟ ͷΣΠΞ͑ ͶΒΤΥ͑ ΥΠ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΥΠ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝
ΥΙΖ͑ ΤΜΪ͑ ΚΤ͑ ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ΒΝΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΗΗͿ΀Έ͑ ΀΃͑ ͿͶ·Ͷ΃͟ד͑ ͽΚΓΖΣΥΪ͑ ΨΠΟ͑ ΓΪ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ΨΠΦΝΕ͑ ΝΠΤΖ͑
ΙΒΝΗ͑ ΚΥΤ͑ ΝΦΤΥΣΖ͑͟ ͓ΈΙΠ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΗΣΖΖ͑͝ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΞΦΤΥ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΠΨ͑͟ד ͓ͳΖΥΥΖΣ͑
ΖΧΖΟ͑ ΕΚΖ͑ ΗΣΖΖ͑͝ ΥΙΒΟ͑ ΥΠ͑ ΝΚΧΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͟ד͑ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΓΣΒΧΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑
ΞΒΟ͑ ΒΞΠΟΘΤΥ͑ ΦΤ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑ ΨΖΒΜ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΨΒΣΕΝΪ͑ΞΖΟ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΟΒΥΚΠΟΤ͑͟ ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑
ΒΞΠΟΘΤΥ͑ ΦΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΥΖΝΝ͑ ΪΠΦ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ דΨΙΚΥΖ͑ ΞΒΟ׏ Τ͑ ΨΒΣד ͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΪΠΦ͑ ΨΚΝΝ͑ ΓΖ͑ ΟΠ͑
͓ΓΖΥΥΖΣ͑ ΠΗΗ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣד ͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΥΥΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΪΠΦ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑
ΚΤ͑ ΥΠ͑ ͓ΤΒΔΣΚΗΚΔΖ͑ ΪΠΦ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΥΪ͟ד͑ ͳΖΝΚΖΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΟΠΥͬ͑ ΔΠΨΒΣΕΤ͑
ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΕΠ͑ ΟΠΥ͑ ΨΚΤΙ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΨΒΣΕΚΔΖ͑ ΤΙΒΞΖΕ͑ ΓΪ͑ ΪΠΦΣ͑ ΓΣΒΧΖ͑ ΖΩν
ΒΞΡΝΖ͑͟ ͽΖΒΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΥΚΞΚΕΚΥΪ͑͝ ΠΣ͑ ΥΠ͑ ΨΙΒΥΖΧΖΣ͑ ΞΠΥΚΧΖ͑ ΞΒΪ͑ ΙΠΝΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΓΒΔΜ͟
ͺ͑ ΙΒΧΖ͑ ΟΠΥ͑ ΥΙΠΦΘΙΥ͑ ΝΚΘΙΥΝΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΕΤ͑ ͺ͑ ΒΞ͑ ΟΠΨ͑ ΒΕΕΣΖΤΤΚΟΘ͑ ΪΠΦ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΦΟΤΖΝ͑ ͺ͑
ΘΚΧΖ͑ ΔΠΞΖΤ͑ ΠΗ͑ ΔΝΠΤΖ͑ ΠΓΤΖΣΧΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΟΠΨ͑ ΚΟ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΕΖΖΡ͑ ΔΠΟΧΚΔΥΚΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΪΠΦΣ͑ ΙΠΦΣ͑ ΒΟΕ͑ ΞΚΟΖ͑͟ ͺΟ͑ ΘΠΠΕ͑ ΖΒΣΟΖΤΥ͑ ΥΙΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑
ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΕΖΝΚΓΖΣΒΥΚΠΟ͑͝ ͺ͑ ΟΠΨ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΣ͑͝ ΗΖΖΝ͑ ΒΥ͑
ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΥΠ͑ ΔΒΝΝ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΟΤΖΝ͑ ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΒΞΤ͑͟ ͳΪ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΓΚΟΕΤ͑
ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΪΠΦΣ͑ ΖΟΤΝΒΧΖΕ͑ ΗΖΝΝΠΨ͞ΔΠΦΟΥΣΪΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΒΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΨΖΝΗΒΣΖ͑ ΠΗ͑ ΪΠΦΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪͬ͑
ΓΪ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΒΤΡΚΣΒΥΚΠΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΪΠΦ͑ ΔΙΖΣΚΤΙ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΒΟΕ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΪΠΦΣΤΖΝΧΖΤΧ͑
ΒΟΕ͑ ΪΠΦΣ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟͬ͑ ΓΪ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΓΝΠΠΒ͑ ΒΟΕ͑ ΚΕΖΟΥΚΥΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΞΒΜΖΤ͑ ΦΤ͑ ΠΟΖ͑ ΨΚΥΙ͑
ΥΙΖ͑ ΠΣΒΧΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΞΖΟ͑ ΟΠΨ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ ΠΦΣ͑ ΓΒΥΥΝΖΤ͑ ΚΟ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͝
ͺ͑ ΦΣΘΖ͑ ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΗΝΪ͑ ΥΠ͑ ΒΣΞΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΞΚΥΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΦΣΪ͑ ΥΙΖ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΪΠΦΣ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΙΠΡΖΝΖΤΤ͑ ΘΣΒΧΖ͑͟ ͺ͑ ΨΚΤΙ͑ ͺ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΥΖΝΝ͑
ΪΠΦ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΔΒΝΝΤ͑ ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΥΙΚΤ͑ ΙΚΘΙ͑ ΙΠΟΠΣ͑͟ ͷΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΞΖΟΥ͑
ΙΖΣ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΖΕ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑ ΒΣΖ͑ ΤΚΝΖΟΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΛΖΔΥ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΚΝΝ͑ ΤΡΖΒΜ͑ ΓΪ͑ ΒΟΕ͑
ΓΪΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΠΦΓΥΝΖΤΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΤΚΕΖͬ͑ ΓΦΥ͑ ΨΖ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΔΠΞΡΖΝΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΨΒ͟ΚΥ͑ ΗΠΣ͑ ΙΖΣ͟
ΈΖ͑ ΔΒΟ͑ ΘΖΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΣΠΒΥ͑ ΠΗ͑ ΥΣΖΒΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ Π׎Η͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦν
ΤΖΥΥΤ͑͟ ΄ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΈΒΣ͑ ΠΗ͑ ͺΟΕΖΡΖΟΕΖΟΔΖͬ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΓΣΖΒΜ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΒΚΟΤ͑ ΠΗ͑
ΙΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΤͬ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ΞΒΟ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨͬ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΒΕΞΚΥ͑
ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΥΠ͑ ΙΖΣ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΤΔΙΠΠΝΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΠ͑ ΒΟΤΨΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΖΣ͑
ΓΝΠΠΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΝΒΣΞ͑ ΔΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΚΥΤ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΞΖΟΒΔΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΓΖΝΤ͟
ΊΠΦ͑ ΜΟΠΨ͑ ΙΖΣ͑ ΡΒΥΣΚΠΥΚΔ͑ ΘΠΧΖΣΟΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΪΠΦ͑ ΜΟΠΨ͑ ʹΙΒΣΝΖΤ͑ ΄ΦΞΞΖΣ͔͑ ͺ͑ ΟΖΖΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΕΕ͑ ΞΠΣΖ͛
;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑ ΟΠΨ͑ΨΖΝΔΠΞΖΤ͑ ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΒΣΞΤ͑ ΒΤ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ΄ΙΖ͑ ΙΒΤ͑ ΓΦΥ͑ Β͑ ΤΞΒΝΝ͑
ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΣΦΚΥ͑͟ ΄ΙΖ͑ ΙΒΤ͑ ΗΦΝΝ͑ ΝΖΒΧΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΤΖΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΙΖ͑ ΙΒΤ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖΟ͑ ΥΠ͑ ΕΠ͑ ΚΥ͑͟ ͸Π͑
΢ΦΚΔΜΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΙΖΝΡ͑ ΗΚΝΝ͑͘ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟ ͺ͑ ΒΞ͑
ΒΦΥΙΠΣΚΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΤΤΦΣΖ͑ ΪΠΦ͑ ΥΙΒΥ͑ ΪΠΦ͑ ΨΚΝΝ͑ ΣΖΔΖΚΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΨΒΘΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΣΒΥΚΠΟΤ͑͝
ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ Ζ΢ΦΚΡΞΖΟΥΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΥΣΖΒΥΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑
ΓΠΦΟΥΪ͑͝ ΤΖΔΦΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ΊΠΦ͑ ΨΚΝΝ͑ ΓΖ͑ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑͛ΒΓΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΤΜΚΝΝΗΦΝ͑ ΠΗΗΚν
ΔΖΣΤ͑͝ ΞΖΟ͑ΨΙΠ͑ ΨΚΝΝ͑ ΥΒΜΖ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΡΣΚΕΖ͑ ΚΟ͑ ΪΠΦΣ͑ ΖΗΗΚΔΚΖΟΔΪ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΔΔΖΤΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΚΝΝ͑
ΓΖ͑ ΢ΦΚΔΜ͑ ΥΠ͑ ΒΔΔΠΣΕ͑ ΥΠ͑ ΪΠΦ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΟΠΣ͑ ΪΠΦ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΞΖΣΚΥ͑ ΓΪ͑ ΪΠΦΣ͑ ΧΒΝΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΖ͑
ΥΙΒΥ͑ ΪΠΦΣ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΖΖΝΚΟΘΤ͑ ΒΣΖ͑ ΣΖΤΡΖΔΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ͺ͑ ΙΒΧΖ͑ ΒΤΤΦΣΖΕ͑
ΞΪΤΖΝΗ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΡΠΚΟΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΒΟ͑ ΤΡΖΒΜ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΪ͑͟ ;ΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΨΖΟΥΪ͑ ΪΖΒΣΤ͑
ΠΗ͑ ΦΟΤΨΖΣΧΚΟΘ͑ ΕΖΧΠΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΠΦΣ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΞΒΪ͑ ΘΚΧΖ͑ ΞΖ͑ ΤΠΞΖ͑ ΙΦΞΓΝΖ͑ ΔΝΒΚΞ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑
ΥΣΦΤΥΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΞΠΞΖΟΥΠΦΤ͑ ΔΣΚΤΚΤ͑͟ ͺ͑ ΨΚΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΒΣΘΦΖ͑͟ ΅Π͑ ΕΠ͑ ΤΠ͑ ΚΞΡΝΚΖΤ͑ ΙΖΤΚΥΒΥΚΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ΕΠΦΓΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΪΠΦ͑ ΕΠ͑ ΟΠΥ͑ ΙΖΤΚΥΒΥΖ͑͟ ΊΠΦ͑ ΕΠ͑ ΟΠΥ͑ ΕΠΦΓΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΕΒΪ͑ ΕΒΨΟΤͬ͑ ΥΙΖ͑
ΞΠΣΟΚΟΘ͑ ΤΥΒΣ͑ ΚΤ͑ ΓΣΚΘΙΥ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΣΚΫΠΟΝ͑ ΅ΙΖ͑ ΚΣΠΟ͑ ΘΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΡΣΚΤΠΟ͑ ΤΥΒΟΕΤ͑
ΙΒΝΗ͑ ΠΡΖΟ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΘΒΝΝΒΟΥ͑ ΣΦΤΙ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΨΚΝΝ͑ ΗΝΚΟΘ͑ ΚΥ͑ ΨΚΕΖ͑ ΠΡΖΟ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΗΠΦΣ͑
ΞΚΝΝΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΓΣΠΥΙΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΚΤΥΖΣΤ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΞΒΣΔΙ͑ ΠΦΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΙΒΟΠΖ͑
ΚΤ͑ ΟΠΨ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΪΠΦ͑ ΥΠ͑ ΖΟΕ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΕΒΪ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΟΕΒΘΖ͑ ͟ΠΗ͑ ΔΖΟΥΦΣΚΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΣΚΤΖ͑ ΚΟ͑ ΠΟΖ͑
ΓΠΦΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΕΖΘΣΒΕΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΖ͑ ΠΗ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΝΝ͑ ΠΥΙΖΣ
ͧͤ
ΧΒΣΚΖΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ΞΖΟ͑͟ ΃ΖΞΖΞΓΖΣ͑ ͵ΖΟΞΒΣΜ͑ ·ΖΤΖΪ͑ ΠΗ͑ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΨΟͬ͑ ΣΖΞΖΞΓΖΣ͑ ͿΒΥΙΒΟΚΖΝ͑
΅ΦΣΟΖΣ͑ ΠΗ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ͹ΒΞΡΥΠΟͬ͑ ΣΖΞΖΞΓΖΣ͑ ΄ΙΚΖΝΕΤ͑ ͸ΣΖΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ʹΠΡΖΝΒΟΕ͑͝ ΨΙΠ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑
ΟΠΓΝΖ͑ ͻΠΙΟ͑ ͳΣΠΨΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΖΝΝ͑ ΒΤ͑ ΘΝΠΣΚΠΦΤ͑ ΞΒΣΥΪΣΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑͟
΃ΖΞΖΞΓΖΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΔΠΟΥΖΤΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΝΞΚΘΙΥΪ͑ ΙΒΤ͑ ΟΠ͑ ΒΥΥΣΚΓΦΥΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ΔΒΟ͑ ΥΒΜΖ͑ ΤΚΕΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΠΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΒΤΖ͑ ΚΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΪΠΦ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΠΦΣ͑ ΘΠΝΕΖΟ͑
ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΥΪ͑͟ ͽΖΥ͑ ΦΤ͑ ΒΔΔΖΡΥ͑ ΚΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΖΧΖΣ͑ ΨΚΡΖ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΣΜ͑ ΣΖΡΣΠΒΔΙΖΤ͑ ΦΟν
ΤΡΒΣΚΟΘΝΪ͑ ΙΦΣΝΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΦΤ͑ ΓΪ͑ ΠΦΣ͑ ΖΟΖΞΚΖΤ͑͟ ͽΖΥ͑ ΦΤ͑ ΨΚΟ͑ ΗΠΣ͑ ΠΦΣΤΖΝΧΖΤ͑ ΥΙΖ͑
ΘΣΒΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΤΥ͑ ΓΝΖΤΤΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΡΠΤΥΖΣΚΥΪ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΒΝΝ͑
ΥΚΞΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΟΦΔΝΖΦΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΚΤ͑ ΟΠΨ͑ ΚΟ͑ ΔΒΞΡ͑ ΒΥ͑ ΃ΖΒΕΧΚΝΝΖ͑͝ Β͑ ΤΙΠΣΥ͑
ΕΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑͟ ͺ͑ ΨΚΝΝ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖ͑ ΥΠ͑ ΗΠΣΨΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ͳΠΤΥΠΟ͑ ΒΝΝ͑ ΡΖΣΤΠΟΤ͑ ΒΕν
ΛΦΕΘΖΕ͑ ΗΚΥ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΞΦΤΥΖΣΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑͝ ΨΙΠ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΒΡΡΝΪ͑ ΥΠ͑ ΞΖ͑ ΒΥ͑ ΒΟΪ͑ ΥΚΞΖ͑
ΨΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΥΨΠ͑ ΨΖΖΜΤ͟
΃ΠΔΙΖΤΥΖΣ͑͝ ;ΒΣΔΙ͑ ͣ͑͝ ͩͧͤ͢͟
ͺΉ͑͟ ΅͹Ͷ͑ ΃Ͷʹ΀Ϳ΄΅΃Άʹ΅ͺ΀Ϳ͑ ΁Ͷ΃ͺ΀͵͑ ͙͚ͩͧͦͨͨ͢͞
͑͢͟ ͺΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟͫ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ΄ΥΒΥΖΞΖΟΥ
Β͑͟ ΄ΥΒΥΦΤ͑ ΠΗ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ΔΝΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͟
·ΚΔΥΠΣΚΠΦΤ͑ ΔΝΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΞΖΒΟΥ͑ ΔΣΦΤΙΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΔΠΦΟΥΖΣν
ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͟
Γ͔ ͑ ΅ΒΤΜΤ͑ ΣΖΞΒΚΟΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΗΦΝΗΚΝΝΖΕ͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΥΒΤΜΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΘΦΒΣΒΟΥΖΖ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖ͑ ΕΖΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖ͞ΠΨΟΖΣΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΖΕ͑ ΓΒΣΠΟΤ͑͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΥΒΤΜΤ͑ ΚΟΔΝΦΕΖΕΛ
͛͑͢ ʹΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕΖΕ͑ ΖΤΥΒΥΖΤ͟
ͣ͑͟ ͵ΚΤΥΣΚΓΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΝΝΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΚΝ͑ ׋͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ׋͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΙΦΟΘΣΪ͑ ΗΠΣ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΖΥΥΖΣ͑
ΝΒΟΕ͟
ͤ͑͟ ʹΠΟΗΖΣΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΗΦΝΝ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ׋͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑͝
ΛΦΣΪ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑͝ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΡΙΒΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΖΧΖΣΪΕΒΪ͑ ΝΚΗΖ͟
ͥ͑͟ ͵ΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΖΝΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΝΚΗΖ͑ ΠΗ͑
ΖΩ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͟
΃ΖΗΖΣΖΟΔΖͫ͑ ͲΝΝΖΟͬ͑ ΅ΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΁ΖΣΚΠΕ͑͟ ͺΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑͝ ͨͣͩ͢͟͞
ͣ͑͟ ͵ΚΤΥΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΖΣΚΠΕ
͵ΚΤΥΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤ͑ ΙΚΤΥΠΣΚΒΟΤ͟
΀ΟΖ͑ ΢ΦΠΥΒΥΚΠΟ͑ΨΚΝΝ͑ ΤΦΗΗΚΔΖͫ
͓΅ΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΕΞΚΟΚΤΥΣΒΥΚΠΟΤ͑ ͙Κ ͟Ζ ͑͟͝ ΥΙΖ͑ ͓ͳΝΒΔΜ͑ ΁ΒΣΝΚΒΞΖΟΥΤ͓͑ ΠΗ͑
΃ΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͚͑ ΠΗΗΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΘΣΠΥΖΤ΢ΦΖ͑ ΥΣΒΧΖΤΥΪ͑ ΠΟ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟν
ΥΒΥΚΧΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΒΤ͑ ΖΧΖΣ͑ ΖΩΚΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΒΟ͑ ͶΟΘΝΚΤΙ͞ΤΡΖΒΜΚΟΘ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑͟͟͟͟
ͿΖΧΖΣ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΙΒΕ͑ ΗΦΝΝ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΠΒΝ͑
ΣΚΘΙΥΤ͑ ΓΖΖΟ͑ ΔΠΟΗΖΣΣΖΕ͑ ΒΥ͑ ΠΟΖ͑ ΤΥΣΠΜΖ͑ ΠΟ͑ ΤΠ͑ ΝΒΣΘΖ͑ Β͑ ΓΠΕΪ͑ ΠΗ͑ ΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΟΖΧΖΣ͑
ΓΖΗΠΣΖ͑ ΙΒΕ͑ ΞΖΟ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΠ͑ ΥΠΥΒΝΝΪ͑ ΦΟΡΣΖΡΒΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΤΤΦΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΒΤν
ΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΞ͟͟͟ΥΙΖ͑ ΟΖΨΝΪ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΒΜΖ͑ ΜΚΟΕΝΪ͑ ΥΠ͑ ΝΒΓΠΣ͔͓͑
͞͵ΒΧΚΕ͑;ΦΫΫΖΪ͟
ͧͥ
΀ΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΖΩΒΞΡΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΡΠΡΦΝΒΣΚΫΚΟΘ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΥΠΨΒΣΕ͑
ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟΤ͑ ;ΒΣΘΒΣΖΥ͑ ;ΚΥΔΙΖΝΝ׏Τ͑ ΓΖΤΥ͑ ΤΖΝΝΚΟΘ͑ ΟΠΧΖΝ͑͝ ͸ΠΟΖ͑ ΈΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΈΚΟΕ͑͟
Ι΅Ζ͑ ΗΚΝΞ͑͝ ΅ΙΖ͑ ͳΚΣΥΙ͑ ΠΗ͑ Β͑ ͿΒΥΚΠΟ͟
ͻΒΞΖΤ͑ ͲΝΚΖΟ͛͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͝ ΡΡ͑͟ ͨ ͥ͢͞
ͤ͑͟ ʹΝΒΤΤ͑ ͷΠΣΔΖΤ
Β͑͟ ΁ΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΗΠΣΔΖΤ
Β͑͟ ͺΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ
ͣ͑͟ ;ΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ
ͤ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΓΦΥ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ
ͥ͑͟ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ
Γ͑͟ ΃ΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΗΠΣΔΖΤ
͑͢͟ ͶΩ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͝ ΟΠΨ͑ Β͑ ΝΒΟΕΖΕ͑ ΒΣΚΤΥΠΔΣΒΔΪ
ͣ͑͟ ʹΠΞΞΖΣΔΚΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΓΒΟΜΚΟΘ͑ ΖΝΖΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ΈΒΝΝ͑ ΄ΥΣΖΖΥ
ͤ͑͟ ΁ΖΥΥΪ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΤΥΣΦΘΘΝΚΟΘ͑ ΨΚΥΙ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΗΠΣ
ΕΠΞΚΟΒΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΙΠΡΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΝΠΟΘ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΝΚΗΖ͑ ΓΪ͑ ΒΝΝΚΒΟΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑
Η Π͑ΣΞΖ͑Σ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖ͑ΣΤח ͥ
ͥ͑͟ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥΚΒΝ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͙͚ͩͧͦͧͨ͢͞
͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ΏΖΥ͞ ΆΡ͓
Β͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ΞΖΥΙΠΕΤ͑
ΠΗ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΖ͟
͑͢͟ ʹΙΚΖΗ͑ ΖΩΡΠΟΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ
Β͚͑ ͺΟ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΃ΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑͝ ΝΖΕ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΓΪ͑
΅ΙΒΕΕΖΦΤ͑ ΄ΥΖΧΖΟΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΔΠΟΤΚΤΥΖΟΥ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΗΥ͑
ΨΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΖΟ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͟
Γ͚͑ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͟
Δ͑͟ ΁ΝΒΟ͑ ΠΗ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͒
͑͢͟ ΃ΖΤΥΠΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͝ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
͙Κ ͟Ζ ͑͟͝ ΟΠ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΖΕ͑ ΖΤΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΖΩ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤΏ
ͣ͑͟ ͲΝΝ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟΖΣΤ͑ ΖΝΚΘΚΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΒΞΟΖΤΥΪ͑ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΕΖΤΚΘν
ΟΒΥΖΕ͑ ΖΩΔΖΡΥΚΠΟΤ͑͝ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ΞΖΟ͑ ΚΟ͑ ΧΖΣΪ͑ ΙΚΘΙ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ΒΣΞΪ͑ ΒΟΕ͑ ΘΠΧν
ΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͟
ͤ͑͟ ΃ΖΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΠΟ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΓΪ͑ Ν͠Ν΀͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΧΠΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ͩͧ͑͢͟͡ ·ΠΥΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΢ΦΒΝΚΗΚΖΕ͑ ΠΣ͑ ΕΚΤ΢ΦΒΝΚΗΚΖΕ͑ ΓΪ͑ ͩͧ͑͢͡
ΝΒΨΤ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΗΠΣ͑ ΒΝΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ͙ΓΖΠΒΦΤΖ͑ ΠΗ
ΐΐ͑ ΤΥΚΗΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΢ΦΒΝΚΗΚΔΒΥΚΠΟΤ͚͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͟
΃ΖΒΕΚΟΘ ͑͛ ͲΝΝΖΟ͛͑ ΚΓΚΕ͑͝ ΡΡ͑͟ ͤͧ ͥͣ͞
ͧͧ
ͦ͑͟ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥΚΒΝ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͙;ΒΚΟ͑ ͶΧΖΟΥΤ͚
Β͑͟ ΆΟΕΖΣ͑ ͻΠΙΟΤΠΟ͘Τ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΡΝΒΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΣΖΥΦΣΟΖΕ͑
ΥΠ͑ ΡΠΨΖΣ͟
Γ͑͟ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΙΖΝΕ͑ ΥΠΨΒΣΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΕ͑ ΠΗ͑ ͩͧͦ͑͢ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ͙ΥΠ͑ ΗΣΒΞΖ͑ ΟΖΨ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͚͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΝΖΔΥΖΕ͑
ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͟
Δ ͑͛ ΅ΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ͙ΤΖΤΤΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑͝ ͚ͩͧͦ͢
ͲΝΖΩ͑ ΄ΥΖΡΙΖΟΤ͑͝ ΧΚΔΖ͞ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪͬ͑ ΗΠΦΣ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΤͬ͑
ΗΚΧΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΔΠΝΠΟΖΝΤͬ͑ ΤΚΩ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͟ΔΒΓΚΟΖΥ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤͬ͑ ͦ ͑ͩ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑
ʹΠΟΘΣΖΤΤΞΖΟ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΣΖΒΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΔΖΤΤΚΠΟ͟
Ε͑͟ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ʹΠΕΖΤ͑͝ ΥΠ͑ ΣΖΤΥΠΣΖ
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΓΦΥ͑ ΟΒΞΖ͑͟ ΅ΙΖΚΣ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΔΠΟΥΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΧΒΘΣΒΟΔΪ͑ ΒΟΕ͑
ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖΤΙΚΡ͑ ΣΖΘΦΝΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΕΖΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑
ΦΟΕΖΣ͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΚΞΡΠΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ʹΠΕΖΤ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΞΒΚΟ͑ ΔΠΟΥΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤͫ
͑͢͟ ΃ΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖΕΞΖΟ͑ ΝΚΞΚΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΤΡΠΤΖ͑
ΠΗ͑ ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪͬ͑ ΤΦΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΖ͑ ΤΦΖΕ͑ ΚΟ͑ ΔΠΦΣΥΤͬ͑ ΥΠ͑ ΞΒΣΣΪ͑
ΝΖΘΒΝΝΪ͟
ͣ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΟΠΥ͑ ΡΖΣΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΟΥ͑ ΠΣ͑ ΠΨΟΝ͑ΒΟΕΤ͑ ΠΣ͑ ΙΠΦΤΖΤ͑ ΖΩν
ΔΖΡΥ͑ ΚΟ͑ ΚΟΔΠΣΡΠΣΒΥΖΕ͑ΥΠΨΟΤ͝ ͑ ΠΣ͑ ΔΚΥΚΖΤ͑ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑ΠΟΝΪ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΔΠΟΥΣΠΝ
ΠΗ͑ ΔΠΣΡΠΣΒΥΖ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΚΖΤ͑ ͙ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΘΖΥΥΚΟΘ͑ ΝΒΟΕ͚͟
ͤ͑͟ ͺΟΥΖΣΞΒΣΣΚΒΘΖ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΠΣΓΚΕΕΖΟ͟
ͥ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΞΦΤΥ͑ ΤΙΠΨ͑ ΝΚΔΖΟΤΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΠΣ͑ ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ΝΒΓΠΣ͑
ΔΠΟΥΣΒΔΥ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΧΖ͑ ΖΞΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ ͙ΒΜΚΟ͑ ΥΠ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΡΒΤΤ͑ ΝΒΨΤ͚͟
ͦ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΢ΦΚΥΥΚΟΘ͑ Β͑ ΛΠΓ͟
ͧ͑͟ ͲΟΪΠΟΖ͑ ׏׏ΖΟΥΚΔΚΟΘ͑͢͢ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΗΣΠΞ͑ ΖΞΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ ΠΣ͑ ΒΚΕΚΟΘ͑ ΙΚΞ͑
ΥΠ͑ ΘΖΥ͑ ΒΨΒΪ͑ ΨΒΤ͑ ΘΦΚΝΥΪ͑ ΠΗ͑ ΞΚΤΕΖΞΖΒΟΠΣ͛
ͨ͑͟ ͿΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΦΟΝΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΞΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΜΖΖΡ͑ ΠΣ͑ ΔΒΣΣΪ͑ΨΖΒΡΠΟΤ͑
ΠΣ͑ ΒΞΞΦΟΚΥΚΠΟ͑ ͙ΕΚΤΒΣΞΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΖ͑ ΠΗ͑ ΔΠΦΟΥΖΣ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͚͑͟
ͩ͑͟ ͲΟΪ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ׏׏ΔΠΞΞΚΥΥΚΟΘ͑ ΣΚΠΥΤ͑͝ ΒΗΗΣΒΪΤ͑͝ ΥΣΖΤΡΒΤΤΖΤ͑͝ ΞΒΝΚΔΚΠΦΤ
ΞΚΤΔΙΚΖΗ͑͝ ΤΖΕΚΥΚΠΦΤ͑ ΤΡΖΖΔΙΖΤ͑͝ ΚΟΤΦΝΥΚΟΘ͑ ΘΖΤΥΦΣΖΤ͑͝ ΝΒΟΘΦΒΘΖ͑͝ ΠΣ͑
ΒΔΥΤד͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΗΚΟΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΚΞΡΣΚΤΠΟΖΕ͟
ͪ͑͟ ͲΝΝ͑ ΝΒΨΤ͑ ΠΗ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ΒΘΒΚΟ͑ ΚΟ͑ ΗΦΝΝ͑ ΗΠΣΔΖ
׏׏ΖΩΔΖΡΥ͑ ΤΠ͑ ΗΒΣ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΕΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΟΟΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥ͑
ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΔΙΒΟΘΖΕ͑ ΠΣ͑ ΒΝΥΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΝΒΨ͓͑͟ ͙;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͚
͑͢͟͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΖΤΥΚΗΪ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͟
͑͢͢͟ ͻΚΞ͞ ΣʹΠΨ͑ ΒΤΤΖΞΓΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΒΟΤΡΠΣΥΒΥΚΠΟ͑ ΝΒΨΤ͑ ΚΟ͑ ΗΠΣΔΖ͟
ͣ͑͢͟ ·ΚΠΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΝΒΨΤ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΡΖΟΒΝΥΚΖΤ͑
͙ΓΪ͑ ΝΒΨ͚͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΗΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ͺΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΗΠΣ͑ ΚΟν
ΤΥΒΟΔΖ͑͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΘΖΥ͑ Β͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΣΒΡΖ͑͝ ΙΠΞΚΔΚΕΖ͑͝
ΤΥΖΒΝΚΟΘ͑ ΙΠΣΤΖΤ͑ ΠΣ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͟
ͧͧ
Ζ͑͟ ͻΠΙΟΤΠΟ͑ ΡΒΣΕΠΟΖΕ͑ ΞΒΣΚΪ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖΤ͑͝ ΖΒΔΙ͑ ΡΒΣΕΠΟ͑ ΔΒΣΣΪΚΟΘ͑
ΨΚΥΙ͑ ΚΥ͑ ΒΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΣΖΤΥΠΣΖ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΖΕ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͝
Η͑͟ ͻΠΙΟΤΠΟ͑ ΓΖΘΒΟ͑ΨΚΥΙΕΣΒΨΒΝ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΠΟ͑ ΣΖ΢ΦΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΡΝΒΟΥΖΣΤͬ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΗΚΖΝΕͬ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΒΣΞ͑ ΒΟΕ͑
ΕΚΤΓΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΚΝΚΥΚΒΤ͟
Θ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤͬ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͑ ΥΠ͑ ΕΣΚΧΖ
ΠΦΥ͑ Τ΢ΦΒΥΥΖΣΤͬ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΡΦΥ͑ ΕΠΨΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΒΤΒΟΥ͑ ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟΤ͑͟ ͙ͽΒΟΕ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑
ΕΚΤΔΦΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΕΖΥΒΚΝ͑ ΚΟ͑ ΟΖΩΥ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͚͟ΐΐΐΐΐ
ͲΝΝΖΟ͛͑ ͺΓΚΕ͑͝ ΡΡ͑͟ ͦͧͧ͢͞
ͧ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͽΒΟΕ͑ ΂ΦΖΤΥΚΠΟ
Β͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΦΔΚΒΝ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑͟ ͺΥΤ͑ ΠΦΥν
ΔΠΞΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΕΖΥΖΣΞΚΟΖ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΞΒΚΟ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΡΣΚΤΠΟ͑ ΙΠΦΤΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤͬ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΖ͑ ΒΟ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΖΕ͑
ΟΒΥΚΠΟͬ͑ ΠΣ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΓΣΠΜΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΒΔΙΚΖΧΖ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑͟ ͺΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΕΖΔΚΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΥΖ͑
ΠΗ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑͝ ΟΠΥ͑ ΥΣΒΟΤΔΖΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΓΠΦΣΕΤ͑ ΠΗ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΝΕΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑
ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΨΙΠ͑
ΙΒΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΤΞΒΝΝ͑͝ ΡΠΠΣ͑ ΗΒΣΞΤ͑ ΠΣ͑ ΟΠΟΖ͑͟ ʹΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΣΖΒΜ͑ ΥΙΖ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑
ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͝ ΕΖΡΣΚΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΓΒΤΚΤ͑ ΗΠΣ͑ ΣΖΤΥΠΣΒΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑
ΡΣΠΧΚΕΖ͑ Β͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΠΗ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΗΒΣΞ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΖ͑ ΗΠΣ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΠΪ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͟
͵ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑
ΥΙΖ͑ ͷΖΕΖΣΒΝ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝ ΒΡΡΠΣΥΚΠΟΖΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΗΒΣΞ͑ ΚΞΡΝΖΞΖΟΥΤ͑͝ ΡΣΖΡΒΣΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΤΠΠΟ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΕ͞ΨΒΤ͑ ΘΚΧΖΟ͟
ͺΟ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΕΔΠΦΡΚΖΕ͑ ΒΣΖΒΤ͑ ׋͑ ΁ΠΣΥ͑ ΃ΠΪΒΝ͑͝ ΄ ͟ʹ ͬ͑͟ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΣΖΘΚΠΟ͑
ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑ ΃ΚΧΖΣ͑ ׋͑ ΝΒΟΕΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΠΧΖΣ͑ ΓΪ͑ ͷΖΕΖΣΒΝ͑ ͲΣΞΪ͑ ΔΠΞν
ΞΒΟΕΤ͟ ͑ ͿΠ͑ ΠΦΥΣΚΘΙΥ͑ ΝΒΟΕ͑ ΘΣΒΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΘΚΧΖΟ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΦΥ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΒΤ͑ ΨΒΘΖ͑
ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑͝ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑͝ ΠΣ͑ ΤΙΒΣΖ͑ ΥΖΟΒΟΥΤ͑͟ ΄ΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΘΚΧΖΟ͑
Β͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΒΣΖΒ͑ ΗΠΣ͑ ΗΠΠΕ͑ ΔΣΠΡΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΔΠΥΥΠΟ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ͷΖΕΖΣΒΝ͑ ͲΣΞΪ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΠΦΘΙΥ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΥΣΒΔΥΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΠΝΕ͑ ΗΠΣ͑
ΥΒΩΖΤ͟
ͺΟ͑ ΤΠΞΖ͑ ΡΝΒΔΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΤΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖΤ͑
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΔΠΟΗΚΣΞ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΥΚΥΝΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΟΕ͑͟ ͷΠΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͔͢͡͡ ͡͡͞ΒΔΣΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͻΖΗΗΖΣΤΠΟ͑ ͵ΒΧΚΤ͑ ΚΟ͑;ΚΤΤΚΤν
ΤΚΡΡΚ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΥ͑ ΒΤΚΕΖ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΙΠΞΖ͑ ΔΠΝΠΟΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͟
Ι΅Ζ͑ ΞΠΤΥ͑ ΗΒΣ͞ΣͥΒΠΙΚΟΘ͑ ΒΥΥΖΞΡΥ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΨΒΤ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑
Ι΄ΖΣΞΒΟ׏Τ͑ ΄ΡΖΔΚΒΝ͑ ͷΚΖΝΕ͑ ΀ΣΕΖΣ͑ ͿΠ͑͟ ͦ͑͢͝ ΚΤΤΦΖΕ͑ ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͩ͑͢͝ ͩͧͦ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΒΦΥΙΠΣν
ΚΫΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΗΦΘΖΖΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΒ͑ ͺΤΝΒΟΕΤ͑͝
ΠΗΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΒΤΥ͑ ΠΗ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΓΒΟΕΠΟΖΕ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΚΣΥΪ͑ΞΚΝΖΤ͑ ΚΟΝΒΟΕ͑͟ ͶΒΔΙ͑ ΗΣΖΖΕΞΒΟ͑ ΘΠΥ͑ ΡΠΤΤΖΤΤΠΣΪ͑ ΥΚΥΝΖ͑ ΠΗ͑ ΗΠΣΥΪ͑ ΒΔΣΖΤ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΦΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΕΖΣΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑
ΘΚΧΖΟ͑ ΡΖΣΞΒΟΖΟΥΝΪ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͟ ͷΠΣΥΪ͑ ΥΙΠΦΤΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΚΟν
ΤΥΚΥΦΥΖΕ͑ ΤΖΝΗ͞ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΒΕΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΒΝ͑ ΚΞΡΣΠΧΖΞΖΟΥΤ͟
ͧͨ
Δ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΝΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΔΪ͟
͑͢͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΣΖΛΖΔΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΚΝΝ͑ ΡΣΠΡΠΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΅ΙΒΕΕΖΦΤ͑ ΄ΥΖΧΖΟΤ͑ ͙͚ͩͧͨ͑͢͝
ΖΞΓΠΕΪΚΟΘ͑ Β͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟͫ
Β͑͟ ΄ΞΒΝΝ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ͙ΝΖΤΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ͣ͑͡͡ ΒΔΣΖΤ͚͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΝΒΟΕ͟
Γ͑͟ ͶΤΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΣΖΓΖΝΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΕΚΧΚΕΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΣΒΔΥΤ͑ ΠΗ
ͥ͑͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΖΒΔΙ͑ ΗΠΣ͑ ΒΕΦΝΥ͑ ΗΣΖΖΕΞΖΟ͟
ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΖΟΦΟΔΚΒΥΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ΝΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΚΟ͑ ;ΒΣΔΙ͑͝ ͩͧͦ͑͢͝ ΚΟ͑
ΔΣΖΒΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑ ΠΗ͑ ΃ΖΗΦΘΖΖΤ͑͝ ͷΣΖΖΕΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ͲΓΒΟΕΠΟΖΕ͑ ͽΒΟΕΤ͑ ͙ͷΣΖΖΕ ͑͞
ΞΖΟ׏Τ͑ ͳΦΣΖΒΦ͚͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΡΖΣΧΚΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΈΒΣ͑ ͵ΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͑͟ ΁ΦΣΡΠΤΖΤ͑
ΨΖΣΖͫ͑ ΥΠ͑ ΞΒΟΒΘΖ͑ ΒΓΒΟΕΠΟΖΕ͑ ΝΒΟΕΤ͑͝ ΤΦΡΖΣΧΚΤΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΣΖΝΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΗΣΖΖΕΞΖΟ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΖΞΡΝΠΪΖΣΤ͑͝ ΖΩΥΖΟΕ͑ ΥΖΞΡΠΣΒΣΪ͑ ΣΖΝΚΖΗ͑ ΥΠ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖΤ͑͟ ͳΚΝΝ͑ ΣΖν
ΡΦΕΚΒΥΖΕ͑ ΚΕΖΒ͑ ΠΗ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑͟ ͺΥ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑
ΥΠ͑ ΒΤΤΚΘΟ͑ ΥΠ͑ ΖΒΔΙ͑ ΗΣΖΖΕΞΒΟ͑ ͥ͑͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΒΓΒΟΕΠΟΖΕ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑͟
ͽΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΝΖΒΤΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΒΥ͑ ΒΟΟΦΒΝ͑ ΣΖΟΥͬ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑
ΥΚΞΖ͑ ΝΖΤΤΖΖ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑ ΚΥ͑͟ ͲΔΥΦΒΝΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑ ΤΠΝΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΓΖΤΥ͑ ΝΒΟΕΤ͑ ΥΠ͑ ΤΡΖΔΦΝΒΥΠΣΤ͑͟ ͳΦΣΖΒΦ͑ ΒΝΤΠ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ʹΠΕΖΤ͑
ΣΖΡΖΒΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΤΠΞΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΡΡΝΚΔΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΠΥΙΖΣΤ͟
Ε͑͟ ͿΖΘΣΠΣ͑ΖΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΝΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΔΪ͟
΅ΙΖ͑ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΔΔΖΡΥ͑ ΝΠΟΘ͞ΥΖΣΞ͑ ΔΠΟΥΣΒΔΥΤ͑͝ ΤΙΒΣΖ͞ΔΣΠΡΡΚΟΘ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ͝
ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑ ΟΖΘΠΥΚΒΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΞ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑
ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ΞΚΝΚΥΒΟΥ͑͝ ΒΕΧΚΤΚΟΘ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΤΖΚΫΦΣΖ͑͟
΁ΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ͙ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͚͑
ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΨΚΥΙΕΣΒΨΒΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͟
ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΓΪ͑ ΒΞΟΖΤΥΪ͑ΞΒΟΪ͑ ΖΩ͞ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖΤ͑ ΘΠΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΒΟΕ͑ ΓΒΔΜ͑͝ ΚΟ͑ ΤΠΞΖ͑
ΔΒΤΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΥΦΣΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΖΕ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͑͟ ΈΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑
ΠΨΟΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΒ͑ ͺΤΝΒΟΕΤ͑͝ ΗΠΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΔΒΞΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΒΟΕΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΒΣΞΖΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΒΟΕ͘ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΞΠΧΖΕ͑͟ ͺΟ͑ ΤΠΞΖ͑ ΔΒΤΖΤ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΣΠΧΖ͑ ΒΨΒΪ͑ ΤΠΝν
ΕΚΖΣΤ͑ ΤΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖΕΞΖΟ͒Τ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑ ΥΠ͑ ΞΠΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΗΗ͑͟ ΄ΥΣΦΘΘΝΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑
ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΠΖ͑ ΥΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΄ΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ͷΖΕΖΣΒΝ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΒΔΥΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͟
ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ΞΒΕΖ͑ Β͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΤΖΥΥΝΖΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΒ͑ ͺΤΝΒΟΕΤ͑͝ ΔΠΟν
ΗΚΣΞΚΟΘ͑ ΤΠΞΖ͑ ΤΒΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΧΚΕΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΝΖΒΤΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͞ΠΨΟΖΕ͑ ΝΒΟΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΡΣΠΧΚΤΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΗΦΥΦΣΖ͑ ΡΦΣΔΙΒΤΖ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖΕΞΖΟ͑͟ ʹΠΟν
ΘΣΖΤΤ͑ ΔΒΣΖΗΦΝΝΪ͑ ΣΖΡΦΕΚΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΕΖΒ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͟
Ζ͑͟ ΄ΙΒΣΖ͞ΔΣΠΡΡΚΟΘ͑͝ Β͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΤΖΞΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΦΤΦΒΝΝΪ͑ ΒΔΔΠΞΡΒΟΚΖΕ͑ ΓΪ͑
ΡΖΠΟΒΘΖ͑ ͙ΕΖΓΥ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͚͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΓΒΔΜ͑
ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟΤ͔
΃ΖΒΕΚΟΘͫ͑ ͲΝΝΖΟ͝΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͝ ΡΡ͑͟ ͥͤͦͧ͑͞ ΒΟΕ͑ ͧͨͣ͑͢͞͝ ΒΟΕ͑ ͲΡΡΖΟΕΚΩ͟
ͨ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΁ΖΠΡΝΖΤ͑͢ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΃ΖΝΒΥΖΕ͑ ͶΧΖΟΥΤ
Β͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ׏͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΨΙΚΠΙ͑ΞΖΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΚΟ
ΥΙΖ͑ ΤΦΞΞΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΝΝ͑ ΠΗ͑ ͩͧͦ͑͢ ΤΥΣΦΘΘΝΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟΒΣΪ
ͧͩ
ͻΠΙΟΤΠΟΚΒΟ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΟΔΖΣΥΖΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑
ΒΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͛͑ ΅ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑
ΨΖΣΖ͑͛
͢ ͑͛ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΒΥ͑ ͿΒΤΙΧΚΝΝΖ͑͝ ͲΦΘΦΤΥ͑͝ ͩͧͦ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΠΗ
ʹΠΟΘΣΖΤΤ
Β͛͑ ΅ΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΘΚΧΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΤ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͝
Γ͑͟΅ ΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ ΓΖ͑ ΓΒΣΣΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ
ΦΟΝΖΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
ͣ͑͟ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒΔ͑ΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΃ΒΝΖΚΘΙ͑͝ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑͝ ͩͧͦ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ
Β ͑͛ ͲΡΡΣΠΧΖΕΚ͑Ο͑ Β͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΞΖΟΕΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ
ΣΖΔΠΘΟΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͹ΒΚΥΚ͑ ΒΟΕ͑ ͽΚΓΖΣΚΒ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΤΥΒΥΖΤ͔
Γ͑͟ ͵ΖΞΒΟΕΖΕΔ͑ΒΤΙ͑ΨΒΘΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΝΒΓΠΣ͛
Δ͑͟ ͵ΖΞΒΟΕΖΕΗ͑ΣΖΖ͑ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͛
Ε ͑͛ ͵ΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΣΖΡΖΒΝ͑ ΠΗ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ʹΠΕΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΠΣΪ͑ ΝΖΘΚΤν
ΝΒΥΚΠΟ͟
Ζ͑͟ ΁ΝΖΕΘΖΕ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΥΠ͑ ΃ΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͛
ͤ͑͟ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑͝ ͩͧͦ͛͑͢ ΅ΙΚΤ͑ ΔΠΩΗΔ͛
ΧΖΟΥΚΠΟ
͗ח͑ ΁ΖΥΚΥΚΠΟΖΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΗΠΣ͑
͛͑͢ ΃ΖΡΖΒΝ͑ ΠΗ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ʹΠΕΖΤ
ͣ͑͟ ΃ΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΤΖΣΧΖ͑ ΠΟ͑ ΛΦΣΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ΥΖΤΥΚΗΪ͑ ΚΟ͑ ΔΠΦΣΥ
ͤ͑͟ ΃ΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ
Γ͑͟ ͵ΣΖΨ͑ ΦΡ͑ ΞΖΞΠΣΚΒΝ͑ ΥΠ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͑ ΠΗ͑ Ά͔΄ ͔͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ
͢ ͑͛ ͲΤΤΦΣΒΟΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΣΖΖΕΠΞ͑ ΥΠ͑ ΤΖΝΝ͑
ΥΙΖΚΣ͑ ΝΒΓΠΣ͟
͛ͣ͑ ΅ΙΒΥ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΞΚΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΤ͑
ΒΟΕ͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΖΒ͑ ͺΤΝΒΟΕΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
ͤ͑͟ ΅ΙΒΥ͑ ΒΝΝ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ׋͑ ΡΣΖΤΤ͑͝ ΒΤΤΖΞΓΝΪ͑͝ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝
ΛΦΣΪ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΓΖ͑ ΤΖΔΦΣΖΕ͟
ͥ͑͟ ΅ΙΒΥ͑ Β͑ ΗΣΖΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΤΔΙΠΠΝΚΟΘ͑ ΓΖ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ ΗΠΣ͑
ΓΠΥΙ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖΤ͟
ͦ͑͟ ΅ΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΖ͑ ΡΖΣΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΨΖΒΡΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΥ͑
ΓΖ͑ ΕΚΤΒΣΞΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͟
ͥ͑͟ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ͲΦΘΦΤΥΒ͑͝ ͻΒΟΦΒΣΪ͑͝ ͩͧͧ͑͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ
Β͑͟ ʹΣΖΒΥΖΕ͑ Β͑ ΡΖΣΞΒΟΖΟΥ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ Ͷ΢ΦΒΝ͑ ΃ΚΘΙΥΤ͑
ͲΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΠ͑ ΤΖΔΦΣΖ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͟
Γ͑͟ ͲΕΕΣΖΤΤΖΕ͑ΞΖΞΠΣΚΒΝ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝
ΛΦΣΪ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑͝ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΚΟ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΔΠΟΧΖΪΒΟΔΖΤ͑͝ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟ͟
Γ͑͟ ͳΠΦΣΓΠΟΤ͑ ΣΖΤΡΠΟΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΠΣ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΓΪ͑
͗͑ ΤΖΣΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΞΒΤΤΒΔΣΖΤ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ;ΖΞΡΙΚΤ͑͝ ʹΙΒΣΝΖΤΥΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΞΠΤΥ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΝΖΕ͑ Β͑ ͳΠΦΣΓΠΟ͑ΞΠΓ͑ ΥΠ͑ ΤΙΠΠΥ͑ ΕΠΨΟ͑
ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑ ΘΒΥΙΖΣΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΙΒΝΝ͟
Ͳ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΤΖΖ͑ ͻΠΙΟΤΠΟ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΚΟ
ͧͪ
ͩͧͧ͑͢ ΥΠ͑ ΒΤΜ͑ ΖΟΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͤ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑
ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ͣ͑͡ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ͻΠΙΟν
ΤΠΟ͑ ΖΧΒΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΖ͟
΅ΙΖΤΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ׏͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΧΖΟΥΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑
΃ΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΡΣΠΧΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠ͑ ͑͢͢ΚΟΒΣΥΚΔΦΝΒΥΖ͑ ΞΒΤΤ͑ ΓΝΚΟΕΝΪ͑
ΗΠΝΝΠΨΚΟΘΏ͑ΔΒΣΡΖΥ͞ΓΒΘΘΖΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑͝ד ΓΦΥ͑ ΒΟ͑ ΒΓΝΖ͑͝ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΗΠΣΔΖ͝
΃ΖΒΕΚΟΘͫ͑ ͲΝΝΖΟͫ͑ ΡΡ͑͟ ͨͤͨ͞ ͑ͩ ΒΟΕ͑ ͲΡΡΖΟΕΚΔΖΤ͑ ͣ͑ ΒΟΕ͑ ͖ͦ
΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ͻΠΙΟΤΠΟͫ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤͫ͑ ͽΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΚΞΖΤ͝
Ρ͑͟ ͥͧͧ͑͝ ΝΒΤΥ͑ ΡΒΣΒΘΣΒΡΙ͑ ΥΠ͑ ΥΠΡ͑ ΠΗ͑ ΡΒΘΖ͑ ͥͧͪ͟
ͩ͑͟ ΃ΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͙͚ͩͧͨͨͨ͑͢͞͝ ʹΠΟΘΣΖΤΤΚΠΟΒΝ͑ ͽΖΘΚΤΝΒΥΚΠΟ
Β͑͟ ͺΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΖΞΖΣΘΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΕΠΞΚΟΒΟΥ͑ ΖΔΠν
ΟΠΞΚΔ͑ ΗΠΣΔΖ͑͝ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΤΠΝΚΕΒΥΖ͑ ΚΥΤ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΓΪ͑ ΔΣΦΤΙΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ͳΠΦΣΓΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΚΟΘ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΒΝΤΠ͑
ΤΔΠΣΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΥΥΪ͑ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΚΟ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΝΚΗΖ͝
Γ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΣΖΝΚΞΚΟΒΣΪ͑ ΤΥΖΡΤ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ͳΠΦΣΓΠΟ͑ ΣΖΤΥΠΣΒΥΚΠΟͫ
͑͢͝ ΁ΣΖΧΖΟΥΖΕ͑ ΣΖΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ͻΠΙΟΤΠΟ
ΡΝΒΟ͟
ͣ͑͝ ΄ΖΥ͑ ΦΡ͑ ͻΠΚΟΥ͑ ʹΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΠΟ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͝ ΠΗ͑ ͦ͑͢ ΞΖΞΓΖΣΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑
΅ΙΒΕΕΖΦΤ͑ ΄ΥΖΧΖΟΤ͑ ΒΤ͑ ΔΙΒΚΣΞΒΟ͟
ͤ͑͝ ΁ΒΤΤΖΕ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΃ΚΘΙΥΤ͑ ͳΚΝΝ͑ ͙͚ͩͧͧ͑͢ ΖΞΡΠΨΖΣΚΟΘ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑
ΥΙΖ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΥΠ͑ ΘΦΒΣΒΟΥΖΖ͑ ΥΠ͑ ΗΣΖΖΕΞΖΟ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑ ΚΟ͑
ΞΒΥΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΒΟΕ͑ ΤΖΔΦΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΡΖΣΤΠΟ͟
ͥ͑͝ ͵ΖΟΚΖΕ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΠ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͝
ͦ͑͝ ͶΩΥΖΟΕΖΕ͑ ΝΚΗΖ͑ ΠΗ͑ ͷΣΖΖΕΞΖΟ׏ Τ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΥΨΠ͑ ΪΖΒΣΤ͛͑
ΘΣΒΟΥΖΕ͑ ΚΥ͑ ΛΦΣΚΤΕΚΔΥΚΠΟ͑ ΠΧΖΣ͑ ΗΣΖΖΕΞΖΟ͟
ͧ͑͝ ΁ΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΨΙΚΔΙ
Β͑͟ ʹΠΟΗΖΣΣΖΕ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤΙΚΡ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ͙ΓΦΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ
͑ח ΥΚΞΖ͑ ΤΠΞΖ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤΞΖΟ͑ ΓΪ͑ ΥΣΚΔΜΖΣΪ͑ ΤΟΖΒΜΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΕΦΖ͑ ΡΣΠΔΖΤΤ
ΔΝΒΦΤΖ͑ד ΚΟ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΨΒΪ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΧΚΕΖ͑ ΗΠΣ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΠΣΡΠΣΒΥΚΠΟΤ͚
Γ͑͟ ΁ΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΤ͑ ΠΗ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΤΥΒΥΖ͑
ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΣΖΕΦΔΖΕ͑ ΚΟ͑ ΡΣΠΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΚΥ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ΥΙΖ͑ ΧΠΥΖ͑ ΥΠ͑ ΔΚΥΚν
ΫΖΟΤ͔͑ ͙΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑͝ ΡΣΠΧΚΕΚΟΘ͑ ΞΖΣΖΝΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ͳΠΦΣΓΠΟΤ͑
ΔΠΦΝΕ͑ ΣΖΘΒΚΟ͑ ΔΠΟΥΣΠΝ͑ ΝΠΔΒΝΝΪ͑ ΚΗ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΣΖΘΒΚΟ͑ ΚΥ͑
ΟΒΥΚΠΟΒΝΝΪ͚͝
Δ͑͟ ͶΩΔΝΦΕΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΠΣ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΡΒΣΕΠΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͝
ΕΞ͑ ΃ΖΡΦΕΚΒΥΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΕΖΓΥΤ͟
Δ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΙΖΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΨΟΚΟΘ͑ ΤΥΖΡ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ͳΠΦΣΓΠΟ͑ ΣΖΤΥΠΣΒΥΚΠΟͫ͑
ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͲΔΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ͷΖΓΣΦΒΣΪ͑͝ ͩͧͨ͑͢͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͒
͑͢͝ ΅ΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΚΤΥΚΟΘ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ΨΖΣΖ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͝
ͣ͑͝ ΅ΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΕΚΧΚΕΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΗΚΧΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΕΚΤΥΣΚΔΥΤ͑
ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΓΣΚΘΒΕΚΖΣ͞ΘΖΟΖΣΒΝ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΖΟΗΠΣΔΖ͑ ΞΒΣΥΚΒΝ͑
ΝΒΨ͑͟ ͙΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΕΚΔΥΒΥΠΣΤΙΚΡ͚͟
ͤ͑͝ ΅ΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΖ͑ ΖΟΗΣΒΟΔΙΚΤΖΕ͟
ͥ͑͝ ΅ΙΒΥ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖΤ͑ ΓΖ͑ ΕΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΕ͟
ͦ͑͝ ΅ΙΒΥ͑ ΟΖΨ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΓΖ͑ ΠΒΝΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΗΣΒΞΖ͑ ΟΖΨ͑
ΤΥΒΥΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͑ ΖΞΓΠΕΪΚΟΘ͑ ΦΟΚΧΖΣΤΒΝ͑ ΞΒΟΙΠΠΕ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖͬ͑ ΥΙΚΤ͑ Δ Π Ο Τ Υ Κ Υ Φ
ͨ͡
ΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΒΡΡΣΠΧΖΕ͑ ΓΪ͑ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͟
ͧ͑͟ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΣΒΥΚΗΚΔΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͥ͢ΥΙ͑ͲΞΖΟΕν
ΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΣΒΥΚΗΚΖΕ͑ ΓΪ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑
ΥΠ͑ ΓΖΔΠΞΖ͑ ΝΒΨ͟
Ε͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΞΖΒΤΦΣΖΤ͑ ΥΠ͑ ΝΚΞΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ͻΠΙΟΤΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑
ΥΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΚΞΡΖΒΔΙ͑ ΙΚΞ͟
͑͢͟ ΁ΒΤΤΖΕ͑ ΅ΖΟΦΣΖ͞ΠΗ͞΀ΗΗΚΔΖ͑ ΓΚΝΝ͑͝ ΗΠΣΓΚΕΕΚΟΘ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΣΖΞΠΧΖ͑
ΠΗΗΚΔΖ͑ ΙΠΝΕΖΣΤ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΔΠΟΤΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΄ΖΟΒΥΖͬ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΓΚΝΝ͑ ΕΖΡΣΚΧΚΟΘ͑
ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΪ͑ ΥΠ͑ ΡΒΣΕΠΟ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖΤͬ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΓΚΝΝ͑ ΗΠΣΓΚΕΕΚΟΘ͑
ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΠΣΕΖΣΤ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΣΞΪ͑
͙͸ΣΒΟΥ͑͝ Β͑ ΣΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͚͟
ͣ͑͟ ͲΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΚΞΡΖΒΔΙ͑ ͻΠΙΟΤΠΟ͑ ͙Β͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ΞΖΒΤΦΣΖ͚͑͟ ΅ΙΖ͑
ΥΣΚΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ;ΒΣΔΙ͑ ΥΠ͑ ;ΒΪ͑͝ ͩͧͩ͑͢͟ ͺΞΡΖΒΔΙΞΖΟΥ͑ ΡΣΠΔΖΖΕΚΟΘΤ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΞΒΝΝ͑
ΞΒΣΘΚΟ͟
Ζ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͦ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ͙͚ͩͧͪ͑͢ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΒΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΣΖΒΕΤ͛͑ ͓΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΧΠΥΖ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΠΣ͑ ΒΓΣΚΕΘΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͝
ΠΣ͑ ΓΪ͑ ΒΟΪ͑ ΄ΥΒΥΖ͑͝ ΠΟ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΣΒΔΖ͑͝ ΔΠΝΠΣ͑͝ ΠΣ͑ ΡΣΖΧΚΠΦΤ͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΖΣΧΚΥΦΕΖ͑͟
΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΙΒΧΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΥΠ͑ ΖΟΗΠΣΔΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΣΥΚΔΝΖ͑ ΓΪ͑ ΒΡΡΣΠΡΣΚΒΥΖ͑
ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΠΟ͟͢͢
Η͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͶΟΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ͲΔΥΤ͑ ͙ͩͨ͑͢͡ ΒΟΕ͑ ͚ͩͨ͑͢͢ ΥΠ͑ ΤΦΡΡΣΖΤΤ͑
ΥΙΖ͑ ͼΝΒΟ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΥΖΔΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΚΘΙΥΤΥ
͑͢͟ ͶΟΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ͲΔΥ͑ ΠΗ͑ ͩͨ͑͢͡ ΡΖΟΒΝΚΫΖΕ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟΪ͑
ΡΖΣΤΠΟ͑ΨΙΠ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΕΖΡΣΚΧΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΗΠΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑
ΕΠ͑ ΤΠ͟
ͣ͑͟ ͶΟΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ͲΔΥ͑ ΠΗ͑ ͷΖΓΣΦΒΣΪ͑ ͩͨ͑͢͢ ΘΒΧΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑
ΔΠΦΣΥΤ͑ ΔΠΟΥΣΠΝ͑ ΠΧΖΣ͑ ΣΖΘΚΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤΚΠΟΒΝ͑ ΖΝΖΔν
ΥΚΠΟΤ͑͟
Θ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͼΦ͑ ͼΝΦΩ͑ ͲΔΥ͑ ͙ͲΡΣΚΝ͑ ͚ͩͨ͑͢͢ ΨΙΚΔΙ͑ ΘΒΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΥΠ͑ ΤΦΡΡΣΖΤΤ͑ ΔΠΟΤΡΚΣΒΔΚΖΤ͑ ΥΙΣΖΒΥΖΟΚΟΘ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝
ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΫΖΕ͑ ΤΦΔΙ͑ ΔΠΞΓΚΟΒΥΚΠΟΤ͑ ΒΤ͑ ΣΖΓΖΝΝΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΞν
ΡΠΨΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΤΦΤΡΖΟΕ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΙΒΓΖΒΤ͑ ΔΠΣΡΦΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΗΖΔΥΖΕ͑
ΕΚΤΥΣΚΔΥΤ͟
΃ΖΒΕΚΟΘ ͑͒ ͲΝΝΖΟ͛͑ ΡΡ͑͟ ͨͪͪ͞ ͑͡ ΒΟΕ͑ ͲΡΡΖΟΕΚΔΖΤ͑ ͥ͑͝ ͧ͑͝ ΒΟΕ͑ ͨ͟
΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΡΣΠΞΚΤΖ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ ͑͛ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͛͑ ͽΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΚΞΖΤ͑͝ ΡΡ͑͟ ͥͧͪ͑ ͑͞ ͥͨ͢͟
ͪ͑͟ ΀ΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΁ΣΠΘΣΖΤΤΚΧΖ͑ ΄ΠΦΥΙΖΣΟ͑ ͓ΈΙΚΥΖΤ
Β͑͟ Ι΅Ζ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑ ͙ΤΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΪΒΝ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͚͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞΡΠΤΖΕ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΣν
ΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΒΥ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝ ΓΪ͑ ΣΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͟
Ι΅ΖΟ͑ ΥΙΖΪ͑ ΥΠΠΜ͑ ΣΠΠΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΗΣΔΞ͑ ͩͧͤ͑͢ ΠΟ͑͝ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΠΡΡΠΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΤΠΦΥΙ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΠΝΦΕΖΕ͛͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΖΝΖν
ΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΝΠΪΒΝ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΝΠΨΖΣ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ͷΖΕΖΣΒΝ͑ ΒΣΞΪ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑
ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖΕΞΖΟ׏ Τ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑͟ ͺΟ͑ ͩͧͧ͑͢͝ ΒΓΠΦΥ͑ Νͤ͑͠ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΦΡΝΒΟΕ͑ ΒΣΖΒΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ͩͧͦ͑͢͝ ΛΠΚΟΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΘΦΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΔΖΟΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΣ͑
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΝΚΜΖ͑ ΥΙΖ͑ ͻΒΔΠΓΚΟ͑ ΔΝΦΓΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͽΖΒΘΦΖΤ͑ ΖΟΥΖΣΖΕ͑
ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΒΝΤΠ͑ ΕΖΗΖΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΚΟΘ͑ ΥΠ͑
ΧΠΥΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΔΙΠΠΝΤ͑͝ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑͝ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΙΦΣΔΙΖΤ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ͩͧͨ͑͢ ΒΟΕ͑
ͩͧͩ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞΤ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΦΟΚΧΖΣΤΒΝ͑ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟ͑͝ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑
ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ͙ΤΠΞΖΥΚΞΖΤ͚͑ ΒΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ͙ΥΙΠΦΘΙ͑ ΟΠΥ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͚͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΣΘΖ͑ ΖΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΈΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΡΣΖΤΤΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΚΟΕΖν
ΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ΝΒΟΕ͟
Δ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΚΝΚΥΚΒΤ͑ ΒΟΕ͑ ΣΚΗΝΖ͑ ΔΠΞΡΒΟΚΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΒΣΠΦΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΣΖ͑
ΠΗ͑ ΕΖΞΠΓΚΝΚΫΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΤΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ʹΚΥΚΫΖΟΤ͑͢ ͲΣΞΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑
ΡΣΠΥΖΔΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΧΠΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͼ͟ͼ͟ͼ͑͟ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΥΖΣΣΠΣΚΤΥ͑ ΓΒΟΕΤ͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΒΚΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΡΒΣΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑
ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤͬ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΖΝΡΖΕ͑ ΥΠ͑ ΞΠΓΚΝΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΥΠ͑ ΧΠΥΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟν
ΥΚΠΟΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΕ͑ ΠΧΖΣΨΙΖΝΞΚΟΘΝΪ͑ ΚΟ͑ ΤΡΚΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΖΣΣΠΣΚΤΞ͟
΃ΖΒΕΚΟΘ͛͑ ͲΝΝΖΟ͒͑ ΡΡ͑͟ ͪ͢͢͞͡ ͑ͣ ΒΟΕ͑ ͲΡΡΖΟΕΚΩ͑ ͤ
͑͢͟͡ ΅ΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ͶΝΖΔΥΠΣΒΥΖ͒͑ ΁ΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΠΠΣ͑ ΈΙΚΥΖΤ
Β͑͟ ΃ΖΘΚΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑
ΡΣΠΕΦΔΖΕ͑ Β͑ ΟΖΨ͑ ΖΝΖΔΥΠΣΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΠΧΖΣ͑ ͨ͑͡͡͝͡͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͧͧ͑͡͝͡͡͡ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΟ͑
ΣΖΓΖΝ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΘΚΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ ΒΝΠΟΖ͑ΒΝΞΠΤΥ͑Ζ΢ΦΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΧΠΥΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΤΖ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑ ͙͚ͨͣ͑͡͝͡͡͡ ΚΟ͑ ͺͩͧ͑͟͡ ΅ΙΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΥΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΕΚΤ΢ΦΒΝΚΗΚΖΕ͑ ΚΤ͑
ΖΤΥΚΞΒΥΖΕ͑ ΒΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͣ͑͟͡͡͝͡͡͡ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΖΝΖΔΥΠΣΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
΄ΠΦΥΙ͟
Γ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΝΒΟΕ͞ΠΨΟΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͻΠΙΟΤΠΟΚΒΟ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΘΠΧν
ΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ͩͧͦͧͧ͑͢͞ ΒΟΕ͑ ΖΩΖΣΥΖΕ͑ Β͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΖΧΖΟ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑
ΥΙΣΠΦΘΙ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΣΖΗΠΣΞΤ͑͟ ΅ΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͙ΓΠΥΙ͑ ΡΖΣΚΠΕΤ͚͑
ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΖΤΥΒΓΝΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΓΒΤΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖ͑
ΝΒΟΕΖΕ͑ ΖΤΥΒΥΖΤ͟
΃ΖΒΕΚΟΘ͒͑ ͲΝΝΖΟΚ͑ ͽΒΥΥΖΣ͑ ΙΒΝΗ͑ ΠΗ͑ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ·͑͝ ΡΡ͑͟ ͣͦ͢͢͢͟͡͞
͑͢͢͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ
Β͑͟ ΅ΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΖΝΖΔΥΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ
ͲΔΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ׏͑ ΒΤΤΖΞΓΝΚΖΤ͑ ΥΠ͑ ΞΖΖΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟
΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΤΤΖΞΓΝΚΖΤ͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΖΕ͑ ΒΤ͑
ΖΝΖΔΥΖΕ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͟
ͨͣ
Γ͑͟ ʹΠΞΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͛
ͲΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΃ΒΠΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΈΙΚΥΖ͑ ͖͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ
΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ ͨͧ ͥͩ ͧ͢
ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ ͥͪ ͥͪ ͦ͡
ͷΝΠΣΚΕΒ ͩ͢ ͣͨ ͥ͡
·ΚΣΘΚΟΚΒ ͣͦ ͩ͡ ͣͥ
͸ΖΠΣΘΚΒ ͤͤ ͤͨ͢ ͪ͢
ͲΝΒΓΒΞΒ ͩ͢ ͪ͡ ͨ͢
;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ ͨ͢ ͩͤ ͨ͢
ͲΣΜΒΟΤΒΤ ͩ ͦͩ ͣ͢
ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ ͦ͢ ͩ͢͢ ͢͢
΅ΖΩΒΤ ͪ ͩ͢ ͢͡
ͿΠΥΖͫ͑ ΀ΟΝΪ͑ ΚΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΒΟΕ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΡΒΣΥΚν
ΔΚΡΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ΡΣΠΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΒΥΚΠ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΠΣΒΥΖ͔
ͣ͑͟ ͲΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΔΝΒΤΤͫ͑ ;ΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΤΝΒΧΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΞΠΤΥΝΪ͑ ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΞΠΤΥΝΪ͑ ΦΡ͞ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΤΠΞΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΦΣΓΒΟ͑ΞΚΕΕΝΖ͑ ΔΝΒΤΤͫ͑
ΝΒΨΪΖΣΤ͑͝ ΡΙΪΤΚΔΚΒΟΤ͑͝ ΞΚΟΚΤΥΖΣΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΨΙΚΥΖ͞ΔΠΝΝΒΣ͑ΨΠΣΜΖΣΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΔΚΥΪ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͟
ͤ͑͟ ͲΔΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΒΝ͑ ΠΣΚΘΚΟͫ͑͘ ͺΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ΠΗ͞ ͑ ͣͥ͢
ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑͝ ΒΥ͑ ΝΖΒΤΥ͑ ͨ͑͡ ΨΖΣΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟΖΣΤ͑͟ ͺΟ͑ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑
ΠΟΝΪ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͣ͑͡ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͑͢͡͡ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟΖΣΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΣΠΡΠΣΥΚΠΟ͑
ΨΒΤ͑ ΥΪΡΚΔΒΝ͟
Δ͔͑ ͿΖΨ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΣΚΥΥΖΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ʹΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͔
΅ΙΖΚΣ͑ ΞΒΚΟ͑ ΟΖΨ͑ ΗΖΒΥΦΣΖΤ͑ ΨΖΣΖͫ
͔͢ ͑ ΆΟΚΧΖΣΤΒΝ͑ ΞΒΟΙΠΠΕ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
ͣ͑͟ ͵ΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΞΖΟΥ͞ΒΟΕ͑ ΓΒΣΣΚΟΘ͑ ΗΣΠΞ͑ ΠΗΗΚΔΖ͑ ΠΗ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ʹΠΟΗΖΕΖΣΒΔΪ͟
ͤ͑͟ ͿΠ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΢ΦΒΝΚΗΚΔΒΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΠΗΗΚΔΖ͟
ͥ͑͟ ͲΡΡΠΣΥΚΠΟΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΨΖΣ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ΓΪ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟͯ͑͝
ΟΠΥ͑ ΓΪ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΒΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͟
ͦ͑͟ ͿΠ͑ ΚΞΡΣΚΤΠΟΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΕΖΓΥ͟
ͧ͑͟ ΆΟΚΧΖΣΤΒΝ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟ͟
ͨ͑͟ ;ΠΣΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΨΠΞΖΟ͑͝ ΚΟΔΝΦΕΚΟΘ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΕΚΧΠΣΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΣΚΘΙΥ͑
ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΠΨΟ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͟ ͙ΚΟ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΡΠΤΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΖΩΥΖΟΕ͑
ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΥΠ͑ ΨΠΞΖΟ͑͝ ΓΦΥ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΒΤΤ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΚΞΖ͑
Β͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΧΖ͑ ΓΠΕΪ͑ ΚΟ͑ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΙΒΕ͑ ΤΖΣΚΠΦΤΝΪ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΖΕ͑ ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͚͟
ͩ͑͟ ͶΝΖΔΥΚΠΟ͑͝ ΚΟΤΥΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΒΡΡΠΚΟΥΞΖΟΥ͑͝ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͟
ͪ͑͟ ͺΟ͑ ΤΠΞΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΝΒΨΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΚΟΤΦΣΖ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΚΟ͑
ΔΠΟΧΖΪΒΟΔΖΤ͟
Ε͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤͫ
΅ΒΜΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΖΩΒΞΡΝΖ͑͟ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΣΒΕΚΔΒΝ͑ ΝΒΟΕ͑ ΣΖΗΠΣΞ͑ ͙ΔΠΟν
ΗΚΤΔΒΥΚΠΟ͚͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΡΣΠΡΠΤΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΣΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΖΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΒΤ͑
ΣΒΚΤΖΕ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΒΟΕ͑ ΒΘΒΚΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΣΠΡΠΤΒΝ͑ ΥΠ͑ ΤΖΝΝ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑
ΨΒΤ͑ ΣΖΡΖΒΥΖΕ͑ ΠΗΥΖΟ͟
ͨͦ
΅ΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑ ΖΤν
ΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ Β͑ ΓΒΤΚΤ͑ ΗΠΣ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΦΡΝΒΟΕΤ͑͟ ͺΥ͑
ΖΩΖΞΡΥΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΤΒΝΖ͑ ΒΝΝ͑ ΝΒΟΕΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΦΚΝΕΚΟΘΤ͑ ΧΒΝΦΖΕ͑ ΓΖΝΠΨ͑ ͕͑͢͡͡͡͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΠν
ΧΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΝΒΟΕΤ͑ ΓΖ͑ ΤΠΝΕ͑ ΚΟ͑ ΥΣΒΔΥΤ͑ ΟΠΥ͑ ΖΩΔΖΖΕΚΟΘ͑ ͧ͑͢͡ ΒΔΣΖΤ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑
Π͑Η͑ ΥΙΖ͑ Δ͑ΠΞΞΦΟΚΥΪ͑ח
Ζ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΖΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ͩͨ͢͟͡
΃ΖΒΕΚΟΘΤ͑ ͲΝΝΖΟΤ͑ ΡΡ͑͟ ͧͤ͢͢͢͢͞
ͣ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͽΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ͙͓ͳΝΒΔΜ͑ ΁ΒΣΝΚΒΞΖΟΥΤ͓͚
Β͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑Τ͑ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΣΖ͑ Ψ
Β͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΘΒΚΟ͑͝ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΚΟΤΦΗΗΚΔΚΖΟΥ͑ ΒΔΔΠΣΕν
ΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΒΥΚΠ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͟
ʹΝΒΤΤ͑ ΔΠΞΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͛͑ Π΄ΞΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑
ΓΖΖΟ͑ ΥΣΒΚΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝ ΞΚΟΚΤΥΖΣΤ͑͝
ΥΖΒΔΙΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΘΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖΕΞΖΟ͘Τ͑ ͳΦΣΖΒΦ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΗΣΖΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑
ΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΖΔΙΒΟΚΔΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΥΚΤΒΟΤ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΖ͑
ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑ ΤΝΒΧΖΤ͟
΅ΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΨΖΣΖ͛
͑͢͟ ͺΟ͑ ΄ΥΒΥΖ͑ ͽΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤΤ͑ ͺΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑
ΘΣΖΒΥ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΨΖΣ͑ ΙΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΤΒΥ͑
ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͩͧͩ͑͢ ΒΟΕ͑ ͩͨͤ͑͢͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΧΖΣΪ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΞΚΟΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΨΖΣ͑ ΙΠΦΤΖΤ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΤΒΥ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͩͨͥ͑͢ ΒΟΕ͑ ͩͨͩ͛͑͢ ΃ΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΝΖΘΚΤν
ΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΓΝΪ͑ ΝΖΤΤ͟
ͣ͑͟ ΄ΥΒΥΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΚΟ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͛
΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒΤ͑ ͽΚΖΦΥΖΟΒΟΥ͞͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ͙ΥΨΚΔΖ͚
΄ΡΖΒΜΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΖ͑ ͙ΥΨΚΔΖ͚
΄ΖΠΣΖΥΒΣΪ͑ ΠΗ͑ ΄ΥΒΥΖ
ͲΕΛΦΥΒΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ͺΟΤΡΖΔΥΠΣ͞͸ΖΟΖΣΒΝ
ͽΠΦΚΤΚΒΟΒΚ͑ ͲΔΥΚΟΘ͑ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ͙ΚΟ͑ ΚΟΥΖΣΚΞ͑ΠΗ͑ ͥͤ͑ ΕΒΪΤ͑ ׋
ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ͽΥ͟͞͸ΠΧ͑͟ ΁͟ͳ͟΄͑͟΁ΚΟΔΙΓΒΔΜ͚
ͽΚΖΦΥΖΟ͑ΒΟΥ͑͞ ͸͑ΠΧΖΞ͑ΠΣΤ͑ ͙ΥΙΣΖΖ͚͑͑
΄ΖΠΣΖΥΒΣΪ͑ ΠΗ͑ ΄ΥΒΥΖ͑
΄ΥΒΥΖ͑ ΅ΣΖΒΤΦΣΖΣ
΄ΦΡΖΣΚΟΥΖΟΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΁ΦΓΝΚΔ͑ ͶΕΦΔΒΥΚΠΟ
;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͛͑ ΄ΖΔΣΖΥΒΣΪ͑ ΠΗ͑ ΄ΥΒΥΖ
ͽΚΖΦΥΖΟΒΟΥ͞͸ΠΧΖ Σ͑ΟΠΣ͑
΄ΦΡΖΣΚΟΥΖΟΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͶΕΦΔΒΥΚΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͟
ͤ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤͬ͑ ΗΣΠΞ͑ ͩͧͩ͑͢ ΥΠ͑ ͪ͑͢͢͡͝ Β͑ ΥΠΥΒΝ͑ ΠΗ͑ ͣͤ͑͝
ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ ΥΨΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΄ΖΟΒΥΠΣΤ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΚΟ͑ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΠΟΖ͑ ʹΠΟν
ΘΣΖΤΤ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΥΚΞΖΤ͑ ΣΖΖΝΖΔΥΖΕ͟
ͨͥ
΄ΖΟΒΥΠΣΤ͛͑ ͹ΚΣΒΞ͑ ΃͑͟ ΃ΖΧΖΝΤ͑͝ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑
ͳΝΒΟΔΙΖ͑ ͼ͑͟ ͳΣΦΔΖ͑͝ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ
΃ΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤΚ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ͙͚ͩͫ͑ ͻΠΤΖΡΙ͑ ͹͑͟ ΃ΒΚΟΖΪ͑͝ ΃ΠΓΖΣΥ͑
͟ʹ͑ ͵ΖΝΒΣΘΖ͑͝ ΃ΠΓΖΣΥ͑ ͳ͑͟ ͶΝΝΚΠΥΥ͑͝ ΃ΚΔΙΒΣΕ͑ ͹͑͟ ʹΒΚΟ͑͝ Ͳ ͟ͻ͑͟ ΃ΒΟΤΚΖΣ͑͝ ΃ΠΓΖΣΥ͑
΄ΞΒΝΝΤ͑͝ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ͹͑͟ ;ΚΝΝΖΣ͑͝ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ;͑͟ ;ΦΣΣΒΪ͟
ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͛͑ ͙͚ͥ͛͑ ͻΠΙΟ͑ ͹ΪΞΒΟ͑͝ ͻΒΞΖΤ͑ Ͷ͑͟ ΀Η͹ΒΣΣΒ͑͝ ͹͟΁͑͟ ʹΙΖΒΥΙΒΞ͑͝
͸ΖΠΣΘΖ͑ ͹͑͟ ΈΙΚΥΖ͟
ͲΝΒΓΒΞΒ͑ ͙͚ͤͫ͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ΄͑͟ ΅ΦΣΟΖΣ͑͝ ͻΒΞΖΤ͑ ΅͑͟ ΃ΒΡΚΖΣ͑͝ ͻΖΣΖΞΚΒΙ͑ ͹ΒΣΒΝΤΠΟ͟
ͽΠΦΚΤΚΒΟΒͫ͑ ͙͚ͣͫ͑ ͻ͟͹͑͟ ;ΖΟΒΣΕ͑͝ ʹΙΒΣΝΖΤ͑ Ͷ͑͟ ͿΒΤΙ͟
͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ͙Ν͚ͫ͑ ͻΖΗΗΖΣΤΠΟ͑ ͽΠΟΘ͟
ͷΝΠΣΚΕΒ͑ ͙Ν͚ͬ͑ ͻΠΤΚΒΙ͑ ΅͑͟ ΈΒΝΝΤ͟
;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑ ͙ Ν ͚ ͫ͑ ͻΠΙΟ͑ ΃͑͟ ͽΪΟΔΙ͟
·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ͙Ν͚ͫ͑ ͻΠΙΟ͑ ;͑͟ ͽΒΟΘΤΥΠΟ͟
ͥ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ΒΗΗΒΚΣΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑
ΔΠΦΟΔΚΝΞΖΟ͑͝ ΒΝΕΖΣΞΖΟ͑͝ ΤΙΖΣΚΗΗΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ͲΥ͑ ͿΒΥΔΙΖΫ͑͝ ;ΚΤΤ͑͟͝ ΥΙΖ͑ ΤΙΖΣΚΗΗ͑͝
ΔΠΦΟΥΪ͑ ΥΣΖΒΤΦΣΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΒΤΤΖΤΤΠΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΘΚΤΥΣΒΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΝ͑
ΥΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΞΒΟΒΘΚΟΘ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΒΗΗΒΚΣΤ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΠΟΖ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͲΥ͑
ͳΖΒΦΗΠΣΥ͑͝ ΄ ͟ʹ ͑͟͝ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΙΒΝΝ͑ ΨΒΤ͑ ΖΟΥΚΣΖΝΪ͑ ΔΠΟΥΣΠΝΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ΞΒΘΚΤΥΣΒΥΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΖΘΚΤΝΒν
ΥΦΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΝΝ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟
Γ͑͟ ΈΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΠΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͽΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΔΠΧΖΣΖΕ͑ ΔΙΚΖΗΝΪͫ
͑͢͟ ʹΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ͳΝΒΔΜ͑ ʹΠΕΖΤ͑ ΣΖΡΖΒΝΖΕ͟
ʹΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΓΚΝΝΤ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΖΟΗΠΣΔΖ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΟ͑ ΔΠΟν
ΧΖΪΒΟΔΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΚΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͔
ͣ͑͟ ͶΤΥΒΓΝΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΤΔΙΠΠΝ͑ ΤΪΤΥΖΞΤ͑ ͙ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͚͟
ͤ͑͟ ΃ΖΧΚΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΒΩ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΚΟ͑ Υ͓ΙΖ͑ ΕΚΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑
ΕΖΞΠΔΣΒΔΪͬ͑ ΦΟΚΗΠΣΞ͑ ΖΧΒΝΦΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑͟ ΆΟΕΖΣ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝
ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΙΒΣΕΝΪ͑ ΥΒΩΖΕ͑ ΒΥ͑ ΒΝΝ͑ ΒΟΕ͑ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑͝ ΓΒΟΜΖΣΤ͑͝ ΡΣΠΗΖΤΤΚΠΟΒΝΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΙΖΒΧΚΝΪ͑ ΥΒΩΖΕ͟
ͥ ͔͑ ΃ΖΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΕΚΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͟
ͦ͑͟ ͽΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΣΖΝΒΥΚΠΟΤ͟
ͧ͑͟ ͲΚΕ͑ ΥΠ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΚΟΘΤ͟
Δ͑͟ ͲΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΣΞΚΟΘ͑
ΨΙΚΥΖΤ͑ ΣΖΔΖΚΧΖΕ͑ ΓΖΟΖΗΚΥΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑
ΙΒΕ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΣΖΔΖΚΧΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ ͑͛ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑͟ ͲΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΓΖΟΖΗΚΥΤ͑ ΨΖΣΖͫ
͑͢͟ ΃ΖΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΠΦΟΥΪ͑ ΝΚΟΖΤ͑ ΥΠ͑ ΘΚΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΦΡ͞ΔΠΦΟΥΣΪ͑
ΨΙΚΥΖΤ͑ ΗΦΝΝΖΣ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ͙ΥΙΚΤ͑ ΙΒΕ͑ ΝΠΟΘ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑
ΡΝΒΟΥΖΣΤ͚ח
ͣ͑͟ Ͳ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΤΔΙΠΠΝΤ͟
ͤ͑͟ ͶΩΥΖΟΕΖΕ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΨΠΞΖΟ͑ ͙ΕΚΧΠΣΔΖ͑͝ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ
ΡΣΠΡΖΣΥΪ͚͟
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ͥ͑͟ ͶΩΖΞΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΗΒΣΞΤ͑ ͙ΨΙΚΔΙ͑ ΓΖΝΠΟΘΖΕ͑ ΞΠΤΥΝΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͚
ΗΣΠΞ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΤΒΝΖ͑ ΨΙΖΟΖΧΖΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΧΒΝΦΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ͕͢͟͡͡͡
ͦ͑͟ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΒΟΕΔ͑ΙΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΙΠΝΕ͑ ΠΗΗΚΔΖ͙͑ΟΠ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ΢͑ΦΒΝΚν
ΗΚΔΒΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΠΗΗΚΔΖΏ͑ ΡΒΪ͑ ΗΠΣ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͚͛
΅ΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΤΨΖΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͛͑ ΨΙΒΥ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΡΡΖΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΚΗ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΤΖΝΗ͞ΕΖΥΖΣΞΚΟΒΥΚΠΟ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΚΟ͑ ΔΙΒΣΘΖ͛
Ε͑͟ ͷΚΟΒΟΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΙΒΣΘΖ͑ ΠΗ͑ ΔΠΣΣΦΡν
ΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΖΩΥΣΒΧΒΘΒΟΔΖ͑ ΚΤ͑ΠΗΥΖΟ͑ΞΒΕΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΖΩΡΖΟΕΚΥΦΣΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ
ΟΠΥ͞ ͑ ΖΩΥΣΒΧΒΘΒΟΥ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΚΤ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΖΕ͛
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͢ ΤΥΒΥΖ͑ ΙΒΕ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΟΠ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΗΦΟΔΥΚΠΟΤ͑ ׋͑
ΚΥ͑ ΤΦΡΡΠΣΥΖΕ͑ ΟΠ͑ ΤΔΙΠΠΝΤ͑͝ ΥΣΒΚΟΖΕ͑ ΟΠ͑ ΥΖΒΔΙΖΣΤ͑͝ ΓΦΚΝΥ͑ ΗΖΨ͑ ΦΟΚΧΖΣΤΚΥΚΖΤ͑͝
ΓΦΚΝΥ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΟΠ͑ ΙΠΤΡΚΥΒΝΤ͑ ΠΣ͑ ΚΟΤΒΟΖ͑ ΒΤΪΝΦΞΤ͑͝ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΠΟ͑ ΟΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΣΖν
ΝΚΖΗ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ׋͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΝΕ͑͝ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΓΖ͑ ΔΠΟΕΦΔΥΖΕ͑ ΧΖΣΪ͑ ΔΙΖΒΡΝΪ͑͟ ͺΥΤ͑
ΝΖΘΚΤΝΒΥΠΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΡΒΚΕ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΝ͑ ΨΖΒΝΥΙΪ͑ ΝΒΟΕ͑ ΠΨΟΖΣΤ͟
΅ΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ͑͢ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΟΔΥΚΠΟΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΡΠΡΦΝΒΣ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΚΤ͑ ΤΦΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͟
ͣ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΤ͑ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ͑ ΓΠΪΔΠΥΥΤ͑
ΠΗ͑ ΥΒΩΖΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΣΦΡΥ͑ ΗΚΟΒΟΔΖΤ͟
ͤ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΒΥ͑ ΕΚΤΣΦΡΥΚΠΟ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΤΤΚΤΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑
ΓΒΟΜΖΣΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΝΠΒΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΣΖΕΚΥ͟
΀Ο͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΝΒΤΥ͑ ΡΠΚΟΥΤΏ͑ Β͑ ΓΣΚΖΗ͑ ΢ΦΠΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͷΝΠΣΚΕΒΟ͑͝ ͩͨͫ͑͢͢ ͓ͿΠ͑
ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΔΒΝΒΞΚΥΪ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖΗΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ͷΝΠΣΚΕΒ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΦΝΖ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑
ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑͝ ΥΙΒΟ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΡΝΒΔΖΕ͑ ΚΟ͑ ΘΠΠΕ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΒΝ͑ ΔΣΖΕΚΥ͑͟ ΀ΦΣ͑ ΠΟΝΪ͑ ΙΠΡΖ͑ ΚΤ͑
ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ׏ Τ͑ ΦΥΥΖΣ͑ ΗΚΟΒΟΔΚΒΝ͑ ΓΒΟΜΣΦΡΥΔΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ͹ΖΒΧΖΟ͑ ΘΣΒΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΒΪ͑ ΤΡΖΖΕΚΝΪ͑
Δ͑ΠΞΖ͟ Η͝
Ζ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͓ΔΒΣΡΖΥ͞ΓΒΘΘΖΣΤ͓͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΤΔΒΝΒΨΒΘΤ͓͟
΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΠΨΟΖΣΤ͑͢ ΕΖΣΚΤΚΧΖ͑ ΥΖΣΞΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΖΟ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΔΒΣΡΖΥν
ΓΒΘΘΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͝ ΤΥΒΪΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΚΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖΕΞΖΟ׏ Τ͑ ͳΦΣΖΒΦͬ͑ ΥΖΒΔΙΖΣΤ͑͝ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͝ ΕΠΔΥΠΣΤ͑͝ ΟΦΣΤΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑
ΠΣΕΚΟΒΣΪ͑ ΓΦΤΚΟΖΤΤ͑ ΞΖΟ͑ ΤΖΖΜΚΟΘ͑ ΚΟΧΖΤΥΞΖΟΥ͟
΅ΙΖ͑ ΤΔΒΝΒΨΒΘΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΣ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΨΙΠ͑ ΤΦΡΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟν
ΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑͟ ͲΝΓΖΣΥ͑ ΁ΒΣΤΠΟΤ͑͝ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΒΪΞΒΣΜΖΥ͑ΞΒΣΥΪΣΤ͑͝ ΤΥΒΣΥΖΕ͑ ΙΚΤ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΝΚΗΖ͑ ΒΤ͑ Β͑
΅ΖΩΒΤ͑ ͓ΤΔΒΝΒΨΒΘ͓͟
΃ΖΒΕΚΟΘͫ͑ ͲΝΝΖΟ͛͑ ΡΡ͑͟ ͤͥͥ͢͢͢͞
Έ͟Ͷ͟ͳ͑͟ ͵ΦͳΠΚΤ͛͑ ͳΝΒΔΜ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͟ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ΠΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ
ͤ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͶΣΒ
΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΣΖΘΦΝΒΣΝΪ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΦΟΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΣΒΕΚΔΒΝ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΠΟ͑
ΕΖΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΘΚΧΖ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΤΠ͑ ΚΟΥΖΣν
ΡΣΖΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͦ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥΤ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΟΕΖΣ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΗ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝ͑ ΦΤΖ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͟ ͲΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΥ͑ ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΖΣΖ͛
ͨͧ
͑͢͟ ʹΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ ΧΤ͑͟ ΈΙΚΥΖ͑͟ ʹΠΦΣΥ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΣΖν
ΥΒΚΟΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΥΒΥΖΙΠΠΕ͑ ΚΟΥΒΔΥ͑ ͙Κ ͟Ζ ͟͝ ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΤΠΧΖΣΖΚΘΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ʹΠΟν
ΘΣΖΤΤ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΛΦΤΥΚΗΚΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΣΖΒΥΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΤ͑ ΔΠΟ΢ΦΖΣΖΕ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͚͟
ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ;ΔʹΒΣΕΝΖ͑ ΔΒΤΖͫ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΙΒΕ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͲΔΥΤ͝
ΡΦΥΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΞΒΣΥΚΒΝ͑ ΝΒΨ͑͟ ΈΚΝΝΚΒΞ͑;ΔʹΒΣΕΝΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΚΟ͑;ΚΤΤΚΤν
ΤΚΡΡΚ͑͝ ΔΙΒΣΘΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΥΥΒΔΜΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΖΕΚΥΠΣ͑͝ ΠΟ͑ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑
ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΤΥΒΥΚΠΟΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ;ΔʹΒΣΕΝΖ͑ ΒΡΡΖΒΝΖΕ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΨΣΚΥ͑ ΠΗ͑ ΙΒΓΖΒΤ͑ ΔΠΣΡΦΤ͑͟ ΅Π͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΚΟν
ΥΖΣΗΖΣΚΟΘ͑͝ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ͩͧͩ͑͢ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΒΟ͑ ΒΔΥ͑ ΣΖΡΖΒΝΚΟΘ͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΛΦΕΚΔΚΒΝ͑ ΒΔΥ͑ ΠΗ͑ ͨͩͪ͑͢ ΒΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΤΦΔΙ͑ ΒΡΡΖΒΝΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑͟ ΈΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ;Δν
ʹΒΣΕΝΖ͑ ΔΒΤΖ͑ ΔΒΞΖ͑ ΦΡ͑ ΚΟ͑ ͩͧͩ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΕΞΚΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ʹΠΟν
ΘΣΖΤΤ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΣΖΘΦΝΒΥΚΟΘ͑ ΚΥΤ͑ ΛΦΣΚΤΕΚΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΕΚΤΞΚΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΤΖ͟
ͣ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠ͞ΔΒΝΝΖΕ͑ ΄ΝΒΦΘΙΥΖΣΙΠΦΤΖ͑ ʹΒΤΖΤ͑͝ ΒΡΡΖΒΝΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝
ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ΚΤΤΦΖ͑ΨΒΤ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΟΕΒΞΖΟΥΒΝ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΣΖ͑׎ΒΥΥΣΚΓΦΥΖΤ͑
ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΠΣ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤΙΚΡ͑͝ ΚΗ͑ ΥΙΖΪ͑ ΒΣΖ͑ ΒΥΥΣΚΓΦΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑
ΒΟΕ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑
ΡΒΤΤ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΚΠΟ͑ ΔΦΣΥΒΚΝΚΟΘ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑
ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΟΕΒΞΖΟΥΒΝ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΣΖ͑ ΒΥΥΣΚΓΦΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΟΠΥ͑
ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤΙΚΡ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΚΟΥΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΒΞΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ΒΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑
ΡΦΥ͑ ΒΝΝ͑ ΤΦΔΙ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑
ʹΠΦΣΥ͑ ΤΒΚΕͫ͑ ͓΄ΦΔΙ͑ Β͑ ΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͙ΥΙΒΥ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΣΖ͑ ΒΥΥΣΚΓΦΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ
ΔΚΥΚΫΖΟΤΙΚΡ͚͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΠΦΣΥ͑ Β͑ ΡΖΣΡΖΥΦΒΝ͑ ΔΖΟΤΠΣ͑ ΦΡΠΟ͑ΒΝΝ͑ ΝΖΘΚΤΝΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΨΟ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΪ͑
ΥΠ͑ ΟΦΝΝΚΗΪ͑ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΚΥ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΡΡΣΠΧΖ͓͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΖΥΙ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΒΔΥΦΒΝ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͟
ͥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΃ΚΘΙΥΤ͑ ͳΚΝΝ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΓΚΝΝ͑͝ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͝ ΡΣΠΧΚΕΖΕͫ
͓΅ΙΒΥ͑ ΒΝΝ͑ ΡΖΣΤΠΟΤ͑ ΨΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΛΦΣΚΤΕΚΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ͑ ΖΟν
ΥΚΥΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΝΝ͑ ΒΟΕ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΖΟΛΠΪΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΔΠΞΞΠΕΒΥΚΠΟΤ͑͝ ΒΕΧΒΟΥΒΘΖΤ͑͝
ΗΒΔΚΝΚΥΚΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΚΧΚΝΖΘΖΤ͑ ΠΗ͑ ΚΟΟΤ͑͝ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΔΠΟΧΖΪΒΟΔΖΤ͑ ΠΟ͑ ΝΒΟΕ͑ ΠΣ͑ ΨΒΥΖΣ͑͝
ΥΙΖΒΥΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΝΒΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΒΞΦΤΖΞΖΟΥ͓͑͟ ΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑ ΨΒΤ͑͝
ΔΠΦΝΕ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΞΒΜΖ͑ ΚΥ͑ ΒΟ͑ ΠΗΗΖΟΤΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΕΖΡΣΚΧΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑
ΠΗ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΒΔΔΠΞΞΠΕΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΡΦΓΝΚΔ͑ ΡΝΒΔΖΤ͑͝ ΔΠΟΧΖΪΒΟΔΖΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑
ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΃ΚΘΙΥΤ͑ ͳΚΝΝ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ
ΒΣΖ͑ ΒΕΞΚΟΚΤΥΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝΤ͑͝ ΨΙΖΣΖΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΔΒΟ͑ ΔΠΧΖΣ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΙΠΤΖ͑
ΒΕΞΚΟΚΤΥΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΥΒΥΖΤ͔
ͦ͑͟ ʹΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΁ΝΖΤΤΪ͑ ΧΤ͑͟ ͷΖΣΘΦΤΠΟ͑͟ Ͳ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΙΒΕ͑ ΒΡΡΖΒΝΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ Β͑ ͻΚΞ͞ ͑
ʹΣΠΨ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΒΔΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΝΖΘΚΤΝΒΥΦΣΖ͑͝ ΔΝΒΚΞΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΧΚΠΝΒΥΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΙΖΝΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΖΟΒΔΥΞΖΟΥΤ͑ ΣΖ΢ΦΚΣΚΟΘ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΣΚΕΖ͑ ΚΟ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΔΒΣΤ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΧΚΠΝΒΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͟
ͧ͑͟ ʹΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΒΟΕ͑ Ϳ͑͟ ΃ΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΧΤ͑͟ ΄ΔΙΞΚΕΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑
ΤΥΒΥΖ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΔΦΣΥΒΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΓΪ͑ ΛΦΣΪ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΧΚΠΝΒΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ͲΞΖΟΕν
ΞΖΟΥ͟
ͨ͑͟ ʹΒΤΖ͑ ΠΗ͑ Ά͟΄͑͟͟ ΧΤ͑ ʹΣΦΚΜΤΙΒΟΜ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΕΖΗΖΟΕΒΟΥΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΚΟΕΚΔΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑
ΧΚΠΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤΚΠΟΒΝ͑ ͶΟΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ͲΔΥ͑ ͙ΕΖΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΖΟΗΠΣΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟν
ΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ͲΔΥΤ͛͑ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͚͑͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΚΟΥΚΞΚΕΒΥΚΟΘ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΣΖΒΥΖΟΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟν
ΧΠΝΧΖΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͟ ͺΥ͑ ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͓ΤΠΧΖΣΖΚΘΟΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΝΚΗΖ͑
ΒΟΕ͑ ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΝΚΓΖΣΥΪ͑ΨΚΥΙΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΣΖΤΥΤ͑ ΒΝΠΟΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͓͑͟ ΅ΙΚΤ
ͨͨ
ΞΖΒΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΖΡ͑ ΚΟ͑ ΚΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟν
ΥΚΞΚΕΒΥΖΕ͑ ΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΓΣΚΕΘΖΕ͟
ͩ͑͟ ʹΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ͵ΒΧΚΕΤΠΟ͑ ΧΤ͑͟ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΒΤΖ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΕΖν
ΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑ ΙΒΤ͑ ΟΠ͑ ΣΖΗΖΣΖΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΕΦΔΥ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝ͑ ΥΠ͑
ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝ͑͝ ΓΦΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΚΧΚΕΦΒΝ͑͟ ͺΥ͑ ΕΖΔΝΚΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΘΚΧΖ͑ ΡΣΠν
ΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΚΘΙΥΤ͟
ͪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͼ͟ͼ͟ͼ͑͟ ΝΒΨ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΝΒΨ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΠ͑ ΔΣΦΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ͼΝΒΟ͑͟
ΆΟΕΖΣ͑ ΚΥ͑͝ Β͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΠΗ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΝΪΟΔΙΖΕ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑ ΨΖΣΖ͑
ΚΟΕΚΔΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͷΖΕΖΣΒΝ͑ ΔΠΦΣΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΤΒΚΕ͑ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͼ͟ͼ͟ͼ͑͟ ΝΒΨ͑Ψ͗Τ͑ ΦΟν
ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΦΔΙ͑ ΠΗΗΖΟΤΖΤ͑ ΒΤ Ν͑ΪΟΔΙΚΟΘ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΚΟΕΚΔΥΒΓΝΖ͑ ΚΟ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ
ΔΠΦΣΥΤ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͥ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͟
͑͢͡ ʹΒΤΖ͑ ΠΗ͑ Ά͟΄͑͟ ΧΤ͑͟ ΃ΖΖΤΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΚΟΤΡΖΔΥΠΣΤ͑ ΒΥ͑ ͽΖΩΚΟΘΥΠΟ
ͼΪ͑͟͝ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΦΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΧΠΥΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΕΚΔΥΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ͶΟν
ΗΠΣΔΖΞΖΟΥ͑ ͲΔΥ͟ΥΠ͑ ΖΟΗΠΣΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ͦ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΕΖΔΚΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑
ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑͝
ΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͦ͢ΥΙ͑ ͲΞΖΟΕΞΖΟΥ͔
͑͢͢͟ ͶΩ͑ ΁ΒΣΥΖ͑ ͸ΒΣΝΒΟΕ͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΙΒΕ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ Β͑ ΝΒΨ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΠ͑ ΠΟΖ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑
ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΒΟ͑ ΠΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ΝΠΪΒΝΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑
ʹΠΦΣΥ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑ ΦΟΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͟
ͣ͑͢͟ ʹΦΞΞΚΟΘΤ͑ ΧΤ͑͟ ;ΚΤΤΠΦΣΚ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑ ΨΒΤ͑͝ ΕΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΖΕ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΠΪΒΝΥΪ͑
ΠΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ΒΥΥΠΣΟΖΪΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΤΒΚΕ͑ ΟΠ͟
ͤ͑͢͟ ʹΝΪΒΥΥ͑ ΧΤ͑͟ Ά͟΄͑͟ Ͳ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΒΟ͑ ΙΒΕΓ͑ΖΖΟΗ͑ΠΦΟΕ͑ ΘΦΚΝΥΪ͑ ΠΗ͑ΜΖΖΡΚΟΘ
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΧΚΣΥΦΒΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΟ͑ ͷΝΠΣΚΕΒ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΠΧΖΣΥΙΣΖΨ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΝΠΨΖΣ͑ ΔΠΦΣΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΦΤ͑ ΤΒΟΔΥΚΠΟΖΕ͑ ΡΖΠΟΒΘΖ͟
΃ΖΒΕΚΟΘͬ͑ ͿΠ͑ ΣΖΗΖΣΖΟΔΖΤ͟
ͥ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΦΟΥΖΣ͞΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͛͑ ͺΥΤ͑ ʹΒΦΤΖΤ
΅ΙΖ͑ ΣΖΤΥΠΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΦΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΝΒΟΕΠΨΟΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΔΦΝν
ΞΚΟΒΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͩͨͨ͑͢͝ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΠΦΟΥΖΣ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΔΒΦΤΖΤ͑
ΥΙΒΥ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΖΣ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͛
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣΤ͑ ΤΦΔΔΖΖΕΖΕ͑ ΚΟ͑ ΤΡΝΚΥΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΠΣΖΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝
ΣΒΚΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΠΘΒΟ͑ ΠΗ͑ ͓ΨΙΚΥΖ͑ ΤΦΡΖΣΚΠΣΚΥΪ͟ד
ͣ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΒΝΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΒΕΚΔΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΘΣΠΦΡ͑
ΨΒΤ͑ ΓΣΠΜΖΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΞΖΣΖΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΒΣΖΣ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙͬ͑
ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΒΟ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΙΚΘΙΝΪ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΖΕ͑ ΖΩΡΝΠΚΥΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑
ͶΒΤΥ͑͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΥΖΟΤΖΝΪ͑ ΔΠΣΣΦΡΥ͑ ͙΅ΨΖΖΕ͑ ΃ΚΟΘ͑͝ גΈΙΚΤΜΖΪ͑ ΄ΔΒΟΕΒΝ͑͝ ʹΣΖΕΚΥ͑ ;ΠΓΚΝΚΖΣ͚͑͟
ͽΒΓΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΥΠ͑ ΠΡΡΠΤΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΣΦΝΖ͑͟ ͳΪ͑ ͩͨͣ͑͢ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑
ΔΠΞΡΝΖΥΖ͑ ΣΦΡΥΦΣΖ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΨΚΟΘΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑͞
ΗΚΟΒΟΔΚΒΝ͑ ΠΝΚΘΒΣΔΙΪ͑ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΝΕ͑ ΞΚΕΕΝΖ͞ΔΝΒΤΤ͑ ͲΓΠΝΚΥΚΠΟ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑
ΔΝΒΤΤ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤΙΚΡ͑ ΠΗ͑ ΤΦΔΙ͑ΞΖΟ͑ ΒΤ͑ ʹΒΣΝ͑ ΄ΔΙΦΣΫ͑͝ ʹΙΒΣΝΖΤ͑ ΄ΦΞΟΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑
͹ΠΣΒΔΖ͑ ͸ΣΖΖΝΖΪ͑ ΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΝΚΥ͑͝ ΥΒΜΚΟΘ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΒΩ͞ΡΒΪΖΣΤ͑
ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΨΚΟΕΝΖΣΤ͑͝ ΠΗ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΣΒΚΝΣΠΒΕΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΙΣΖΨ͑ ΥΙΖ͑
ΘΣΠΦΡ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΥΚΞΖ
ͨͩ
ΞΒΜΖ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑ ΤΦΡΡΠΣΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΚΓΖΣΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΥΚΔΜΖΥ͑ ΚΟ͑ ͩͨͣ͛͑͢
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΕΖΗΖΒΥΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ͸ΣΒΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΣΖΖΝΖΔΥΖΕ͛
ͤ ͑͛ ΅ΙΖ͑ ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΚΘ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΥΠ͑ ΔΙΒΟΘΖ͑͟ ͺΥ͑
ΨΒΟΥΖΕ͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΡΖΒΔΖ͑ ΥΠ͑ ΘΖΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΝΝ͑ ΓΖΟΖΗΚΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΟΖΨ͑ ΚΟΥΖΣΟΒΝ͑ ΞΒΣΜΖΥ ͔͑ ͺΥ͑ ΒΝΤΠ͑ ΗΖΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΤΖ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΨΠΞΖΟ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΝΝΠΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΣΞΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΚΝΝΚΟΘ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ Β
ΓΒΣΘΒΚΟ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩ͞ΤΝΒΧΖ͞ΠΨΟΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΥΠ͑ ΘΖΥ͑ ΡΖΒΔΖ͟
ͥ͑͟ Ͳ͑ ΟΖΨ͑ΞΚΕΕΝΖ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΒΣΠΤΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ׋͑ ΞΒΟΦΗΒΔΥΦΣΖΣΤ͑͝ ΔΠΥΥΠΟ͑
ΓΣΠΜΖΣΤ͑͝ ΞΖΣΔΙΒΟΥΤ͑͝ ΖΥΔ ͔͑ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΥΚΞΒΥΖΝΪ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑
ΤΪΤΥΖΞ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΝΖΕ͑ Β͑ ΣΖΧΠΝΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΔΒΝΝΚΟΘ͑
ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ͽΚΓΖΣΒΝ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΣΖΗΠΣΞ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΕΣΖΨ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑
ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͟
΃ΖΗΖΣΖΟΔΖΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͦ͢Υ͑ ͲΝΝΖΟͫ͑ ΡΡ͑͟ ͩͣͧ͢͢͞͡
ͦ͛͑͢ ͶΧΖΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΦΟΥΖΣ͞΃ΖΧΠΝΦΥΚΠΟ
͢λ͑ ΁ΒΤΤΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΟΖΤΥΪ͑ ͲΔΥ͑ ΓΪ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑͝ ͩͨͣ͑͢͟ ͺΥ͑ ΣΖΞΠΧΖΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑
ΕΚΤΒΓΚΝΚΥΚΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΠΔΣΒΔΪ͑͟ ͺΥ͑ ΘΒΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΥΠ͑
ΙΠΝΕ͑ ΠΗΗΚΔΖ͟
ͣ͑͟ ͸ΣΒΕΦΒΝΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟ͑ ΘΠΥ͑ ΔΠΟΥΣΠΝ͑͝ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΟ͑ ΠΟΖ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖΟ͑ ΚΟ͑
ΒΟΠΥΙΖΣ͑͟ ΃ΒΕΚΔΒΝΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΕΣΚΧΖΟ͑ ΠΦΥ͑ ΓΪ͑ ΥΖΣΣΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΔΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑
ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΔΥ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΚΘΙΥΤ͟
ͤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͼ͟ͼ͟ͼ͑͟ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΥΣΒ͞ΝΖΘΒΝ͑ ΒΣΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΖΣν
ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑͟ ͺΥΤ͑ ΗΦΟΔΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΥΖΣΣΠΣΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ΨΙΚΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΖΩΖΣΔΚΤΚΟΘ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͟
ͥ͛͑ ΃ΦΥΙΖΣΗΠΣΕ͑ ͳ͑͟ ͹ΒΪΖΤ͑͝ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΔΒΟΕΚΕΒΥΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΔΪ͑ ΚΟ͑
ͩͨͧ͑͢͝ ΨΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ΓΖΥΣΒΪΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͛͑ ·ΖΣΪ͑ ΞΒΟΪ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΕ͑
ΔΠΟΥΖΤΥΖΕ͑ ΖΝΖΔΥΠΣΒΝ͑ ΧΠΥΖΤ͑͟ ͹ΒΪΖΤ͑ ΞΒΕΖ͑ Β͑ ΕΚΔΜΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΤ͑͝ ΡΣΠΞΚΤΚΟΘ͑
ΥΠ͑ ΣΖΤΥΠΣΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣ͑ ΣΦΝΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
ͦ ͑͛ ͹ΒΪΖΤ͑ ΨΚΥΙΕΣΖΨ͑ ΥΙΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ͙͚ͩͨͨ͑͢ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΦΟΥΖΣ͞ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖ͟
ͧ͛͑ ΅ΙΖΟ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΒΣΞΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΥΒΝΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
ΨΙΚΥΖ͑ ΡΣΚΞΒΣΪ͑ ΤΪΤΥΖΞΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΘΣΒΟΕΗΒΥΙΖΣ͑ ΔΝΒΦΤΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ΞΖΥΙΠΕΤ͑ ΠΗ͑ ΕΚΤΗΣΒΟν
ΔΙΚΤΖΞΖΟΥ͑ ͙ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΝ͑ ΥΒΩ͚͑͝ ΔΠΟΥΣΠΝ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΖΧΖΣΪ͑ΞΒΛΠΣ͑ ΒΟΕ͑
ΞΚΟΠΣ͑ ΡΙΒΤΖ͑ ΠΗ͑ ΝΚΗΖ͑ ΒΟΕ͑ ΒΔΥΚΧΚΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΕΚΤΥΣΚΔΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΖΣΖ͑
ΘΖΣΣΪΞΒΟΕΖΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΘΚΧΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΦΣΓΠΟΤ͑ Β͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑͝ ΥΙΦΤ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΤΡΝΚΥΥΚΟΘ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑
ΤΥΒΥΖ͑ ΦΟΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͟
΃ΖΒΕΚΟΘ͒͑ ͲΝΝΖΟΚ͑ ΡΡ͑͟ ͩͣͧ͛͢͢͞͡
ͨͪ
ͧ͑͢͟ ΆΟΗΚΟΚΤΙΖΕ͑ ΅ΒΤΜΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΒΟΕ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ
΅ΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΦΟΗΚΟΚΤΙΖΕ͑ ΥΒΤΜΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Η͝ΤΖΔΠΟΕ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͔ Ν͒͑
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΥΦΣΟΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΚΥΤ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΡΒΥΙ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΚΥ͑
ΙΒΕ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ΥΒΤΜΤ͑͟ ;ΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΛΠΓΤ͑ ΚΥ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΗΚΟΚΤΙ͑ ΙΒΧΖ͑ ΔΠΞΖ͑ ΕΠΨΟ͑ ΒΤ͑
ΥΒΤΜΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΗΣΠΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͒Τ͑ ΗΣΠΟΥ͑͟ ΈΙΚΝΖ͑ ΟΠ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖ͑ ΝΚΤΥ͑ ΠΗ͑
ΤΦΔΙ͑ ΥΒΤΜΤ͑ ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΕΣΒΨΟ͑ ΦΡ͑͝ ΨΖ͑ ΞΒΪ͑ΞΖΟΥΚΠΟ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘͫ
1 ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΒΚΝΦΣΖ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΖΖΕ͑͞
ΞΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΒΚΝΦΣΖ͑ ΥΠ͑ ΒΤΤΦΣΖ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΥΚΟΦν
ΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΡΣΚΤΠΟ͞ΙΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΘΚΧΖΤ͑ ΦΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΨΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΚΥ͑ ΥΠΕΒΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ά͟΄͑͟ ΒΣΖ͑ ΒΟ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΖΕ͑
ΟΒΥΚΠΟ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΚΓΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΒΟΕ͑ ΃ΖΔΠΟν
ΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͟
2 ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΝΒΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΤ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΓΚΘ͑ ΡΝΒΟν
ΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΔΠΟΗΚΤΔΒΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΒΟΕ͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΖΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΖΤΤ͑͟ ΄ΦΔΙ͑
Β͑ ΕΚΤΥΣΚΓΦΥΚΠΟ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΝΒΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΤΚΤ͑ ΗΠΣ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ ΚΥΤ͑ ΠΨΟΖΣΤΙΚΡ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΓΒΤΚΔ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͑
ΠΗ͑ ΤΙΒΣΖ͞ΔΣΠΡΡΚΟΘ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΒΣΚΤΖΤ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͟
ͤ͑͟ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΦΟΚΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΤ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΖͯΔΠΞΖ͑ Β͑ ΔΠΞΡΝΖΥΖΝΪ͑
ΦΟΚΗΚΖΕ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΔΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΦΟΚΗΚΔΒΥΚΠΟ͑ ΙΒΤ͑ ΟΖΧΖΣ͑ ΓΖΖΟ͑ΨΙΠΝΝΪ͑ ΔΠΞν
ΡΝΖΥΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΣΖΞΒΚΟΤ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΠΣ͑ ΝΖΤΤ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖΕ͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑͝
ΕΚΗΗΖΣΖΟΥ͑ ΚΟ͑ΞΒΟΪ͑ ΣΖΤΡΖΔΥΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑͝ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΝΠΨΖΣ͑ ΝΚΧΚΟΘ͑ ΤΥΒΟΕΒΣΕ͑͝
ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΗΠΣΞΤ͑ ΠΗ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΚΠΟ͑͝ ΝΒΔΜ͑ ΠΗ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΔΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΠ͑ ΠΟ͟
ͥ͑͟ ΈΒΘΖ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥΚΒΝΤ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΔΒΞΖ͑ ΚΟΥΠ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͑
ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΠΦΥΔΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΣΖΞΒΚΟ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΞν
ΟΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΖΩΚΤΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΒΣΖ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑
ΕΚΗΗΚΔΦΝΥΚΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΙΒΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΡΖ͑ ΨΚΥΙ͟
5 ͑͟ ͵ΖΞΠΔΣΒΔΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ʹΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΓΠΥΙ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΣΖ͑ ΚΞΡΒΚΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΞΟΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΚΟΔΝΦΕΖ͑ ΤΦΗν
ΗΣΒΘΖ͑ ͙ΥΙΖ͑ ΡΠΝΝ͑ ΥΒΩ͑ ΚΤ͑ ΥΠΕΒΪ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΠΗ͑ ΒΥΥΒΔΜ͑ ΠΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ) 5͑ ΣΚΘΙΥ͑
ΠΗ͑ ΛΦΣΪ͑ ΤΖΣΧΚΔΖͬ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΒΤΤΖΞΓΝΒΘΖ͑͝ ΡΖΥΚΥΚΠΟ͑͝ ΡΣΖΤΤ͑͝ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͟
6͔͑ ʹΠΟΥΚΟΦΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΧΚΠΝΖΟΔΖ͑ ׋͑ ΝΪΟΔΙΚΟΘ͑͝ ΞΦΣΕΖΣ͑͝ ΖΥΔ͑͟ ׋͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝
Β͑ ΔΠΟΥΚΟΦΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖ͞ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟
7 ͑͟ ΈΖ͑ ΞΒΪ͑ ΤΦΞ͑ ΦΡ͑ ΥΙΚΤ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΓΪ͑ΞΖΟΥΚΠΟΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑
ΟΒΥΚΠΟ׏Τ͑ ͿΠ͑͟ ͑͢ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ׋͑ ΒΤ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖ͞ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟
8 ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΠΗ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΖΩΖΣΔΚΤΖΕ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑
ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΚΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΝΕ͑ ΝΚΟΖ͑͝ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ·ΚΔΖ͞΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ͻΠΙΟ͑ ͸ΒΣΟΖΣ͑͝
΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ʹΒΣΥΖΣ͑ ͸ΝΒΤΤ͑͝ ΖΥΔ͔Η͑ ΖΥΔ͑͟͝ ΚΤ͑ ΒΟ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΗΒΔΥΠΣ͑ ΠΗ͑ ΡΣΖΤΖΟΥ͞ΕΒΪ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΤ͑͝
Β͑ ΣΖΞΟΒΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΣΖΒΔΥΚΠΟ͑
ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͞ΙΠΝΕΖΣΤ͟
Ή͑͟ ΅͹Ͷ͑ ͿͶ͸΃΀Ͷ ͑΄ ͲͿ ͑͵ ΅͹Ͷ͑ ͽͲͳ΀΃͑ ;΀·Ͷ;ͶͿ ͝΅͑ ͩͨͧ͑͢ ΥΠ͑ ͪͩ͑͢͢
1 ͑͟ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͺΟΥΣΠΕΦΔΥΚΠΟ
΅ΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΤΡΣΒΟΘ͑ ΚΟΥΠ͑ ΟΖΨ͑ ΝΚΗΖ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑
ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͟ ΈΚΥΙ͑ ΔΙΒΥΥΖΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΘΖ͑ ΨΒΤ͑ ΔΝΖΒΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΞΒΚΟ͑ ΔΠΞΓΒΥΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΘΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͟
ͩ͡
ͺΟ͑ ʹΒΡΚΥΒΝ͑ ͙·ΠΝ͑͟ ͑͢͝ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ͚͑͢͡ ;ΒΣΩ͑ ΨΣΠΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤ͛
ד ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝ ΒΟΪ͑ ΤΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΣΒΝΪΫΖΕ͑ ΤΠ͑ ΝΠΟΘ͑ ΒΤ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΕΚΤΗΚΘΦΣΖΕ͑ Β͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖν
ΡΦΓΝΚΔ͑͟ ͽΒΓΠΣ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΜΚΟ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒΥΖ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑
ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΤΜΚΟ͑ ΚΤ͑ ΓΣΒΟΕΖΕ͑͟ ͳΦΥ͑ ΠΦΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ Β͑ ΟΖΨ͑
ΒΟΕ͑ ΧΚΘΠΣΠΦΤ͑ ΝΚΗΖ͑ ΤΡΣΒΟΘ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΗΣΦΚΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑
ΒΘΚΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑ ΕΒΪ͑ ׋͑ Β͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΣΒΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΖΩΡΣΖΤΤ͑
ΤΡΖΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͲΥΝΒΟΥΚΔ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΒΔΚΗΚΔ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ͿΖΨ͑ ͶΟΘΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ʹΒΝΚΗΠΣΟΚΒ͟͢͢
΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑
ΕΒΪ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝΝΪͬ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΖΕΖΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΞΖΕ͟
΅ΙΖ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΣΖΤΤͬ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑ ΗΠΣ͑ ΞΠΟΖΪ͑ ΣΖΗΠΣΞͬ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΗΚΣΤΥ͑ ΤΥΣΚΧΚΟΘΤ͑ ΥΠΨΒΣΕΤ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑͝ ΒΝΤΠ͑ ΞΒΣΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑
ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟
ͣϋ͑ ΅ΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΗΖΕΖΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑
ΆΟΚΠΟ͑͟ ͺΥΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΚΟ͑ ͩͧͧ͑͢ ΚΟ͑ ͳΒΝΥΚΞΠΣΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΒΚΟ͑
ΚΤΤΦΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑ ΕΒΪ͟
΅ΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΞΒΣΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΡΡΖΒΣΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΒΤ͑
Β͑ ΣΖΒΝΝΪ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΝΚΗΖ ͑͟ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ΄ΪΝΧΚΤ͑͝ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
Ϳ ͟ͽ͟Ά ͑͟ ΒΟΕ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΕ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΨΣΠΥΖ͑ ΚΟ͑ ΠΟΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ϳ ͟ͽ ͟Ά ͑͟ ΔΚΣΔΦΝΒΣΤͫ
͓΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΟΒΥΚΠΟ͑͝ ΓΝΒΔΜ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑͝ ΞΒΝΖ͑ ΒΟΕ͑
ΗΖΞΒΝΖ͑͝ ΒΣΖ͑ ΤΚΟΜΚΟΘ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΖΣΗΕΠΞ͑͟ ͶΧΖΟ͑ΟΠΨ͑ Β͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑
ΖΩΚΤΥΤ͑ ΚΟ͑ ΠΦΣ͑ ΝΒΟΕ͑ΨΠΣΤΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΖΧΖΣ͑ ΖΩΚΤΥΖΕ͑ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΠΝΕ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΤΪΤν
ΥΖΞ͑͟ Ι΅Ζ͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΡΠΨΖΣ͑ ΟΠ͑ ΝΠΟΘΖΣ͑ ΖΩΚΤΥΤ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΠΗ͑ ;ΒΤΠΟ͑
ΒΟΕ͑ ͵ΚΩΠΟ׏Τ͑ ΝΚΟΖ͑͟ ͺΥ͑ ΙΒΤ͑ ΓΖΖΟ͑ ΥΣΒΟΤΗΖΣΣΖΕ͑ ΥΠ͑ΈΒΝΝ͑ ΄ΥΣΖΖΥͬ͑ ΚΥΤ͑ ΧΚΥΒΝΚΥΪ͑
ΚΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΚΟ͑ ΠΦΣ͑ ΙΦΘΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΓΒΟΜ͑ ΤΨΚΟΕΝΖ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΗΒΝΤΖ͑ ΞΠΟΖΥΒΣΪ͑
ΤΪΤΥΖΞ͑͟ Ι΅Ζ͑ ΨΒΣ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΡΖΣΥΪ͑ ΚΟ͑ΞΒΟ͑͝ ΓΦΥ͑ ΚΥ͑ ΕΚΕ͑
ΟΠΥ͑ ΒΓΠΝΚΤΙ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΨΖ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΨ͑ ΖΟΘΒΘΖΕ͑ ΚΟ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑
ΘΣΖΒΥ͑ ΒΟΥΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΖ͑ ΞΦΤΥ͞ ͑ΡΦΤΙ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΖΞΒΟΔΚΡΒν
ΥΚΠΟ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΤΝΒΧΖΣΪ͑ ΚΤ͑ ΒΓΠΝΚΤΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΠΠΣΟΖΣ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͟ד
Ι΅Ζ͑ Ϳ͟ͽ͟Ά͑͟ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΚ͑ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΟΪ͑ΞΠΣΖ͑ ΤΜΚΝΝΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΥΙΒΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟ Ι΅Ζ͑ ͿΖΘΣΠ׏ Τ͑ ΞΒΚΟ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΓΣΖΒΜ͑ ΕΠΨΟ͑
ΥΙΖ͑ ΓΒΣΣΚΖΣΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΙΚΞ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΜΚΝΝΖΕ͑ ΥΣΒΕΖΤ͟
ͺΟ͑ ΚΥΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͲΕΕΣΖΤΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝ ΥΙΖ͑
Ϳ ͟ͽ ͟Ά ͑͟ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͛
͓΅ΙΖ͑ ΤΪΤΥΖΞΒΥΚΔ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΤΠΝΚΕΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΦΤΥ͑
ΙΖΟΔΖΗΠΣΥΙ͑ ΓΖΔΠΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΥΔΙΨΠΣΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΦΖ͑ ΣΖΗΠΣΞΖΣ͑͟ ΅Π͑ ΒΔΔΠΞΡΝΚΤΙ͑
ΥΙΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͲΗΣΚΔΒΟ͑ ΣΒΔΖ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΞΦΤΥ͑ ΓΖ͑ ΤΖΔΦΣΖΕ͑͟
ΈΙΒΥ͑ ΚΤ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΚΤ͑ ΗΠΣ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΙΖΝΡ͑ ΚΟΔΦΝΔΒΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΒΟΕ͑͝
ΖΟΟΠΓΝΚΟΘ͑ ΚΕΖΒ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΒΣΖ͑ ΠΟΖ͑͝ ΓΦΥ͑ ΒΤΚΕΖ͑ ΗΣΠΞ͑
ΥΙΚΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΙΒΧΖ͑ Β͑ ΤΠΔΚΒΝ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΚΟ͑
ΤΖΖΜΚΟΘ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͟͟ ͟ ͟΅ΙΖΚΣ͑ ΞΠΣΒΝ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΥΣΖΟΘΥΙ͑
ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΒΝΝΠΥ͑ ΓΠΩ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΠΗ͑ ΚΟΔΒΝΔΦΝΒΓΝΖ͑ ΧΒΝΦΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ
ͩ͢
ΝΒΓΠΣ͑͟ ʹΒΟ͑ΨΖ͑ ΒΗΗΠΣΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΛΖΔΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΣΠΗΗΖΣΖΕ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΜΖ͑
ΥΙΖΞ͑ ΖΟΖΞΚΖΤͰ͑ ͳΪ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΚΟΘ͑ ΤΦΔΙ͑ ΒΟ͑ ΒΔΥ͑ ΠΗ͑ ΗΠΝΝΪ͑ ΨΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΚΟΗΝΚΔΥ͑
ΘΣΖΒΥΖΣ͑ ΚΟΛΦΣΪ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΃ΖΗΠΣΞ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΓΚΟΖΕ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑
ΠΗ͑ ΔΒΡΚΥΒΝ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΒΔΔΠΞΡΝΚΤΙ͑͟ ΅ΙΖΚΣ͑ ΔΙΖΣΚΤΙΖΕ͑ ΚΕΖΒ͑ ΠΗ͑ ΒΟΥΒΘΠΟΚΤΞ͑ ΓΖν
ΥΨΖΖΟ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΣΖΒΝΚΫΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͲΦΤΥΣΚΒΟ͑
ΕΖΤΡΠΥΚΤΞ͑ΞΒΜΖΤ͑ ΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΤΥΚΝΚΥΪ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥ͑ ΣΒΔΖΤ͟͟͟ΥΠ͑
ΞΒΚΟΥΒΚΟ͑ ΙΖΣ͑ ΖΩΚΤΥΖΟΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΙΖΣ͑ ΓΒΝΒΟΔΖ͑͝ ΤΠ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΤΥΤ͑͝ ΟΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑
ΤΠΦΥΙ͑͝ ΨΠΦΝΕ͑ ΗΠΞΖΟΥ͑ ΕΚΤΔΠΣΕ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΦΣΝ͑
ΥΙΖ͑ ΠΟΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͟͟͟ΥΠ͑ ΞΒΚΟΥΒΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΤΔΖΟΕΒΟΔΪ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖ͑
ΥΙΖ͑ ΣΖΚΘΟ͑ ΠΗ͑ ΠΡΡΣΖΤΤΚΠΟ͟ד
ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ Ϳ͟ͽ͟Ά͑͟ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ͙͚ͩͧͨ͑͢ ΥΙΖ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ΠΗ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΚΟΘ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΝΖΟΘΥΙΪ͑ ΕΖΓΒΥΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΒΡΡΠΚΟΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑
ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΥΥΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠΠ͑ ΔΠΞΡΝΚΔΒΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΠΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΠΤΥΡΠΟΖ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΥΚΠΟ͑
ΦΟΥΚΝ͑ ΟΖΩΥ͑ ΪΖΒΣ͑͟ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΄ΪΝΧΚΤ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΥΚΠΟ͑͝ ΤΒΪΚΟΘͫ͑Ο͔͔ ΅ΙΚΤ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑
ΙΒΤ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΤΥΣΚΜΚΟΘ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΔΣΖΒΥΚΟΘ͑ ΒΟ͑ ΒΟΥΒΘΠΟΚΤΞ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΚΝΝ͑ ΜΚΝΝ͑ ΠΗΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑͝ ΦΟΝΖΤΤ͑ ΥΙΖ͑
ΥΨΠ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟΤΠΝΚΕΒΥΖΕ͟ד͑ ΄ΠΞΖ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΖΟΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑
ΦΟΚΠΟΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΣΕΖΣ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑
ΦΟΚΠΟΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΤΥΒΥΖΕ͛͑ ͓͟͟͟΅ ΙΖ ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΣΖΔΝΦΕΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΓΠΕΪ͑ ΚΟ͑ ΓΖν
ΙΒΝΗ͑ ΠΗ͑ ΒΟΪ͑ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣΚΟΘ͑ ΞΒΤΤΖΤ͟ד
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑͝ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΒΟ͑ ΖΧΒΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑
ΤΚΞΚΝΒΣΝΪ͑ ΖΧΒΕΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ͩͧͩ͛͢
ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ͧͩͪ͑͢ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΦΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑
ΠΗ͑ ΔΒΦΝΜΖΣΤ͑͝ ΞΠΝΕΖΣΤ͑͝ ΡΒΚΟΥΖΣΤ͑͝ ΖΟΘΚΟΖΖΣΤ͑͝ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΠΕ͑ ΔΒΣΣΚΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΠΓΛΖΔΥΚΠΟ͑͝ ΖΧΖΟ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΧΠΥΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΞ͟
ͺΤΒΒΔ͑ ;ΖΪΖΣΤ͑͝ ΕΖΝΖΘΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ʹΒΦΝΜΖΣΤ͑͢ ΅ΣΒΕΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͳΒΝΥΚΞΠΣΖ͑͝
ΤΡΠΜΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑
ΡΖΣΚΠΕ͑͟ ͹Ζ͑ ΤΒΚΕ͑ ΚΟ͑ ΡΒΣΥ͛
ד΄ΚΝΖΟΥ͑͝ ΓΦΥ͑ ΡΠΨΖΣΗΦΝ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΣ͞ΣΖΒΔΙΚΟΘ͑͝ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΚΟν
ΒΦΘΦΣΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΪΠΦΣ͑ ΒΔΥ͑ ΚΟ͑ ΥΒΜΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΝΒΓΠΣΖΣ͑ Γ͓Ϊ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑
ΥΖΝΝΚΟΘ͑ ΙΚΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΚΤ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥ͑ ΚΤ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΪΠΦΣΤ͟ ͟ ͟ ͑͟΄ΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΠΣ͑
ΤΝΒΧΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΚΤ͑ ΟΠ͑ ΞΠΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΦΕ͑ ΓΠΒΤΥ͑ ΠΗ͑ ΞΪ͑ ΝΚΗΖ͑ ΥΙΒΥ͑
ΥΙΖ͑ ΤΝΒΧΖ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΤΙΒΣΖ͑ ΚΟ͑ ΤΥΣΚΜΚΟΘ͑ ΠΗΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΟΖ͑ ΖΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΗΖΥΥΖΣΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΙΚΞ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΒΟΜΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΖΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΓΠΦΟΕ͑
ΪΠΦ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΔΜ͟ד
͹Ζ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΓΒΤΚΤ͑ ΠΗ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑͝ ΒΟΕ͑
ΒΟΕ͑ ΡΝΖΕΘΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΚΕΒΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΟν
ΘΣΖΤΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ Β͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ דΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑
ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΜΟΠΨΤ͑ ΟΠ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΟΠ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΟΠ͑ ͶΒΤΥ͑͝ ΟΠ͑ ΈΖΤΥ͑͝ ΟΖΚΥΙΖΣ͑ ΔΠΝΠΣ͑ ΟΠΣ͑
ΤΖΩ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΦΣΘΖΤ͑ ΠΦΣ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΗΖΝΝΠΨ͑ ΞΖΞν
ΓΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ΒΝΝ͑ ΝΖΘΚΥΚΞΒΥΖ͑ ΨΒΪΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΖΟΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑
ΗΣΠΞ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͟ד
΅ΙΖ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΂ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿλͽϋΆͫ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ͩͨ͑͢͡ ͙ΒΟΕ͑ ΝΒΤΥ͚͑ ʹ Π Ο Χ Ζ Ο Υ Κ Π Ο ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ϳ ͟ͽ ͟Ά ͑͟͝ ΤΥΖΡΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΥΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ͑ Β͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΃ΖΗΠΣΞ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΝΖΕ͑ ΥΠ͑
Β͑ ΕΖΓΒΥΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΨΙΖΥΙΖΣ͑ ΥΠ͑ ΘΣΒΟΥ͑ ΥΙΖ͑
ΗΝΠΠΣ͑ ΥΠ͑ ͻ ͟ͷ ͑͟ ͽΒΟΘΤΥΠΟ͑͝ ͿΖΘΣΠ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͙ΤΖΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͚
ͩͣ
ͽΒΟΘΤΥΠΟ͑ ΙΒΕ͑ ΤΡΠΜΖΟ͑ ΗΠΣ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΝΠΪΒΝΥΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͟ ͽΒΟΘΤΥΠΟ͑
ΨΒΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΝΠΠΣ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΓΝΖ͑ ΕΚΤΒΘΣΖΖΞΖΟΥ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑
ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΚΥ͑͟ ͺΤΒΒΔ͑
;ΖΪΖΣΤ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΤΡΠΜΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΚΥ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑
ΧΠΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΃ΖΗΠΣΞ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΒΤ͑
ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ͧ ͑͡ ΥΠ͑ ͦ͟
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΚΝΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ϳ͟ͽ͟Ά͑͟ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΕ͑
ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΥΠ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ͟͟ΒΟΕ͑ ΥΠ͑
ΣΖΔΠΘΟΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΟΖΖΕΤ͑ ΠΗ͑ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΥΙΒΥ͑ ΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΘΒΥΚΧΖ͑
ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͛ ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΜΖΡΥ͑ ΥΙΖΞ͑
ΥΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͟ ͺΟ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͝ ͻΒΞΖΤ͑ ͲΝΝΖΟ͑ ΨΣΚΥΖΤͫ
͓ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΔΦΥ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑ ΝΠΠΤΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑
ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΥ͑ ΓΖΤΥ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΖΤΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͛͑ ͲΕΙΖΣΖΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΖΩΡΣΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΝΝΚΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑
ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΒΟΤΗΠΣΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͝
ΖΧΖΟ͑ ΒΤ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΕ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑
ΡΣΠΧΖ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝΝΪ͑ΞΒΥΦΣΖ͑ ΖΟΠΦΘΙ͑ ΥΠ͑ ΨΣΚΥΖ͑ ΦΡΠΟ͑ ΚΥΤ͑ ΠΨΟ͑ ΓΒΟΟΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΞΠν
ΔΣΒΥΚΔ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠΠ͑ ΞΦΔΙ͑ ΥΠ͑ ΖΩΡΖΔΥ͑͝ ΒΤ͑ ΕΚΕ͑
ʹΦΞΞΚΟΘΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΒΕΧΠΔΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΤ͑͝ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ Β͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑
ΥΚΞΖ͑ ΚΟΔΠΣΡΠΣΒΥΖ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΡΣΠΘΣΒΞ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΖΣΥΚΟΖΟΥ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑͝ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΥΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΚΧΚΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑ ΒΟΕ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΠΡΡΠΣν
ΥΦΟΚΥΪ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΒΥ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΨΒΘΖΤ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΣΚΠΥ͑ ΒΓΒΟΕΠΟ͑ ΥΙΖ͑
ΡΒΣΥΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΨΠΟ͑ ΚΥΤ͑ ΗΒΚΥΙ͑ ΡΣΖΔΚΤΖΝΪ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΙΒΕ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΟΠΣ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΒΝΚΘΟ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΡΒΣΥΪ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΗΦΝΝΪ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͟
͓ͽΒΓΠΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΝΚΜΖ͑ ;ΖΪΖΣΤ͑ ΝΠΠΜΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΕΚΤΥΣΦΤΥ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΙΚΣΕ͑
ΡΒΣΥΪ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΗΖΒΣΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΚΞΡΖΣΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΧΚΔΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΘΒΚΟΤ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ΞΒΕΖ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͟
͓΅ΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ Β͑ ΙΚΘΙ͑ ΝΖΧΖΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡν
ΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͞ΔΝΒΤΤ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΕΖΣΞΚΟΖΕ͑ ΓΪ͑
ΒΘΣΒΣΚΒΟ͑ ΘΣΖΖΟΓΒΔΜΚΤΞ͑͟ ͺΥΤ͑ ΔΠΝΝΒΡΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΟΠ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΞΖΒΤΦΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑
ΔΒΦΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΚΝΦΣΖ͑ ΥΠ͑ ΘΣΒΤΡ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΧΠΝΦΥΚΠΟΒΣΪ͑ ΤΚΘΟΚΗΚΔΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΃ΖΔΠΟν
ΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΦΥΚΝΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΝΝ͑ ΡΠΤΤΚΓΚΝΚΥΚΖΤ͑ ΚΥ͑ ΠΗν
ΗΖΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟ͑ ΒΝΝΚΒΟΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΕΕΝΖ͑ ΔΝΒΤΤΖΤ͓͟
ͤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΟΕ͑ͿΠΣΥΙ͑͝ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ
ΡΖΣΚΠΕ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΡΝΒΪΖΕ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΟΥ͑ ΣΠΝΖ͑ ΚΟ͑ ΗΠΣΞΚΟΘ͑
ΦΟΚΠΟΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΤΥΣΚΜΖΤ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑
ΥΠΠΜ͑ ΡΒΣΥ͑͝ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖΝΪ͑ ΠΣ͑ ΤΚΕΖ͑ ΓΪ͑ ΤΚΕΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΙΖΝΕ͑ ΚΟ͑ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑͝ ΚΟ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑͝ ͩͧͪ͢͟
Ι΅Ζ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΞΒΕΖ͑ ΚΥ͑ ΔΝΖΒΣ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ΨΚΤΙ Υ͑Π͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ
ΤΖΡΒΣΒΥΖΝΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤͬ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΕΠΚΟΘ͑ ΤΠ͑ ΠΟΝΪ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΓΒΣΣΖΕ
ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ΞΒΟΪ͑ ΔΒΤΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΒΝΝ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑
חͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥΤ͑ ΠΓΛΖΔΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ͓͟͟͟ʹΠΟΤΠΝΚΕΒΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑
ΗΠΣΜΚΟΘ͑ ΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΒΔΥ͑ ΚΟ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΨΚΥΙ͑ ΠΦΣ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΗΖΝΝΠΨ
ͩͤ
ΨΠΣΜΚΟΘΞΖΟ͑ ΚΟ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΨΙΠ͑ ΒΣΖ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤν
ΥΚΟΔΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖΤΙΚΡ͑ ΝΒΨΤ͑ ΠΟ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΤΠ͑ ΒΔΥ͑ ΔΠΠΡΖΣΒν
ΥΚΧΖΝΪ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ͑ ΕΖΖΞΖΕ͑ ΦΟΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͓͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ͣͤ͑͡ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ͦ ͑ͥ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͟
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΣΚΔΥΝΪ͑ Β͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟͬ͑ ΠΟΝΪ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΟΝΪ͑ Β͑ ΗΖΨ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͟
΅ΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΣΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΤΖΒΥΚΟΘ͑ ;ΔͽΒΟΖ͑͝ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΁ΝΒΤν
ΥΖΣΖΣΤ׏͑ ΆΟΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͽΒΓΠΣ͑
΁ΒΣΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΠΡΡΠΟΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΒΕΞΚΥΥΚΟΘ͑ ;ΔͽΒΟΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΝΖΒΕΖΣ͝
ͻ͟ͷ͑͟ ͽΒΟΘΤΥΠΟ͑͟ ͳΦΥ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΒΕΞΚΥΥΚΟΘ͑
;ΔͽΒΟΖ͑͟ ͲΝΝΖΟ͑͝ ΚΟ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͝ΨΣΚΥΖΤͫ
͓͸ΖΠΣΘΖ͑ ΅͑͟ ͵ΠΨΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΃ΙΠΕΖ͑ ͺΤΝΒΟΕ͑͝ ΨΙΠ͑ ΨΒΤ͑ ΒΔΥΚΟΘ͑ ΔΙΒΚΣΞΒΟ͑͝
ΤΙΒΣΡΝΪ͑ ΣΖΓΦΜΖΕ͑ ͽΒΟΘΤΥΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΤΡΖΖΔΙ͑͝ ΠΣΕΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑
;ΔͽΒΟΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΡΡΖΒΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑ ΦΟΚΥΪ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΔΒΦΤΖ͟
͹Ζ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΡΝΒΪΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΔΖΕΖΕ͑ ΚΥ͑
׏ΣΖΤΡΖΔΥ͑ ΒΟΕ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΚΟ͑ΧΚΖΨ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΒΘΖΟΔΪ͑ ΚΟ͑ ΗΣΖΖΚΟΘ͑ ΦΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΖν
ΘΣΒΕΒΥΚΠΟ͟׏͑ ͳΦΥ͑ ΙΚΤ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΦΟΤΥΚΟΥΖΕ͛͑ ׏ΈΖ͑ ΥΙΚΟΜ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑
ΤΙΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ΞΠΣΖ͑ ΔΠΟΤΚΤΥΖΟΥ͑͝ ΞΠΣΖ͑ ΡΠΤΚΥΚΧΖ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΕΖΒΝΚΟΘΤ͑ ΨΚΥΙ
ΠΦΣ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ׏ Τ͑ ΖΟΖΞΚΖΤ͟͟͟͟͟͟͟ΈΖ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΤΖΔΦΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΚΝ͝
ΨΙΚΔΙ͑ ΨΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΖΟΣΚΔΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΠΦΣ͑ ΥΠΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΖ͑ ΙΒΧΖ͑ Β͑ ΕΠΦΓΝΖ͑ ΖΟν
ΥΚΥΝΖΞΖΟΥ͟׏͑ ;ΖΪΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΖΝΝΒ͑ ;ΒΣΥΚΟ͑͝ ΠΗ͑ ;ΒΤΤΒΔΙΦΤΖΥΥΤ͑͝ ΒΝΤΠ͑ ΔΣΚΥΚΔΚΫΖΕ͑
ͽΒΟΘΤΥΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΒΡΡΖΒΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΙΒΣΞΠΟΚΠΦΤν
ΝΪ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΝΒΓΠΣ͓͟
΅ΙΖ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΔΠΟΔΖΣΟΖΕ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΝΒΟΕ͑͝ ΔΚΧΚΝ͑ ΒΟΕ͑
ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΣΠΥΖΤΥΖΕ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΓΠΣ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΕΖΤΚΘΟΒΥΖΕ͑ ΄ΖΝΝΒ͑ ;ΒΣΥΚΟ͑ ΒΤ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ʹΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ΁ΒΣΚΤ͑͝ ΚΟ͑ ͩͨ͢͟͡
΅ΙΖ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΚΟ͑ ͩͨ͑͢͢͟ ΄ΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑
ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑ ΞΒΕΖ͑ ΗΠΣ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ͻΒΓΠΣ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΡΝΖΕΘΖΕ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΒΤ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑
ͩͨ͑͢͢ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΟΒΝ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ΞΖΥ͑ ΒΥ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑ ΚΟ͑ ͩͨͣ͑͢͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΔΠΟΕ͑
ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΨΒΤ͑ ΖΝΖΔΥΖΕ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͟
ͲΝΝΖΟ͑ΞΒΜΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΖΤΥΚΞΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹ͟Ϳ͟ͽ͟Ά͟Λ
͓΅ΙΖ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΟΖΚΥΙΖΣ͑ Β͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΓΠΕΪ͑
ΟΠΣ͑ Β͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞ͑ ΖΩΙΚΓΚΥΤ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΔΠΟν
ΗΦΤΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖΗΝΖΔΥΤ͑ ΥΙΖ͑ ΦΣΘΖΟΔΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑
ΟΖΖΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΣΖΒΝΝΪ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ׏ Τ͑ ΒΤν
ΤΖΞΓΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΔΣΖΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΚΥ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΫΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑
ΓΣΠΒΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΖΟΔΠΞΡΒΤΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΤΚΟΘ͑ ΟΖΖΕΤ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΤΥΣΒΥΒ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖΤ͑ ͳΦΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΔΠΟΘΣΖΤΤ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑
ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΤΦΔΙ͑ ΒΟΕ͑ ΖΩΖΣΥΖΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΔΖ͟ ͟ ͟ ח ͺΥΤ͑ ΤΚΘν
ΟΚΗΚΔΒΟΔΖ͑ ΣΖΤΥΤ͑ ΚΟ͑ ΓΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟͟͟͟ͲΤ͑ ΚΥ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΣΖ͑
ΒΟ͑ ΒΡΡΖΟΕΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΖΡΦΓΝΚΔΒΟ͑ ΁ΒΣΥΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ʹΠΝΠΣΖΕ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑
ΆΟΚΠΟ͑ ΕΚΤΚΟΥΖΘΣΒΥΖΕ͑ ΢ΦΚΔΜΝΪ͓͟
΅ΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΤΖΟΥ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΧΖΤ͑ ΥΠ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ʹΠΝΠΣΖΕ͑ Ϳ͟ͽ͟Ά͟
΅ΙΖ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ͺΤΒΒΔ͑ ;ΖΪΖΣΤ͝
ͩͥ
΄ΖΝΝΒ͑ ;ΒΣΥΚΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ͵ΠΨΟΚΟΘ͑͟ ;ΖΪΖΣΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ΠΟΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ʹ͟Ϳ͟ͽ͟Ά͟
ͥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͷΚΣΤΥ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ
΅ΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ׏Τ͑ ͲΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟ͑ ͙ͷΚΣΤΥ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͚͑ ΨΒΤ͑
ΔΣΖΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͽΠΟΕΠΟ͑ ΚΟ͑ ͩͧͥ͛͑͢ ͲΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑͝ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
͸ΖΣΞΒΟ͑ ΄ΠΠΚΒΝΚΤΥ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑͝ ͲΝΝΖΟ͑ ΘΚΧΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΔΥΚΧΚΥΪ͑
ΚΟ͑ ΣΖΤΡΖΔΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖͫ
͑͢ ΅ΙΖΤΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΕ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΔΠΞΓΚΟΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΒΘΚΥΒΥΚΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΒΟ͑ ΚΟν
ΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΣΚΘΙΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΓΒΤΖΕ͑ ΠΟ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑
ΚΕΖΒΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΒΟΕ͑ ΧΚΔΚΟΚΥΪ͑͝ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑
ΒΞΒΝΘΒΞΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΞΞΦΟΚΤΥ͑ ʹΝΦΓ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͸ΖΣΞΒΟ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ͲΤΤΠΔΚΒν
ΥΚΠΟ͑͝ ͺΟ͑ ΚΥΤ͑ ΡΝΒΥΗΠΣΞ͑͝ ΡΣΖΤΖΟΥΖΕ͑ ΒΥ͑ Β͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΠΟ͑
ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͣ͑͡͝ ͩͧͩ͑͢͝ ΥΨΠ͑ ΡΝΒΟΜΤ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΓΖΒΣΚΟΘ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΖΣΖ͑
ΚΟΔΝΦΕΖΕ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΡΖΒΝ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΠΣΪ͑ ΝΒΨΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΠΥΙΖΣ͑ ΗΒΧΠΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΚΘΚΓΚΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΗΠΣ͑
ΠΗΗΚΔΖ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͞ΔΝΒΤΤ͑
ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ Ζ΢ΦΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠΠΟ͑
ΕΚΤΤΠΝΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΗΒΧΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΃ΖΗΠΣΞ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΒΟΟΠΦΟΔΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑
ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͝
͓΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͑͢ ΠΗ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΓΠΕΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΚΣΤΥ͑
ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΒΗΗΚΝΚΒΥΖΕ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͿΠ͑͝ ͦ͑͟ ͺΥ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ Β͑ ΝΚΟΜ͑
ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΟΒν
ΥΚΠΟΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ͺΥΤ͑ ΒΔΥΚΧΚΥΚΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΧΖΒΝ͑
Β͑ ΔΝΖΒΣ͑ ΔΠΟΤΔΚΠΦΤΟΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΠΝΖ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΚΟ͑
ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΚΟΘ͑ ΤΠΝΚΕΒΣΚΥΪ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΝΒΓΠΣ͑͟ ͺΟ͑ Β͑ ΣΖΡΠΣΥ͑ ΥΠ͑
΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΅ΣΖΧΖΝΝΚΔΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΓΪ͑ ͷ͟Ͳ͑͟ ΄ΠΣΘΖ͑͝ ΥΙΖ͑
ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΝΖΒΕΖΣ͑͝ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΥΒΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͿΠ͑͟ ͦ͑
ΨΒΤ͑ ΖΟΕΖΒΧΠΣΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΤΡΣΖΒΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝΚΥΚΖΤ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͟
͓΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠ͑ ΚΕΝΖ͑ ΓΠΒΤΥ͟͟͟͟ͺΟ ͑ ΀ΔΥΠΓΖΣ͑͝ ͩͧͪ͑͢͝ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͑͢ ΒΡΡΠΚΟΥΖΕ͑
Β͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑ ΥΠ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟ ΃ΖΤΦΝΥΤ͑
ΨΖΣΖ͑ ΢ΦΚΔΜ͑͝ ΗΠΣ͑ ΠΟΝΪ͑ ΥΨΠ͑ ΨΖΖΜΤ͑ ΝΒΥΖΣ͑ Β͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΡν
ΡΖΒΣΖΕ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΒΟΜ͑ ΥΙΖΞ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑
ΣΖΡΠΣΥ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΥΣΒΕΖ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͪ ͑͡ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑
ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ͷΖΓΣΦΒΣΪ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΦΟΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΦΟΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΠΓΥΒΚΟ͑ Β͑ ΙΒΝΝ͑͝
ΥΙΖ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΡΣΠΧΚΕΖΕ͑ ΠΟΖ͑͟ ͿΖΩΥ͑ ΞΠΟΥΙ͑͝ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ ͑͢ ΘΒΚΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΞΚΥΥΒΟΔΖ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙͥ͑ ΔΚΥΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ׏Τ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑
ΔΖΟΥΣΒΝ͑ ΔΚΥΪ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΓΠΕΪ͟
Η͝΅ΙΖ͑ ΒΔΥΚΧΚΥΚΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΝΖΕ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ʹΚΥΪ͑͟
΀Ο͑ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͛͢ ͤ͝ ͑ ͩͨ͑͢͢͝ ͣ͑͡͝͡͡͡ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΞΒΣΔΙΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑ ΡΒΣΒΕΖ͑͝
ΔΒΝΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΜΚΟΘΞΖΟ׏Τ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΟΒΦΘΦΣΒΥΖΕ͑ ΖΩΥΖΟΤΚΧΖ͑ ΤΥΣΚΜΖΤ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΠΣΥΖΣ͑ ΨΠΣΜΕΒΪ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΨΒΚΥΖΣΤ׏͑
ΦΟΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΝΒΤΥΖΣΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͳΣΠΠΜΝΪΟ͑ΞΒΣΔΙΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Ͳ͑͟ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑͟
͟͟͟ΈΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΔΖΤΤΚΠΟ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ʹΚΥΪ͑ ͹ΒΝΝ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ͦ͑͝͡͡͡ ΒΨΒΚΥΖΕ͑ ΚΥ͑͝ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΘΣΖΖΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΒΡΡΝΒΦΤΖ͟
͓΄ΙΠΣΥΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑͝ ΠΟ͑ ͵ΖΔΖΞΓΖΣ͑ ͩ͑͢͝ ͩͨ͑͢͢͝ Β͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΚΝΚΥΚΒ͑͝
ΥΙΖ͑ ΄ΜΚΕΞΠΣΖ͑ ͸ΦΒΣΕ͑͝ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ Β͑ ΕΖΞΠΟΤΥΣΒΥΚΠΟ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣ͞
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ΟΒΥΚΠΟΒΝΤ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΖΩΖΔΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΁ΒΣΚΤΚΒΟ͑ ΠʹΞν
ΞΦΟΒΣΕΤ͓͑͟
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Ͳ͑͟ ΨΙΚΔΙ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΖΕ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑ ͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑
ΗΠΣ͑ ΧΚΔΖ͞ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ͩͨͣ͑͢͝ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ·ΚΔΥΠΣΚΒ͑ ΈΠΠΕΙΦΝΝ͑͝ ΨΠΞΒΟ׏Τ͑ ΣΚΘΙΥΤ͑
ΝΖΒΕΖΣ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΔΪ͑͟ ͳΦΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΤΡΝΚΥ͞ΠΗΗ͑͝ ΠΣ͑ ΣΖΟΖΘΒΕΖ͑͝ ΤΖΔΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΚΣΤΥ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΤΖΔΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Ͳ͑͟ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΒΣΥ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΟΠΞΚΟΒΥΚΟΘ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ͙ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ͚ͩͨͣ͑͢ ΝΒΥΖΣ͑ ΨΚΥΙΕΣΖΨ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΚΔΜΖΥ͑ ΨΒΤ͑
ΟΠΥ͑ ΒΔΥΦΒΝΝΪ͑ ΣΦΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟΤ͟
ͦ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͺΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ͳΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ
΅ΙΖ͑ Ϳ͟ͽ͟Ά͑͟ ΕΚΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͨͣ͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ͺΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ͳΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ͑͝ Β͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΦΟΚΠΟ͑
ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑͝ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͨͤ͑͢͝ ΓΦΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΨΖΡΥ͑ ΒΨΒΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΔΣΚΤΚΤ͑ ΠΗ͑
ΥΙΒΥ͑ ΪΖΒΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΙΖΝΕ͑ ΚΥΤ͑ ΝΒΤΥ͑ ΤΖΤΤΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ͩͨͦ͑͢͟ ͲΤ͑ ΗΒΣ͑ ΒΤ͑ ΔΒΟ͑ ΓΖ͑ ΝΖΒΣΟΖΕ͑͝ ΟΠ͑
ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΣΖΗΖΣΖΟΔΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΟΠΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΟΪ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΠΠΟΘΣΖΤΤΖΤ͟
ͧ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ
΅ΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΟΒΥΚΠΟ͞ΨΚΕΖ͑ ΗΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑͝
ΨΙΚΔΙ͑ Υ͛ ΠΠΜ͑ Β͑ ΞΚΝΚΥΒΟΥ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΓΠΥΙ͑ ΚΟ͑͝ ΥΙΖΠΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
΢ΦΖΤΥΚΠΟ͟
΅ΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΦΟΕΖΕ͑ ΤΖΔΣΖΥΝΪ͑ ΚΟ͑ ͩͧͪ͢ח͑ ͺΥΤ͑ ΞΠΧΚΟΘ͑ ΤΡΚΣΚΥ͑
ΨΒΤ͑ ΆΣΚΒΙ͑ ΄ΥΖΡΙΖΟΤ͑͟ ͺΥ͑ ΔΒΞΖ͑ ΒΓΠΧΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΚΟ͑ ͩͨͩ͑͢ ΒΟΕ͑ ΘΣΖΨ͑ ΣΒΡΚΕΝΪ͑ ΥΙΖΣΖΒΗΥΖΣ͟
ͺΥ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ͑ ΓΠΥΙ͑ ΤΜΚΝΝΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΦΟΤΜΚΝΝΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΔΝΦΕΖΕ͑ ΖΧΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟν
ΠΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΔΒΝ͑ ͲΤΤΖΞΓΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΠΔΒΝ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͟
ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ͩͩͧ͑͢ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΤΖΔΣΖΥΒΣΪ͞ΥΣΖΒΤΦΣΖΣ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑
͓ΣΒΡΚΕ͑ ΤΥΣΚΕΖΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ΞΒΕΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΥΙΖ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒΤ͑͝
͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝ ΒΟΕ͑ ͲΝΒΓΒΞΒ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΒΣΖ͑ ΗΝΠΔΜΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΦΤ͑͝
ΓΖΚΟΘ͑ ΖΒΘΖΣ͑ ΗΠΣ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟ͓͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΒΗΗΚΝΚΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ΞΒΟΪ͑
ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ͺΥ͑ ΙΒΤ͑ ΓΖΖΟ͑ ΖΤΥΚΞΒΥΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ ͩͩͧ͑͢ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ͧ͑͡͝͡͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͟
΀Ο͑ ΤΖΧΖΣΒΝ͑ ΠΔΔΒΤΚΠΟΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΤΙΠΨΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ΞΖΒΟΥ͑ ΨΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑
ΤΒΚΕ͑ ΚΟ͑ ΣΖΤΡΖΔΥ͑ ΥΠ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑͞
ΙΒΤ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΖΤΚΘΟΒΥΖΕ͑ ΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΘΠΠΕ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑
ΝΒΓΠΣ͑͟ Ͳ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ͷΣΒΟΜ͑ ͻ͑͟ ͷΖΣΣΖΝΝ͑͝ ΚΟΥΣΠΕΦΔΖΕ͑ ΅ΖΣΖΟΔΖ͑ ·͑͟ ΁ΠΨΕΖΣΝΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΕ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑͝ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ͲΤΤΖΞΓΝΪ͑ ΚΟ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑ ΚΟ͑ ͩͩͧ͑͢͟ ΁ΠΨΕΖΣΝΪ͑ ΤΒΚΕ͑
ΕΦΣΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΤΡΖΖΔΙͫ
͓ΈΚΖΟ͑ ΚΥ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΤΖΖΜ͑ ΢ΦΒΣΥΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑
ΥΙΚΤ͑ ΔΚΥΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΚΥ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΞΒΟ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΗ͑
Β͑ ΕΒΣΜΖΣ͑ ΙΦΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ͑͝ ΚΥ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΖΧΚΕΖΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΞΖΟ͑
ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΗΚΟΕ͑ Β͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΥΖΝΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΚΥΪ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΤ͑ ΚΟ͑ ΒΔΔΠΣν
ΕΒΟΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΝΠΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΔΦΤΥΠΞΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΔΦΤΥΠΞΤ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΣΖΒΕΚΝΪ͑
ΧΒΟ΢ΦΚΤΙΖΕ͑͟ ΅ΙΖΣΖΗΠΣΖ͑͝ ΨΙΖΟ͑ ΠΟΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΒΡΡΖΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΕΒΣΜ͑ ΤΜΚΟ͑ ΠΗ͑
Β͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ΤΚΩΥΪ͑ ΠΣ͑ ΤΖΧΖΟΥΪ͑ ΞΖΟ͑͝ ΔΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΘΒΚΟ͑ ΒΕΞΚΤΤΚΠΟ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΥΖΝ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΒΔΔΠΞΞΠΕΒΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΖΟΘΒΘΖΕ͑͝
ΣΒΥΙΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΓΣΠΥΙΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΤΥΠΠΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖΤ͑ ΠΗ
ΠΦΣ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖΕ͑ ΟΠ͑ ΔΠΝΠΣ͑ ΠΣ͑ ΔΣΖΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΧΚΤΚΠΟ
ͩͧ
ΠΗ͑ ΞΖΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΞΖΟ͑ ΨΖΟΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΓΣΠΥΙΖΣ͑͟ ͺ͑
ΞΒΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΒΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΚΟΥΣΠΕΦΔΖ͑ ΞΖ͑
ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΕΕΣΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΙΚΤ͑ ͶΩΔΖΝΝΖΟΔΪ͑ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ͽΖΖ͑͝ ΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΞΒΪ͑ ΘΠ͑
ΗΠΣΥΙ͑ ΗΣΠΞ͑ ΙΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΖΟΥΚΣΖ͑ ΨΠΣΝΕ͑ ΥΙΒΥ͑ Ψ͒Ζ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑ ΨΙΒΥ͑ ΨΖ͑ ΡΣΖΒΔΙ͟Υ͒Η
ͲΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΤΒΞΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ Β͑ ΥΙΖΒΥΖΣ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΗΣΠΞ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΣΖν
ΗΦΤΖΕ͑ ΤΖΒΥΤ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ͷΖΣΣΖΝΝ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑͟ ΀Η͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΒΝΝ͑ ΥΙΚΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΙΠΨΝΤ͑
ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΃ΚΔΙΞΠΟΕ͑ ΡΣΖΤΤ͟
΅ΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ;ΒΣΪΝΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΓΣΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΒΡΡΣΖΟΥΚΔΖΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΞΖΔΙΒΟΚΔΒΝ͑ ΨΠΣΜ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΝΤΠ͑ ΟΠΥΚΗΚΖΕ͑ ΅ΖΩΒΤ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑
ΞΦΤΥ͑ ΥΣΖΒΥ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΣΖΤΡΖΔΥΗΦΝΝΪ͟
ͨ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ
΅ΙΠΤΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΣΖΡΦΕΚΒΥΖΕ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑
΀ΣΘΒΟΚΫΖΕ͑ ΅ΣΒΕΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ʹΒΟΒΕΒ͑ ΚΟ͑ ͩͩ͑͢͢͟ ΀ΦΥ͑
ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΘΣΖΨ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ ͑͟͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΒΕ͑ ΚΥΤ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΒΤ͑ ΤΦΔΙ͑ ΚΟ͑ ͩͩͧ͢͟
΅ΙΚΤ͑ ΤΠΠΟ͑ ΤΦΡΖΣΤΖΕΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͼΟΚΘΙΥΤ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͟
΅ΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΘΚΟΟΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΣΒΗΥ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑
ΠΗ͑ ΤΜΚΝΝΖΕ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΟΝΪ͑ ΙΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΖΧΖΟ͑ ΙΒΣΕΖΣ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΓΖν
ΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΒΣΣΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΤΜΚΝΝΖΕ͑ ΥΣΒΕΖΤ͟
Ͳ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΒΗΗΚΝΚΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͔ ͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΓΪ͑ ΡΣΠΧΚΤΚΠΟΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΥΦΒΝ͑͝ ΠΣ͑ ΤΚΞΡΝΪ͑
ΚΟ͑ ΒΔΥΦΒΝ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͟
΅ΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΔΙΒΟΘΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΚΟ͑ ΣΖΘΒΣΕ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΤ͑ ΕΖΤΔΣΚΓΖΕ͑
ΓΪ͑ ΄ΡΖΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΒΣΣΚΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΠΠΜ͑͝ ΅ΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ΈΠΣΜΖΣ͛
ΟͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ͩͪͤ͑͢͝ ΥΙΖ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΣΖΤΠΝΧΖΕͫ͑ ͘ΈΖ͑ ΙΖΣΖ͑
ΒΟΕ͑ ΟΠΨ͑ ΣΖΒΗΗΚΣΞ͑ ΒΤ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΣΕΚΟΒΝ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖν
ΞΖΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΞΦΤΥ͑ ΦΟΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖ͑ ΚΣΣΖΤΡΖΔΥΚΧΖ͑ ΠΗ͑
ΔΣΖΖΕ͑͝ ΔΠΝΠΣ͑͝ ΤΖΩ͑͝ ΟΒΥΚΠΟΒΝΚΥΪ͑͝ ΠΣ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΤ͑͟͢ ͷΠΣ͑ Β͑ ΥΚΞΖ͑ ΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΔΠΟΕΚΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ΒΗΗΚΝΚΒΥΚΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑
ΥΒΜΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΠΒΥΙ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ Β͑ ΗΖΝΝΠΨ͑ΨΠΣΜΞΒΟ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑
ΠΗ͑ ΣΒΔΖ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΡΒΞΡΙΝΖΥΤ͑ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͶΩΖΔΦΥΚΧΖ͑ ʹΠΦΟΔΚΝ͑
ΔΠΟΥΒΚΟΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΤΥΒΥΖΞΖΟΥͫ͑ ͒΅ΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΕΠΖΤ͑ ΟΠΥ͑
ΕΣΒΨ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΣ͑ ΝΚΟΖ͑ ΟΠΣ͑ ΕΠ͑ ΚΥΤ͑ ΒΗΗΚΝΚΒΥΖΕ͑ ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑
ΦΟΚΠΟΤ͑͟ Ͳ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΕΠΖΤ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΒΗΗΚΝΚΒΥΚΠΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΥΙΚΤ͑
ΓΠΕΪ͑͟͢ ͳΖΗΠΣΖ͑ ΝΠΟΘ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝͝ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΠ͑
ΣΖΒΝΚΫΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΚΕΖΒΝ͑ ΨΒΤ͑ ΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͓͟
΅ΙΦΤ͑ ΥΙΖ͑ ͺΟΥΖΣΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ͲΤΤΠΔΚΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ;ΒΔΙΚΟΚΤΥΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͪͦ͑͢͝
ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ Β͑ ΡΝΖΕΘΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΥΦΒΝ͑ ΓΠΦΟΕ͑ ΖΒΔΙ͑ ΞΖΞΓΖΣ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΡΠΤΖ͑ ΠΟΝΪ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ ΗΠΣ͑
ΞΖΞΓΖΣΤΙΚΡ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΞΖΥΙΠΕ͑ ΠΗ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΦΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ͳΠΚΝΖΣΞΒΜΖΣΤ͑
ΒΟΕ͑ ͺΣΠΟ͑ ΄ΙΚΡ͑ ͳΦΚΝΕΖΣΤ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ΨΒΤ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΚΟ͑ ͩͪͧ͑͢͟ ΅ΙΖ͑
Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΒΝΤΠ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ͑ ΠΗ͑ ΃ΒΚΝΨΒΪ͑ ΄ΥΖΒΞΤΙΚΡ͑ ʹΝΖΣΜΤ͑ ΒΟΕ͑
ͷΣΖΚΘΙΥ͑ ͹ΒΟΕΝΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ͑ ΠΗ͑ ΃ΒΚΝΨΒΪ͑ ʹΒΣΞΖΟ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ΚΟ͑ ͪͪ͑͢͡͝ ΒΝν
ΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͑ ΗΠΣΓΒΕΖ͑ ΞΖΞΓΖΣΤΙΚΡ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͔͑ ΀ΥΙΖΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖΤ͑
ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΔΚΥΖΕ͟
ͩͨ
΄ΡΖΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΒΣΣΚΤ͑ ΨΣΚΥΖͫ
͝Η͟ ͟͟ͲΤ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΒΤ͑ ͪ͑͢͡͡ ΔΚΣΔΦΞΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΤΞͫ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΒΤΥ͑
ΤΦΡΡΝΒΟΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΣΒΘΖΠΦΤ͑ ΤΥΒΟΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖΧΚΠΦΤ͑ ΕΖΔΒΕΖ͑͟ ͺΟ͑ ΣΖΡΠΣΥΚΟΘ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͪ͑͢͡͡ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΗΦΤΒΝ͑ ΠΗ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΔΖΟΥΣΒΝ͑ ΓΠΕΚΖΤ͑ ΥΠ͑ ΤΖΒΥ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑͝ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ͸ΠΞΡΖΣΤ͑ ΡΠΚΟΥΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ͛ΥΠ͑ ΚΟΤΚΤΥ͟͟ ͟ΦΡΠΟ͑
Β͑ ΕΖΝΖΘΒΥΚΠΟ͔ח ח ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΒΔΔΠΣΕΖΕ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ Β͑
ΔΖΟΥΣΒΝ͑ ΓΠΕΪ͑ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑ ΞΖΒΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͔΅
ח͑ חח͟΅ΙΖ͑ ͶΩΖΔΦΥΚΧΖ͑ ʹΠΦΟΔΚΝ͑ ΨΒΤ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑ ΥΠ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΔΙΒΣΥΖΣΤ͑ ΥΠ͑
ΝΠΔΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΗΖΕΖΣΒΝ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑͝ ΔΠΞΡΠΤΖΕ͑ ΖΩΔΝΦΤΚΧΖΝΪ͑ ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑
ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΛΦΕΘΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͶΩΖΔΦΥΚΧΖ͑ ʹΠΦΟΔΚΝ͑ ΚΥ͑ ΒΡΡΖΒΣΤ͑ ΒΕ͞ ͑
ΧΚΤΒΓΝΖ͔ Φ͢
΀ΧΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΒΘΒΚΟ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΖΒΣΝΚΖΤΥ͑ ΕΒΪΤ͑ ΠΟ͑ ΕΠΨΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑
ΒΤΜΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟΤ͑ ΗΠΣ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑͟
͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΠΣ͑ ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΕΠΟΖ͟
ͺΟ͑ ͪͩ͑͢͢ Β͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΠΗ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ΥΙΖ͑Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͟ Υ͑Π͑ ΡΒΪ͑ΘΣΖΒΥΖΣ
ΒΥΥΖΟΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ͻΠΙΟ͑ ΃͑͟ ΄ΙΚΝΝΒΕΪ͑͝ ΤΖΔΣΖΥΒΣΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ Ϳ͟Ͳ͟Ͳ͟ʹ͟΁͑
ͷΣΖΕ͑ ;ΠΠΣΖ͑͝ ΖΕΚΥΠΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ͲΘΖͬ͑ ͶΞΞΖΥΥ͑ ͻ͑͟ ΄ΔΠΥΥ͑͝ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΒΤΤΚΤΥΒΟΥ͑ ΥΠ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΖΔΣΖΥΒΣΪ͑ ΠΗ͑ ΈΒΣͬ͑ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ͻΖΤΤΖ͑ ͻΠΟΖΤ͑͝ ΖΕΦΔΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΕΚΣΖΔΥΠΣ͑͝ ΁ΙΖΝΡΤ͑ ΄ΥΠΜΖΤ͑
ͷΦΟΕͬ͑ ͶΦΘΖΟΖ͑ ͼΚΟΔΜΝΖ͑ ͻΠΟΖΤ͑͝ ΤΖΔΣΖΥΒΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΆΣΓΒΟ͑ ͽΖΒΘΦΖ͑͝ ΅ΙΖΤΖ͑ ΞΖΟ͑
ΔΠΟΗΖΣΣΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ʹ͟ΠΦΟΔΚΝ͑͟ ΄ΚΩ͑ ΞΠΟΥΙΤ͑ ΝΒΥΖΣ͑͝ ͻΠΟΖΤ͑ ΨΣΠΥΖ͑ Β͑ ΝΖΥΥΖΣ͑ ΥΠ͑ ͸ΠΞΡΖΣΤ͑
ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΖΥΥΖΣ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΣΖΔΠΞΞΖΟΕ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒν
ΥΚΟΘ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΖΧΚΤΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΥΒΔΥΚΔΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΕΞΚΥ͑ ΒΝΝ͑ Ζ΢ΦΒΝΝΪ͑͟ ͺΥ͑ ΦΣΘΖΕ͑
ΒΝΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΖΣ͑ ΓΖ͑ ΖΞΡΝΠΪΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΖ͑
ΞΖΖΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΙΖΒΕΤ͑ ΗΠΦΣ͑ ΥΚΞΖΤ͑ Β͑ ΪΖΒΣ͑ ΒΥ͑ ΝΖΒΤΥ͑ ΥΠ͑ ΔΙΖΔΜ͑ ΕΖΧΖΝΠΡν
ΞΖΟΥΤ͑ח
΅ΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ͶΩΖΔΦΥΚΧΖ͑ ΒΟΤΨΖΣΖΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΓΪ͑ ΤΒΪΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΤΖΖ͑
ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΨΣΠΟΘ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΤΥ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑͟ ͿΠΥΙΚΟΘͬ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΕΠΟΖ͟
΄ΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΝΠΔΒΝΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΥΠΠΜ͑ ΕΖΗΚΟΚΥΖ͑ ΒΟΥΚ͞ͿΖΘΣΠ͑ ΒΔΥΚΠΟΤ͟
ͷΠΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΚΟ͑ ͶΒΤΥ͑ ΄Υ͑͟ ͽΠΦΚΤ͑͝ ΤΔΖΟΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΣΒΔΖ͑ ΣΚΠΥ͑ ΚΟ͑ ͪͨ͑͢͢͝ ΥΙΖ͑ ʹΖΟΥΣΒΝ͑
΅ΣΒΕΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΆΟΚΠΟ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΞΠΟΥΙΤ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΠΥ͑͝ΒΕΕΖΕ͑ ΗΦΖΝ Υ͑Π͑ ΥΙΖ͑ΗΝΒΞΖΤ
ΓΪ͑ ΒΡΡΖΒΝΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΒΔΥΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΘΣΠΨΚΟΘ͑ ΞΖΟΒΔΖ͑ד ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͟
ח͵ΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΓΒΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΚΝΨΒΪ͑ ΘΣΠΦΡΤ͟
ͩ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͺΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΈΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΝΕ͑ ͙Κ͟Έ͟Έ͚͟
΅ΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Έ͑͟ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ͪͦ͑͢͟͡ ΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑
ΥΠΨΒΣΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΚΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΄ΡΖΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΒΣΣΚΤͫ
;ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΦΟΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Έ͑͟͝ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ ͵͑͟ ͹ΒΪΨΠΠΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΚΟΘ͑
ΤΡΚΣΚΥ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΤΪΟΕΚΔΒΝΚΤΞ͑͝ ΤΒΚΕ͑͝ Η΅ ΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͷΖΕΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͽΒΓΠΣ͑
ΨΙΚΔΙ͑ ΡΣΖΤΦΞΖΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΚΤ͑ ΟΠΥ͑ Β͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑
ΔΝΒΤΤ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ͺΥ͑ ΕΠΖΤΟ׏Υ͑ ΣΖΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΒΣΖ͑
ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟΤ͑͟͟͟ΒΗΗΚΝΚΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟ͷ͑͟ ΠΗ͑ ͽ͑͟ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΔΠΟν
ΤΥΚΥΦΥΚΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΪ Ν͞ΒΨΤ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΚΥΚΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΠΣ͑ ΔΠΟΗΖΣΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΠΓΝΚΘΒΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ Β͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΞΒΟͬ͑ ΥΙΒΥ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΗΖΣΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΓΝΚΘΒν
ΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΗΠΣΖΚΘΟΖΣΤ͑͟ ΈΙΒΥ͑ ΨΖ͑ ΨΒΟΥ͑ ΥΠ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΝΒΓΠΣ͑
ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΚΝΝ͑ ΠΡΖΟ͑ ΨΚΕΖ͑ ΚΥΤ͑ ΕΠΠΣΤ͑ ΥΠ͑ ΖΧΖΣΪ͑ΞΒΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΖΒΣΟΤ͑ ΙΚΤ͑
ΝΚΧΖΝΚΙΠΠΕ͑ ΖΚΥΙΖΣ͑ ΓΪ͑ ΙΚΤ͑ ΓΣΒΚΟ͑ ΠΣ͑ ΙΚΤ͑ ΞΦΤΔΝΖ͟͟͟͟ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΔΖΡΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͺ͟Έ͟Έ͑͟͝ ΚΥΤ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΧΚΕΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ׏ΟΠ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΞΒΟ͑ ΠΣ͑
ΨΠΞΒΟ͑ ΤΙΒΝΝ͑ ΓΖ͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΞΖΞΓΖΣΤΙΚΡΏ͑ΚΟ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΔΣΖΖΕ͑ ΠΣ͑
ΔΠΝΠΣ͟͢
ͩͩ
׏׏͵ ΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΚΥΤ͑ ΝΚΗΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Έ͑͟ ΚΤΤΦΖΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΠΟΖ͑
ΞΚΝΝΚΠΟ͑ΞΖΞΓΖΣΤΙΚΡ͑ ΔΒΣΕΤ͑͟ ͲΓΠΦΥ͑ ͑͢͡͡͝͡͡͡ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΔΒΣΕΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ ΥΠ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Έ͑͟ ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΒΤ͑
ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΝΦΞΓΖΣ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΚΟ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΖΩΒΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΞΠΟΘ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΝΠΟΘΤΙΠΣΖΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΕΠΔΜ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒΏ͑ ͳΒΝΥΚΞΠΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑
ͿΠΣΗΠΝΜ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͟
ΗΥͺ Ο͑ ͪ͑͢͢͡ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ͑ ΠΗ͑ ΅ΚΞΓΖΣ͑ ΈΠΣΜΖΣΤ͑͝ ΒΟ͑ ΚΟΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΦΟΚΠΟ͑͝
ΨΒΤ͑ ΓΖΘΦΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΦΞΓΖΣ͑ ΔΒΞΡΤ͑ ΠΗ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͝ ΅ΖΩΒΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ͲΣΜΒΟΤΒΤ͟ ͟ ͟ ͟ ͺΥ͑
ΙΒΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͤͦ͑͝͡͡͡ ΞΖΞΓΖΣΤ͑͝ ΒΓΠΦΥ͑ ΙΒΝΗ͑ ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ ΨΖΣΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ;ΒΪ͑͝
ͪͣ͑͢͢͝ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ͳΣΠΥΙΖΣΙΠΠΕ͑ ΛΠΚΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Έ͑͟ ͳΚΝΝ͑ ͹ΒΪΨΠΠΕ͑ ΨΒΤ͑
ΡΣΖΤΖΟΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑͟ ΈΙΖΟ͑ ΙΖ͑ ΚΟ΢ΦΚΣΖΕ͑ ΨΙΪ͑ ΟΠ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΞΖΟ͑ΨΖΣΖ͑
ΡΣΖΤΖΟΥ͑͝ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠΝΕ͑ ΥΙΒΥ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΝΒΨ͑ ΡΣΠΙΚΓΚΥΖΕ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑
ΠΗ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜ͑ΞΖΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΝΒΔΖ͑͟
͹ΒΪΨΠΠΕ͑ ΤΒΚΕ͛͑ ׏ΊΠΦ͑ ΒΣΖ͑ ΞΖΖΥΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΟΠΨ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΔΦΤΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΕΚΥΚΠΟΤ͑
ΦΟΕΖΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΪΠΦ͑ ΝΒΓΠΣ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΔΒΟ׏Υ͑ ΓΖ͑ ΕΠΟΖ͑ ΚΟΥΖΝΝΚΘΖΟΥΝΪ͑ ΓΪ͑ ΡΒΤΤΚΟΘ͑
ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟΤ͑ ΙΖΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΤΖΟΕΚΟΘ͑ ΥΙΖΞ͑ ΠΦΥ͑ ΥΠ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΣΠΠΞ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΓΝΒΔΜ͑ ΞΖΟ͑ ΥΠ͑ ΒΔΥ͑ ΦΡΠΟ͑͟ ΈΙΪ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΤΖΟΤΚΓΝΖ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟΥΠ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟͰ͑ ͺΗ͑ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΚΤ͑ ΠΟΖ͑
ΥΚΞΖ͑ ΨΙΖΟ͑͝ΥΙΖ͑ ΝΒΨ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΓΣΠΜΖΟ͑͟΅͑ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΤΜΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΠΞΖ͑
ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΩΖΕ͑ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͑ ΖΝΖΔΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑
ͺ͟Έ͟Έ͑͟ ΔΠΟΧΖΟΥΚΠΟ͟ד
΅ΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΚΥΤ͑ ΔΒΣΖΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ͺ͟Έ͟Έ͑͟ ΡΣΒΔΥΚΔΖΕ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑͟ ΅ΒΜΖ͑ ΒΤ͑ ΒΟ͑ ΚΟν
ΤΥΒΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑ ;ΒΣΚΟΖ͑ ΅ΣΒΟΤΡΠΣΥ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ͙ΞΒΥΖΣΚΒΝ͑ ΗΣΠΞ͑ ΄ΡΖΣΠ͑
ΒΟΕ͑ ͹ΒΣΣΚΤ͚ͫ
ד ͟͟͟΅ΙΖ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ͑ ;ΒΣΚΟΖ͑ ΅ΣΒΟΤΡΠΣΥ͑ ΈΠΣΜΖΣΤ͑ ΆΟΚΠΟ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ Β͑
ΤΥΣΚΜΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΣΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ͪͣ͑͢͡ ΗΠΣ͑ ΒΟ͑ ΖΚΘΙΥ͞ΙΠΦΣ͑ ΕΒΪ͑͝ ΗΠΣΥΪ͞ΗΠΦΣ͞ΙΠΦΣ͑
ΨΖΖΜ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ ΡΒΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΒΝΝ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟΤΨΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ͦͦ͑͝͡͡ ΕΠΔΜ͑ ΨΠΣΜΖΣΤͬ͑
ΒΟΕ͑ ΤΙΠΣΥΝΪ͑ ΒΗΥΖΣΨΒΣΕΤ͑ ͤͣ͑͝͡͡ ΤΪΞΡΒΥΙΖΥΚΔ͑ ΙΒΣΓΠΣ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΛΠΚΟΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΣΒΟΜΤ͔͑ ͷΦΝΝΪ͑ ͦ͑͝͡͡͡ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ͩͨ͑͝͡͡ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͟ ͟ ͟ ͟΅ΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑
ΥΙΖ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑͝ ΨΙΚΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΤΥΠΠΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΠΣΘΒΟΚΫΒΥΚΠΟ͑͟ ͶΗΗΠΣΥΤ͑
ΥΠ͑ ΦΤΖ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ ΓΣΖΒΜΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΡΝΒΪ͑ ΠΟΖ͑ ΣΒΔΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΦΟν
ΤΦΔΔΖΤΤΗΦΝ͑͝ ΅ΙΖ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥΝΪ͑ ΒΝΚΧΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΕΒΟΘΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑
ΚΤΤΦΖ͑ ΒΟΕ͑ ΥΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΘΦΒΣΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΚΥ͑ ΓΪ͑ ΖΞΡΙΒΤΚΫΚΟΘ͑ ΚΥΤ͑ ΨΙΚΥΖ͞ΓΝΒΔΜ͑ ΔΙΒΣν
ΒΔΥΖΣ͑ ΚΟ͑ ΚΥΤ͑ ΤΥΣΚΜΖ͑ ΙΒΟΕΓΚΝΝΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΣΥΠΠΟΤ͑͟ ΀ΟΖ͑ ΤΦΔΙ͑ ΔΒΣΥΠΠΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ΨΒΤ͑
ΨΚΕΖΝΪ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΡΚΔΥΦΣΖΕ͑ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΣΜΖΣ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΨΠΣΜΖΣ͑ ΤΚΕΖ͑ ΓΪ͑
ΤΚΕΖ͑ ΙΠΝΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΠΡΖΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΚΖΕ͑ ΦΡ͑ ΁ΙΚΝΒΕΖΝΡΙΚΒ׏ Τ͑ ΤΙΚΡΡΚΟΘ͟ד
ͪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΁ΒΣΥΪ
Ι΅Ζ͑ ΖΒΣΝΪ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΘΣΠΦΡΤ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΣΖΔΥ͑ ΘΦΚΕΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΩ͑ ͙ΥΙΣΠΦΘΙ͑
ΙΚΤ͑ ΗΣΚΖΟΕΤ͑͝ ΄ΠΣΘΖ͑͝ ΈΖΪΕΖΞΖΪΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͚͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΙΖΒΝΥΙΪ͑ ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑
ΥΠΨΒΣΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΖ͞ʹΚΧΚΝ͑
ΈΒΣ͑ ΒΟΕ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖ͑ ΡΠΤΥ͞ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕΤ͟
΅ΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ͙ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΟΚΟΖΥΚΖΤ͚͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑
΁ΒΣΥΪ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΞΖΔΙΒΟΚΔΒΝΝΪ͑ ΣΖΒΤΠΟΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΠ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΒΡΡΖΒΝ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΒΤ͑
ΟΖΔΖΤΤΒΣΪ͑͝ ΟΠΣ͑ ΟΖΖΕ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΓΖ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑͝ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΥΣΖΒΥΖΕ͑
ΛΦΤΥ͑ ΒΤ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͟ ΀Η͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΞΖΒΟΥ͑ ΚΟ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑
ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΄͟΁͑͟ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΄͟ͽ͟΁͑͟ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΕΖΞΒΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͟
΅ΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΁ΒΣΥΪ͑ ΨΒΤ͑ ΗΠΣΞΖΕ͑ ΚΟ͑ ͪ͑͢͢͟͡ ΅ΙΣΖΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΕΖΝΖΘΒΥΖΤ͑ ΨΣΣΖ͑
ΡΣΖΤΖΟΥ͑͟ Ͳ͑ ΣΖΤΠΝΦΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΒΕΠΡΥΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΤΒΪΚΟΘ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΠΝΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΡΣΠΓΝΖΞ͑ΨΒΤ͑ ΤΚΞΡΝΪ͑ Β͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟΧΚΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΞΖΞΓΖΣΤΙΚΡ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΁ΒΣΥΪ͟
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ͶΦΘΖΟΖ͑ ͵ΖΓΤ͑ ΤΒΚΕ͑ ΒΥ͑ ΠΟΖ͑ ΥΚΞΖͫ͑ Υ͒ΈΖ͑ ΙΒΧΖ͑ ΟΠΥΙΚΟΘ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΥΠ͑ ΠΗΗΖΣ͑ ΥΙΖ
ͿΖΘΣΠ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΖ͑ ΔΒΟΟΠΥ͑ ΞΒΜΖ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑ ΒΡΡΖΒΝΤ͑ ΥΠ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΔΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑
΁ΒΣΥΪ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΜΚΟΘ͑ ΔΝΒΤΤ͑͝ ΣΖΘΒΣΕΝΖΤΤ͑ ΠΗ͑ ΔΠΝΠΣ͒͟͝ ͑ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ͵ΖΓΤ͑
ΚΟ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΠΣΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΖΕ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΄͝΁͑͟ ΝΖΒΕΖΣΤ͑͝ ΗΠΣ͑ ΙΖ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ΥΙΖ͑
ΦΟΚΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ΠΡΖΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΕΠΠΣΤ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΓΝΒΞΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͶΒΤΥ͑ ΄Υ͑͝ ͽΠΦΚΤ͑ ΣΚΠΥΤ͑
ΚΟ͑ ΡΒΣΥ͑ ΦΡΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΚΝΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΠΟΤ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΥΠ͑ ΥΒΜΖ͑ ΚΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͟
΀ΥΙΖΣ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄͟΁͑͟ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΞΠΣΖ͑ ΣΖΒΝΚΤΥΚΔ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑͝ ΗΠΣ͑
ΥΒΜΚΟΘ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΡΣΠΓΝΖΞΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΣΖΤΦΝΥ͑ ΤΠΞΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΨΒΤ͑
ΒΔΔΠΞΡΝΚΤΙΖΕ͟
ͺΟ͑ ͪͨ͑͢͢͝ ΥΙΖ͑ ;ΖΤΤΖΟΘΖΣ͑͝ ΖΕΚΥΖΕ͑ ΓΪ͑ Ͳ͑͟ ΁ΙΚΝΚΡ͑ ΃ΒΟΕΠΝΡΙ͑ ΒΟΕ͑ ʹΙΒΟΕΝΖΣ͑ ΀ΨΖΟ͑͝
ΓΖΔΒΞΖ͑ ΒΟ͑ ΒΧΠΨΖΕ͑ ΄ΠΔΚΒΝΚΤΥ͑ ΞΒΘΒΫΚΟΖ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͲΤΤΠΔΚΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΃ΒΟΕΠΝΡΙ͑
ΒΟΕ͑ ΀ΨΖΟ͑ ΨΖΣΖ͑ Έ͟Ͳ͑͝ ͵ΠΞΚΟΘΠ͑͝ ΈΚΝΝΚΒΞ͑ Ϳ͑͟ ʹΠΝΤΠΟ͑͝ ΥΙΖ͑ ΃ΖΧ͑͟ ͸ΖΠΣΘΖ͑ ͷΣΒΫΚΖΣ͑ ;ΚΝΝΖΣ͑͝
΃ΚΔΙΒΣΕ͑ ;ΠΠΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ʹΪΣΚΝ͑ ͳΣΚΘΘΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΝΒΤΥ͑ ΟΒΞΖΕ͑ ΒΣΖ͑ ΟΠΨ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΞΞΦΟΚΤΥ͑
΁ΒΣΥΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΙΚΗΖΗ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;ΖΤΤΖΟΘΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΥ͞ΨΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑
ΓΖ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΚΠΟ͟
΄ΦΡΡΝΖΞΖΟΥΒΣΪ͑ ΣΖΒΕΚΟΘͫ
ͻΒΞΖΤ͑ ͲΝΝΖΟͫ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑͝ ʹΙΒΡΥΖΣ͑ ·ͺ
ʹΙΒΣΝΖΤ͑ ͹͑͟ ΈΖΤΝΖΪͫ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ͽΒΓΠΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑͝ ʹΙΒΡΥΖΣΤ͑ ·ͺ͑ ΒΟΕ͑ ͺΉ͑
΄ΡΖΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΒΣΣΚΤͫ͑ ΅ΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ΈΠΣΜΖΣ͑͝ ʹΙΒΡΥΖΣΤ͑ ͺͺ͑͝ ͺͺͺ ͑͝ ͺ·͑͝ ·͑͝ Ή·͑͝ ΉͺΉ͟
Ήͺ͑͟ ΅͹Ͷ͑ ͿͶ͸΃΀͑ ͷ΃΀;͑ ͩͨͨ͑͢ ΅΀͑ ͪͨ͑͢͢
͙ͶΉʹͽΆ΄ͺ·Ͷ͑ ΀ͷ͑ ΅͹Ͷ͑ ͽͲͳ΀΃͑;΀·Ͷ;ͶͿ ͚΅
͑͢͟ ͵ΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ͿΒΥΚΠΟ
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΥΠΠΜ͑ ΠΟ͑ ΒΝΝ͑ ΥΙΖ͑
ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΤΥΚΔΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΟΒΥΚΠΟ͑͟ Ͳ͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΝΒΟΘΦΒΘΖ͑͝ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑͝ ΔΦΝΥΦΣΖ͑͝ ΥΣΒΕΚΥΚΠΟΤ͑
ΙΒΕ͑ ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΔΙΚΖΧΖΕ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕͫ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͳΖΝΥ͑
ΣΖΞΒΚΟΖΕ͑ Β͑ ΥΖΣΣΚΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΛΠΣΚΥΪ͑͝ ΕΖΤΡΚΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΟΠΨ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΖΕ͑ Β͑ ΔΠΞΞΠΟ͑ ΖΔΠΟΠΞΚΔ͑ ΝΚΗΖͬ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΖΕ͑ ΞΒΣΜΖΥ͑ ΣΖΝΒΥΚΠΟΤ͑
ΒΟΕ͑ ΔΝΒΤΤ͑ ΕΚΗΗΖΣΖΟΥΚΒΥΚΠΟ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑͟ ͺΥ͑ ΟΠΨ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΠ͑͘
ΙΚΣΖ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΥΠ͑ ΗΚΣΖ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΓΦΪ͑ ΗΣΠΞ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑͝ ΤΖΝΝ͑ ΥΠ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͟
Ͳ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΥΥΪ͑ ΓΠΦΣΘΖΠΚΤΚΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΖΕ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΨΖΟΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΤΦΔΙ͑ ΓΦΤΚΟΖΤΤΖΤ͑ ΒΤ͑ ΣΖΒΝ͑ ΖΤΥΒΥΖ͑͝ ΙΠΥΖΝ͞ΜΖΖΡΚΟΘ͑͝ ΔΠΤΞΖΥΚΔΤ͑͝ ΓΒΟΜΚΟΘ͑
͙ΥΙΖ͑ ͷΣΖΖΕΞΖΟ׏Τ͑ ͳΒΟΜ͑ ΨΒΤ͑ ΔΣΖΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͚ͩͧͦ͑͢͝ ΥΖΩΥΚΝΖΤ͑ ͙ΥΙΖ͑ ʹΠΝΖΞΒΟ͑ΞΚΝΝ͑ ΒΥ͑ ʹΠΟν
ΔΠΣΕ͑͝ Ϳ ͟ʹ͑͟͝ ΤΥΒΣΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͪͨ͑͢͝ ΨΒΤ͑ ΠΨΟΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΖΣΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͚͑͝ ΣΖΤΥΒΦΣΒΟΥΤ͑͝
ΓΒΣΓΖΣ͞ΤΙΠΡΤ͑͝ ΘΣΠΔΖΣ͑ ΤΙΠΡΤ͑͝ ΕΣΪ͞ΘΠΠΕΤ͑ ΤΥΠΣΖΤ͑͝ ΦΟΕΖΣΥΒΜΚΟΘ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΞΖΟΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΖΟΥΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΗΖΤΤΚΠΟΤ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͟
ͣ ͟ ͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ͺΟΕΦΤΥΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ͲΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΞΦΔΙ͑ ΘΒΚΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΗΒΔΥΠΣΪ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑
ΡΦΣΤΦΚΥΤ͑ ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑ ΒΞΠΟΘ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖν
ΘΚΟΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΝΕ͑ ΈΒΣ͑ ΚΟ͑ ͪͥ͑͢͢͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΠΔΔΦΡΒΥΚΠΟΤ͑ ΣΖΞΒΚΟΖΕ͑
ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΒΟΕ͑ ΕΠΞΖΤΥΚΔ͑ ΒΟΕ͑ ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͟
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΤΦΓΛΖΔΥ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑
ΡΖΠΟΒΘΖ͑͟ ΁ΖΠΟΒΘΖ͑ ΚΤ͑͝ ΝΖΘΒΝΝΪ͑͝ ΕΖΓΥ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΠΗ͑ ΤΖΞΚ͞ΤΝΒΧΖΣΪ͑͝ ΕΖν
ΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΚΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΚΝ͑͝ ΓΖΘΒΟ͑ ΤΙΠΣΥΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ ΈΒΣ͑͝ ΓΦΥ
ͪ͡
ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΥ͞΃ΖΔ͑ΠΟΤΥΣΦΔΥ Κ͑ΠΟ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΞΞΖΟΤΖΝΪ͑ ΤΥΣΖΟΘΥΙΖΟΖΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΒΔν
ΔΠΦΟΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΠΕΒΪ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΡΣΠΓΝΖΞ͑ ΚΤ͑ ΤΥΚΝΝ͑ ΦΟΤΠΝΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͳΝΒΔΜ͑
ͳΖΝΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΞΖΥΙΠΕ͑ ΠΗ͑ ΡΖΠΟΒΘΖ͑ ΢ΦΚΔΜΝΪ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΒΣΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑
ΥΙΖ͑ ΔΣΠΡΡΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕ͑ ΖΒΔΙ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖ͑ ͓ΞΦΥΦΒΝ͑ ΠΓΝΚΘΒΥΚΠΟΤ͑ח ͑͢͢ ΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕ͑ ΗΦΣν
ΟΚΤΙΖΤ͑ ΝΒΟΕ͑ ΒΟΕ͑ Β͑ ΤΡΖΔΚΗΚΖΕ͑ ΟΦΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΠΠΝΤ͑͝ ΗΖΖΕ͑͝ ΨΠΣΜ͑ ΒΟΚΞΒΝΤ͑͝ ΤΖΖΕ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΒΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ΔΣΠΡΡΖΣ͑ ΦΟΕΖΣΥΒΜΖΤ͑ ΥΠ͑ ΗΦΣΟΚΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΡΣΠΕΦΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
ΝΒΓΠΣ͑͟ ͷΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕ͑ ΚΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΖΚΧΖ͑ Β͑ ΤΡΖΔΚΗΚΖΕ͑ ΡΠΣΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΡ͟
΅ΙΖ͑ ΔΣΠΡΡΖΣ͑ ΔΒΟ͑ ΓΦΪ͑ ΗΠΠΕ͑͝ ΔΝΠΥΙΚΟΘ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΠΟ͑ ΔΣΖΕΚΥ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΡΒΟΪ͑ ΤΥΠΣΖ͑͝
ΦΤΦΒΝΝΪ͑ ΠΨΟΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕ͑ ΜΖΖΡΤ͑ ΒΔΔΠΦΟΥΤ͑͟͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΡΡΖΣΤ͑
ΤΒΪ͑͝ ͓ΨΚΥΙ͑ Β͑ ΔΣΠΠΜΖΕ͑ ΡΖΟΔΚΝ͓͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ΙΒΣΧΖΤΥ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΤΙΒΣΖ͞ΔΣΠΡΡΖΣ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΔΠΞΖΤ͑
ΠΦΥ͑ ΓΖΙΚΟΕ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΠΓΝΚΘΒΥΖΤ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΪ͑ ΠΟ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΪΖΒΣ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΓΥ͟
΄ΚΟΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ΠΓΝΚΘΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΔΣΠΡΡΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕ͑ ΥΠ͑ ΠΟΖ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΔΠΟΥΣΒΔΥ͑͝ ΚΥ͑
ΨΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ Β͑ ΓΣΖΒΔΙ͑ ΠΗ͑ ΔΠΟΥΣΒΔΥ͑͝ ΦΟΕΖΣ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΝΒΨ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΡΡΖΣ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΧΖ͟
΅ΙΖ͑ ͓ΛΦΞΡΚΟΘ͑ ΔΠΟΥΣΒΔΥ͓͑ ΝΒΨΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΡΦΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑
ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟
΅ΙΖ͑ ΧΒΘΣΒΟΔΪ͑ ΝΒΨΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΙΒΣΡΖΟΖΕ͑͝ ΤΠ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΖΟ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΨΒΤ͑ ΟΖΖΕΖΕ͑͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΡΚΔΜΖΕ͑ ΦΡ͑ πΟ͑ Β͑ ΧΒΘΣΒΟΔΪ͑ ΔΙΒΣΘΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΗΚΟΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΒΚΕ͑ ΓΪ͑
ΤΠΞΖ͑ ΡΝΒΟΥΖΣ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΚΧΚΝΖΘΖΕ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΥΙΖΞ͑ΨΠΣΜ͑ ΚΥ͑ ΠΦΥ͑͟ ͳΪ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΠΗ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΒΣΪ͑
ΒΔΔΠΦΟΥΚΟΘ͑͝ ΚΥ͑ ΤΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΥΠ͑ ΨΠΣΜ͑ ΠΦΥ͑ Β͑ ͕͑͢͡ ΗΚΟΖ͟
΅ΙΖ͑ ΔΠΟΧΚΔΥ͑ ΝΖΒΤΖ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ Β͑ ΗΣΦΚΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟
ͦ͑͟ ΄ΠΔΚΒΝ͑ ΄ΥΒΥΦΤ
͵ΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΞΖΟΥͫ͑ ͺΟ͑ ΒΝΝ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΕΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖν
ΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΈΖΘΣΠ͑ Ι͒ΒΕ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΡΝΒΔΖ͑͝ ΚΟ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖ͑͝ ΓΪ͑ ͪ͛͑͢͢͡ ͺΟ͑ ͩͪ͑͢͡͝ ΒΟ͑ ΒΞΖΟΕν
ΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΤΦΗΗΣΒΘΖ͑ ΒΟΪΠΟΖ͑ ΨΙΠ͑
ΙΒΕ͑ ΗΒΚΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΒΪ͑ Β͑ ΡΠΝΝ͑ ΥΒΩ͑͝ ΠΣ͑ ΨΙΠ͑ ΨΒΤ͑ ΦΟΒΓΝΖ͑ ΥΠ͑ ΣΖΒΕ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΥΖΣΡΣΖΥ͑ ΣΖΒΤΠΟΒΓΝΪ͑
Β͑ ΤΖΔΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟ͔͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΥΠΠΜ͑ ΤΚΞΚΝΒΣ͑ ΤΥΖΡΤ͑ ΚΟ͑ ͩͪ͢΄·͑ ͺΟ͑
ͩͪͩ͑͢͝ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΘΣΒΟΕΗΒΥΙΖΣ͑ ΔΝΒΦΤΖΤ͑͢͢͝ ΅ΙΖΤΖ͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͑
ΗΣΠΞ͑ ΙΖΣ͑ ΕΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΞΖΟΥ͑ ΡΣΠΧΚΤΚΠΟΤ͑ ΒΝΝ͑ ΕΖΤΔΖΟΕΒΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΧΠΥΖΕ͑
ΡΣΚΠΣ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ʹΚΧΚΝ͑ΈΒΣ ͔͑ ΅ΙΒΥ͑ ΚΤ͑͝ ΡΠΝΝ͑ ΥΒΩΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΡΒΚΕ͑͝ ΝΚΥΖΣΒΔΪ͑ ΥΖΤΥΤ͑ ΙΒΕ͑
ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΡΒΤΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΒΝΝ͑ ΨΠΦΝΕ͞ΓΖ͑ ΧΠΥΖΣΤ͑ ΖΩΔΖΡΥ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠΤΖ͑ ΘΣΒΟΕΗΒΥΙΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΧΠΥΖΕ͑
ΡΣΚΠΣ͑ ΥΠ͑ ͩͧ͑͢͟͡ ΀Η͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΠΟΝΪ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΧΠΥΖΕ͑ ΡΣΚΠΣ͑ ΥΠ͑ ͩͧ͑͢͡͝ ΤΠ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ͓ΘΣΒΟΕν
ΗΒΥΙΖΣ͑ ΔΝΒΦΤΖΤ͓͑ ΖΩΔΝΦΕΖΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͵ΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΞΖΟΥ͑ ΤΥΖΡΤ͑ ΠΗ͑ ΠΟΖ͑ ΜΚΟΕ͑ ΠΣ͑
ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΓΪ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑ ΚΟ͑ ͪͬ͑͢͡͡ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ͲΝΒΓΒΞΒ͑ ΚΟ͑ ͪͬ͢͢͡
͸ΖΠΣΘΚΒ͑ ΚΟ͑ ͪͨ͑͢͡͝ ΒΟΕ͑ ΀ΜΝΒΙΠΞΒ͑ ΚΟ͑ ͔ͪ͢͢͡
ͺΟ͑ ͪͦ͑͢͢͝ ΥΙΖ͑ ΄ΦΡΣΖΞΖ͑ ʹΠΦΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑ ΕΖΔΝΒΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΗΣΒΟν
ΔΙΚΤΚΟΘ͑ ΔΝΒΦΤΖΤ͑ ΦΟΔΠΟΤΥΚΥΦΥΚΠΟΒΝ͑ ΓΪ͑ ΧΠΚΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΀ΜΝΒΙΠΞΒ͑ ͓ΘΣΒΟΕΗΒΥΙΖΣ͑ ΔΝΒΦΤΖ͓ͬ͑
ΥΙΖ͑ ΕΖΔΚΤΚΠΟ͑͝ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ΙΒΕ͑ ΝΚΥΥΝΖ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΒΝ͑ ΖΗΗΖΔΥ͟
΅ΙΖ͑ ΕΖΧΖΝΠΡΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΡΣΚΞΒΣΪ͑ ΤΪΤΥΖΞ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ΕΖΡΣΚΧΖΕ͑
ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΒΤΤΖΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΣΚΘΙΥΤ͟
΅ΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑ ΠΗ͑ ΕΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖΞΖΟΥ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΗΠΣΨΒΣΕ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΨ͑ ͿΖΘΣΠ͞ΙΒΥΚΟΘ͑
ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΨΙΠΤΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΒΚΞ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΤΡΝΚΥ͑ ΥΙΖ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΡΠΠΣ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΒΟΕ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΖΘΦΟ͑ ΚΟ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΕΒΪΤ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΪΡΚΗΚΖΕ͑ ΓΪ͑ ͳΖΟ͑ ΅ΚΝΝΞΒΟ͑
ΚΟ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒͬ͑ ͻΒΞΖΤ͑ ·ΒΣΕΒΞΒΟ͑ ΚΟ͑ ;ΚΤΤΚΤΤΚΡΡΚͬ͑ ͹ΠΜΖ͑ ΄ΞΚΥΙ͑ ΚΟ͑ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝ ΒΟΕ͑
ʹΒΣΥΖΣ͑ ͸ΝΒΤΤ͑ ΚΟ͑ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͟
΄ΠΔΚΒΝ͑ ͺΟΖ΢ΦΒΝΚΥΪͫ͑ ͻΚΞ͞ ΣʹΠΨ͑ ΝΒΨΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΡΖΣΗΖΔΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΪΖΒΣΤ͑͝ ΒΡΡΝΪΚΟΘ
ΥΠ͑ ΥΣΒΧΖΝ͑͝ ΒΤΤΖΞΓΝΒΘΖ͑͝ ΙΠΦΤΚΟΘ͑͝ ΣΖΤΥΒΦΣΒΟΥΤ͑͝ ΒΞΦΤΖΞΖΟΥ͑ ΔΖΟΥΖΣΤ͑͝ ΡΒΣΜΤ͑͝ ΤΔΙΠΠΝΤ͑͝ ΖΥΔ͟
·ΚΠΝΖΟΔΖͬ͑ ΝΪΟΔΙΚΟΘͫ͑ ͽΪΟΔΙΚΟΘ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ ΖΟΠΣΞΠΦΤΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͝
ͪ͢
ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΖΧΖΟ͑ ΚΟ͑΃ΖΔΠΟΤΥΣΦΔΥΚΠΟ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΗΣΖ΢ΦΖΟΥ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΟΔΖ͑͟ ;ΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑
ͤͦ͑͡͡ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΝΪΟΔΙΖΕ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ͩͩͦ͑͢ ΒΟΕ͑ ͪͦ͑͢͢͝ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ Π΄ΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΙΠΣΣΚΓΝΖ͑ ΝΪΟΔΙΚΟΘΤ͑ ΠΟ͑ ΣΖΔΠΣΕ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͟
΅ΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΚΤ͑ ΥΒΜΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ͳΖΟΛΒΞΚΟ͑ ͳΣΒΨΝΖΪ׏Τ͑ ΄ΠΔΚΒΝ͑ ͹ΚΤΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͿΖΘΣΠΥ
͓͟͟͟;ΠΓ͑ ΧΚΠΝΖΟΔΖ͑ ΓΦΣΤΥ͑ ΗΠΣΥΙ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΦΣΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΖΟΥΦΣΪ͑ΨΚΥΙ͑ ΣΖν
ΕΠΦΓΝΖΕ͑ ΚΟΥΖΟΤΚΥΪ͟
͓ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑ ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΖΝΖΔΥΚΠΟ͑ ΥΣΠΦΓΝΖΤ͑ ΚΟ͑ ΓΠΥΙ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑
΄ΠΦΥΙ͑ ʹΒΣΠΝΚΟΒ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑ ΤΥΒΥΖ͑͝ ΒΥ͑ ΁ΙΠΖΟΚΩ͑͝ ΠΟ͑ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑ ͩ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑
ΤΠΞΖ͑ ΕΒΪΤ͑ ΥΙΖΣΖΒΗΥΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΅ΠΝΓΖΣΥΤ͑͝ Β͑ ΨΖΝΝ͞ΜΟΠΨΟ͑ ΗΒΞΚΝΪ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΃ΖΡΦΓν
ΝΚΔΒΟΤ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΓΪ͑ΞΠΓΤ͑ ΒΟΕ͑ ΓΒΣΖΝΪ͑ ΖΤΔΒΡΖΕ͑ ΒΝΚΧΖ͑͟ ΅ΙΠΞΒΤ͑ ΅ΠΝΓΖΣΥ͑
͟͟͟ΨΒΤ͑ ΒΥΥΒΔΜΖΕ͑ ΓΪ͑ ͶΥΙΖΣΚΕΘΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͵ΖΞΠΔΣΒΥΚΔ͑ ΞΒΟΒΘΖΣ͑ ΠΗ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΡΣΖΔΚΟΔΥ͑͟
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΒΞΖ͑ ΥΠ͑ ΅ΠΝΓΖΣΥ͒Τ͑ ΕΖΗΖΟΤΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΘΙΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑
ͶΥΙΖΣΚΕΘΖ͑ ΨΒΤ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΅ΠΝΓΖΣΥ͑ ΨΠΦΟΕΖΕ͑͟ ͻΠΙΟ͑ ΅ΠΝΓΖΣΥ͑͝ ΔΠΞΚΟΘ͑ ΦΡ͑͝ ΨΒΤ͑
ΗΚΝΝΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΓΦΔΜΤΙΠΥ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΝΖΟΘΥΙ͑ ΠΧΖΣΡΠΨΖΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑
΅ΠΝΓΖΣΥΤ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΗΝΖΖ͑͟ ͲΝΝ͑ ΥΠΝΕ͑͝ ΚΥ͑ ΒΡΡΖΒΣΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΨΠ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ ΒΟΕ͑
ΒΓΠΦΥ͑ ΥΨΖΝΧΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΝΠΤΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΚΧΖΤ͑ ΚΟ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΚΠΟ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΣΠΦΓΝΖ͑͝
ΤΚΩ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΝΒΥΥΖΣ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΝΪΟΔΙΖΕ͑ ΠΟ͑ ΒΔΔΠΦΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ͶΥΙΖΣΚΕΘΖ͟
͓΀Ο͑ ΅ΦΖΤΕΒΪ͑͝ ͻΒΟΦΒΣΪ͑ ͣͥ͑͝ ͩͪͪ͑͢͝ Β͑ ΗΚΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΖΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΠΨΟ͑
ΠΗ͑ ΁ΒΝΞΖΥΥΠ͑͝ ͸ΖΠΣΘΚΒ͑͝ ΕΖΤΥΣΠΪΖΕ͑ Β͑ ΙΠΥΖΝ͑͝ ΥΨΠ͑ ΤΥΠΣΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ Β͑ ΤΥΠΣΖΙΠΦΤΖ͑͟
΅ΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΄ΒΥΦΣΕΒΪ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟΠΥΙΖΣ͑ Η Κ͑ΣΖ͟ ͟ ͟ ͑͟ͲΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΕΕΝΖ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΔΙ͑
ΤΠΞΖΥΙΚΟΘ͑ ΠΧΖΣΙΖΒΣΕ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟ͑ ΝΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΚΞΡΝΚΔΒΥΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΟΚΟΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΞΖΟ͑ΨΖΣΖ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΗΚΟΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΟΚΘΙΥ͑ ΠΗ͑ ;ΒΣΔΙ͑ ͦ͑͢
ΚΟ͑ Β͑ ΨΒΣΖΙΠΦΤΖ͑ ΥΠ͑ ΒΨΒΚΥ͑ ΥΣΚΒΝ͑ ΥΙΖ͑ ΟΖΩΥ͑ ΞΠΣΟΚΟΘ͑͟ ͲΓΠΦΥ͑ ΞΚΕΟΚΘΙΥ͑ Β͑ ΞΠΓ͑
ΔΒΞΖ͑͝ ΡΦΤΙΖΕ͑ ΠΡΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΕΠΠΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΚΣΖΕ͑ ΥΨΠ͑ ΧΠΝΝΖΪΤ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΜΚΝΝΚΟΘ͑
ΗΠΦΣ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΗΒΥΒΝΝΪ͑ΨΠΦΟΕΚΟΘ͑ ΗΠΦΣ͑ ΞΠΣΖ͟
͓΀Ο͑ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͣͤ͑͝ ͩͪͪ͑͢͝ ΒΥ͑ ͵ΒΣΚΖΟ͑͝ ͸Β͑͟͝ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΨΙΠ͑ ΗΠΣ͑
ΕΒΪΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΣΠΦΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΣΦΞΠΣΤ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΥΙΣΖΒΥΖΟΖΕ͑ ΝΪΟΔΙΚΟΘ͑͝ ΒΤΤΖΞΓΝΖΕ͑ ΒΥ͑
ΥΙΖ͑ ΣΚΟΘΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΝΝ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΔΙΦΣΔΙ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΖ͑ ΥΙΖ͑ ΛΒΚΝ͑ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΡΣΖΤΖΟΔΖ͑ ΡΣΖΧΖΟΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΞΠΧΒΝ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΝΒΥΖΣ͑ ΥΣΚΖΕ͑ ΗΠΣ͑
ΚΟΤΦΣΣΖΔΥΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΖΟΥΪ͞ΠΟΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΟΧΚΔΥ͑ ΗΒΣΞΤ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ΪΖΒΣ͓͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΚΞΚΝΒΣ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΟΔΖΤ͑ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑͝ ΄ΡΣΚΟΘΗΚΖΝΕ͑
͙ͺΝΝΚΟΠΚΤ͚͑ ΒΟΕ͑ ΞΒΟΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΡΝΒΔΖΤ͑͟ ͺΟ͑ΞΒΟΪ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΕΖΗΖΟΕΖΕ͑ ΥΙΖΞν
ΤΖΝΧΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΨΠΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΣΚΠΥΤ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟ͑ ͲΥΝΒΟΥΒ͑͝ ΄ΒΥΦΣΕΒΪ͑͝ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͣͣ͑͝ ͪͧ͑͢͡͝
ΠΗ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ͳΣΒΨΝΖΪ͑ ΘΚΧΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΕΖΤΔΣΚΡΥΚΠΟ͛
͓΅ΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΞΞΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΙΖΒΥΖΕ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑ ΠΗ͑ ͹ΠΜΖ͑ ΄ΞΚΥΙ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ΘΠΧΖΣΟΠΣΤΙΚΡ͑ ΔΒΡΚΥΒΝΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΘΒΥΙΖΣΚΟΘ͑ ΤΖΟΥΚΞΖΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΗΣΒΟΔΙΚΤΖν
ΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖ͑ ΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ΝΖΟΘΥΙ͑ ΣΒΚΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΔΖ͑ ΚΤΤΦΖ͑ ΥΠ͑
ΤΦΔΙ͑ Β͑ ΙΚΘΙ͑ ΡΚΥΔΙ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΥ͑ ΝΖΒΡΖΕ͑ ΚΟΥΠ͑ ΗΝΒΞΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΥΖΟΤΚΗΚΖΕ͑
ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΡΠΣΥ͑ ΠΗ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΖΕ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΤ͑ ΓΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑
ΒΤ͑ ΥΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΖΥΒΚΝΖΕ͑ ΠΣ͑ ΞΒΘΟΚΗΚΖΕ͑ ΠΣ͑ ΖΧΖΟ͑ ΚΟΧΖΟΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΒΟ͑ ΖΧΖΟΚΟΘ͑ ΡΒΡΖΣ͑͝
ΥΙΖ͑ ͲΥΝΒΟΥΒ͑ ͿΖΨΤ͑͝ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ͷΦΝΥΠΟ͑ ʹΠΦΟΥΪ͑ ͸ΣΒΟΕ͑ ͻΦΣΪ͑ ΒΗΥΖΣν
ΨΒΣΕΤ͑ ΓΣΠΦΘΙΥ͑ ΚΟ͑ ΒΟ͑ ΚΟΕΚΔΥΞΖΟΥ͑ ΒΤ͑ ΝΒΣΘΖΝΪ͑ ΣΖΤΡΠΟΤΚΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΠΥ͑͟ ΀Ο͑
ͷΣΚΕΒΪ͑͝ ΄ΖΡΥΖΞΓΖΣ͑ ͣ͑͢͝ ΨΙΚΝΖ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟ͑ ΥΣΚΒΝ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΒΥΙΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΚΣΝ͑
ΔΠΟΔΖΣΟΖΕ͑ ΒΤΜΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΔΠΣΕΖΣ͑ ΗΠΣ͑ ΡΖΣΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΕΖΒΝ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΨΚΥΙ͑
ΙΚΤ͑ ΠΨΟ͑ ΙΒΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΟ͑ ΠΦΥΓΣΖΒΜ͑ ΨΒΤ͑ ΓΒΣΖΝΪ͑ ΒΧΖΣΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΠΡΖΟ͑ ΔΠΦΣΥ͑͟ ΀Ο͑
΄ΒΥΦΣΕΒΪ͑ ΖΧΖΟΚΟΘ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΖΝΖΞΖΟΥΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΒΟΕ͑ ΗΣΠΞ͑ ΟΖΚΘΙΓΠΣΚΟΘ͑
ΥΠΨΟΤ͑͝ ΙΖΒΥΖΕ͑ ΓΪ͑ ΝΚ΢ΦΠΣ͑ ΒΟΕ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑ ΖΩΥΣΒΤ͑͝ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΠΡΖΟΝΪ͑ ΣΚΠΥΠΦΤ͑ ΒΟΕ͑
ΦΟΥΚΝ͑ ΞΚΕΟΚΘΙΥ͑ ΕΖΗΚΖΕ͑ ΒΝΝ͑ ΝΒΨ͑ ΒΟΕ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΥΪ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΖΕ͑
ΨΙΖΣΖΧΖΣ͑ ΥΙΖΪ͑ ΒΡΡΖΒΣΖΕ͑͝ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΡΒΣΥ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΦΟΤΦΤΡΖΔΥΚΟΘ͑͟ ͺΟ͑
ΠΟΖ͑ ΓΒΣΓΖΣ͑ ΤΙΠΡ͑ ΥΨΠ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΖΒΥΖΟ͑ ΥΠ͑ ΕΖΒΥΙ͑͟ ͲΟΠΥΙΖΣ͑ ΪΠΦΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΨΒΤ͑ ΤΥΒΓΓΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΛΒΔΜ͞ΜΟΚΧΖΤ͑͟ ͲΝΝ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΧΖΣΪ͑ ΟΖΒΣΝΪ͑ Β͑ ΤΔΠΣΖ͑ ΠΗ͑ ΡΖΣ͞
ͪͣ
ΤΠΟΤ͑ ΝΠΤΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΝΚΧΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΨΠ͑ ΠΣ͑ ΥΙΣΖΖ͑ ΥΚΞΖΤ͑ ΒΤ͑ ΞΒΟΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΛΦΣΖΕ͟
ͲΗΥΖΣ͑ ΤΠΞΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ͸ΠΧΖΣΟΠΣ͑ ΅ΖΣΣΖΝΝ͑ ΞΠΓΚΝΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΚΥΚΒ͑͝ ΓΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΠΨΕ͑
ΕΚΕ͑ ΟΠΥ͑ ΥΒΜΖ͑ ΥΙΚΤ͑ ΞΠΧΖ͑ ΤΖΣΚΠΦΤΝΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΪΠΣ͑͝
ΨΙΠ͑ ΥΦΣΟΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΖ͑ ΕΖΡΒΣΥΞΖΟΥ͑͝ ΨΒΤ͑ ΤΙΠΨΟ͑ ΓΪ͑ ΙΚΤ͑ ΤΥΒΥΖν
ΞΖΟΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΛΦΤΥ͑ ΤΠ͑ ΝΠΟΘ͑ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΔΠΞΞΚΥΥΖΕ͑ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΔΣΚΞΖΤ͑͝ ΛΦΤΥ͑ ΤΠ͑
ΝΠΟΘ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΓΖ͑ ΦΟΔΖΣΖΞΠΟΚΠΦΤΝΪ͑ ΕΖΒΝΥ͑ ΨΚΥΙ͑͟ ΅ΙΣΠΦΘΙΠΦΥ͑ ;ΠΟΕΒΪ͑ ΟΚΘΙΥ͑
ΥΙΖ͑ ΦΟΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΡΠΝΚΔΖΞΖΟ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΕΧΒΟΔΚΟΘ͑ ΚΟ͑ Β͑
ΤΦΓΦΣΓ͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΞΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΣΖΤΦΝΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΕΖΒΥΙ͑ ΠΗ͑ ͻΒΞΖΤ͑ ͹ΖΒΣΕ͑͝ ΒΟ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΦΟΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑
ΒΔΔΠΞΡΒΟΚΖΕ͑ ΙΚΞ͑͟ ;ΠΣΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΡΠΤΚΥΚΠΟ͑
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΣΖΤΚΤΥΒΟΔΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΣΖΒΝΝΪ͑ ΡΦΥ͑ ΒΟ͑
ΖΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΞΒΤΤΒΔΣΖ͑͟ ΄ΒΚΕ͑ Ͳ͟ͻ͑͟ ;ΔͼΖΝΨΒΪͫ͑ ׏΅ΦΖΤΕΒΪ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΙΠΦΤΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΥΠΨΟ͑ ͙Κ ͟Ζ ͟͝ ͑ ΥΙΖ͑ ΤΦΓΦΣΓ͑ ΣΖΗΖΣΣΖΕ͑ ΥΠ͑ ΒΓΠΧΖ͚͑ ΨΒΤ͑ ΖΟΥΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝
ΒΟΕ͑ ΤΠΞΖ͑ ΥΨΠ͑ ΙΦΟΕΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΗΥΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΖΞΡΠΣΒΣΚΝΪ͑ ΙΖΝΕ͑͝ ΨΙΚΝΖ͑ ΥΙΖ͑
ΤΖΒΣΔΙ͑ ΨΒΤ͑ ΡΣΠΔΖΖΕΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟ΢ΦΚΣΚΖΤ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΞΒΕΖ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΝ͑ ΕΚΤΒΣΞΖΕ͑͝
ΒΟΕΥ͑ΙΠΤΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΔΠΟΔΖΒΝΖΕ͑ ΨΖΒΡΠΟΤ͑͝ ΠΣ͑ΦΟΕΖΣ͑ ΤΦΤΡΚΔΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑ ΓΖΖΟ͑ ΚΟ
ΥΙΖ͑ ΡΒΣΥΪ͑ ΗΚΣΚΟΘ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖΡ͑ΠΝΚΔΖ͑͝ ΨΖΣΖ͑ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΛΒ ΚΝ ͑͟͢ ͺΥ͑ ΚΤ͑ ΥΙΦΤ͑ ΖΧΚΕΖΟΥ
ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΙΒΕ͑ ΤΦΗΗΖΣΖΕ͑ΞΠΤΥ͑͝ ΟΠΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ ΨΙΠ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑ Β͑
ΤΔΠΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΕΚΤΒΣΞΖΕ͟ד
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΝΤΠ͑ ΣΚΠΥΤ͑ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΨΠΣΜΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟΔΚΥΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΛΠΓΤ͑͟ ΄ΦΔΙ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ͩͪͦ͑͢ ΚΟ͑ ͿΖΨ͑ ΀ΣΝΖΒΟΤ͑͝ ΒΣΠΦΟΕ͑
ΥΙΖ͑ ΢ΦΖΤΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΕΠΔΜ͑ ΝΒΓΠΣͬ͑ ͳΚΣΞΚΟΘΙΒΞ͑͝ ͩͪͦ͑͢ ͙ΞΚΟΖ͑ ΨΠΣΜ͚ͬ͑ ΁ΒΟΒ͑ ΒΟΕ͑ ·ΚΣΕΖΟ͑͝ ͑͢͢͢͟͝
ͩͪͩ͑͢ ͙ΞΚΟΖ͑ ΨΠΣΜ͚ͬ͑ ͲΥΝΒΟΥΒ͑͝ ͪͪ͑͢͡ ͙ΣΒΚΝΣΠΒΕ͑ ΨΠΣΜ͚͑͟ ΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΙΒΞΖΗΦΝ͑ ΠΔν
ΔΦΣΣΖΟΔΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΥ͑ ͳΣΠΨΟΤΧΚΝΝΖ͑͝ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͪͧ͑͢͟͡ ͳΣΒΨΝΖΪ͑ ΨΣΚΥΖΤ͑Υ
͓ͺΟ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑͝ ͪͧ͑͢͡͝ ʹΠΞΡΒΟΚΖΤ͑ ͳ͑͝ʹ͑͝ ΒΟΕ͑ ͵͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΅ΨΖΟΥΪ͞ͷΚΗΥΙ
΃ΖΘΚΞΖΟΥ͑͝ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΏΥΒΥΖΤ͑ ͺΟΗΒΟΥΣΪ͝Ψ͑ΖΣΖ͑ ΤΥΒΥΚΠΟΖΕ͑ ΒΥ͑ ͷΠΣΥ͑ ͳΣΠΨΟ͑͝ ͳΣΠΨΟΤν
ΧΚΝΝΖ͑͝ ΅ΖΩΒΤ͑͝ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΖΩΖΣΔΚΤΖ͑ ΧΖΣΪ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΤΖΝΗ͑͞
ΣΖΤΥΣΒΚΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΖ͑ ΠΗ͑ ΕΒΚΝΪ͑ ΚΟΤΦΝΥΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟΤ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΟΚΘΙΥ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͤ͢ΥΙ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͑ Β͑ ΣΚΠΥ͑ ΚΟ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΠΟΖ͑ ΔΚΥΚΫΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͑ΨΒΤ͑ ΜΚΝΝΖΕ͑͝
ΒΟΠΥΙΖΣ͑ ΨΠΦΟΕΖΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΙΚΖΗ͑ ΠΗ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΚΟΛΦΣΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ΥΠΨΟ͑ ΒΔΔΦΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΔΒΦΤΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΠΥ͑ ΒΟΕ͑ ΕΖΞΒΟΕΖΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΣΖΞΠΧΒΝ͛͑
ͳΣΚΘΒΕΚΖΣ͞͸ΖΟΖΣΒΝ͑ Ͷ͟Ͳ͑͟ ͸ΒΣΝΚΟΘΥΠΟ͑ ΣΖΔΠΞΞΖΟΕΖΕ͑ ΕΚΤΙΠΟΠΣΒΓΝΖ͑ ΕΚΤΔΙΒΣΘΖ͑ ΗΠΣ͑
ΥΙΖ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΚΤ͑ ΣΖΔΠΞΞΖΟΕΒΥΚΠΟ͑ ΁ΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΃ΠΠΤΖΧΖΝΥ͑ ΠΟ͑ ͿΠΧΖΞΓΖΣ͑ ͪ͑
ΕΚΤΞΚΤΤΖΕ͑ ׏ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΙΠΟΠΣ͑͢ ΥΙΖ͑ ΖΟΥΚΣΖ͑ ΓΒΥΥΒΝΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΄ΖΟΒΥΖ͑ ΒΦΥΙΠΣΚΫΖΕ͑
Β͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΚΟΧΖΤΥΚΘΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΒΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΗΚΟΒΝΝΪ͑ ΕΚΤΡΠΤΖΕ͑ ΠΗ͑ ΓΪ͑ Β͑ ΔΠΟν
ΘΣΖΤΤΚΠΟΒΝ͑ ΒΔΥ͑ ΒΡΡΣΠΧΖΕ͑ ;ΒΣΠΙ͑ ͤ͑͝ ͪͪ͑͢͡͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΒΡΡΠΚΟΥΖΕ͑ Β͑ ΔΠΦΣΥ͑ ΠΗ͑ ΚΟν
΢ΦΚΣΪ͑ ΓΖΗΠΣΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΒΟΪ͑ ΕΚΤΔΙΒΣΘΖΕ͑ ΞΒΟ͑ΨΙΠ͑ ΨΚΤΙΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΖΟΝΚΤΥ͑ ΙΒΕ͑ ΥΙΖ͑
ΓΦΣΕΖΟ͑ ΠΗ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΚΟΘ͑ ΙΚΤ͑ ΚΟΟΠΔΖΟΔΖ͑ ׋͑ Β͑ ΡΣΠΔΖΕΦΣΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΔΝΖΒΣΝΪ͑
ΧΚΠΝΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΗΦΟΕΒΞΖΟΥΒΝ͑ ΡΣΚΟΔΚΡΝΖ͑ ΚΟ͑ ΝΒΨ͑ ΥΙΒΥ͑ Β͑ ΞΒΟ͑ ΚΤ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΒΔΔΠΦΟΥΖΕ͑
ΚΟΟΠΔΖΟΥ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΙΖ͑ ΚΤ͑ ΡΣΠΧΖΕ͑ ΘΦΚΝΥΪ͟ד
ͥ͑͟ Ι΅͝Ζ͑ ΁ΙΚΝΠΤΠΡΙΪ͑ ΠΗ͑ ͳΠΠΜΖΣ͑ ΅͑͟ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ
ͳΠΠΜΖΣ͑ ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ͑ ͙͚ͩͪͦͪͦ͑͢͢͢͞ ΨΒΤ͑ ΖΕΦΔΒΥΖΕ͑ ΒΥ͑ ͹ΒΞΡΥΠΟ͑ ͺΟΤΥΚΥΦΥΖ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝
ΒΟΕ͑ ΓΖΔΒΞΖ͑ ΡΣΖΤΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΅ΦΤΜΖΘΖΖ͑ ͺΟΤΥΚΥΦΥΖ͑͝ ͲΝΒΓΒΞΒ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ΚΥΤ͑ ΚΟΔΖΡΥΚΠΟ͑͟ ͹Ζ͑
ΨΠΣΜΖΕ͑ ΠΦΥ͑ Β͑ ΡΙΚΝΠΤΠΡΙΪ͑ ΠΗ͑ ΣΖΥΣΖΒΥ͑ ΗΣΠΞ͑ ΗΦΝΝ͑ Ζ΢ΦΒΝΚΥΪ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΔΔΖΡΥΒΟΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ΒΟ͑ ΚΟΗΖΣΚΠΣ͑ ΡΠΤΚΥΚΠΟ͑͟ ͹Ζ͑ ΒΝΤΠ͑ ΦΣΘΖΕ͑ Β͑ ΤΡΖΔΚΒΝ͑ ΥΪΡΖ͑ ΠΗ͑ ΤΔΙΠΠΝΚΟΘ͑
ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ׋͑ ΤΔΙΠΠΝΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΡΖΣΤΠΟΒΝ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΒΘΣΚΔΦΝΥΦΣΖ͑͝
ΚΟΤΥΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΘΖΟΖΣΒΝ͑ ΤΔΙΠΠΝΚΟΘ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΔΙΚΝΕΣΖΟ͑ ΒΟΕ͑ ΪΠΦΥΙΤ͟
ΈΒΤΙΚΟΘΥΠΟ׏ Τ͑ ΞΠΤΥ͑ ΗΒΞΠΦΤ͑ ΤΡΖΖΔΙ͑ ΚΤ͑ ΥΙΖ͑ ΠΟΖ͑ ΞΒΕΖ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ʹΠΥΥΠΟ͑ ΄ΥΒΥΖΤ͑
ͶΩΡΠΤΚΥΚΠΟ͑ ΒΥ͑ ͲΥΝΒΟΥΒ͑ ΚΟ͑ ͩͪͦ͑͢͟ ͹Ζ͑ ΤΒΚΕ͑ ΚΟ͑ ΡΒΣΥ͛
דͺΘΟΠΣΒΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΖΩΡΖΣΚΖΟΔΖΕ͑͝ ΚΥ͑ ΚΤ͑ ΟΠΥ͑ ΤΥΣΒΟΘΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑
ΪΖΒΣΤ͑ ΠΗ͑ ΠΦΣ͑ ΟΖΨ͑ ΝΚΗΖ͑ ΨΖ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΡ͑ ΚΟΤΥΖΒΕ͑ ΠΗ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΥΥΠΞͬ
ͪͤ
͙΁ΒΡ͚͑ ΄ΚΟΘΝΖΥΠΟ͑ ΠΗ͑ ΅ΖΟΟΖΤΤΖΖ͑ ΒΟΕ͑ ͹ΖΟΣΪ͑ ;ΒΞΒ͑ ΠΗ͑ ͽΠΦΚΤΚΒΟΒ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΚΤ͑
ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΁ΒΡ͑ ΄ΚΟΘΝΖΥΠΟ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
Ι΅Ζ͑ ΝΒΟΕΝΠΣΕΤ͑ ΥΣΚΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΥΠΡ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΓΪ͑ ΕΖΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΖΒΞΤΙΚΡ͑
ΔΠΞΡΒΟΚΖΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΪ͑ ΣΖΗΦΤΖ͑ ΥΠ͑ ΔΒΣΣΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ΈΣΚΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΨΠΣΟ͑ ΠΦΥ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΠΟ͑ ΗΒΝΤΖ͑ ΔΙΒΣΘΖΤ͑͝ ΤΚΞΡΝΪ͑ ΥΠ͑ ΤΥΠΡ͑ ΥΙΖΞ͑ ΗΣΠΞ͑ ΝΖΒΧΚΟΘ͟
Ι΅Ζ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΥΠ͑ ͼΒΟΤΒΤ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΤΠΞΖ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΨΖΤΥΖΣΟ͑
ΤΥΒΥΖΤ͑͟ ͲΓΠΦΥ͑ ͧͦ͑͝͡͡͡ ΠΣ͑ ͨ͑͡͝͡͡͡ ΞΚΘΣΒΥΖΕ͑ ΒΝΥΠΘΖΥΙΖΣ͟
΅ΙΖ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΠΡΡΠΤΖΕ͑ ΓΪ͑ ΤΠΞΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑͝ ΟΠΥΒΓΝΪ͑ ͷΣΖΕΖΣΚΔΜ͑
͵ΠΦΘΝΒΤΤ͑ ΨΙΠ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΠ͑ ΤΥΒΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΙΒΕ͑ Β͑ ΔΙΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑
ΒΔΙΚΖΧΚΟΘ͑ ΤΠΞΖ͑ ΡΠΝΚΥΚΔΒΝ͑ ΡΠΨΖΣ͟
΅ΙΖ͑ ΘΣΖΒΥΖΤΥ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΚΟ͑ ͪͧ͑͢͢͟ ΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ΔΠΟΟΖΔΥΖΕ͑
ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΓΠΝΝ͞ΨΖΖΧΚΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΡΡΠΣΥΦΟΚΥΪ͑ ΠΗΗΖΣΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΓΪ͑
ΥΙΖ͑ ΖΩΡΒΟΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΨΒΣ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΚΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΠΡΡΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ͶΦΣΠΡΖΒΟ͑ ΚΞΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΚΤ͑
ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΨΒΤ͑ ΓΠΥΙ͑ ΔΚΥΪΨΒΣΕ͑ ΒΟΕ͑ ΟΠΣΥΙΨΒΣΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΨΖΡΥ͑ ΚΟΥΠ͑ ΔΚΥΚΖΤ͑ ΓΠΥΙ͑
ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΔΙΚΖΗΝΪ͑ ͿΠΣΥΙ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΣΠΨΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑
ΚΟ͑ ΔΠΞΡΒΣΚΤΠΟ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΚΤ͑ ΤΙΠΨΟ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑
ΥΒΓΝΖ͟
ΊΖΒΣ͑ ΁ΖΣΔΖΟΥ͑ ΃ΦΣΒΝ͑ ΁ΖΣΔΖΟΥ͑ ΆΣΓΒΟ͑ ͙ʹΚΥΪ͚
ͩͪ͢͡ ͩͧ͟͡ ͪͥ͢͟
ͪ͢͡͡ ͨͨͤ͝ ͣͣͨ͟
ͪ͢͢͡ ͨͣͧ͟ ͣͨͥ͟
ͪͣ͢͡ ͧͧ͟͡ ͤͥ͟͡
ͳΖΥΨΖΖΟ͑ ͪ͑͢͢͡ ΒΟΕ͑ ͪͣ͑͢͡͝ ΥΙΖ͑ ͺΗΖΘΣΠ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑
ΥΨΠ͑ ΡΖΣΔΖΟΥͬ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΟΠΣΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ;Β͟ΤΠΟ͞ Κ͵ΩΠΟ͑ ΝΚΟΖ͑
ΝΚΟΖ͑ ΚΟΔΣΖΒΤΖΕ͑ ͥͥ͑ ΡΖΣΔΖΟΥ͑͟ ΁ΣΠΓΒΓΝΪ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ͤͥ͑͠ ΠΗ͑ Β͑ ΞΚΝΝΚΠΟ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΞΚΘΣΒΥΖΕ͑
ΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΥΚΞΖ͟
ͲΘΖΟΥΤ͑ ΨΖΟΥ͑ ΤΠΦΥΙ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΣΦΚΥ͑ ΝΒΓΠΣΖΣΤ͑ ΗΠΣ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΚΟΕΦΤΥΣΪͬ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΝΖΒΕΖΣΤ͑ ΖΟΔΠΦΣΒΘΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑
ΝΒΟΕΝΠΣΕΤ͑ ΕΚΕ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΓΖΤΥ͑ ΥΠ͑ ΤΥΠΡ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑͟ ʹΒΣΥΖΣ͑ ΈΠΠΕΤΠΟ͑͝ ΚΟ͑ Ͳ͑ ʹΖΟΥΣΦΪ͑
ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ;ΚΘΣΒΥΚΠΟ͑͝ ΤΒΪΤ΍
͒͝΅Π͑ ΗΣΚΘΙΥΖΟ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑͝ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣΤ͑ ΒΣΖ͑
͙͚ͪͩ͑͢͢ ΔΒΣΖΗΦΝΝΪ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΚΟΘ͑ ΣΖΡΠΣΥΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΞΒΟΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΣΖ͑ ΣΖΥΦΣΟΚΟΘ͑
ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΝΒΟΕ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΦΟΖΩΡΖΔΥΖΕ͑ ΙΒΣΕΤΙΚΡΤ͑͟ ͳΦΥ͑ ΙΒΧΚΟΘ͑
ΗΒΚΝΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑͝ ΤΠΦΥΙΖΣΟΖΣΤ͑ ΙΒΧΖ͑ ΔΠΞΡΖΝΝΖΕ͑ ΖΞΡΝΠΪΞΖΟΥ͑ ΒΘΖΟΥΤ͑ ΥΠ͑ ΔΖΒΤΖ͑
ΠΡΖΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΥΙΖΣΖ͑͝ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΤΦΤΡΖΔΥΖΕ͑ ΖΞΡΝΠΪΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑͝ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑
ΕΖΡΒΣΥΦΣΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΚΞΡΣΚΤΠΟΖΕ͑ ΠΟ͑ ΗΒΝΤΖ͑ ΔΙΒΣΘΖΤ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΙΠ͑ ΒΡΡΖΒΣ͑
ΒΥ͑ ΤΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΥΠ͑ ΝΖΒΧΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͟Ψ
΄ΠΞΖΥΚΞΖΤ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΖΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΣΚΠΥΤ͑ ΚΟ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΔΚΥΚΖΤ͑͝ ΒΤ͑ ΚΟ͑
ͶΒΤΥ͑ ΄Υ͑͟ ͽΠΦΚΤ͑͝ ͑͢͢͢͟͝ ΚΟ͑ ͪͨ͑͢͢͝ ΚΟ͑ΨΙΚΔΙ͑ ͧ͑͡͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΣΚΧΖΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΙΠΞΖ͑ ΒΟΕ͑
ΒΓΠΦΥ͑ ͦ͑͢͡ ΜΚΝΝΖΕ͑ ΠΣ͑ ΤΖΣΚΠΦΤΝΪ͑ ΚΟΛΦΣΖΕ͟
΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΤΥΒΟΕΚΟΘ͑ ΣΖΤΦΝΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΞΠΧΖΞΖΟΥ͑ ΞΒΪ͑ ΓΖ͑ ΔΠΟν
ΤΚΕΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΣΖΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΣΠΝΖΥΒΣΚΒΥ͑͝ ΥΙΖ͑ ΝΖΒΕΚΟΘ͑ ΘΣΠΦΡ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΝΚΓΖΣΒΥΚΠΟ͑ΞΠΧΖΞΖΟΥ͟
ͪͧ
Ήͺͺ͑͟ ΅͹Ͷ͑ Έ΀΃ͽ ͑͵ ΈͲ΃͑ ͙͚ͪͨͪͩ͢͢͢͢͞
΁ΣΖΔΖΕΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ׏ Τ͑ ΡΒΣΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΝΕ͑ ΈΒΣ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑
Β͑ ΓΣΚΖΗ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΚΥΤΖΝΗ͑͝ ΚΥΤ͑ ΔΒΦΤΖΤ͑͝ ΖΥΔ͟
΅ΨΠ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΡΙΒΤΖΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΨΚΝΝ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΕΚΤΔΦΤΤΖΕ͑ ΙΖΣΖ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑
ΕΚΤΔΦΤΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΄ΖΔΥΚΠΟ͑ Ήͺ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΤΙΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΜΖΡΥ͑ ΚΟ͑ΞΚΟΕ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΒΣΖΤ
͑͢͟ ΅ΙΖ͑ ΘΣΖΒΥ͑ ΞΚΘΣΒΥΚΠΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ͿΠΣΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΚΖΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΚΟ͑
ͪͧ͑͢͢ ΒΟΕ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑ ΡΖΣΚΠΕ͟
ͣ͑͟ ·ΚΠΝΖΟΔΖ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΧΚΠΝΖΟΔΖ͑͟ ͽΪΟΔΙΚΟΘ͑͝ ΣΚΠΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑͟ ͲΔν
ΔΠΣΕΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΅ΦΤΜΖΘΖΖ͑ ͺΟΤΥΚΥΦΥΖ͟͝Β͑ ΥΠΥΒΝ͑ΠΗ͑ ͪ ͑ͧ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΝΪΟΔΙΖΕ͑ ΒΥ͑ ΙΠΞΖ͑ ΨΙΚΝΖ͑
ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ΨΒΣ͑ ͙͚ͪͨͩ͢͢͢͟͞
΅ΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΖΟΥΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΈΠΣΝΕ͑ ΈΒΣ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΡΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
ΒΣΞΖΕ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΖΝΡ͑ ΓΣΚΟΘ͑ ΒΟ͑ ΖΟΕ͑ ΥΠ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑͟ Ͳ͑ ΥΪΡΚΔΒΝ͑ ΖΩν
ΡΣΖΤΤΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΥΥΚΥΦΕΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ͓ʹΝΠΤΖ͑ ΃ΒΟΜΤ͓͒͑ ΖΕΚΥΠΣΚΒΝ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ʹΣΚΤΚΤ͑͝ ΠΣΘΒΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ϳ͟Ͳ͟Ͳ͟͟ʹ͟΁͑͟͝ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΓΖΘΚΟΟΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ Τ΅͑ ΡΒΣΥΚΔΚΡΒΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͟
͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΒΝΝ͑ ΕΦΣΚΟΘ͑ ΥΙΚΤ͑ ΡΖΣΚΠΕ͑͝ ΓΠΥΙ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΖΕ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑
ΘΖΟΖΣΒΝΝΪ͑͝ ΤΙΒΞΖΝΖΤΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΡΖΟ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΖΧΖΣΪΨΙΖΣΖ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖΕ͟
ͶΗΗΠΣΥΤ͑ ΒΥ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΨΠ͑ ΗΠΣΞΤ͑͟ ΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΠΟΖ͑ ΙΒΟΕ͑͝ ΡΣΠΞΚΟΖΟΥ͑
ΤΠΦΥΙΖΣΟΖΣΤ͑ ΦΣΘΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΓΖ͑ ΟΠΥ͑ ΒΕΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΒΥ͑ ΒΝΝ͑͟ ͶΒΣΝΪ͑ ΚΟ͑ ͪͨ͑͢͢
ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΤΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΘΦΝΒΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ͙ͪΥΙ͑ ΒΟΕ͑ ͢͡ΥΙ͑ ʹΒΧΒΝΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ͣͥΥΙ͑ ΒΟΕ͑
ͣͦΥΙ͑ ͺΟΗΒΟΥΣΪ͚͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΚΝΝΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΟΠ͑ ΟΖΖΕ͑ ΠΗ͑ ΗΦΣΥΙΖΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΖΟΝΚΤΥΞΖΟΥ͟
΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΙΒΟΕ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ Ζ΢ΦΒΝΝΪ͑ ΔΙΒΦΧΚΟΚΤΥ͑ ΥΖΟΕΖΟΔΪ͑ ΥΠ͑ ΗΠΣΔΖ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑
ΒΝΣΖΒΕΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΥΠ͑ ΕΠ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΙΒΣΖ͑ ΠΗ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΒΟΕ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑
ΥΒΜΖ͑ ΠΟ͑ΨΙΖΣΖΧΖΣ͑ ΡΠΤΤΚΓΝΖ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΕΚΤΒΘΣΖΖΒΓΝΖ͑ ΛΠΓΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΠΤΖ͑ ΔΒΣΣΪΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑
ΝΖΒΤΥ͑ ΙΠΟΠΣ͟
͵ΣΒΗΥ͑ ͳΠΒΣΕΤͫ͑ ΅ΙΖ͑ ΕΣΒΗΥ͑ ΓΠΒΣΕΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞΡΠΤΖΕ͑ ΚΟ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΒΝΝ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖΤ
ΖΩΔΝΦΤΚΧΖΝΪ͑ ΠΗ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΧΖΣΪ͑ ΠΗΥΖΟ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͝ ΡΣΒΔΥΚΔΖΕ͑ ΕΚΤν
ΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͟ ͿΖΘΣΠ͑ ΞΖΟ͑ΨΚΥΙ͑ ΝΒΣΘΖ͑ ΗΒΞΚΝΚΖΤ͑ ΕΖΡΖΟΕΖΟΥ͑ ΠΟ͑
ΥΙΖΞ͑ ΗΠΣ͑ ΤΦΡΡΠΣΥ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ ͑͞ ΒΟΕ͑ ΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΥΚΞΖ͑͝ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΨΙΠ͑ ΨΖΣΖ͑
ΤΚΟΘΝΖ͑ ͙ΦΤΦΒΝΝΪ͑͝ ΠΗ͑ ΔΠΦΣΤΖ͑͝ ΥΙΠΤΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΡΦΝΝ͑ ΝΠΣ͑ ΨΖΒΝΥΙ͚͛͑ ΨΖΣΖ͑ ΖΩΖΞΡΥΖΕ͑͟ ͲΝΥΙΠΦΘΙ͑
ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΠΟΖ͞ΥΖΟΥΙ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΗΦΣΟΚΤΙΖΕ͑ ͤ͑͢ ΡΖΣΔΖΟΥ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͟
ͲΤΤΚΛΘΟΞΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΄ΖΣΧΚΔΖ ͫ͑ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΔΠΟΤΚΕΖΣΒΓΝΖ͑ ΖΗΗΠΣΥ͑͝ ΥΠ͑ ΤΠΞΖ͑ ΕΖΘΣΖΖ
ΤΦΔΔΖΤΤΗΦΝ͑͝ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ΞΖΟΚΒΝ͑ ΨΠΣΜ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͝ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΤΥΖΧΖΕΠΣΖ͑
ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΒΟΕ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΓΒΥΥΒΝΚΠΟΤ͑͟ ͲΥ͑ ΒʹΞΡ͑ ͽΖΖ͑͝ ·ΚΣΘΚΟΚΒ͑͝ ΗΠΣ͑ ΚΟΤΥΒΟΔΖ͑͝ ΙΦΟΕΣΖΕΤ͑
ΠΗ͑ ΖΕΦΔΒΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΒΤΤΚΘΟΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΤΥΖΧΖΕΠΣΖ͑ ΨΠΣΜ͑ ΒΟΕ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΝΒΓΠΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΒΞΡ͑
ΣΖΗΦΤΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΥΣΒΚΟ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΤ͑ΚΟΗΒΟΥΣΪΞΖΟ͑͟ ͳΪ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΟΕ͑ ΤΪΞν
ΡΒΥΙΖΥΚΔ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͝ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΔΙΒΟΘΖΕ͑ ΥΠ͑ Β͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΕΖΘΣΖΖ͟
ͿΖΘΣΠ͑ ΡΙΪΤΚΔΚΒΟΤ͑͝ ΕΖΟΥΚΤΥΤ͑͝ ΖΥΔ͑͟͝ ΨΖΣΖ͑ ΠΗΥΖΟ͑ ΗΠΣΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΣΧΖ͑ ΒΤ͑ ΡΣΚΧΒΥΖΤ͑
ΒΟΕ͑ ΟΠΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΣΠΗΖΤΤΚΠΟΒΝ͑ ΔΒΡΒΔΚΥΪ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΤΒΞΖ͑ ΥΚΞΖ͑͝ ΨΙΚΥΖ͑ ΕΠΔΥΠΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑
ΒΤΤΚΘΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͟ͿΖΘΣΠ͑ ΟΦΣΤΖΤ͑ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΤΦΗΗΚΔΚΖΟΥΝΪ͑ ΦΤΖΕ͑͝ ΥΙΖ͑ ΖΩΔΦΤΖ
ΓΖΚΟΘ͑ ΘΚΧΖΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΤΖΡΒΣΒΥΖ͑΢ΦΒΣΥΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΒΧΒΚΝΒΓΝΖ͑ ΗΠΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ
ΟΦΣΤΖΤ͑͟ ͿΖΒΣΝΪ͑ ͥ͑͡͡͝͡͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͝ ΠΗ͑ ΨΙΠΞ͑ ͣ͑͡͡͝͡͡͡ ΨΖΟΥ͑ ΥΠ͑
ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ΚΟ͑ ΤΡΚΥΖ͑ ΠΗ͑ ΖΗΗΠΣΥΤ͑ ΥΠ͑ ΜΖΖΡ͑ ΥΙΖΞ͑ ΒΥ͑ ΝΒΓΠΣ͑ ΠΟΝΪ ͑ͯ ΥΙΖΪ͑ ΤΖΣΧΖΕ͑ ΥΠ͑ ΤΠΞΖ͑
ΖΩΥΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΖΧΖΣΪ͑ ΓΣΒΟΔΙ͑ ׋͑ ΚΟΗΒΟΥΣΪ͑͝ ΔΒΧΒΝΣΪ͑͝ ΒΣΥΚΝΝΖΣΪ͑͝ ΤΚΘΟΒΝ͑ ΔΠΣΡΤ͑͝ ΒΧΚΒΥΚΠΟ͑͝
ΙΠΤΡΚΥΒΝ͑ ΒΟΕ͑ ΞΖΕΚΔΒΝ͑ ΔΠΣΡΤ͑͝ ΒΞΞΦΟΚΥΚΠΟ͑ ΥΣΒΚΟΤ͑͝ ΤΥΖΧΖΕΠΣΖ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑͝ ΝΒΓΠΣ͑
ΓΒΥΥΒΝΚΠΟΤ͑͝ ΕΖΡΠΥ͑ ΓΣΚΘΒΕΖΤ͑͝ ΖΟΘΚΟΖΖΣΤ͑͝ ΤΦΣΧΖΪΠΣΤ͑͝ ΖΥΔ͟
ͪͨ
ͻΚΞ͞ʹΣΠΨ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ͯ͑ ͲΝΝ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠ͑ ΞΚΩΖΕ͑
ΣΖΘΚΞΖΟΥΤ͟
ʹΠΞΞΚΤΤΚΠΟΤ͑Υ͑ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΕΖΗΚΟΚΥΖ͑ ΖΗΗΠΣΥ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΚΟΘ͑
ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑ ΖΧΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΨΚΥΙ͑ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ͲΝΤΠ͑͝
ΒΟΕ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΧΖΣΪ͑ ΤΠΣΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑͝ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΥΖΟΕΖΟΔΪ͑ ΥΠ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΟΠΟ Δ͞ΠΞΞΚΤν
ΤΚΠΟΖΕ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΠΧΖΣ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͟
΅ΙΣΠΦΘΙ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑͝ ΝΖΕ͑ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑ ΓΪ͑ ΤΥΦΕΖΟΥΤ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞν
ΞΚΤΤΚΠΟΖΕ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΘΠΧΖΣΟΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΒΣΞΪ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΥΣΒΚΟΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΨΙΚΥΖ͑
ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͟ ΄Π͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΦΘΘΝΖ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΗΠΣ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ׏͑
ΥΣΒΚΟΚΟΘ͑ ΔΒΞΡ͑͟ ͷΠΦΣΥΖΖΟ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΥΣΒΚΟΚΟΘ͑ ΔΒΞΡΤ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑͝ ΓΦΥ͑ ΟΠΟΖ͑
ΗΠΣ͑ ΥΣΒΚΟΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͟ ͲΥ͑ ΝΒΤΥ͑ ΤΦΔΙ͑ ΒΤ͑ ΔΒΞΡ͑ ΨΒΤ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡ͑ ΒΥ͑ ͷΠΣΥ͑ ͵ΖΤ͑
;ΠΚΟΖΤ͑͝ ͺΠΨΒ͑͝ ΗΣΠΞ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ͧͨͦ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΖΕ͑͟ ͲΝΝ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑
ͣ͑͢͡͡ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΞΞΚΤΤΚΠΟΖΕ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑ ΒΟ͑ ΖΗΗΠΣΥ͑ ΥΠ͑ ΡΣΖΧΖΟΥ͑ ΡΣΠΞΠΥΚΠΟ͑͟ ͲΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΚΞΖ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΣ͑
ΓΖΘΒΟ͑ ͙͚ͪͨ͑͢͢ ΥΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΤΥ͞ΣΒΟΜΚΟΘ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΘΣΒΕΦΒΥΖ͑ ΠΗ͑ ΈΖΤΥ͑ ΁ΠΚΟΥ͑ ΨΒΤ͑ ʹΠΝΠΟΖΝ͑
ʹΙΒΣΝΖΤ͑ Ͷ͑͟ ΊΠΦΟΘ͑͟ ͺΗ͑ ΙΖ͑ ΙΒΕ͑ ΓΖΖΟ͑ ΒΝΝΠΨΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΞΒΚΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑͝ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΙΒΧΖ͑
ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΡΣΠΞΠΥΖΕ͑ ΠΧΖΣ͑ ΧΖΣΪ͑ ΞΒΟΪ͑ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑ ΣΖΥΚΣΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑
ΖΩΔΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ͓ΙΚΘΙ͑ ΓΝΠΠΕ͑ ΡΣΖΤΤΦΣΖ͑͟ד ΅ΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΠΟΝΪ͑ ΒΟ͑ ΖΩΔΦΤΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΙΠΨΟ͑ ΓΪ͑
ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΥ͑ ΠΟΔΖ͑ ΡΦΥ͑ ΓΒΔΜ͑ ΚΟΥΠ͑ ΒΔΥΚΧΖ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝
ΗΠΣ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΙΖ͑ ΨΠΦΝΕ͑ ΟΠΥ͑ ΙΒΧΖ͑ ΓΖΖΟ͑ ΗΚΥ͑ ΚΗ͑ ΚΝΝ͑͟ ͹ΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΠΓΛΖΔΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΔΔΠΞν
ΡΝΚΤΙΖΕ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΒΣΞΪ͑ ΣΦΝΖ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΒΥ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΣΖΥΚΣΖΞΖΟΥ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΡΦΥ͑ ΓΒΔΜ͑
ΚΟΥΠ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑ ΟΖΖΕ͑ ΟΠΥ͑ ΓΖ͑ ΡΣΠΞΠΥΖΕ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΒΥΥΖΞΡΥΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΥΚΣΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΤΖΣΧΚΔΖ͑͝ ΠΟ͑
ΘΣΠΦΟΕΤ͑ ΠΗ͑ ׏׏ΚΟΖΗΗΚΔΚΖΟΔΪ͟ד
ͺΟ͑ ΔΣΖΒΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͪͣΟΕ͑ ͵ΚΧΚΤΚΠΟ͑ ͙ͿΖΘΣΠ͚͑͝ Β͑ ΝΚΤΥ͑ ΠΗ͑ ΠΗΗΚΔΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΕΣΒΨΟ͑
ΦΡ͑͝ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΙΖΝΕ͑ ΓΪ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑ ΠΟΝΪ͑͟ ΅ΙΖΤΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖ͑ ΙΚΘΙΖΣ͑ ΡΠΤΥΤ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ Β͑ ΕΖΒΕΝΚΟΖ͑
ΨΒΤ͑ ΤΖΥ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΞΠΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͟
ͶΧΖΟ͑ΨΙΖΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΙΒΕ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΥΠΘΖΥΙΖΣ͑ ΗΠΣ͑ ΤΠΞΖ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑͝
ΨΒΪΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΗΠΦΟΕ͑ ΥΠ͑ ΤΖΘΣΖΘΒΥΖ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΒΤ͑ ΒΥ͑ ΞΖΤΤ͑͝ ΖΥΔ͟
ͻΚΞ͞ʹΣΠΨΚΤΞ͑ ΚΟ͑ Ά͟΄͑͟ ΔΒΞΡΤͬ͑ ΒΥΥΒΔΜΤ͑ ΠΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ Ά͟΄͛ͫ͑͟ ΅ΙΖ
ΠΗΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΠΗ͑ ΞΒΟΪ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΤΥΒΥΖΤ͑ ΡΣΠΥΖΤΥΖΕ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΓΖΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑
΄ΠΦΥΙ͑ ΗΠΣ͑ ΥΣΒΚΟΚΟΘ͑͟ ͷΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑ ΣΖΒΤΠΟ͑ΞΒΟΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥ͑ ΥΠ͑ ΟΠΣΥΙΖΣΟ͑ ΔΒΞΡΤ͑͝
ΖΧΖΟ͑ΨΙΖΟ͑ ΥΙΖΪ͑ΨΖΣΖ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ΆΟΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΝΚΞΒΥΖ͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΕΚΖΕ͑ ΝΚΜΖ͑
ΗΝΚΖΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ΡΟΖΦΞΠΟΚΒ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΗΝΦΖΟΫΒ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΧΖΣΪ͑ ΙΒΣΕ͑ ΨΚΟΥΖΣ͑ ΠΗ͑ ͪͨͩ͑͢͢͢͟͞ ΅ΙΖ͑
ΤΚΥΦΒΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΞΒΕΖ͑ ΨΠΣΤΖ͑ ΓΪ͑ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟ͑ ΔΝΠΥΙΚΟΘ͑͝
ΓΝΒΟΜΖΥΤ͑͝ ΙΠΦΤΚΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑ ΞΖΕΚΔΒΝ͑ ΔΒΣΖ͟
ΈΙΚΝΖ͑ ΚΟ͑ ΔΒΞΡ͑͝ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΤΤΚΓΚΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΦΤΚΟΘ͑ ΥΙΖΒΥΖΣΤ͑͝
ΖΥΔ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΗΠΦΘΙΥ͑ ΓΠΝΕΝΪ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨΚΤΞ͑͟ ͲΗΥΖΣ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͪͣΟΕ͑͝ ΒΥ͑ ΒʹΞΡ͑ ͷΦΟΤΥΠΟ͑͝ ͼΒΟΤΒΤ͑͝ ΙΒΕ͑ ΣΖΗΦΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΣΖΔΠΘΟΚΫΖ͑ ΥΙΖ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨ͑ ΝΚΟΖ͑ ΚΟ͑
ΥΙΖΒΥΖΣΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΔΠΞΞΒΟΕΚΟΘ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ ͳΦΝΝΖΥΚΟ͑ ͿΠ͑͟ ͤͦ͑͝ ΣΖΡΖΒΥΚΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨ͑
ΠΣΕΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΤΥΣΦΔΥΚΟΘ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΣΖΗΣΒΚΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ΦΤΦΟΘ͑ ΡΣΚΧΚΝΖΘΖΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΒΔΔΠΣΕΖΕ͑ ΥΠ͑ ΨΙΚΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͳΦΝΝΖΥΚΟ͑ ΤΒΚΕͫ͑ ׏׏ ͟͟͟͵ΠΟ ׏Υ͑ ΘΠ͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΪΠΦΣ͑
ΡΣΖΤΖΟΔΖ͑ ΚΤ͑ ΟΠΥ͑ ΕΖΤΚΣΖΕ͟͟ ͟ ͟ΈΙΚΥΖ͑ ΞΖΟ͑ΞΒΕΖ͑ ΥΙΖ͑ ͵ΚΧΚΤΚΠΟ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖΪ͑ ΔΒΟ͑ ΓΣΖΒΜ͑ ΚΥ͑
ΛΦΤΥ͑ ΒΤ͑ΖΒΤΚΝΪ͑ΚΗ͑ ΚΥ͑ ΓΖΔΠΞΖΤ͑ Β͑ ΥΣΠΦΓΝΖ͞ΞΒΜΖΣ͑͟ד ΅ΙΖ͑ ΠΣΕΖΣ͑ ΒΣΠΦΤΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΡΖΠΡΝΖ͑ ΥΠ͑ ΔΒΝΝ͑ ΞΒΤΤ͑ ΞΖΖΥΚΟΘΤ͑ ΥΠ͑ ΕΖΞΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΞΠΧΒΝ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑ ΨΙΠ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑ ΚΥ͟
΀ΥΙΖΣ͑ ΔΠΞΡΝΒΚΟΥΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΔΒΞΡ͑ ΚΟ͑ ͲΞΖΣΚΔΒ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΨΙΚΥΖ͑
ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΔΒΝΝΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ׏׏ΟΚΘΘΖΣ͑͝ד ׏׏ΕΒΣΜΪ͑͝ד ׏׏ΔΠΠΟ͑͝ד ΖΥΔ͑͟͝ ΒΟΕ͑ ΡΙΪΤΚΔΒΝΝΪ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΖΕ
ͪͩ
ΥΙΖΞ͑͝ ΕΣΠΧΖ͑ ΥΙΖΞ͑͝ ΜΖΡΥ͑ ΥΙΖΞ͑ΞΠΣΖ͑ ΔΝΠΤΖΝΪ͑ ΔΠΟΗΚΟΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΒΞΡ͑ ΥΙΒΟ͑ΨΙΚΥΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝
ΕΖΟΚΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΡΒΤΤΖΤ͑͝ ΞΖΥΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΤΖΧΖΣΖ͑ ΡΦΟΚΤΙΞΖΟΥΤ͑ ΗΠΣ͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΠΗΗΖΟΤΖΤ͑ ΠΣ͑ ΟΠ͑ ΠΗν
ΗΖΟΤΖΤ͑ ΒΥ͑ ΒΝΝ͑͝ ΡΖΣΞΚΥΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΁ΠΝΚΠΖ͑ ΥΠ͑ ΡΚΔΜ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖΞ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΤΠ͑
ΚΟΗΖΣΚΠΣ͑ ΞΖΕΚΔΒΝ͑ ΔΒΣΖ͑͝ ΗΠΠΕ͑͝ ΔΝΠΥΙΚΟΘ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΙΖΝΥΖΣ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΔΒΞΡΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΒΟΪ͑ ΡΙΪΤΚΔΒΝ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΤ͑ ΠΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ͓ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΠΡΦΝΒν
ΥΚΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΄ΠΦΥΙ͑͟ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΚΟ͑ ΦΟΚΗΠΣΞ͑ ΨΖΣΖ͑ ΞΠΓΓΖΕ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥΤ͑͟ ΅ΙΦΤ͑ ΥΙΖ͑
ͩΥΙ͑ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑͝ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑ ΥΠ͑ ΅ΖΩΒΤ͑͝ ΨΒΤ͑ ΛΖΖΣΖΕ͑ ΒΟΕ͑ ΤΥΠΟΖΕ͑͟ ͲΥ͑ ΄ΡΒΣΥΒΟΓΦΣΘ͝
΄ ͟ʹ ͑͟͝ ͿΖΘΣΠ͑ ΒΟΕ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΗΣΠΞ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΨΖΣΖ͑ ΚΟ͑ ΥΣΒΚΟΚΟΘ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΔΚΥΪ͑ ΠΗν
ΗΚΔΚΒΝΤ͑ ΨΒΟΥΖΕ͑ ΥΙΖΞ͑ ΥΠ͑ ͓ΜΟΠΨ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΡΝΒΔΖ͟ד͑ ΈΙΖΟ͑ Β͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΤΠΝΕΚΖΣ͑͝ ͿΠΓΝΖ͑ ΄ΚΤΤΝΖ͑͝
ΨΖΟΥ͑ ΚΟΥΠ͑ Β͑ ΙΠΥΖΝ͑ ΥΠ͑ ΓΦΪ͑ Β͑ ΟΖΨΤΡΒΡΖΣ͑͝ ΥΙΖ͑ ΙΠΥΖΝ͑ ΡΣΠΡΣΚΖΥΠΣ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΖΕ͑ ΙΚΞ͑͟ ΈΙΚΥΖ͑
ΒΟΕ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ͿΖΨ͑ ΊΠΣΜ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΥΙΖΟ͑ ΣΦΤΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΥΖΝ͑͝ ΒΟΕ͑ ΤΥΒΣΥΖΕ͑ ΠΦΥ͑ ΥΠ͑ ΤΙΠΠΥ͑ ΦΡ͑
ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΥΠΡΡΖΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΥΖΣΗΖΣΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͟
΅ΙΖ͑ ΨΠΣΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΒΤΤΒΦΝΥΤ͑ΠΟ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΣΖΤΦΝΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΟΘΚΟΘ͑
ΠΗ͑ ͤ͑͢ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΕΖΗΖΟΕΖΕ͑ ΥΙΖΞΤΖΝΧΖΤ͑͝ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΗΒΚΣ͑ ΒΥ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑͝ ΅ΖΩΒΤ͑͝
ΚΟ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑͝ ͪͨ͑͢͢͟ ͺΥ͑ ΚΟΧΠΝΧΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͣͥΥΙ͑ ͺΟΗΒΟΥΣΪ͑͝ ΤΠΞΖ͑ ΠΗ͑ ΨΙΠΤΖ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΒΣΖ͑ ΤΥΚΝΝ͑
ΚΟ͑ ΛΒΚΝ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΒΗΗΒΚΣ͑ ΞΠΣΖ͑ ΥΙΒΟ͑ ΥΨΖΟΥΪ͑ ΪΖΒΣΤ͑ ΒΘΠ͑͟ ΅ΙΖ͑ ʹΣΚΤΚΤ͑͝ ΠΣΘΒΟ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ϳ ͟Ͳ ͟Ͳ ͟ʹ ͟΁ ͑͟͝ ΞΒΕΖ͑ ΒΟ͑ ΚΟΧΖΤΥΚΘΒΥΚΠΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΡΠΥ͑͝ ΒΟΕ͑ ΡΦΓΝΚΤΙΖΕ͑ Β͑ ΣΖΡΠΣΥ͑͝
ΗΣΠΞ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΖΩΔΖΣΡΥΤ͑ ΒΣΖ͑ ΥΒΜΖΟΛ
׏׏΅ΙΖ͑ ΡΣΚΞΒΣΪ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑ ΣΚΠΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΙΒΓΚΥΦΒΝ͑ ΓΣΦν
ΥΒΝΚΥΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΥΣΖΒΥΞΖΟΥ͑ ΠΗ͑
ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͟
׏׏΅ΙΖ͑ ΡΣΖΤΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟΖΧΚΥΒΓΝΪ͑ ΤΥΚΣΣΖΕ͑ ΚΥΤ͑ ͿΖΘΣΠ͑͞
ΡΙΠΓΖ͑ ΖΝΖΞΖΟΥΤ͑ ΥΠ͑ ΡΣΠΥΖΤΥ͑͟ ΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ ΤΠΞΖ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑
ΓΖΚΟΘ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΒΥ͑ ΒΝΝ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΝΞΠΤΥ͑ ΦΟΚΧΖΣΤΒΝΝΪ͑ ΔΠΟΔΖΕΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΗΠΣΔΖΤ͑ ΙΒΓΚΥΦΒΝΝΪ͑ ΔΦΣΤΖΕ͑͝ ΤΥΣΦΔΜ͑͝ ΒΟΕ͑
ΠΥΙΖΣΨΚΤΖ͑ΞΒΝΥΣΖΒΥΖΕ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΡΣΚΤΠΟΖΣΤ͟
ד ΝΟ͑ ΕΖΗΖΣΖΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΦΥΙΖΣΟ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΒΣΞΚΟΘ͑ ΠΗ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝
ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΡΣΠΧΠΤΥ͑ ΘΦΒΣΕ͑ ΨΖΣΖ͑ ΟΠΥ͑ ΒΣΞΖΕ͑͝ ΥΙΦΤ͑ ΔΣΖΒΥΚΟΘ͑ Β͑ ΤΚΥΦΒΥΚΠΟ͑
ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΡΣΖΔΖΕΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΙΚΤΥΠΣΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΚΤ͑ ΘΦΒΣΕ͑͟ Ͳ͑ ΗΖΨ͑ ΔΒΣΣΚΖΕ͑ ΔΝΦΓΤ͑͝
ΓΦΥ͑ ΟΠΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ ΙΒΕ͑ ΘΦΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΞΠΤΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖΞ͑ΨΖΣΖ͑ ΨΚΥΙΠΦΥ͑ ΨΖΒΡΠΟΤ͑ ΠΗ͑
ΒΟΪ͑ ΜΚΟΕ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΦΡΡΠΤΖΕ͑ ΥΠ͑ ΔΒΝΝ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΥΠ͑ ΞΒΜΖ͑
ΒΣΣΖΤΥΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΚΤ͑ ΤΥΣΠΟΘ͑ΒΞΠΟΘ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑
ΥΙΒΥ͑ ΥΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΚΠΥ͟
׏׏΄ΖΧΖΣΒΝ͑ ΞΚΟΠΣ͑ ΖΟΔΠΦΟΥΖΣΤ͑ ΥΠΠΜ͑ ΡΝΒΔΖ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΒΟΕ͑
ΔΚΧΚΝ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΤΙΠΣΥΝΪ͑ ΒΗΥΖΣ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΒΣΣΚΧΖΕ͟
͓΀Ο͑ ΥΙΖ͑ ΒΗΥΖΣΟΠΠΟ͑ ΠΗ͑ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͣͤ͑͝ ΥΨΠ͑ ΡΠΝΚΔΖΞΖΟ͑͝ ͽΖΖ͑ ΄ΡΒΣΜΤ͑ ΒΟΕ͑
΃ΦΗΖ͑ ͵ΒΟΚΖΝΤ͑͝ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞΖΣ͑ ΜΟΠΨΟ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΓΣΦΥΒΝ͑ ΓΦΝΝΪ͑͝
ΖΟΥΖΣΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΙΠΦΤΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΣΖΤΡΖΔΥΒΓΝΖ͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΨΠΞΒΟ͑ ΚΟ͑ ΒΟ͑ ΒΝΝΖΘΖΕ͑ ΤΖΒΣΔΙ͑͝
ΗΠΣ͑ Β͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΗΦΘΚΥΚΧΖ͑ ΒΔΔΦΤΖΕ͑ ΠΗ͑ ΔΣΒΡ͞ΤΙΠΠΥΚΟΘ͑͟ ͷΒΚΝΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΗΚΟΕ͑ ΙΚΞ͑͝
ΥΙΖΪ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΞΒΟ͑͝ ΤΥΣΚΜΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΔΦΣΤΚΟΘ͑ ΙΖΣ͑ ΒΟΕ͑ ΗΠΣΔΚΟΘ͑ ΙΖΣ͑ ΠΦΥ͑
ΚΟΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΣΖΖΥ͑ ΠΟΝΪ͑ ΡΒΣΥΝΪ͑ ΔΝΒΕ͑͟ ΈΙΚΝΖ͑ ΥΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΨΒΚΥΚΟΘ͑ ΗΠΣ͑ Β͑
ΡΒΥΣΠΝ͑ ΨΒΘΠΟ͑͝ Β͑ ΔΣΠΨΕ͑ ΘΒΥΙΖΣΖΕ͑ ΒΓΠΦΥ͑ ΥΙΖ͑ ΨΖΖΡΚΟΘ͑ ΨΠΞΒΟ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΚΤ͑
ΔΣΠΨΕ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΠΝΠΣΖΕ͑ ΠΗΗΚΔΖΣ͑͝ ΁ΣΚΧΒΥΖ͑ ͶΕΨΒΣΕΤ͑͟ ͶΕΨΒΣΕΤ͑ ΤΖΖΞΤ͑ ΥΠ͑ ΙΒΧΖ͑
΢ΦΖΤΥΚΠΟΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΠΣ͑ ΣΖΞΠΟΤΥΣΒΥΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖΞ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑
ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΤΖΥ͑ ΦΡΠΟ͑ ΙΚΞ͑ ΒΟΕ͑ ΓΖΒΥ͑ ΙΚΞ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΙΖ͑ ͓ΓΦΥΥΤ͑
ΠΗ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΚΩ͞ΤΙΠΠΥΖΣΤ͑͝ ΔΠΟΥΚΟΦΚΟΘ͑ ΥΠ͑ ΓΖΒΥ͑ ΒΟΕ͑ ΜΚΔΜ͑ ΙΚΞ͑ΨΙΚΝΖ͑ ΙΖ͑ ΨΒΤ͑
ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΘΣΠΦΟΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΙΚΞ͑͟ ͺΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΠΣΕΤ͑ ΠΗ͑ ΄ΡΒΣΜΤ͑ ΙΚΞΤΖΝΗ\͑ ׏ ͺ͑
ΓΖΒΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΟΚΘΘΖΣ͑ ΦΟΥΚΝ͑ ΙΚΤ͑ ΙΖΒΣΥ͑ ΘΠΥ͑ ΣΚΘΙΥ͑͟ ͹Ζ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΘΠΠΕ͑ ΟΚΘΘΖΣ͑ ΨΙΖΟ͑
ͺ͑ ΘΠΥ͑ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ ΨΚΥΙ͑ ΙΚΞ͑͘͟ ͽΒΥΖΣ͑ ʹΠΣΡΠΣΒΝ͑ ͳΒΝΥΚΞΠΣΖ͑͝ Β͑ ΞΖΞΓΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ
ͪͪ
ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑͝ ΒΡΡΣΠΒΔΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟ΢ΦΚΣΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ͶΕΨΒΣΕΤ͑͝
ΒΤ͑ ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΙΚΤ͑ ΕΦΥΪ͑ ΥΠ͑ ΕΠ͑͟ ΄ΡΒΣΜΤ͑ ΚΞΞΖΕΚΒΥΖΝΪ͑ ΠΡΖΟΖΕ͑ ΗΚΣΖ͑͝ ΒΟΕ͑ ͳΒΝΥΚν
ΞΠΣΖ͑͝ ΓΖΚΟΘ͑ ΦΟΒΣΞΖΕ͑͝ ΗΝΖΕ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΗΠΝΝΠΨΖΕ͑͝ ΓΖΒΥ͑ ΙΚΞ͑ ΦΡ͑͝ ΒΟΕ͑ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑
ΙΚΞ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΦΥΣΒΘΖ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΟΗΦΣΚΒΥΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΞΖΟ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͣͥΥΙ͑ ͺΟν
ΗΒΟΥΣΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΚΟΥ͑ ΠΗ͑ ΣΖΧΠΝΥ͛
͓ΈΙΖΟ͑ ΨΠΣΕ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΠΦΥΣΒΘΖ͑ ΣΖΒΔΙΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΞΡ͑͝ ΗΖΖΝΚΟΘ͑ ΨΒΤ͑ ΙΚΘΙ͟
ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΓΪ͑ ΟΠ͑ ΞΖΒΟΤ͑ ΥΙΖ͑ ΗΚΣΤΥ͑ ΚΟΔΚΕΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΜΚΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΙΒΕ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΕ͟
͓΄ΥΣΒΟΘΖ͑ ΤΥΠΣΚΖΤ͑ ΓΖΘΒΟ͑ ΥΠ͑ ΓΖ͑ ΔΚΣΔΦΝΒΥΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΡΒΡΖΣΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΓΪ͑
ΨΠΣΕ͑ ΠΗ͑ ΞΠΦΥΙ͑͝ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΣΖΒΝ͑ ΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΣΚΔΥΚΠΟ͑ΓΖΥΨΖΖΟ͑ΥΙΖ͑ ΤΠΝν
ΕΚΖΣΤ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑͟ ͺΥ͑ ΨΒΤ͑ ΒΘΒΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΚΟΤΠΝΖΟΔΖ͑ ΠΗ͑ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ
ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΚΟ͑ ΥΙΚΤ͑ ΔΒΤΖ͑ ΥΠΠΜ͑ ΥΙΖ͑ ΗΠΣΞ͑ ΠΗ͑ ΚΘΟΠΣΚΟΘ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨ͑ ΣΖΘΦΝΒν
ΥΚΠΟΤ͑ ΠΗ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑͝ ΡΒΣΥΚΔΦΝΒΣΝΪ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑ ΤΥΣΖΖΥ Δ͑ΒΣΤ͟
͓ΈΙΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΖΣΤ͑ ΝΖΗΥ͑ ΥΙΖ͑ ΔΒΞΡ͑͝ ΥΙΖΚΣ͑ ΤΝΠΘΒΟ͑ΨΒΤ͑ ΅͡ Ο͑ ΥΠΥ͑ΙΖ
ΡΠΝΚΔΖ͑ ΤΥΒΥΚΠΟ͝΅͑ ΨΙΖΣΖ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΚΕΖΒ͑ ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΡΦΟΚΤΙ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΗΠΣ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΒΥΥΒΔΜ͑ ΠΟ͑ ͶΕΨΒΣΕΤ͑ ΒΟΕ͑ ͳΒΝΥΚΞΠΣΖ͑͟ ͶΧΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΙΚΥΖ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑ ΠΗ͑ ͹ΠΦΤΥΠΟ͑ ΕΠ͑
ΟΠΥ͑ ΓΖΝΚΖΧΖ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΚΣ͑ ΠΣΚΘΚΟΒΝ͑ ΚΟΥΖΟΥΚΠΟ͑ΨΒΤ͑ ΥΠ͑ ΤΙΠΠΥ͑ ΦΡ͑ ΥΙΖ͑ ΥΠΨΟ͟
ΈΙΖΟ͑ ΠΟ͑ ΥΙΖ͑ ΨΒΪ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΡΠΝΚΔΖ͑ ΤΥΒΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖΪ͑ΞΖΥ͑ ΨΚΥΙ͑ ΠΡΡΠΤΚΥΚΠΟ͑͝ ΥΙΖΪ͑
ΘΒΧΖ͑ ΓΒΥΥΝΖ͑ ΨΚΥΙ͑ ΥΖΣΣΚΓΝΖ͑ ΣΖΤΦΝΥΤ͑ ͙ͩ͑͢ ΜΚΝΝΖΕ͚͑͟͝Η
ͷΠΣ͑ ΥΙΚΤ͑͝ ͧͤ͑ ΞΖΞΓΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͣͥΥΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΔΠΦΣΥ͞ΞΒΣΥΚΒΝΖΕ͑͝ ͤ͑͢ ΨΖΣΖ͑
ΙΒΟΘΖΕ͑ ͙ΟΠΥ͑ ΖΧΖΟ͑ ΓΖΚΟΘ͑ΘΣΒΟΥΖΕ͑ΥΙΖ͑ ΦΤΦΒΝ͑ ΞΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΕΖΒΥΙ͑ ΓΪ͑ ΤΙΠΠΥΚΟΘ͚͑͝ ͥ͑͢ ΨΖΣΖ͑
ΤΖΟΥΖΟΔΖΕ͑ ΥΠ͑ ΡΣΚΤΠΟ͑ ΗΠΣ͑ ΝΚΗΖ͑͝ ΗΠΦΣ͑ ΨΖΣΖ͑ ΤΖΟΥΖΟΔΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΤΙΠΣΥ͑ ΥΖΣΞΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΗΚΧΖ͑
ΨΖΣΖ͑ ΒΔ΢ΦΚΥΥΖΕ͟
͹ΠΦΤΥΠΟ͑ ΨΒΤ͑͝ ΙΠΨΖΧΖΣ͑͝ ΙΒΚΝΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΤΚΘΟ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΡΖΠΡΝΖ͑͝ ΖΤΡΖΔΚΒΝΝΪ͑
ΥΙΖ͑ ΤΠΝΕΚΖΣΤ͑͝͝ ΨΖΣΖ͑ ΗΚΘΙΥΚΟΘ͑ ΓΒΔΜ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΧΚΠΝΖΟΔΖ͑͝ ΥΖΣΣΠΣ͑͝ ΕΚΤΔΣΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑͝
ΒΟΕ͑ ΚΟΤΦΝΥח
ͻΚΞ͞ʹΣΠΨΚΤΞ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΟΔΖͬ͑ ΤΝΒΟΕΖΣ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΟΔΖͫ͑ ͲΝΥΙΠΦΘΙ
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ Β͑ ΤΞΒΝΝ͑ ΡΖΣΔΖΟΥΒΘΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ͟Ͷ͟ͷ͙͟ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ͶΩν
ΡΖΕΚΥΚΠΟΒΣΪ͑ ͷΠΣΔΖΤ͑͝ ΚΟ͑ ͷΣΒΟΔΖ͚͑͝ ΥΙΖΪ͑ ΗΦΣΟΚΤΙΖΕ͑ ͨͦ͑ ΡΖΣΔΖΟΥ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ Ͳ ͟Ͷ ͟ͷ ͟׏ Τ͑ ΝΒΓΠΣ͑
ΤΦΡΡΝΪ͑͟ ΅ΙΖΪ͑ ΨΖΣΖ͑ ΦΤΖΕ͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥΝΪ͑ ΚΟ͑ ΤΦΔΙ͑ ΛΠΓΤ͑ ΒΤ͑ ΣΠΒΕ͞ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑͝ ΤΥΖΧΖΕΠΣΖ͑͝
ΝΠΒΕΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΦΟΝΠΒΕΚΟΘ͑ ΤΙΚΡΤ͑ ΒΟΕ͑ ΔΒΣΤ͑͝ ΓΦΚΝΕΚΟΘ͑ ΕΖΡΠΥΤ͑͝ ΓΦΣΪΚΟΘ͑ ΒΟΕ͑ ΣΖ͞ΓΦΣΪΚΟΘ͑
ΥΙΖ͑ ΕΖΒΕ͑͝ ΒΟΕ͑ ΕΖΥΠΟΒΥΚΟΘ͑ ΤΔΒΥΥΖΣΖΕ͑ ΖΩΡΝΠΤΚΧΖΤ͟
΅ΙΖΣΖ͑ ΨΒΤ͑ Β͑ ΔΠΟΤΥΒΟΥ͑ ΔΒΞΡΒΚΘΟ͑ ΠΗ͑ ΤΝΒΟΕΖΣ͑ ΒΘΒΚΟΤΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΚΟ͑
ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΨΒΤ͑ ΚΟΥΖΟΤΚΗΚΖΕ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨΚΤΞ͑ΨΒΤ͑ ΟΠΥ͑ ΡΣΒΔΥΚΔΖΕ͑ ΚΟ͑ ΥΙΒΥ͑
ΔΠΦΟΥΣΪ͑ ΓΪ͑ ΥΙΖ͑ ΟΒΥΚΧΖ͑ ΡΠΡΦΝΒΥΚΠΟ͑͟ ΅ΙΦΤ͑͝ ʹΠΝΠΟΖΝ͑ ͲΝΝΒΟ͑ ͻ͑͟ ͸ΣΖΖΣ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ͪͣΟΕ͑
͵ΚΧΚΤΚΠΟ͑ΨΣΠΥΖ͑ ΗΣΠΞ͑ ͷΣΒΟΔΖ͑ ΥΠ͑ ΄ΖΟΒΥΠΣ͑ ͼ͟͵͑͟ ;ΔͼΖΝΝΒΣ͑ ΦΣΘΚΟΘ͑ ΖΝΚΞΚΟΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΒΝΝ͑
ͿΖΘΣΠ͑ ΔΠΞΓΒΥ͑ ΥΣΠΠΡΤ͑ ΒΟΕ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ΝΖΥΥΖΣ͑ ΔΙΒΣΒΔΥΖΣΚΫΖΕ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΒΤ͑
ΤΟΖΒΜΤϋ͑ ΔΠΨΒΣΕΤ͑͝ ΒΟΕ͑ ΝΚΒΣΤ͑͟ ΅ΙΚΤ͑ ΚΟ͑ ΤΡΚΥΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΗΒΔΥ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖΣΖ͑ ΨΖΣΖ͑ ͿΖΘΣΠ͑
ΥΣΠΠΡΤ͑ ΣΖΘΦΝΒΣΝΪ͑ ΕΖΔΠΣΒΥΖΕ͑ ΗΠΣ͑ ΓΣΒΧΖΣΪ͑ ΒΟΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͩΥΙ͑ ͺΝΝΚΟΠΚΤ͑ ͙͑ ΡΒΣΥ͑ΠΗ͑ ΥΙΖ͑
ͪͣΟΕ͑ ͵ΚΧΚΤΚΠΟ͚͑͝ ΠΗΗΚΔΖΣΖΕ͑ ΓΪ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑͝ ΣΖΔΖΚΧΖΕ͑ ΞΠΣΖ͑ ΔΚΥΒΥΚΠΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ʹΣΠΚΩ͑ ΕΖ͑
͸ΦΖΣΣΖΤ͑ ΥΙΒΟ͑ ΒΟΪ͑ ΠΥΙΖΣ͑ ΣΖΘΚΞΖΟΥ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΟΔΖ͟
΀ΣΕΖΣ͑ ͿΠ͑͟ ͥ͑͡͝ ΚΤΤΦΖΕ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ΚΟΤΥΣΦΔΥΖΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΟΠΥ͑ ΥΠ͑ ΥΒΝΜ͑ ΥΠ͑ ΠΣ͑
ΨΚΥΙ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΨΠΞΖΟ͑͝ ΒΟΕ͑ ΥΙΖ͑ ;ΚΝΚΥΒΣΪ͑ ΁ΠΝΚΔΖ͑͝ ΗΠΝΝΠΨΚΟΘ͑ ΥΙΚΤ͑ ΠΣΕΖΣ͑͝ ΒΣΣΖΤΥΖΕ͑ ΞΒΟΪ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͟
΀ΟΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΞΠΤΥ͑ ΤΙΒΞΖΗΦΝ͑ ΠΔΔΦΣΣΖΟΔΖΤ͑ ΨΒΤ͑ ΥΙΖ͑ ΚΤΤΦΒΟΔΖ͑ ΠΗ͑ Β͑ ΕΠΔΦΞΖΟΥ͑
ΦΣΘΚΟΘ͑ ͻΚΞ͞ʹΣΠΨΚΤΞ͑ ΠΟ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑͟ ʹΒΣΥΖΣ͑ ΈΠΠΕΤΠΟ͑ ΤΦΞΤ͑ ΥΙΚΤ͑ ΦΡ͑ ΒΤ͑ ΗΠΝΝΠΨΤͫ
͓΅Π͑ ΖΩΥΖΟΕ͑ ΤΪΤΥΖΞΒΥΚΔΒΝΝΪ͑ ΥΙΖ͑ ΠΡΖΣΒΥΚΠΟ͑ ΠΗ͑ ΣΒΔΖ͑ ΡΣΖΛΦΕΚΔΖ͑ ΥΙΣΠΦΘΙν
ΠΦΥ͑ ͷΣΒΟΔΖ͑͝ ΥΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͑ ΙΒΕ͑ ΚΤΤΦΖΕ͑͝ ͲΦΘΦΤΥ͑ ͨ͑͝ ͪͩ͛͑͢͢ ΥΙΣΠΦΘΙ͑ Β͑ ͷΣΖΟΔΙ
͢͡͡
ΞΚΤΤΚΠΟ͑ ΗΣΠΞ͑ ͸ΖΟΖΣΒΝ͑ ΁ΖΣΤΙΚΟΘ׏ Τ͑ ΙΖΒΕ΢ΦΒΣΥΖΣΤ͑͝ ΔΖΣΥΒΚΟ͑ ΄ΖΔΣΖΥ͑ ͺΟΗΠΣΞΒν
ΥΚΠΟ͑ ʹΠΟΔΖΣΟΚΟΘ͑ ͳΝΒΔΜ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟ͑ ΅ΣΠΠΡΤ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͑ ΡΣΠΔΝΒΚΞΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑
ΚΥ͑ ΨΒΤ͑ ΚΞΡΠΣΥΒΟΥ͑ ΗΠΣ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΠΗΗΚΔΖΣΤ͑ ΚΟ͑ ΔΠΞΞΒΟΕ͑ ΠΗ͑ גΓΝΒΔΜ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͑ ΥΠ͑
ΙΒΧΖ͑ ΒΟ͑ ΚΕΖΒ͑ ΒΤ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖ͑ ΤΥΒΥΦΤ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΣΒΔΖ͑ ΚΟ͑ ΥΙΖ͑ ΆΟΚΥΖΕ͑ ΄ Υ͞ΒΥΖΤ͑͟ ΅ΙΖ͑
ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΖΣΖ͑ ΓΣΒΟΕΖΕ͑ ΒΤ͑ Β͑ ΞΖΟΒΔΖ͑ ΠΗ͑ ΕΖΘΖΟΖΣΒΔΪ͑ ΨΙΚΔΙ͑ ΔΠΦΝΕ͑ ΓΖ͑ ΖΤν
ΔΒΡΖΕ͑ ΠΟΝΪ͑ ΓΪ͑ ΒΟ͑ ΚΞΡΒΤΤΒΓΝΖ͑ ΘΦΝΗ͑ ΖΤΥΒΓΝΚΤΙΖΕ͑ ΓΖΥΨΖΖΟ͑ ΥΙΖ͑ ΥΨΠ͑ ΣΒΔΖΤ͟
΅ΙΚΤ͑ ΨΒΤ͑ ΒΟ͑ ΦΣΘΖΟΥ͑ ΟΖΖΕ͑ ΥΙΖΟ͑ ΓΖΔΒΦΤΖ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΥΖΟΕΖΟΔΪ͑ ΠΗ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜΤ͑ ΥΠ͑
ΔΠΞΞΚΥ͑͘ ΥΙΖ͑ ΝΠΒΥΙΤΠΞΖ͑ ΔΣΚΞΖ͑ ΠΗ͑ ΒΤΤΒΦΝΥ͑͝ ΒΤ͑ ΥΙΖΪ͑ ΤΒΚΕ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΙΒΕ͑ ΒΝν
ΣΖΒΕΪ͑ ΓΖΖΟ͑ ΕΠΚΟΘ͑ ΚΟ͑ ͷΣΒΟΔΖ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͷΣΖΟΔΙ͑ ΨΖΣΖ͑ ΥΙΖΣΖΗΠΣΖ͑ ΔΒΦΥΚΠΟΖΕ͑ ΟΠΥ͑
ΥΠ͑ ΥΣΖΒΥ͑ ΥΙΖ͑ ͿΖΘΣΠΖΤ͑ ΨΚΥΙ͑ ΗΒΞΚΝΚΒΣΚΥΪ͑ ΒΟΕ͑ ΚΟΕΦΝΘΖΟΔΖ͑͝ ΨΙΚΔΙ͑ ΒΣΖ͑
ΞΒΥΥΖΣΤ͑ ΠΗ͑ ΘΣΚΖΧΠΦΤ͑ ΔΠΟΔΖΣΟ͑ ΥΠ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͑ ΒΟΕ͑ ΒΟ͑ ΒΗΗΣΠΟΥ͑ ΥΠ͑ ΥΙΖΚΣ͑
ΟΒΥΚΠΟΒΝ͑ ΡΠΝΚΔΪ͑͟ ΅ΙΖ͑ ͲΞΖΣΚΔΒΟΤ͑͝ ΚΥ͑ ΔΠΟΥΚΟΦΖΕ͑͝ ΨΖΣΖ͑ ΒΗΣΒΚΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΥΙΖ͑
ΓΝΒΔΜΤ͑ ΞΚΘΙΥ͑ ΥΙΖΣΖΓΪ͑ ΓΖ͑ ΚΟΤΡΚΣΖΕ͑ ΨΚΥΙ͑ ΦΟΕΖΤΚΣΒΓΝΖ͑ ΒΤΡΚΣΒΥΚΠΟΤ͑͟ ͺΥ͑
ΨΒΤ͑ ΔΒΣΖΗΦΝΝΪ͑ ΖΩΡΝΒΚΟΖΕ͑ ΥΙΒΥ͑ ΒΝΥΙΠΦΘΙ͑ ΥΙΖ͑ ΓΝΒΔΜ͑ ΞΒΟ͑ ΚΤ͑ Β͑ ΔΚΥΚΫΖΟ͑ ΠΗ͑
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BOOKS ON THE NEGRO QUESTION
THE NEGRO AND THE DEMOCRATIC FRONT, 
by James W. Ford
It d eals with fundam ental issues confronting 
the Am erican Negro in the stru ggle  for eco-
nomic, political and social equality. Price $1.39
RECONSTRUCTION, by James Allen Price $1.25
THE NEGRO QUESTION, by James Allen
Price $1.25
THE CIVIL WAR IN THE U. S.
by K. Marx and F. Engels Price $2.50
THE NEGRO AND THE CIVIL WAR
by Herbert Aptheker Price 10c
BLACK RECONSTRUCTION, by W. E. B. DuBois
Price $5.00
THE NEGRO IN OUR HISTORY,
by Carter G. Woodson Price $4.00
THE NEGRO IN AMERICAN FICTION, 
by Sterling Brown Price 35c
NEGRO POETRY AND DRAMA, by Sterling Brown
Price 25c
THE NEGRO AND ECONOMIC RECONSTRUCTION, 
by T. Arnold Hill Price 25c
ADULT EDUCATION AMONG NEGROES,
by Ora De Reid Price 25c
THE NEGRO AND HIS MUSIC, by Alain Locke
Price 25c
NEGRO ART PAST AND PRESENT,
by Alain Locke Price 25c
NEGRO LIBERATION, by James Allen Price 5c
WORKERS 
BOOKSHOP
50 EAST 13th ST.
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